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H o y s e i n a u g u r a l a E x p o s i c i ó n e e v i 
H o y se i n a u g u r a en Sev i l l a l a E x p o s i c i ó n Iberoamericama. Se t r a t a , s in 
duda, de u n acontec imiento h i s t ó r i c o que ha de c o n t r i b u i r en g r a n mane ra al 
aumento del p res t ig io de E s p a ñ a en el mundo . Este ce r t amen , con el de B a r -
celona, del cua l nos ocuparemos t a m b i é n en su d í a , r ec l ama l a a t e n c i ó n gene-
ral sobre nues t ro p a í s , que v a a e x h i b i r a los ojos de todos las pruebas t a n -
gibles de su progreso m a t e r i a l y los valiosos t es t imonios que ac red i t an su pa-
pel preponderante en l a h i s t o r i a de l a c u l t u r a . 
Desde 1888, fecha de l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de Barcelona, no se celebraba 
en E s p a ñ a uno de estos grandes concursos. N o o lv idamos n i l a E x p o s i c i ó n h is-
panofrancesa de Zaragoza n i l a regionjal, en que d i ó Va lenc ia m u e s t r a ga-
l larda de su v i t a l i d a d y e n e r g í a . A l u d i m o s t a n só lo a las Exposiciones de ver-
dadera concur renc ia i n t e rnac iona l que son las que cuen tan decis ivamente . Por 
eso cabe deci r que en los cua ren ta a ñ o s t r an scu r r i dos desde que l a re ina 
M a r í a C r i s t i na , de fe l iz memor i a , i n a u g u r ó l a E x p o s i c i ó n barcelonesa hasta 
üoy, que su h i j o i n a u g u r a l a sevil lana, E s p a ñ a no h a b í a organizado uno de 
esos í n d i c e s de r iqueza y progreso que t a n t o cu idan las grandes naciones. P r i -
mera r a z ó n p o r l a cua l nos congra tu l amos de l a l l egada de este per iodo de 
la v ida nac iona l que se abre hoy solemnemente. 
L a especial s i g n i f i c a c i ó n del ce r t amen sevil lano se p res ta a consideraciones 
m á s sa t is factor ias a ú n . Es u n hecho en el cua l se concre tan v is ib lemente 
muchos anhelos y aspiraciones, toda esa l a r g a cadena i d e o l ó g i c a y sent imen-
tal , que enlaza con l a fuerza i r res i s t ib le de las real idades h i s t ó r i c a s a Espa-
fia P o r t u g a l y las naciones hispanas de A m é r i c a . A este respecto t iene un 
valor represen ta t ivo inca lculable l a m i s m a ceremonia de l a i n a u g u r a c i ó n . A s i s -
ten todos los representantes de las E s p a ñ a s v ie jas y nuevas. E n p r i m e r plano. 
A la v i s t a de los d e m á s representantes de las grandes naciones del mundo, 
invitadas a presenciar el supeso. E n medio de ellos, el rey don Al fonso X I I I , 
el heredero de l a M o n a r q u í a secular, fund ida con las gestas h a z a ñ o s a s de l a 
patr ia e inseparable de ellas. N a d a m á s acorde con l a elevada s i g n i f i c a c i ó n 
de la ceremonia. N a d a m á s lóg i co . U n descendiente de Isabel l a C a t ó l i c a , l a 
genial amparado ra de l a ob ra del descubr imiento , r e ú n e hoy en to rno suyo 
a los hijos de las naciones que de aquel la g r a n empresa y l a sucesiva de colo-
nización rec ib ieron las c a r a c t e r í s t i c a s fundamenta les de su ser: l a r e l i g i ó n y 
el idioma, las ideas y l a pa labra . G r a n fecha este 9 de mayo p a r a E s p a ñ a y 
para l a M o n a r q u í a . 
No olvidemos, con todo, que l a E x p o s i c i ó n de Sev i l l a vale de algo m á s 
que de o c a s i ó n pa ra c á l i d a s efusiones y u n a g r a t a e x p a n s i ó n sen t imen ta l . H a 
de t raer forzosamente consecuencias p r á c t i c a s val iosas, esas consecuencias 
p r á c t i c a s po r las que q u i s i é r a m o s encauzar las e n e r g í a s espi r i tua les del h is -
panoamericanismo. Todos, e s p a ñ o l e s , por tugueses e hispanoamericanos, tene-
mos en l a E x p o s i c i ó n de Sev i l l a mucho que aprender. E s u n f e n ó m e n o h i s t ó -
rico m u y c ie r to que l a comunidad rac ia l , l a co rd i a l i dad e s p o n t á n e a en ella 
fundada, son a veces o b s t á c u l o pa ra u n conoc imien to concreto, t a n preciso 
y exacto como fuera de desear. Es tamos t a n seguros de conocernos en l o 
m á s profundo del e s p í r i t u con P o r t u g a l y las naciones de A m é r i c a , que f r e -
cuentemente ellas y nosotros descuidamos a f ianzar ese conocimiento í n t i m o , 
nato, en ese o t ro conocimiento p r á c t i c o y a l d í a que es necesario p a r a que 
el pr imero su r t a enteramente sus beneficiosos f r u t o s . ¿ Q u é sabemos concre-
tamente, minuciosamente, del desarrol lo i n d u s t r i a l de las R e p ú b l i c a s de A m é -
rica, de su pol í t i ca , de sus manifestaciones de c u l t u r a ? Poco. Debemos deci r lo 
con franqueza. Por eso l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana t e n d r á u n precioso v a l o r 
positivo, j u n t o a o t ro que y a hemos s e ñ a l a d o . 
Cada n a c i ó n expositora t iene su p a b e l l ó n . Cada u n a de ellas t e n d r á su 
"semana", un periodo que d e d i c a r á a manifes tarse m á s especial e in tensamente . 
N o perdamos de v is ta n inguna de esas manifestaciones. E s t u d i é m o s l a s p a r a no 
olvidar las . Tengamos el oído y los ojos a tentos a lo que cada n a c i ó n nos d iga 
de sí misma, de su riqueza, de su t r aba jo , de su progreso, de su c u l t u r a , de 
su "folk-lore", de su robustez y potenciaJidad vis ib le y de su i n t i m i d a d r e c ó n -
dita. Y a su vez ellas vean en los pabellones e s p a ñ o l e s ? de u n a parte, l a v i e j a 
España con todos sus documentos gloriosos, sus l i b ros insignes, sus obras de 
arte imperecederas, y de o t r a , l a nueva E s p a ñ a . E n l o p r imero , v i v i r á n su p ro -
pia historia, se a c e r c a r á n a sus mismas t radiciones, a a lgo suyo; en lo segundo, 
podrán orientarse fecundamente en ese ancho campo de posibil idades p rome-
tedoras que descubre el h i spanoamer ican ismo p r á c t i c o . 
He aqu í expresadas brevemente las razones fundamentales , po r las que 
contemplamos con e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s l a e t apa que hoy se in ic ia . L e i m -
porta mucho a E s p a ñ a . Y a l l l ega r a este punto , no queremos dejar de su-
marnos a los p e r i ó d i c o s que r ec l aman t a n sensatamente una t r egua , en los 
antagonismos y disensiones. N o creemos que sean d e s o í d a s tales palabras . 
Y esperamos que se ac lare e l ambien te de este p e r í o d o , t a n p rometedor pa ra 
el prestigio y l a prosper idad de nues t r a n a c i ó n . 
SEVILLA TRIBUTO A Ll 
REYES UN CARIÑOSO 
OS SOLEMNE ENTRADA DE LA 
Fueron recibidos por el ministro de 
Negocios Extranjeros de Portugal, 
Cuerpo diplomático y autoridades 
El público, agolpado desde la esta-
ción al Alcázar, hizo objeto de de-
lirantes ovaciones a los Soberanos 
EN El RIE 
La Reina y las Infantas en la Expo-
sición de Tapices de la Real Casa 
S E V I L L A , 8 .—A las diez de l a ma-
ñ a n a l l e g ó a l a e s t a c i ó n de la p laza de 
A r m a s el t r e n especial que c o n d u c í a a 
los Reyes, I n f a n t a s y presidente del 
Consejo, con su s é q u i t o . E n andenes, 
inmediaciones de la e s t a c i ó n y en todo 
el t r a y e c t o has ta el A l c á z a r , se aglo-
m e r ó g r a n can t i dad de p ú b l i c o que acla-
m ó a los Soberanos, I n f an t a s y je fe del 
Gobierno. A l l l e g a r las reales personas 
al A l c á z a r , l a muchedumbre les ovacio-
n ó con entusiasmo. D e s p u é s de descan-
sar, el Rey m a r c h ó a v i s i t a r la E x p o s i -
c ión, mue l le y alrededores de Sevi l la . 
E l presidente se r e t i r ó a descansar a l 
Gobierno c i v i l , donde se aloja, y l a Re i -
na e I n f a n t a s r e co r r i e ron el A l c á z a r y 
v i s i t a r o n l a E x p o s i c i ó n de tapices ins-
t a l ada en el p a b e l l ó n Car los V . 
Brillante recibimiento 
Fué el autor del primer proyecto el 
teniente coronel de Artillería 
señor Rodríguez Caso 
-̂a guerra mundial interrumpió las 
obras en los años 1914 al 1921 
L a in ic i a t iva de l a E x p o s i c i ó n Ibe ro-
americana se debe a l t en ien te coronel 
Ar t i l l e r ía , entonces comandante , don 
wils R o d r í g u e z Caso, h o y d i fun to , que 
un acto celebrado en su honor en j u -
lo de 1909 p r e s e n t ó su p r i m e r proyec-
P- L a idea fué acogida con g r a n entu-
wasino por las autor idades de Sevi l la . 
Ia acog:ió a s í el Gobierno, que v e n í a 
Pensando en l a c e l e b r a c i ó n de u n a E x -
posición Hispano A m e r i c a n a en M a d r i d . 
ero el A y u n t a m i e n t o sevi l lano no c e j ó 
! ; ^u labor y en 1910 c o v o c ó u n a r e u n i ó n 
eme i fu!rzas v ivas de l a c iudad, en la 
Proyecto^01" Rodrig:uez Caso exPUS0 3X1 
vSt 1^arzo de 1910' con o c a s i ó n de la 
diosa •Rey' Se orÉ>aniz^ ^ a g r a n -
avudn l n a n i f e s l a c i ó n p a r a i m p e t r a r su 
drid t" IOS pocos d í a s v i n o a M a -
vo la C o m i s i ó n de Sevi l la , que obtu-
bracirJ!?? del Gobierno Para l a cele-
del 2r r? • Cer tamen por la rea l orden 
de trL ^un i0 de 1910 y la s u b v e n c i ó n 
res A l o n e s de pesetas. 
ttitéSí086 entonces el p r i m e r Co-
CelebraS 0 y Se sefia10 Ia fecha de 
siQ e S v ? ^ 61 a ñ o 1914- N o Pudo, 
k fecha l ' ^ l e b r a r s e la E x p o s i c i ó n en 
p^Cüa acordada. 
^ 1 9 1 ? V 6 a p l a z ó Para el 1 de enero ^ c l o n ^ ^ V 6 dec re tó ^ la ce-
CoQ el i v n l A p o s i c i ó n co inc id ie ra 
dcl PacífiPP1enÍenario de l (descubrimiento 
Para ê a ^ mpoco estuvo dispuesta 
P^odo ^ 7 y a en Sener i i l ' en el toda labor Trt í p e n - a , se i n t e r r u m p i ó 
P i an t e 1 ano 1922 v o l v i ó a su rg i r 
^ i s a r i ' 1 p r o p ó s l t o y se c o n s t i t u y ó la 
ra sé S u S 1 ' ^ adven i r l a D i c t a d u -
&urase el T 7 ^Ue E x P 0 S i c i ó n se inau-
Varon con e, 6 ab r i l de 1927- s e a c t i -
tral>aios v SUcesivas disposiciones los 
W a d i el ^ 0 C t . U b r e de 1925 W**6 
^ f i n i t i v o d P P K t 0 de a p i ñ a m i e n t o 
pasó a d e n L i ^ P ^ c i ó n . E l C o m i t é 
í ; 0ns^o deePSr de l a Presidencia del 
W m e S e ^ T t r C * en m a r z o de 1926. 
P^iciones l io ' CiUe u m a a ambas E x -
tronato d e ^ f f ^ 1 . ^ ^ " A l t o Pa-
^ e de i S Í r ¿ A r t e s • E n sept iem-
1326 Se c o n c e d i ó a l C o m i t é de la 
DE ES 
Entre los primeros figuran las dos 
grandes plazas de Espa-
ña yAmér ica 
Los países sin pabellón se exhiben 
en las Galerías Americanas 
L a E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana e s t á i n -
t eg rada p o r c u a t r o clases de cons t ruccio-
nes: nacionales, americanos, reg.onales 
y pa r t i cu l a r e s . E n t r e los p r imeros figu-
r a n en p r i m e r t é r m i n o las dos g r a n -
des plazas de E s p a ñ a y A m é r i c a . L a 
p laza de E s p a ñ a ostenta l a representa-
c ión de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . E n l a p laza 
de A m é r i c a ex is ten t res grandes edi f i -
c ios: e l Pa lac io de A r t e A n t i g u o , e l de 
Bel las A r t e s y el P a b e l l ó n Real . A d e -
m á s figuran en t r e los p r inc ipa les pabe-
llones oficiales los de Correos, M a r i n a , 
Marruecos , T u r i s m o , e t c é t e r a . 
De los p a í s e s americanos h a n cons-
t r u i d o p a b e l l ó n permanente A r g e n t i n a , 
Chile , U r u g u a y , Co lombia Cuba, M é j i -
co, P e r ú , Venezuela, B r a s i l , Estados 
Unidos y l a R e p ú b l i s a D o m i n i c a n a . 
T a m b i é n es pe rmanen te el m a g n í f i c o 
p a b e l l ó n de P o r t u g a l . L a s restarntes re-
p ú b l i c a s h ispanoamer icanas f i g u r a n en 
las l lamadas g a l e r í a s de A m é r i c a que 
ha ins ta lado el C o m i t é . Las regiones 
concur ren todas, con sus respectivos pa-
bellones, a e x c e p c i ó n de las p rov inc ias 
andaluzas, que han const ru ido u n pa-
be l lón i n d i v i d u a l . E l C o m i t é , po r su par -
te, ha cons t ru ido pabellones como el Pa-
lac io de l a A g r i c u l t u r a , el P a b e l l ó n del 
Acei te , el de Prensa. 
P o r todo el r ec in to de la E x p o s i c i ó n 
c i r c u l a el F . C. p e q u e ñ o adqu i r ido en l a 
E x p o s i c i ó n de Colonia . F ina lmen te , hay 
que c i t a r el Pa rque de atracciones, que 
consta de l a m o n t a ñ a rusa o f e r r o c a r r i l , 
de m o n t a ñ a , de l " w a t e r chute", l a v í a 
mis ter iosa , la p i s t a de a u t o m ó v i l e s y el 
palacio m a r a v i l l o s o de los espejos. E n su-
ma, cerca de c ien pabellones a d e m á s de 
las instalaciones pa r t i cu la re s . 
I be roamer i cana personal idad j u r í d i c a . 
Sucesivas disposiciones r e g l a m e n t a r o n 
l a c o n s t i t u c i ó n de e jecu t iva y honora-
ria del C o m i t é . 
Y a en 1927, en v i s t a de los apremios 
de t iempo, se vo lv ió a aplazar l a E x p o -
sic ión p a r a oc tub re de 1928, y meses 
d e s p u é s p a r a el 15 de m a r z o de 1929. 
L a m u e r t e de la Re ina m a d r e l a v o l v i ó 
a p l a z a r finalmente p a r a el dia de l i o y . 
M u c h o antes de l a h o r a anunciada 
pa ra l a l legada del t r e n real , los ande-
nes de l a e s t a c i ó n estaban comple ta -
mente llenos de personalidades y p ú b l i -
co. Las calles del t r a y e c t o que h a b í a de 
recor rer l a c o m i t i v a reg ia y su s é q u i t o , 
es taban adornadas con colgaduras y 
banderas. A g u a r d a b a n en el a n d é n t o -
das las au tor idades civi les y mi l i t a r e s , 
jefes y oficiales de los Cuerpos de la 
g u a r n i c i ó n f rancos de se rv ic io ; D i p u -
t a c i ó n y A y u n t a m i e n t o en pleno, repre-
sentaciones y comisiones de todos los 
organismos oficiales y pa r t i cu l a re s de l a 
c iudad, of ic ia l idad de los barcos sur tos 
en el puer to , c a p i t á n genera l de l a A r -
mada, s e ñ o r A z n a r ; embajadores de Cu-
ba, P o r t u g a l , m i n i s t r o del B r a s i l , m i n i s -
t r o de Negocios E x t r a n j e r o s de P o r t u -
ga l , o t ros representantes del Cuerpo d i -
p l o m á t i c o que h a n l legado a Sev i l l a pa-
r a as is t i r al acto de la i n a u g u r a c i ó n del 
cer tamen, representantes de ó r d e n e s re-
ligiéfeas. Cardena l T lunda in , Obispo de 
Pamplona , Cabi ldo Catedra l , representa-
ciones de damas sevil lanas y o t ras m u -
chas d i s t ingu idas personalidades. U n a 
c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
de Granada con bandera y m ú s i c a r i n -
dió en uno de los andenes los honores 
de ordenanza. A las diez en pun to en-
t r ó en l a e s t a c i ó n el convoy reg io . E n 
aquel momen to l a banda de m ú s i c a t o -
có la M a r c h a Real , y e s t a l l ó una f o r m i -
dable salva de aplausos, a l a que co-
r respondieron los Reyes e I n f an t a s son-
r ientes . P r i m e r o d e s c e n d i ó del coche-sa-
lón el Rey, d e s p u é s l a Re ina y a con-
t i n u a c i ó n las I n f a n t a s y el presidente 
del Consejo, que f u é ovacionado. 
Los In fan tes don Car los y d o ñ a L u i -
sa, que figuraban en p r i m e r t é r m i n o en 
el a n d é n , sa ludaron a los Soberanos y 
augustas hi jas , y d e s p u é s , el alcalde, se-
ñ o r D í a z Me le ro , d i ó l a b ienvenida a 
los egregios v ia je ros en n o m b r e de la 
c iudad y e n t r e g ó a l a Re ina e I n f a n t a s 
hermosos ramos de flores con lazos de 
los colores nacionales . Los' Reyes salu-
d a r o n a l Cardena l I l u n d a í n , a l que be-
saron el an i l lo pas to ra l , como t a m b i é n 
las I n f a n t a s y e l pres idente del Conse-
j o . D e s p u é s de sa ludar a las autoridades, 
los Reyes r e v i s t a r o n l a c o m p a ñ í a que 
les hab i a rendido honores en uno de los 
andenes exter iores y en l a p laza de A r -
mas desf i laron ante su presencia entre las 
aclamaciones de l a m u l t i t u d agolpada 
al l í . E n el e x t e r i o r de l a e s t a c i ó n espe-
r a b a n t a m b i é n el O r f e ó n Vasco y la 
B a n d a M u n i c i p a l de M a d r i d , d i r i g i d a po r 
el maes t ro V i l l a . Los Reyes e In fan tes 
m o n t a r o n en "au tos" de l a real casa, a 
los que s e g u í a l a Escol ta , y d e t r á s , en 
o t ros "autos", e l pres idente con el a l -
calde, d i r e c t o r de l a E x p o s i c i ó n y a l t o 
personal pa l a t ino , l legado de M a d r i d 
con los M o n a r c a s . 
E n todo el t r a y e c t o has ta e l A l c á z a r 
se sucedieron las manifestaciones de en-
tus iasmo. E n l a rea l m a n s i ó n m o n t a b a 
g u a r d i a una c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de 
I n f a n t e r í a de Sor ia , que r i n d i ó honores. 
A la entrada, l a muchedumbre r e p i t i ó 
los v ivas y aplausos a l a r e a l f a m i l i a 
y pres:dente. I n m e d i a t a m e n t e los Sobe-
ranos se r e t i r a r o n a sus habi taciones 
pa ra descansar. E l m a r q u é s de E s t e l l a 
f u é c u m p l i m e n t a d o por las au tor idades 
en el A l c á z a r , y luego m a r c h ó a l Go-
bierno c i v i l , donde t iene a lo jamien to , en 
c o m p a ñ í a del sec re ta r io s e ñ o r Cuervo. 
D e s c a n s ó d u r a n t e el resto de l a m a ñ a n a . 
Visita a la Exposición 
A las once, el Rey, con el duque de 
M i r a n d a y el genera l Berenguer , gober-
nador c i v i l , d i r e c t o r de la E x p o s i c i ó n v 
secretar io de l a C o m i s i ó n permanente del 
cer tamen, estuvo en el r ec in to de l a E x -
n o s i c i ó n . R e c o r r i ó l a p l aza de E s p a ñ a 
y a p r o b ó la d i s t r i b u c i ó n hecha p a r a el 
acto que se c e l e b r a r á m a ñ a n a . V i s i t ó 
luego algunos pabellones. - E l Mona rca 
q u e d ó m u y sat isfecho de l a v i s i t a . Des-
p u é s r e g r e s ó al A l c á z a r con su s é q u i t o , 
L a Soberana y sus at igustas h i jas re -
co r r i e ron todas las dependencias del A l -
c á z a r y v i s i t a r o n con g r a n de ten imien to 
la E x p o s i c i ó n de tapices de la Real Casa, 
ins ta lada en el p a b e l l ó n de Carlos V . 
Tres "hidros" portugueses 
L I S B O A , 8.—Con dest ino a Sev i l l a 
h a n sa l ido esta m a ñ a n a t res h i d r o a v i o -
nes portugueses. 
Véanse en tercera plana más 
noticias de . las Exposiciones 
Las Escuadras portuguesa y espa-
ñola tributaron a la nave los má-
ximos honores^ d e ordenanza. 
Los Soberanos y su séquito reco-
rrieron detenidamente todo el in-
terior de la famosa embarcación 
Fueron despedidos al grito: ¡Viva el 
Rey de Castilla por mar y por tierra! 
S E V I L L A , 8.—Esta tarde, a las seis, 
h a en t rado en el pue r to de Sevi l la l a 
carabela "San ta M a r í a " . 
Desde las cua t ro c o m e n z ó a l l egar al 
pue r to una g r a n m u l t i t u d en i n ñ n i d a d 
de a u t o m ó v i l e s y coches. L a s r iberas del 
canal o f r e c í a n p in toresco aspecto; todos 
los barcos a p a r e c í a n empavesados y en 
sus cubier tas se v e í a n n u m e r o s í s i m a s 
personas. 
S e r í a n poco m á s de las cinco y med ia 
cuando l l ega ron los Reyes con las i n -
fantas d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cr i s t i na , el 
genera l P r i m o de R ive ra , el duque de 
M i r a n d a , el m a r q u é s de B e n d a ñ a . el con-
de de Maceda, l a condesa del Pue r to y 
el c a p i t á n genera l de l a A r m a d a , a l m i -
r an t e A z n a r . Los Soberanos, a c o m p a ñ a -
dos del s é q u i t o , pasaron a bordo del 
"Reina M a r í a C r i s t i na" , donde pocos 
momentos d e s p u é s t o m a r o n el t é . 
A l d ivisarse l a "San ta M a r í a " se des-
t a c a r o n del mue l le los cont ra torpederos 
e s p a ñ o l e s " L a z a g a " y " Alsedo ", que 
l l ega ron has ta l a desembocadura del 
puer to . A las seis se d i b u j ó en el ho-
r izonte , remolcada por el c a ñ o n e r o " L a -
y a " . Poco a poco se a c e r c ó l a nao 
hasta l l ega r f r en te a l "Re ina M a r í a 
C r i s t i n a " , donde estaban los Reyes. 
I nmed ia t amen te el c rucero " M é n d e z 
N ú ñ e z " s a l u d ó con los c a ñ o n a z o s de 
ordenanza, y l a banda de a bordo i n -
t e r p r e t ó l a M a r c h a Real . E l " L a y a " 
de jó a l a carabela, y entonces a t r a -
có a l costado de l a m i s m a u n re-
molcador de l a J u n t a de Obras del Puer-
to, que fué el que l a condujo has ta el 
l uga r del amar re . 
La Escuadra portuquesa 
Una estatua al Papa en 
su pueblo natal 
SERA ERIGIDA EN LA PLAZA 
MAS IMPORTANTE 
Ha comenzado la instalación de la 
Central telegráfica del Vaticano 
Parece seguro que la ratifica-
ción del Tratado de Letrán 
será el día 26 
M I L A N , 8 .—El podesta de Desio, v i l l a 
n a t a l del Sumo P o n t í ñ c e P í o X I , ha re-
cibido del V a t i c a n o y del Gobierno au-
t o r i z a c i ó n p a r a e r i g i r en l a p laza p r i n c i -
pa l del pueblo una es ta tua del Santo 
Padre . 
L A R A T I F I C A C I O N , E L 26 
(Serv ic io exclus ivo 
Ayer ardió, en teoría, la 
Opera de París 
o 
Movilización general de bomberos 
para combatir el incendio, que 
se supuso iniciado en el techo 
EL AÑO PASADO SE REALIZO EL 
ENSAYO EN EL MUSEO 
DEL LOUVRE 
Un artículo del "Chicago Tribune" 
sobre la situación de España 
L O D I A 
(De nues t ro corresponsal ) 
P A R I S , 8 . — T e ó r i c a m e n t e , es c ier to , 
pero con el m i s m o a p a r a t o que si se 
hub ie ra t r a t a d o de u n incendio real , el 
t e a t ro de l a Opera a r d i ó duran te i a ú l -
t i m a madrugada . A las dos a p r o x i m a -
R O M A , 8 .—Hoy han comenzado los Idamente avanzaba una t r o m b a por los 
t raba jos de i n s t a l a c i ó n de l a c e n t r a l te- boulevares a d v i r t i e n d o a t r a n s e ú n t e s y 
l e g r á f i c a de l a C iudad del Va t i cano , l a 
cua l q u e d a r á en a lgunas de las depen-
dencias del pa t i o de San D á m a s o . 
Dichos t rabajos han de estar t o t a l -
mente t e rminados p a r a el p r ó x i m o d í a 25 
del cor r ien te , po r lo cual se cree en los 
conductores una s i rena l ú g u b r e . Ot ras 
sirenas respondieron al punto , desde 
o t ros bar r ios de P a r í s . F u é en seguida 
una ve rdadera ava lancha de "au tos" de 
incendios (en t o t a l diez bombas, cinco 
escalas, c u a t r o de ellas de 30 metros . 
c í r c u l o s va t i can i s t as y p o l í t i c o s de R o m a dos furgones de p r o t e c c i ó n y u n f u r g ó n 
que el' d í a s iguiente, 26, fiesta de San|de g r a n po tenc ia capaz p a r a 300 met ros 
Fe l ipe N e r i , segundo p a t r ó n de l a capi -
t a l , se c e l e b r a r á el solemne cambio de 
los i n s t rumen tos de r a t i f i c a c i ó n de los 
T ra t ados de San Juan de L e t r á n , que 
resuelven l a l l a m a d a " c u e s t i ó n r o m a n a " . 
E s t a c e n t r a l t e l e g r á f i c a t iene solamen-
te c a r á c t e r p rov i s iona l , y a que con pos-
t e r i o r i d a d , y p a r a el m i s m o objeto, s e r á 
edificado u n verdadero palacio en las i n -
mediaciones de l a e s t a c i ó n del fe r roca-
r r i l de la Ciudad del Va t i cano .—Daf f ina . 
d i l l a en t i e r r a y d á n d o l e l a mano le 
d i j o : 
—"Bienven ido sea a l a nao su majes-
t a d el Reiy de C a s t i l l a y buena c o m p a ñ a . " 
Los centinelas r i n d i e r o n en ese momen-
to las alabardas. L a s personas reales 
pene t ra ron en el escandelar y es tuvie-
r o n v iendo los numerosos y curiosos ob-
je tos colocados todos ellos en l a m i s -
m a f o r m a en que l a "San ta M a r í a " los 
l levaba en l a é p o c a del descubr imiento . 
E x a m i n a r o n las bombardas , a rmas an-
t iguas, espingardas, cofres hachas, a l - ^ u n a exper ienc ia a n á l o g a p a r a asegu-
c ú b i c o s ) , l a que se p r e c i p i t ó hacia ' la 
Opera po r las d i s t in t a s calles a f luen-
tes. E l h o r r í s o n o e s p e c t á c u l o empavo-
r e c i ó el á n i m o de los t rasnochadores, 
no só lo de los t r a n s e ú n t e s , sino de los 
choferes de pun to . 
M á q u i n a s procedentes de once cuar-
teles rodeaban y a l a Opera ; las escalas 
se p royec taban hacia sus fachadas. Pe-
ro si bien en lo a l to de e l la b r i l l a b a n 
y a los cascos de los bomberos, el es-
p l é n d i d o edificio s e g u í a d o r m i d o . N i res-
plandor , n i humo, n i s iqu ie ra u n a p u n -
t a de c i g a r r o denunciaba fuego a lguno. 
E l coronel Pouderoux, jefe de los ser-
vicios , rodeado de su estado mayor , d i -
r i g í a las operaciones de e x t i n c i ó n y sal-
vamento . U n f u r g ó n y o t ras bombas 
a p a r e c í a n s i tuadas en reserva. L a an-
siedad de los espectadores aumentaba . 
Pero los gendarmes dec l a ra ron a l fin 
b e a t í f i c a m e n t e que se t r a t a b a de un 
s imulac ro . 
L a Opera a r d í a solamente t á c t i c a -
mente . E l a ñ o pasado se h a b í a ver i f i ca -
c o ñ e t e s , c á n t a r o s y o t ros m á s , todo ello 
de verdadera r e c o r d a c i ó n de aquel la fe -
cha glor iosa . L a r e ina d o ñ a V i c t o r i a se 
s e n t ó en u n t abure te j u n t o con sus au-
gustas h i jas las in fan ta s d o ñ a B e a t r i z 
y d o ñ a C r i s t i n a . E l genera l P r i m o de 
r a r las precauciones c o n t r a l a eventua-
l i d a d de u n incendio en el Museo del 
L o u v r e . E s t a vez se t r a t a b a de l a a p l i -
c a c i ó n de u n vas to p l a n de ofensiva pre-
pa rado por el estado m a y o r del r e g i -
m i e n t o de bomberos . Se h a b í a n e s t u d í a -
L o s m a r i n o s de l a escuadra p o r t u -
guesa estaban formados en cub ie r t a 
p a r a rend i r h o r ores y apeAas p a s ó f r e n -
te a l "Vasco de G a m a " l a "San ta M a -
r í a " , los c a ñ o n e s de los barcos de gue-
r r a lus i t anos h i c i e ron los disparos de or-
denanza y los m a r i n o s lanzaron bur ras . 
E l mornen to fué de una e m o c i ó n indes-
c r i p t i b l e . 
L a carabela a p a r e c í a t a l y como era 
l a h i s t ó r i c a en que C o l ó n d e s c u b r i ó el 
N u e v o Mundo , con el casco embreado y 
toscamente t razada . Los hombres que 
la t r i p u l a n v e n í a n en f o r m a c i ó n . A l 
echar el ancla l a carabela , el con t r a to r -
pedero "Velasco" s a l u d ó con c a ñ o n a z o s , 
y todas las sirenas se de j a ron o í r . D i -
versos aeroplanos evoluc ionaron sobre l a 
"San ta M a r í a " . E l c a p i t á n G u i l l é n daba 
las ó r d e n e s desde el cas t i l lo de p roa 
p a r a ve r i f i ca r el a m a r r e . E n el pa lo 
m a y o r h a y una cofa i g u a l a l a h i s t ó -
r ica, desde donde R o d r i g o de T r i a n a dió 
el g r i t o de " ¡ T i e r r a ! " E n el m i s m o s i t i o 
de T r i a n a v e n í a u n m a r i n e r o . L a nave 
a rbo laba el p e n d ó n de C a s t i l l a - L e ó n , a s í 
como l a bandera de Co lón . 
L a t r i p u l a c i ó n e s t á compuesta de 
48 hombres , a l m a n d o del c a p i t á n de 
corbeta don J u l i o G u i l l é n y ocho oficia-
les. T a m b i é n f o r m a n p a r t e de l a t r i p u -
l a c i ó n dos t rompete ros , que usan unas 
l a rgas t r o m p e t a s de é p o c a con p a ñ o s de 
escudos. Los mar ine ros p res tan g u a r d i a 
con alabardas, y los mandos y relevos 
se hacen como en l a é p o c a del descubri -
m i e n t o . T rae en el cas t i l lo de p r o a 
18 escudos e s p a ñ o l e s , en uno de los cua-
les ondea l a bandera de los Reyes Ca-
tó l i cos , y l a azul con las armas de Co-
lón, que hoy usa el duque de Veragua . 
P o r l a popa asoman cua t ro p e q u e ñ o s 
c a ñ o n e s y en l a banda dos m á s peque-
ñ o s . E n la pa r te pos t e r io r l l eva u n f a -
r o l a n á l o g o a l que l l evaba l a famosa 
nave. 
Rivera , v iendo lo tosca y a l m i s m o ' " ^ " ^ uc ^ c , ^ " a 1 t o t " " 
t iempo a i rosa e m b a r c a c i ó n , t u v o u n re- do ^ 0 h i p ó t e s i s : s e g ú n el fuego fue-
cuerdo pa ra aquellos pa t r io tas , enal te- r a en el s a l ó n . en l a escena' en las of i -
ciendo la empresa que l l e v a r o n a cabo 
por E s p a ñ a y por su Fe . 
E l Rey m o s t r ó deseos de ve r l a bo-
dega, y en u n i ó n de l a i n f a n t i t a B e a t r i z 
d e s c e n d i ó por una endeble escnl inata . 
La cámara del almirante 
Los Reyes, en la 
"Santa María" 
A c a b a d a la "San ta M a r í a " de ama-
r r a r , los barcos anunc i a ron l a canoa 
real , que c r u z ó e l r í o con el p e n d ó n 
morado de Cas t i l l a . A l a t r a c a r cerca 
de l a nave, los mar ine ros de é s t a echa-
r o n una l a r g a escalera de l a é p o c a . E l 
R e y en seguida puso el pie en uno de 
los movedizos p e l d a ñ o s y s a l t ó l ige ro 
a bordo. D e s p u é s subieron l a re ina do-
ñ a V i c t o r i a , las i n f an t a s d o ñ a B e a t r i z 
y d o ñ a Cr i s t ina , el jefe del Gobierno, 
el duque de M i r a n d a , condesa del Puer-
to, conde de Maceda, m a r q u é s d é B e n -
d a ñ a , c a p i t á n genera l de l a A r m a d a , 
a l m i r a n t e A z n a r , y comandante de M a -
r i n a de Sevi l la . E l Rey v e s t í a u n i f o r -
me de a l m i r a n t e . L a t r i p u l a c i ó n f o r m ó 
y r i n d i ó honores. Desde l a t o l d í l l a to -
ca ron l a M a r c h a Rea l . E n cub ie r t a f o r -
m a r o n todos los t r i p u l a n t e s con el 
g u i ó n . E l Soberano se fijó en é s t e y 
a p regun tas suyas se le f a c i l i t ó t oda 
clase de explicaciones, m a n i f e s t á n d o l e 
que era una r e p r o d u c c i ó n exacta del 
que le dieron los Reyes C a t ó l i c o s a 
C o l ó n p a r a que a l desembarcar toma-
r a p o s e s i ó n de las nuevas t ie r ras en 
su nombre . 
D e s p u é s los Soberanos, las I n f an t a s 
y el s é q u i t o r e co r r i e ron con todo de-
t en imien to la nave. Les l l a m ó l a a ten-
c i ó n el f o g ó n en el cual guisaban los 
mar ine ros la comida . L u e g o se h izo 
func iona r , l a p r i m i t i v a bomba que l l e -
vaba l a nave pa ra recoger agua del 
m a r pa ra los usos de l impieza . Reco-
r r i e r o n la par te de proa, e n t e r á n d o s e 
de todos los detal les con g;ran cur io -
sidad. E l c a p i t á n Gui l l én , apenas e n t r ó , 
el Rey en la carabela, h i n c ó una ro-
U n o de los detal les m á s interesantes 
es l a c á m a r a del a l m i r a n t e . A pesar de 
lo tosco con que todo e s t á hecho, se ad-
v ie r t e a lgo s e ñ o r i a l y detal les de m a n -
do. L a c á m a r a b lanca es reducida, de 
techo bajo, p in tado ; hay en el cen t ro 
u n m e l l ó n , con u n s i l lón de a l to res-
paldar ; a l a derecha se ve el cuadro 
de ó r d e n e s , una e s c r i b a n í a , u n tabure-
te y o t ros objetos. E n el palo del cen-
t ro hay una l i n t e r n a y u n c o r d e l í t o con 
v a r í a s bolas de made ra que s e r v í a n a 
Colón p a r a hacer examen de concien-
cia . Los Reyes e x a m i n a r o n todo con 
g r a n cur ios idad. E n l a mesa h a b í a una 
botel la de v ino con grandes vasos azu-
les, unas t i je ras u n cubilete y va r ios 
platos. A l observar e l Rey este aspecto 
de s e ñ o r í o y hacer u n comentar io favo-
rable, el c a p i t á n G i l l é n le d i jo que Co-
lón hab la sido t a m b i é n N u n c i o de Su 
Sant idad en A m é r i c a . 
E n este momento se p r e s e n t ó al Rey 
el a l f é r e z P i n z ó n , que f o r m a p a r t e de 
la of ic ia l idad de l a "San ta M a r í a " , y el 
M o n a r c a le hizo unas cuantas p regun tas 
relacionadas con su or igen . 
D e s p u é s los Reyes e x a m i n a r o n el l i b r o 
de a bordo, encuadernado en pergamino , 
y entonces el c a p i t á n G u i l l é n l í m o s t r ó 
a l M o n a r c a u n t i n t e r o con p l u m a de l a 
é p o c a . T a m b i é n le m o s t r ó las ó r d e n e s 
de a bordo , que se d a n en e l castel lano 
c l á s i co , y de l a m i s m a m a n e r a que en 
l a fecha del descubr imien to . P o r c ie r to 
que se h a fabr icado una m á q u i n a de 
escr ib i r con caracteres g ó t i c o s de aque-
l la é p o c a , que l l a m ó poderosamente l a 
a t e n c i ó n del Soberano. Con una de las 
p lumas el M o n a r c a i n a u g u r ó el l i b r o de 
oro, firmando: " Y o el Rey.-8 mayo , 1929." 
A c o n t i n u a c i ó n firmaron l a re ina d o ñ a 
V i c t o r i a , las In fan ta s , el genera l P r i m o 
de Rivera , el duque de M i r a n d a , el m a r -
q u é s de B e n d a ñ a , conde de Maceda y e l 
c a p i t á n genera l de l a A r m a d a , s e ñ o r 
A z n a r . 
E l c a p i t á n G u i l l é n m o s t r ó a los So-
beranos el papel t i m b r a d o de l a ca ra -
bela, que t iene u n a cur iosa v i ñ e t a . A l 
genera l P r i m o de R i v e r a le entusias-
m ó t a n t o este pape l que g u a r d ó u n 
pliego como recuerdo de l a v i s i t a . 
E l jefe de la nave o b s e q u i ó a los 
Soberanos y al s é q u i t o . M a n d ó t r a e r 
a dos mar ine ros u n a bo te l la de la é p o -
ca con v ino de Jerez y en grandes v a -
sos de color azulado o f r e c i ó l o s a los 
v is i tan tes . Todos bebieron en dichos 
vasos y b r i n d a r o n por l a g lo r iosa ha -
z a ñ a . E l c a p i t á n G u i l l é n d i j o : 
" S e ñ o r , me honro en r e i t e r a r a vues-
t r a majestad, en m i nombre y en e l de 
la oficial idad, nues t r a m á s f e rv i en t e 
a d h e s i ó n . " 
E l Soberano le f e l i c i t ó de nuevo, a s í 
como a todos los of ic ía les y t r i p u l a c i ó n , 
t an to por sus t raba jos como p o r t r a e r 
a Sev i l l a esta carabela, cuyo nombre d i ó 
t a n t a g l o r i a a E s p a ñ a . D o n A l f o n s o se 
e n t e r ó con toda minuc ios idad de l v i a j e 
hecho por l a "San ta M a r í a " desde C á d i z . 
E l c a p i t á n d ió ó r d e n e s a los m a r i n e -
ros de f o r m a r en l a s ja rc ias , y o t ros 
a r r o j a r o n al m a r la escaleri l la . 
E l c a p i t á n G u i l l é n a l pasar los Reyes 
de la nave a l a canoa, subido en l a 
cuerda de popa, d ió siete veces e l s i -
guiente v iva , que f u é contestado por 
todos: " ¡ V i v a el Rey de Cas t i l l a por m a r 
y po r t i e r r a ! " 
Los Reyes y s é q u i t o se d i r i g i e r o n nue-
v.araente a bordo del "Reina M a r í a C r i s -
t i n a " . 
c i ñ a s o en l a t echumbre . F u é esta ú l -
t i m a l a que se c o m b a t i ó du ran te una 
hora , a l parecer con é x i t o . 
A las t res de l a m a d r u g a d a se re in te -
g r a r o n el personal y los servicios a los 
cuarteles. Todo h a b í a respondido a l p l an 
t r azado : i t i n e r a r i o , bocas de agua, pun -
tos de acceso a l t e a t ro , comunicac io-
nes en el i n t e r i o r de é s t e . A las dos en 
p u n t o u n bombero h a b í a dado l a se-
ñ a l de a l a r m a rompiendo s implemente 
el c r i s t a l de estos apara tos que e s t á n 
a l alcance de los t r a n s e ú n t e s y que me-
d ian te una co r r i en t e e l é c t r i c a hace fun -
c ionar l a i n s t a l a c i ó n M o r s e del telefo-
n i s t a de g fuard ía . Es te p r e v i n o a los bom-
beros y c o m u n i c ó con el Es tado M a y o r . 
Un artículo del "Chicago 
Tribune" 
¿ D ó n d e e s t á l a d i c t a d u r a ? A s í t i t u l a 
una i n f o r m a c i ó n de su s e c c i ó n europea 
de hoy " T h e Chicago T r i b u n e " , t r ans -
m i t i d a p o r cable desde M a d r i d . " ¿ E n 
q u é se a d v i e r t e ? ¿ E n q u é lo adv ie r t en 
sobre todo los t u r i s t a s ? " A ñ a d e : " T a l 
es la p r e g u n t a que se f o r m u l a n aquellos 
y a e l la responden a s í : L a d i c t a d u r a 
no t iene menos ambien te cal lejero en 
E s p a ñ a que o t ros Gobiernos en sus p a í -
ses respectivos. L a c o n c e s i ó n de pasa-
portes , se r ea l i za s implemen te y el v i -
sado y l a d e c l a r a c i ó n de personal idad 
de los v ia je ros en los hoteles no es m á s 
d i f i cu l tosa que en o t ros p a í s e s . E n las 
calles no existe el sa ludo r o m a n o n i se 
ven camisas negras n i m i l i c i a s , n i pa-
t r u l l a s de l a fuerza a rmada , n i se ad-
v i e r t e r i g o r de precauciones o apara to 
m i l i t a r . " 
" ¿ D o n d e e s t á l a d i c t a d u r a e s p a ñ o l a ? " 
S iguen inqu i r i endo los t u r i s t a s . Y con-
t i n ú a n respondiendo a s í : "Los e s p a ñ o l e s 
man i f i e s t an que en dos cosas, n inguna 
de las cuales in te resa a los ex t ran je -
ros : l a s u s p e n s i ó n del P a r l a m e n t o , el 
cua l ha sido sus t i t u ido p o r l a Asamblea , 
y l a censura de l a Prensa . Pero s í i n -
teresa a los ex t ran je ros c ie r tos resul -
tados de l a d i c t a d u r a : el o rden perfec-
to, l a higiene, l a m o d e r a c i ó n en e l pre-
cio de los hoteles, l a p u n t u a l i d a d en los; 
trenes, el b ienestar gene ra l y l a f a l t a 
de obreros s in t r aba jo . A esto ú l t i m o 
h a n c o n t r i b u i d o m u c h o las Expos ic io -
nes. S í es c i e r t o que h a n pasado seis 
a ñ o s desde que se ce lebra ron en Es-
p a ñ a las ú l t i m a s elecciones, esta es 
c u e s t i ó n de l a p o l í t i c a i n t e r i o r , en l a 
que no s e r í a d iscre to inmiscu i r se . De 
cua lquier modo p a r a los ex t ran je ros re-
su l ta m á s agradable y confor tab le aho-
r a v i a j a r p o r E s p a ñ a que hace unos 
a ñ o s bajo el r é g i m e n pseudo- l ibera l .— 
Daranas . 
Un caso 
Con m o t i v o del r epugnan te c r i m e n de 
Barcelona, h a publ icado unas declara-
ciones el c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . L a s decla-
raciones son de t a l í n d o l e que no pode-
mos m á s que re fe r i rnos a ellas s in en-
t r a r en el m e n o r detal le . Responden, a l 
parecer, a u n a t e o r í a "pena l i s ta" del 
s e ñ o r J i m é n e z A s ú a . Y é s t e es el p u n t o 
a l cua l q u e r í a m o s ven i r . Todo padre de 
f a m i l i a en cuyas manos h a y a n c a í d o 
esas declaraciones las h a b r á ocul tado 
cuidadosamente a las m i r adas de sus h i -
jos p a r a evi tar les , a una, pe l ig ros y ve r -
g ü e n z a . Pues bien, ese m i s m o padre, s i 
quiere que sus hi jos hagan l a ca r r e r a de 
Derecho en l a Cen t ra l , no t e n d r á m á s re-
medio que enviar los a que el s e ñ o r J i -
m é n e z A s ú a les exponga p o r extenso y 
s in rebozo las m i smas " t e o r í a s " que re -
sume en sus declaraciones. 
E l caso sugiere a l guna c o n s i d e r a c i ó n 
de mucho m a y o r alcance que las refe-
rentes a él de u n modo concreto. T e -
nemos una e n s e ñ a n z a of ic ia l que pa-
g a n todos los ciudadanos. Pero l a i n -
t e r v e n c i ó n de é s t o s no se extiende a 
o t r a cosa sino a pagar . Deben env ia r 
a sus h i jos a que rec iban las leccio-
nes que se les qu ie ran dar, expuestos 
a que se les haga en clase una apo-
l o g í a de las aberraciones c o n t r a n a t u -
ra . Y a que las cosas e s t á n de esa m a -
nera s e r í a de desear que, po r lo me-
nos, hubiese m á s de un profesor por 
a s i g n a t u r a y cupiese a los padres el 
derecho de e legi r el c a t e d r á t i c o des-
t i nado a e n s e ñ a r a sus h i jos . Por o t r a 
par te , las m á s elementales exigencias 
p e d a g ó g i c a s r ec laman a l g u n a medida 
de esa índo le . Sabido es que en l a U n i -
vers idad m a d r i l e ñ a abundan las clases 
concur r idas p o r muchas decenas y a 
veces por centenares de a lumnos. U n 
solo profesor no puede humanamen te 
a tender a t a l n ú m e r o de estudiantes en 
l a f o r m a debida. 
V é a s e c ó m o la rea l idad nos presen-
t a r e i t e radamente d i s t in tos aspectos de 
nues t ro p rob lema u n i v e r s i t a r i o . Aspec-
tos de g r a n t rascendencia p a r a l a edu-
c a c i ó n de l a j u v e n t u d e s p a ñ o l a . N o es 
l í c i t o a p a r t a r la v i s t a de ellos y es 
necesario pensar en el remedio de los 
males que sufre l a U n i v e r s i d a d . 
Por nuestro idioma 
V a r i o s pedagogos ingleses se han 
querel lado ante el m i n i s t r o de Educa-
c i ó n de los amer ican ismos de las pe-
l í c u l a s habladas, de U l t r a m a r . U n d i p u -
tado ha anunciado a l m i n i s t r o una i n -
t e r p e l a c i ó n en el P a r l a m e n t o sobre las 
medidas que deben adoptarse pa ra ev i -
t a r l a c o r r u p c i ó n del i n g l é s , p o r medio 
de esta clase de p e l í c u l a s , impor t adas 
de N o r t e a m é r i c a . 
E s a a l a r m a inglesa nos hace a nos-
o t r o s pensar en el castellano, t a n ne-
cesitado de semejante p r o t e c c i ó n . Los 
ex t ran je r i smos de todas clases t o m a n 
c a r t a de c i u d a d a n í a en las p e l í c u l a s 
que se exhiben en E s p a ñ a , ex t ran jeras 
casi en su t o t a l i d a d . E s t a m i s m a se-
m a n a hemos v i s t o u n a p e l í c u l a f r a n -
cesa, " L a p rueba subl ime" , que estaba 
a tes tada de ga l ic ismos como estos: 
" F u é po r esto que... F u é a q u í que..." 
Es o t r a c o n d i c i ó n m á s que las E m p r e -
sas . deben e x i g i r a las casas edi toras : 
N i a tentados c o n t r a l a m o r a l , n i con-
t r a nues t ra d ign idad h i s t ó r i c a , n i a ten-
tados tampoco c o n t r a nues t ro id ioma . 
S i esto ocu r re en las p e l í c u l a s mudas, 
¿ q u é s e r á cuando h a g a n su a p a r i c i ó n 
en t r e nosotros las habladas, que y a se 
anunc i an adaptadas a l castel lano en 
N o r t e a m é r i c a ? Sí estas p e l í c u l a s ame-
r icanas, inglesas a l fin y al cabo, a la r -
m a n a los ingleses celosos de su lengua, 
¿ q u é cabe esperar de las que hablen 
e l castel lano? 
Pero ocurre pensar que las casas edi-
Más subidas de arancel en 
Norteamérica 
Alcanzan a todas las clases de al-
mendra, natura! o preparada 
W A S H I N G T O N , 8 .—En las nuevas t a -
r i fas aduaneras se establecen aranceles 
m á s elevados pa ra l a i m p o r t a c i ó n de a l -
mendra , cuyas t a r i f a s s e r á n las s iguien-
tes : l a a l m e n d r a sin c á s c a r a p a g a r á c in -
co centavos y med io p o r l i b r a ; las a l -
mendras enteras d e v e n g a r á n diez y seis 
centavos y medio , t a m b i é n po r l i b r a . L a 
pas ta de a l m e n d r a p a g a r á diez y ocho 
centavos y medio , t i p o fijado en las nue-
vas t a r i f a s p a r a toda clase de a lmendra 
e laborada o preparada . 
Los derechos a rance la r ios del azogue 
y del corcho s in e laborar no sufren cam-
bio a lguno en sus respect ivas pa r t idas .— 
Assoc ia ted Press, 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes p á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
C r ó n i c a do sociedad P á g . 5 
¡ S o l e d a d ! ( fo l l e t í n ) , por Ce-
f e r i n o S u á r e z B r a v o P á g . 5 
L a s angust ias e c o n ó m i c a s 
de Aleman ia , po r el doctor 
F roberge r P á g . 6 
Paliques femeninos, por " E l 
A m i g o Teddy" P á g . 6 
V i ñ e t a s ant iguas , por Jena-
r o X a v i e r V a l l e jos P á g . 6 
P r o h i b i c i ó n , c r i s t i an i smo e 
i n m u n i d a d , por M . de M a y o P á g . 6 
D e l color de m i c r i s t a l (Se-
renatas a l a g r i l l a ) , po r 
" T i r s o M e d i n a " P á g . 6 
Chini tas , por "Viesmo" P á g . 6 
A c t u a l i d a d ex t ran jera , po r 
R- L P á g . 6 
Se non é vero P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f i -
nanc ie ra P á g . 7 
U n a c o n c e s i ó n , por A n t o n i o 
Reyes Huer t a s (dibujos de 
M á x i m o Ramos) P á g . 8 
Notas g r á f i c a s de l a E x p o -
s i c i ó n Iberoamer icana de 
Sevi l la P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — S e s i ó n de l a permanente 
m u n i c i p a l ; 15.000 pesetas pa ra l a Ca-
sa de N a z a r e t h . — F u n c i ó n t ea t r a l pa-
r a los n i ñ o s de las escuelas.—Un cur-
so de conferencias sobre e l Pon t i f i -
cado ( p á g . 5) . 
P R O V I N C I A S . — I n c e n d i o en una f á -
b r ica de A l m e r í a . — H o m e n a j e a l ge-
nera l G i l Yus te en Cartagena.—Clau-
sura del Concurso E q u i n o de Jerez. 
Se i n a u g u r ó en C ó r d o b a l a Escuela 
Francesa.—La A s o c i a c i ó n de Padres 
de Estudiantes ' de Barce lona pide una 
a m n i s t í a con mot ivo de las Expos i -
ciones ( p á g i n a 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E s probable c.ne J i -
m é n e z e Iglesias reanuden el vuelo 
hoy.—Portes G i l hace nuevas decla-
raciones en f a v o r de l a p a c i ñ e a c i ó n 
rel igiosa.—Empeora la s i t u a c i ó n en 
la Conferencia de las reparaciones. 
Se va a levantar al Papa u n a estatua 
en su pueblo natal ( p á g s 1 y 3). 
Nuevo incidente entre soldados para-
guayos y bol ivianos ( p á g i n a 6). 
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to ras p o d r í a n t a l vez oponernos algr in 
reparo. Si los e s p a ñ o l a s les exigen ese 
celo del id ioma, ¿ p o r q u é no e x i g í r s e l o 
igua lmen te a las Empresas e s p a ñ o l a s ? 
¿ P o r q u é las razones sociales en o t r a 
l engua que l a de E s p a ñ a ? ¿ P o r que 
el uso cor r ien te de t a n t o t é r m i n o e x ó -
t i co en las conversaciones de modas, 
costumbres. . .? ¿ P o r q u é en la Prensa 
d i a r i a t i enen acogida todos los barba-
r i smos del depor te? 
N o es f ác i l c o n t » 3 t a r a estos reparos, 
sino p o n i é n d o l e s remedio. L a lengua de 
Cervantes nos pide u n poco de respeto 
a todos los e s p a ñ o l e s , como a todos los 
ext ranjeros . Las secciones de modas y 
deportes deben e s p a ñ o l i z a r s e en la Pren-
sa e s p a ñ o l a . " P e n a l t y " es lo mis -
m o que cas t igo ; " c o m e r " que saque de 
esquina, o s implemente esquina... Si es-
c r i b i m o s p a r a los e s p a ñ o l e s , ¿ a q u é 
viene expresarnos en ing l é s , cuando po-
demos hacerlo en castel lano? Es nece-
sario, pues, ve la r por l a cas t idad de 
nues t ro id ioma, , v i n c u l o de u n i ó n de 
ve in te pueblos. Colaboremos todos a pu-
r i f i c a r el castellano den t ro de casa, y 
entonces podremos con r a z ó n celar pa-
r a que no se manc i l l e fuera de ella. 
Algo m á s que r u i d o 
Recib imos frecuentemente quejas de 
personas residentes en calles c é n t r i c a s 
de M a d r i d sobre el e s c á n d a l o noc tu rno 
que dan las mujeres de v ida a i rada y 
los trasnochadores. N o hace mucho se 
nos l amen taba de ello un ex t ran je ro que 
hab i t aba en calle t a n concur r ida como 
l a del Clave l . U n paseo, de las doce de 
l a noche en adelante, desde l a plaza del 
Progreso a A n t ó n M a r t i n , sea po r M a g -
dalena o por Atocha , es t a m b i é n bastante 
i n s t r u c t i v o a este respecto. G r a n c a n t i -
dad de elementos indeseables estacio-
nados en las aceras hablan a g r i tos , 
p ronunc ian soeces palabrotas , a lboro-
t a n y ofrecen en resumen u n espec-
t á c u l o improp io del decoro de una c iu-
dad c u l t a y que es dif íc i l presenciar en 
o t ras capitales europeas que acaso ten-
g a n f a m a de escandalosas y c o r r o m p i -
das. L a gente que sale del t e a t ro t ie -
ne muchas veces o c a s i ó n de presenciar 
y o í r lo que no quisiera , n i debiera. A l a 
p u e r t a de u n "cabaret" de l a calle de 
Atocha , todas las noches se produce 
u n a escandalosa algazara, s in respeto 
a lguno a l a vecindad, ent regada a l sue-
ñ o p a r a acudi r a sus obligaciones al 
s iguiente d í a . 
S e r í a conveniente que se adoptasen 
algunas medidas pa ra ev i ta r esto. A l g o 
se han ocupado de ello las autoridades 
y hubo u n momen to en que p a r e c i ó que 
ser iamente se i ban a perseguir los r u i -
dos nocturnos t a n comunes en nuestra 
c iudad. E n el caso que comentamos hay 
algo m á s que ruido, y esto es lo g ra -
ve. E l ru ido e s t á m a l por l a noche y 
a todas horas. E l ru ido que producen 
quienes l l evan a l a calle pa r te de la 
v i d a del burdel , debe ser r e p r i m i d o sin 
contemplaciones. U n e lementa l respeto 
a l a m o r a l y a las buenas costumbres 
lo exige a s í . 
EMPEH Lll SITUICION Ei 
Ul COSIPEñEilfl S U E 
LIS REPUMNES 
• » 
Incjlaterra se niega a aceptar 
las proposiciones del dele-
gado norteamericano 
Con ellas se reduciría la proposi-
ción que corresponde a Gran Bre-
taña en los pagos alemanes 
TODAVÍA NO SE CONOCEN LAS 
RESERVAS DEL DR. SCHACHT 
L O N D R E S , 8 .—La A g e n c i a Reu te r 
dice que en l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Young , r e l a t i v a al r epa r to de l a anua-
l i d a d a lemana entre los p a í s e s acreedo-
res, comprende una r e v i s i ó n de los por-
centajes y una r e d u c c i ó n considerable 
en l a pa r te correspondiente a l a Gran 
B r e t a ñ a . 
S t amp ha comunicado al s e ñ o r Owen 
Y o u n g que t a l r e d u c c i ó n no s e r í a acep-
tada por I n g l a t e r r a . 
L a no t i c i a ha producido enorme sor-
presa en l a Prensa y en los c í r c u l o s 
o ñ c i a l e s y no poca i n d i g n a c i ó n . L a m a -
y o r í a de los p e r i ó d i c o s da por fracasa-
da l a Conferencia. 
Inglaterra no puede 
sacrificarse sola 
L A S R E P A R A C I O N E S 
Se calculan en 150.000 los foras-
teros que se han congre-
gado en Orléans 
•> 
La ceremonia religiosa fué presidi-
da en la Catedral por el pre-
sidente de la República 
O R L E A N S , 8. — H a n empezado las 
fiestas del V centenario de l a t o m a de 
l a c iudad a los ingleses por San ta Jua-
n a de A r c o , en medio de l a m a y o r ani-
m a c i ó n . Se ca lcula en 150.000 el mime-1 
r o de forasteros que han acudido pa ra ! 
presenciarlas . 
E n O r l e á n s se encuent ran el presi- j 
dente de l a R e p ú ú b l i c a , el de l Consejo | 
de min i s t ro s , todos los m iembros d e l ! 
Gobierno, el P r i m a d o de F r a n c i a y n u -
merosos Prelados franceses y e x t r a n -
jeros . 
E s t a m a ñ a n a , d e s p u é s de una b r i -
l l an t e r e c e p c i ó n en el A y u n t a m i e n t o , el: 
presidente de l a R e p ú b l i c a s a l u d ó al i 
Legado del P a p a Cardena l L e p í c i e r con 
el que sostuvo una breve c o n v e r s a c i ó n . 
L a c o m i t i v a o f i c i a l , ovacionada en 
todo el t r ayec to , se d i r i g i ó a l a Cate-j 
d r a l , donde el Cardenal Dubois, A r z - j 
obispo de ParLs, r e c i b i ó a l s e ñ o r Dou- i 
mergue , a l que a c o m p a ñ ó has ta el s i- , 
l l ón que se le h a b í a preparado en el, 
es trado .atravesando por entre dos f i - ; 
las de Cardenales y Obispos, a los que 
D o u m e r g u e s a l u d ó con inclinaciones dej 
cabeza. 
L a ceremonia re l ig iosa r e v i s t i ó una i 
imponen te majes tad . Terminada , el pre- ; 
sidente de l a R e p ú b l i c a f e l i c i t ó a l Car- i 
denal Dubois . 
E L H E R E D E R O D E S U E C I A , E N ¡ 
P A R I S 
P A R I S , 8.—Esta m a ñ a n a ha l legado! 
a P a r í s el P r í n c i p e heredero de Suecia.; 
L a pr incesa L u i s a h a b í a l legado ayer, \ 
v i a j ando de r iguroso i n c ó g n i t o . 
N E G A T I V A D E P E R M I S O 
Ñ A U E N , 8 . — S e g ú n comunican de L u -
xemburgo , el c i rco a l e m á n Gleich, que i 
hubo de sa l i r p rec ip i t adamente de C h a r - i 
l e ro i ante l a a c t i t u d h o s t i l dé una par te 
de l a p o b l a c i ó n , no ha obtenido a u t o r i -
z a c i ó n de las autor idades francesas pa-
r a a t ravesar l a f ron te ra . 
UN LÍBRO MAESTRO 
Acaba de publicarse 
San Francisco de Asís 
por 
LUIS D E S A R A S O L A 
La biografía suprema y comple-
ta del gran Santo. Libro maestro 
que ha sabido unir la historia y 
la leyenda en maravillosa fusión. 
Escrito bellamente, en estilo admi-
rable. Documentadísimo y lleno de 
vida y sugerencias. Un volumen dei 
CVIII + 6 0 8 páginas. Lámina a í Í S Í a J 
doble plana y todo color' con au-
tógrafos de San Francisco. En 
rústica, 1 8 pesetas. 
EN SU LIBRERIA Y EN 
L O N D R E S , 8.—Las not ic ias recibidas 
de P a r í s sobre l a r e u n i ó n del C o m i t é 
de pe r i t o s p a r a las reparaciones, han 
causado m a l í s i m o efecto en Londl-es, 
porque s e g r í n los informes de l a P ren -
da, en el p l an Y o u n g se p r e v é n a l t e ra -
ciones en las proporciones fijadas en 
Spa p a r a el repar to de las cantidades 
que ha de pagar A leman ia , y esas a l -
teraciones pe r jud ican a I n g l a t e r r a . L a 
Prensa de esta cap i t a l insiste con g r a n 
e n e r g í a en que si es preciso hacer sa-
cr i f ic ios , é s t o s deben ser iguales p a r a 
todos los aliados. 
E n los c í r c u l o s oficiales se m u e s t r a 
asombro ante el i n t en to de m o d i f i c a r 
los porcentajes, y a que el objeto de la 
Conferencia es f i j a r l a capacidad de 
pago de A l e m a n i a , s in tocar p a r a nada 
los acuerdos entre los aliados. Con to -
do, se espera t o d a v í a que se pueda l l e -
g a r a u n acuerdo en el que por lo me-
nos quede a salvo el p r i n c i p i o de l a 
n o t a Bal four , de que I n g l a t e r r a ha de 
rec ib i r t a n t o como deban pagar a los 
Estados Unidos, y que no se a l tere el 
modo de r e p a r t i r las anualidades ale-
manas, t a l como fué est ipulado en la 
Conferencia de Spa en 1920. 
La opinión francesa 
P A R I S , 8.—En los centros de l a Con-
ferenc ia de per i tos f inancieros que en-
t ienden en el asunto de las reparacio-
nes ha causado u n á n i m e sorpresa l a 
n o t a publ icada en Londres , en l a cual se 
dec lara que l a m i s i ó n de dichos per i tos 
se l i m i t a a f i j a r l a capacidad de pago 
de A l e m a n i a sin preocuparse del re-
p a r t o de los pagos. H a c e n observar 
que, por el con t ra r io , los Gobiernos i n -
teresados d ieron manda to a los per i tos 
p a r a que é s t o s les presentaran propo-
siciones con v is tas a l a s o l u c i ó n com-
p le t a y de f in i t i va del asunto de las re-
paraciones. 
T a l s o l u c i ó n resu l ta imposible sin co-
nocer el r epa r to de los pagos y ade-
m á s los per i tos aliados redac ta ron en 
17 de a b r i l una M e m o r i a en l a que se 
r eg i s t r aba el acuerdo r e c a í d o respecto 
a l a capacidad de pago de A l e m a n i a , 
capacidad que se ca lcu laba eh 2.198 m i -
llones de marcos oro anuales y t a m b i é n 
acerca del r epa r to de los pagos cada 
a ñ o . E l d í a 4 de mayo los s e ñ o r e s Y o u n g 
y Schacht acordaron reduci r l a anua l i -
dad a 2.050 mi l lones y a l ser n o t i f i c a -
dos de ello los per i tos franceses decla-
r a r o n que reservaban su o p i n i ó n si bien 
indicando c laro y t e rminan temen te que 
e n t e n d í a n cobrar l a pa r t e m í n i m a re i -
v ind icada po r ellos en l a M e m o r i a del 
d í a 17 de a b r i l . 
Los per i tos ingleses, po r el c o n t r a r í o , 
se adh i r i e ron inmedia tamente a l a re-
d u c c i ó n propuesta, pero hoy parece que 
se n iegan a aceptar d i s m i n u c i ó n a lguna 
en l a pa r t e que a ellos les corresponde. 
Exis te , pues, c ie r ta c o n t r a d i c c i ó n en l a 
ac t i t ud de los per i tos ingleses, cont ra-
d i cc ión t an to m á s aparente cuanto que 
!a no t a de M r . B a l f o u r i m p o n í a el p r i n -
cipio de que I n g l a t e r r a no e x i g i r í a j a -
m á s de sus deudodes m á s de l a cuan-
t í a ent regada por ella m i s m a a sus 
propios acreedores, o sea a los Estados 
Unidos . 
Resu l t a de . los i n fo rmes que ha sido 
posible recoger que el t o t a l , calculado 
en el va lo r ac tua l de l a moneda, de 
las c u a n t í a s a t r ibu idas a cada u n a de 
las naciones acreedoras, s e r á la s iguien-
te : I n g l a t e r r a , su deuda cub ie r t a con 
a r reg lo a l a no ta B a l f o u r ; B é l g i c a , su 
deuda cub ie r t a y a d e m á s u n saldo por 
reparaciones de 1.500 mil lones de m a r -
cos oro, ap rox imadamen te ; F r a n c i a , su 
deuda c u b i e r t a más : u n saldo por repa-
raciones de algo de m á s de 7.000 m i l l o -
nes en marcos o ro ; I t a l i a , su deuda 
cub ie r t a m á s un saldo l i ge ramen te i n -
fe r ior a m i l mi l lones de marcos oro . 
L a s c u a n t í a s fijadas en l a m e m o r i a 
de los aliados eran las s iguientes : I n -
g l a t e r r a , su deuda cub ie r t a m á s u n 
saldo de m i l mi l lones de marcos oro 
pai'a c u b r i r sus compromisos con res-
EN VARSOVIA DETIENEN k 
DE 
La cuestión religiosa 
en co 
S I S I F O A M I C H E L . — E n P a r í s h a n decidido que me sus t i tuyas . 
( "Kladde rada t sch" , B e r l i n . ) 
ni: imimiii 
pecto a los domin ios ; B é l g i c a , su deuda 
c u b i e r t a m á s u n saldo por reparacio-
nes de 2.000 mi l lones marcos o ro ; 
F ranc i a , su deuda cub ie r t a m á s u n sal-
do por reparaciones de ocho mi l lones 
marcos oro, e I t a l i a , su deuda cub ie r t a 
m á s u n saldo por reparaciones de 1.300 
mi l lones marcos oro. 
E n ambos proyectos las p e q u e ñ a s po-
tencias obt ienen el porcenta je por re-
paraciones, a l cua l pueden asp i ra r l e g í -
t i m a m e n t e . 
La impresión en Berlín 
Ñ A U E N , 8 .—La i m p r e s i ó n dominan te 
en P a r í s con respecto a l a Conferencia 
de per i tos p a r a el a r r eg lo de las repara-
ciones es que se t rop ieza con nuevos obs-
t á c u l o s por las divergencias surgidas en-
t r e los delegados de las naciones aliadas 
en lo que se refiere a l r epa r to de las 
reparaciones, modificado como conse-
cuencia del nuevo p l a n propues to po r el 
je fe de l a D e l e g a c i ó n nor teamer icana , 
O w e n Y o u n g . 
Parece, en efecto, que l a m a y o r resis-
t enc ia pa r te de los delegados franceses, 
y es debido a que l a i n d e m n i z a c i ó n ofre-
c ida a F r a n c i a es de unos 6.000 mi l lones 
de francos menos que lo que F r a n c i a re -
c lama . 
Es to , por una par te . P o r o t ra , l a dis-
c u s i ó n de las reservas presentadas por 
el je fe de l a D e l e g a c i ó n alemana, doc-
t o r Schacht, a l p lan de Owen Y o u n g , 
e x i g i r á , a l parecer, negociaciones bas-
I tan te di f íc i les , con las cuales es posible 
jque se pro longue l a Conferencia has ta 
i pasada la Pascua de P e n t e c o s t é s . 
Los delegados franceses r ec laman a l 
! doc to r Schacht que pun tua l i ce por es-
j e r i t o sus reservas, cosa que t r a t a de 
' ap lazar el delegado a l e m á n has ta que 
!los franceses hagan saber si, en p r i n c i -
¡pio, aceptan o no el p?an propuesto po r 
I O w e n Y o u n g . De no hacerse as í , se es-
¡ t i m a en los c í r c u l o s alemanes que las 
reservas de l a D e l e g a c i ó n a lemana ser-
v i r á n de p r e t e x t o a los franceses pa ra 
rechazar el nuevo p l a n y achacar l a 
cu lpab i l i dad del nuevo fracaso de l a 
Conferencia g,l doctor Schacht y a sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E n lo que respecta a I n g l a t e r r a , l a 
o p i n i ó n dominan te en aquel p a í s es l a de 
negarse a aceptar l a d i s m i n u c i ó n de l a 
pa r te que, s e g ú n el esquema elaborado 
en el a ñ o de 1920 en Spaa, ha de rec i -
b i r de l a suma g loba l de las reparac io-
nes; pero parece que firmaría el p ro -
tocolo final de l a Conferencia de p e r i -
tos, eventualmente y bajo reserva. 
Los pagos de abril 
Ñ A U E N , 8 .—Durante el pasado mes 
de ab r i l , el agente genera l de pagos 
por reparaciones, P a r k e r Gi lber t , h a 
cobrado, en t a l concepto, de- A l e m a n i a 
la suma de 307 mi l lones y medio de 
marcos . 
De esta cant idad , 131 mi l lones han 
sido t ransfer idos en t í t u l o s ex t ran je -
ros, c i r cuns tanc ia que ha con t r ibu ido 
a l alza exper imentada por los cambios 
e x t r a n j e r 10 en la Bo l sa de B e r l í n , so-
bre todo ddJtde que P a r k e r Gi lber t , co-
m o puede f á c i í m e i l t o comprobarse, per-
sigue la tendencia de a u m e n t a r las 
t ransferencias en dichos g i ros . 
E l cociente de los mismos en el t o -
t a l de las anualidades a lemanas i m -
p o r t ó , pa ra el p r i m e r a ñ o del p lan D a -
wes, 30 por ciento, c i f r a que f u é 
elevada has ta el 54 por c iento en el 
mes de a b r i l de 1928 y hasta el 63 por 
c ien to en a b r i l de 1929. 
Se cree que 
Jiménez e Iglesias 
AYER SE EFECTUO EL VUELO DE 
PRUEBA DEL NUEVO MOTOR 
El "Cristóbal Colón", totalmente 
reparado regresará hoy a España 
B A L B O A , 8.—Los aviadores e s p a ñ o -
lles J i m é n e z e Iglesias h a r á n a p r i m e r a 
Iho ra de l a m a ñ a n a de hoy, en el aero-
j d r o m o de France F ie ld , un vuelo de en-
'sayo pa ra p r o b a r el m o t o r instalado- en 
| e l " J e s ú s del G r a n Poder". 
E l c a p i t á n Igles ias se t r a s l a d a r á esta 
! t a rde a l a s c iudad de P a n a m á p a r a des-
I pedirse o f ic ia lmente de las autoridades 
| y del pueblo p a n a m e ñ o . 
Seguramente el m i n i s t r o de E s p a ñ a 
a s i s t i r á a l a m a r c h a de los aviadores 
p a r a Guatemala , que se e f e c t u a r á p ro -
bablemente m a ñ a n a jueves .—Associa-
ted Press. 
N O I R A N A M E J I C O 
M E J I C O , 8.—Ha causado g r a n des-
| i l u s i ó n l a n o t i c i a rec ib ida en los cen-
tros oficiales, , s e g ú n Ja \cual los aviado-
r e s e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s J i m é n e z e I g l e -
sias h a n recibido ó r d e n e s de regresar 
! a E s p a ñ a , sin rea l izar su anunciada 
¡ v i s i t a a M é j i c o . 
i E n efecto, u n t e l eg rama recibido de 
C o l ó n c o n f i r m a l a an t e r i o r no t i c ia y 
: dice que el c a p i t á n J i m é n e z ha m a n i -
festado que ha recibido ó r d e n e s de M a -
d r i d p a r a c o n t i n u a r su vuelo a Guate-
j m a l a y Cuba, sin tocar en M é j i c o . — 
j Associa ted Press. 
E L " C O L O N " R E P A R A D O 
N U E V A Y O R K , 8.—El t r a s a t l á n t i c o 
! " C r i s t ó b a l C o l ó n " ha t e rminado de re-
i p a r a r las a v e r í a s que s u f r i ó d í a s pasa-
dos a l chocar con el " R i v e r Oro.ntes", 
i y s a l d r á p a r a E s p a ñ a m a ñ a n a jueves. 
, Assoc ia ted Press. 
¡ B A N Q U E T E A LOS D E L " E L C A N O " 
N U E V A Y O R K , 8.-—El presidente y 
¡ a l t o s func ionar ios de l a " In te rna t iona i l 
jTe lephone" han dado un banquete en 
honor del c a p i t á n , oficiales y guardias 
mar ina s del buque-escuela e s p a ñ o l "Juan 
S e b a s t i á n E lcano" . 
A s i s t i e r o n el a lm i r an t e Steiguer, co-
mandan t e del t e rce r d i s t r i t o nava l nor-
t eamer icano en u n i ó n de o t ros mar inos 
y personalidades de i m p o r t a n c i a de la 
p rensa e s p a ñ o l a y amer icana . 
D e s p u é s el c a p i t á n M e n d i v i l , doman-
jdan te del "E lcano" , c o n f e r e n c i ó exten-
I s á m e n t e por t e l é f o n o con el genera l en-
cargado en M a d r i d del despacho del 
m i n i s t e r i o de M a r i n a . A c o n t i n u a c i ó n 
el c ó n s u l genera l de E s p a ñ a en N u e v a 
Y o r k h a b l ó con el s e ñ o r Palacios, en-
cargado del m i n i s t e r i o de Asun tos Ex-
ter iores , que se encont raba t a m b i é n en 
l a Cor te . 
A n t e s de t e r m i n a r l a f iesta, se ob-
s e q u i ó a los inv i t ados con una intere-
sante d e m o s t r a c i ó n de comunicaciones 
in ternacionales que les p e r m i t i ó hab la r 
con var ias personalidades de Cuba y 
M é j i c o . 
C á l c i ü o s n e f r í t i c o s y h e p á t i c o s 
Se dirigía a Moscú con todos los 
detalles del movimiento # 
Telegramas de felicitación de 
Moscú a los comunistas 
por los sucesos 
B E R L I N , 8.—Dicen de V a r s o v i a que 
en esa c a p i t a l se ha detenido a un i n -
d iv iduo sospechoso de haber tomado 
par te m u y a c t i v a en los d is turb ios del 
p r i m e r o de mayo en B e r l í n . S e g ú n pa-
rece, i b a a M o s c ú con todos los de ta - | 
lies de l a o r g a n i z a c i ó n y los nombres i 
de los jefes de la mi sma . 
E l Gobierno de M e c k l e n b u r g o ha su-
p r i m i d o t a m b i é n l a o r g a n i z a c i ó n de ex 
combat ien tes comunis tas . 
F E L I C I T A C I O N E S D E M O S C U 
B E R L I N , 8 .—La a d m i n i s t r a c i ó n pos-
t a l ha recogido te legramas de Moscú , 
en las que se f e l i c i t a a los comunistas 
berlineses con m o t i v o de las mani fes ta -
ciones sangr ientas de P r i m e r o de M a y o . 
E N T I E R R O D E L A S V I C T I M A S 
B E R L I N , 8 .—El en t ie r ro de las p r i - j 
meras v í c t i m a s de los d is turb ios comu-
nistas del d í a pr imero- ' de mayo han 
tenido l u g a r esta tarde, h a b i é n d o s e 
p roh ib ido manifestaciones en los fune-
rales. 
S i m u l t á n e a m e n t e se han celebrado 
las misas a la m e m o r i a del per iodis ta 
n e o z e l a n d é s M a c k a y . • 
C R I T I C A S A L A P O L I C I A 
B E R L I N . 8.—-El abogado de las fa -
mi l i a s de las dos mujeres muer tas d u -
ran te los recientes sucesos cuando se 
ha l l aban asomadas a los balcones de 
sus casas ha presentado querel la "con-
t r a desconocido". 
C i e r t a pa r t e de l a Prensa, en l a que 
se cuen tan los p e r i ó d i c o s comunis tas y 
conservadores, s iguen atacando a l a Po-
l i c ía con m o t i v o de los sangrientos su-
cesos desarrol lodos ú l t i m a m e n t e . 
D e c l a r a n los d ia r ios que l a P o l i c í a ha 
procedido con demasiada c rue ldad al so-
focar l a r e b e l i ó n . 
L A P R O T E S T A E N M O S C U 
B E R L I N , 8.—Se c o n ñ r m a que el em-
bajador a l e m á n en M o s c ú , V o n D i r k s e n , 
ha rec ib ido de su Gobierno l a orden de 
p r o t e s t a r cerca del Gobierno s o v i é t i c o 
c o n t r a l a a c t i t u d de los Centros oficiales 
rusos con m o t i v o de la fiesta del p r i -
me ro de mayo . 
E n el documento que se ha r e m i t i d o 
en v a l i j a d i p l o m á t i c a a l embajador en 
M o s c ú se c i t an los s iguientes hechos, que 
deben ser objeto de f o r m a l p ro t e s t a : 
P r i m e r o . E l d í a 1 de m a y o el c o m i -
sar io s o v i é t i c o de l a gue r ra , Vorosch i -
loff , h a b l ó de " l a p re tend ida democra-
cia a lemana" . 
Segundo. E l comisar io c i tado c r i t i -
có las disposiciones del prefecto de Po-
l i c ía de B e r l í n , prohibiendo las m a n i -
festaciones del p r i m e r o de mayo y com-
p a r ó l a ac tua l A l e m a n i a a l a an t i gua 
Rus i a de los Zares. 
Tercero . D u r a n t e las fiestas celebra-
das en M o s c ú con m o t i v o de p r i m e r o 
de mayo , se f i j a r o n pasquines en l a s 
calles que d e c í a n en gruesos caracte-
res: "Ochenta mi l lones de marcóos por 
l a M a r i n a de g u e r r a i nada pa ra los h i -
jos de los t rabajadores n i pa ra los sin 
t r aba jo" . 
C u a r t o Se d i v u l g a r o n ca r i ca tu ras 
del canc i l le r a l e m á n , s e ñ o r H e r m a n n 
M u l l e r ; del general Groener y de otros 
min i s t ro s , en las que a p a r e c í a n esats 
personalidades con l a c ruz emblema de 
l a o r g a n i z a c i ó n m o n á r q u i c o - n a c i o n a l i s -
t a "cascos de ace ro" .—At lan te . 
O T R O C H O Q U E E N H A M B U R G O 
H A M B U R G O , 9 .—En uno de los ba-
r r io s ex t remos se ha producido u n san-
g r i e n t o choque entre comunis tas y ra -
cistas. H a s t a ahora se carece de m á s 
detal les. 
E L P A R O F O R Z O S O 
Ñ A U E N , 8.—Los representantes del 
p a r t i d o social is ta a l e m á n , reunidos en 
B e r l í n , h a n resuelto e x h o r t a r a l a f r a c -
c ión p a r l a m e n t a r i a del p a r t i d o en el 
R e í c h s t a g a que opongan una resis ten-
cia inquebran tab le a las modificaciones 
que el Gobierno del Re ich propone i n t r o -
d u c i r en el seguro p a r a los obreros pa-
rados. 
E L R E T I R O D E L O S E X M I N I S T R O S 
Ñ A U E N , 8.—-El m i n i s t r o del I n t e r i o r 
del Reich , Severing, ha anunciado esta 
m a ñ a n a ante l a C o m i s i ó n de Presupues-
tos del Re ichs tag que piensa someter 
p r ó x i m a m e n t e un proyec to de l ey me-
d ian te el cua l se fija en 12.000 marcos 
anuales l a p e n s i ó n m á x i m a p a r a los ex l 
m i n i s t r o s del I m p e r i o . 
U N A R E S I D E N C I A D E S A B I O S 
E X T R A N J E R O S 
B E R L I N , 7.-—Con asis tencia de repre- i 
sentantes del presidente H i n d e n b u r g y ' 
de los Gobiernos del Reich , de Prus ia , I 
de B a v i e r a y de B a d é n , a s í como t a m - : 
b i é n de los embajadores de I t a l i a , R u - ; 
sia y Es tados Unidos y de los m i n i s t r o s I 
de va r i o s p a í s e s , se ha inaugurado hoy 
en esta cap i ta l , con toda so lemnidad l a 
Casa de H a r n a c k , cons t ru ida bajo los 
auspicios de l a Sociedad del E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o p a r a el f omen to de las cien-
cias, y dest inada a a lbe rga r a los sa-
Declaraciones de Portes Gil 
Se ordena la confiscación de los 
bienes de Manzo y los her-
manos Topete 
M E J I C O . 8 . - E 1 presidente, f ^ r Por-
tes G i l ha declarado a l a Associa ted 
Press que h a b í a v is to con agrado l a ac-
t i t u d de concordia preconizada por el 
Arzobispo m o n s e ñ o r Ruiz , y que por su 
pa r te él estaba dispuesto a ent revis -
tarse con esta au to r idad e c l e s i á s t i c a , a 
fin de buscar, de c o m ú n acuerdo, una 
f ó r m u l a que redunde en provecho del 
pueblo mej icano y borre las pasadas 
divergencias . 
In formaciones de buen or igen p e r m i -
ten asegurar que el Gobierno y las au-
toridades e c l e s i á s t i c a s e s t u d i a r á n r á p i -
damente el modo de solucionar el con-
flicto, y que las declaraciones del pre-
sidente de la r e p ú b l i c a a l l a n a r á n las 
dif icul tades existentes entre l a Ig les ia 
y el Es tado mej icano. — Associated 
Press. 
D I C E E L E M B A J A D O R Y A N Q U I 
M E J I C O , 8 .—A p r o p ó s i t o de las de-
claraciones de Portes G i l , el embajador 
nor teamer icano en esta cap i t a l que y a 
duran te el manda to del presidente Obre-
g ó n i n t e n t ó negociar una avenencia en-
t r e é s t e y l a Igles ia , ha declarado que 
l a buena d i s p o s i c i ó n del presidente. Por -
tes G i l , no puede por menos que col-
mar le de s a t i s f a c c i ó n , pues e l la i n i c i a 
en M é j i c o una nueva era de paz. 
P R O P I E D A D E S C O N F I S C A D A S 
M E J I C O , 8 .—El Gobierno federal ha 
dado ó r d e n e s p a r a que sean embarga-
das todas las propiedades de los jefes 
revoluc ionar ios Francisco M a n z o y her-
manos Topete . 
Estas propiedades consisten en var ios 
ranchos de g r a n e x t e n s i ó n , si tuados en 
el Es tado de Sonora, donde hay a lma-
cenadas grandes existencias.—-Assoc'.a-
t ed Press. 
H U E L G A D E E S T U D I A N T E S 
M E J I C O , 9.—Los estudiantes de De-
recho de l a U n i v e r s i d a d nac ional se 
han declarado en huelga, con m o f . v o 
del acuerdo del Claus t ro de celebrar 
e x á m e n e s mensuales. 
L a hue lga se desarrol la con absoluta 
t r a n q u i l i d a d , habiendo celebrado una 
r e u n i ó n p ú b l i c a los estudiantes p a r a 
d i scu t i r l a s i t u a c i ó n y d e t e r m i n a r s í el 
acuerdo de e x á m e n e s mensuales emana 
de los profesores o no. — Associated 
Press. 
MUNDO CATOLICO 
Decreto de beatificación 
sor Teresa de Redi 
¡ T T M ^ n i V I A Q F L O R E S — P L A N T A S 
V ^ l X V / l ^ / A O prendidos de Azahar 
R U B I O . — 3, C o n c e p c i ó n . J c r ó n i m a , 3 
Madagasear, "cuarto de 
trastos viejos 
Va a estudiarse su fama prehistó-
rica, que se considera única 
L O N D R E S , 7 .—La s e c c i ó n de H i s t o r i a 
N a t u r a l del Museo B r i t á n i c o anuncia 
que, grac ias a l a generosidad de m í s t e r 
A r t h u r V e r n a y , se ha organizado una 
e x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a que i r á a Madagas -
car. A los sabios franceses e ingleses 
designados p a r a f o r m a r pa r t e de l a m i s -
m a han ven ido a unirse a ú l t i m a h o r a 
algunos profesores nor teamer icanos . L a 
e x p e d i c i ó n e s t a r á , po r lo t an to , i n t e g r a -
da por representantes de l a G r a n B r e -
t a ñ a de F r a n c i a y de los Estados U n i -
dos. Su objeto es buscar mues t ras y 
e jemplares de especies desaparecidas y 
de otras existentes, y c o n t r i b u i r a acla-
r a r la c u e s t i ó n , bas tante obscura en l a 
ac tua l idad , del o r i g e n de l a fauna m a l -
gache. 
U n comunicado del Museo B r i t á n i c o 
hace n o t a r que Madagasca r es una de 
lias islas m á s mis ter iosas del mundo . 
E s t á l l e n a de re l iquias de u n a a n t i g u a 
fauna y parece como el "cuar to de t r a s -
tos v ie jos" ( l u m b e r r o o m ) del cont inen-
te afr icano. H a y quien sostiene que l a 
is la f o r m ó pa r t e en o t r o t i e m p o de dicho 
cont inente , m ien t r a s otros a f i r m a n que 
f o r m ó pa r t e del cont inente de L e m u r i a , 
que e x i s t i ó — d i c e n — e n una é p o c a r emo-
ta, en el O c é a n o Ind ico , en t re A f r i c a y 
la Ind ia . U n o de los descubr imientos que 
d e s e a r í a hacer l a e x p e d i c i ó n es e l de l 
esqueleto del " a s p y o r n í a s m a x i m u s " , p á -
j a r o no volante , que t en i a una a l t u r a de 
m á s de t res met ros .—Assoc ia ted Press. 
bios ex t ran je ros que rea l icen estudios 
en A l e m a n i a , y en l a que se c e l e b r a r á n 
grandes reuniones de c a r á c t e r c i e n t í -
f ico . 
Los presidentes de l a Sociedad E m -
perador G u i l l e r m o : K r u p p , V o n Bohlen , 
Ha lbach y H a r n a c k , el s e ñ o r Strese-
mann , m i n i s t r o de Negocios ex t ran je -
ros del Reich , y el s e ñ o r Schu rman , em-
bajador de los Estados Unidos , p ro -
nunc i a ron discursos, poniendo de rel ie-
ve la i m p o r t a n c i a de este nuevo hoga r 
c ien t í f i co , que s imbo l i za l a so l idar idad 
de los pueblos en los esfuerzos pa ra el 
progreso c i e n t í f i c o de l a H u m a n i d a d en 
los que A l e m a n i a p a r t i c i p a de mane ra 
t a n i m p o r t a n t e . 
Ayer íué leído, junto con el dehe-
nerable Claudio de la Colombiére 
AUDIENCIA PAPAL A TRESCIEN, 
TOS PEREGRINOS DE MALINAS 
° Regalos al Santo Padre de las 
Ursulinas de todo el mundo 
(Servicio exclusivo) 
R O M A , 8.—En la Sala del Consisto-
r io del Vat icano, y bajo la presidencia 
de honor del Santo Padre, se ha cele-
brado esta m a ñ a n a l a solemne lectura 
de todo el decreto de bea t i f icac ión de 
la venerable sor Teresa Marga r i t a de 
Redi , c a rme l i t a descalza, y de otro de. 
creto correspondiente a los milagros atri. 
buidos a l padre j e s u í t a venerable Clau-
dio de la C o l o m b i é r e . 
E l general de l a C o m p a ñ í a de Jesús, 
padre Ledochowski , d ió lectura a un 
mensaje, en el que expuso la circuns-
tanc ia p rov idenc ia l por la cual las dos 
c r ia turas electas, t a n exquisitamente de-
votas del Sagrado C o r a z ó n de Jesús, 
han sido j un t amen te honradas en el Año 
Jub i l a r del Santo Padre, t an p ród igo ya 
en faustos acontecimientos, y por el Su-
mo Pon t í f i ce P í o X I , exal tador del culto 
l i t ú r g i c o al Sagrado C o r a z ó n de Jesús. 
Hoy, que l a devoc ión al Sagrado Co-
r a z ó n no es u n p r iv i l eg io de las al-
mas elegidas, sino un pa t r imonio de to-
da l a Ig les ia ca tó l i ca , todos los hijos 
de ella han de ver el a l to significado 
de la ceremonia de hoy y agradecer al 
Pon t í f i ce estos dos nuevos y poderosos 
intercesores, por el Pon t í f i ce dados pa-
ra p rofundizar en t a l devoc ión y para 
oropagarla. 
Su Sant idad c o n t e s t ó al mensaje del 
padre Ledochowsk i con un férvido dis-
curso en el que c o m e n z ó recordando que 
la Iglesia revive en estos d í a s la hora 
luminosa de l a A s c e n s i ó n del Señor . Dos 
hermosas almas son hoy Invitadas a 
t omar parte en el gozo c o m ú n de la 
e l e v a c i ó n : la una, por su pureza virgi-
na l ; la ot ra , por su v i r g i n a l pureza sa-
cerdotal, que pasaron perfumando su 
camino como dos l lamas de caridad que, 
al mismo t iempo que esparcen su fue-
go, se consumen en el servicio del Co- . 
r a z ó n D i v i n o . L a venerable Redi quiso 
un i r a su nombre el del Sagrado Cora-
zón, y el venerable Claudio de la Co-
l o m b i é r e fué un após to l valeroso de la 
devoc ión del mismo. 
Tales ejemplos, p r o s i g u i ó el Pontifico, 
son verdaderamente edificantes e Invitan 
a los d e m á s mortales a corresponder a 
ellos con el pensamiento, con el corazón, 
con las acciones y con la v ida entera. 
C o n c l u y ó el Santo Padre sus palabras 
otorgando l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a a todos 
t íos asistentes al acto, y m u y especipl-
| mente al Carmelo fiorentinn y a todos 
ilos Carmelos: bendijo con Florencia, pa-
i t r i a de l a Venerable Teresa Margarita 
de Redi , a toda I t a l i a , y con Paray-le-
¡Monia l , p a t r i a del Venerable Claudio de 
la C o l o m b i é r e , a toda Francia , y final-
mente, a toda la grande C o m p a ñ í a de 
^Jesús , que hoy viene a enriquecer con 
. una nueva gema su ya maravi l losa co-
\ r o ñ a . — D a f f l n a . 
Audiencia a las Ursulinas 
(Servicio e x c l u í v c J 
R O M A . 8.—En audiencia especial hd 
, sido rec ib ida esta m a ñ a n a por el Sumo 
¡Pon t i f i ca la p e r e g r i n a c i ó n de Malinas, 
compuesta por m á s de trescientas perso-
: ñ a s , a cuya cabeza figura m o n s e ñ o r Zech, 
I decano de Amberes . 
Seguidamente rec ib ió a las damas ur-
, sulinas del Sagrado C o r a z ó n de Parma, 
jcon l a madre general de la Orden y una 
: r e p r e s e n t a c i ó n de-las alumnas de sus co-
' legios, las cuales ofrecieron a Su Santi-
¡ dad var ios objetos de c e r á m i c a , platos 
i labrados y servicios de café , proceden-
tes de establecimientos de las religiosas 
ursul inas de I t a l i a y del extranjero, y 
especialmente de las misiones de China.— 
! D a f f ina. 
Una visita del Papa 
(Serv ic io exclus ivo) 
R O M A , 8 .—El Santo Padre ha esta-
Ido esta m a ñ a n a a v i s i t a r personalmente 
l ias oficinas de l a A d m i n i s t r a c i ó n de los 
i bienes de l a Santa Sede, cuyas distin-
I tas dependencias r e c o r r i ó con deteni-
I mien to , e n t e r á n d o s e minuciosamente de 
¡ s u s respectivos t rabajos . 
Parece que es i n t e n c i ó n de Su Sant'' 
¡dad v i s i t a r personalmente en los días 
|sucesivos todas las dependencias del Va' 
! t icano, con objeto de enterarse por * 
m i s m o de l a s i s t e m a t i z a c i ó n y organi-
j z a c i ó n dadas a los servicios, como con-
¡ s e c u e n c i a d ¿ l a reciente firma de l03 
¡ T r a t a d o s de San Juan de Letrán.—-Daf" 
fina. 
El Congreso Misional 
B A R C E L O N A , 8.—Se ha hecho públi-
co el p r o g r a m a del certamente ''^ra'' 
r i o organizado con o c a s i ó n del I 
greso Nac iona l de Misiones que se 
b r a r á en esta ciudad en los d ías 18 a' 
,24 de septiembre p r ó x i m o . Los tenia 
se d iv iden en l i te rar ios , h i s t ó r i cos y cien-
tíf icos. E n los tres grupos hay PrenÍJP: 
m u y impor tan tes . F i g u r a n entre ellos W 
vela h i s t ó r i c a de Misiones, Drama lírico, 
ESPASA-CALPE, S. A. CASA DEL —Porque no sabía donde estaban los 
LIBRO. Avenida P¡ V Marqall, 7J Andes^! P / ^ o » - ^ ha tirado de las orejas. 
h n ^ , ^ ~ r i ~ C A T b/i j j r- 'I —¡Que ganas de sacar las cosas de su 
Apartado 547, Madrid. Envío a k , ™ ; 
reembolso. ' ("Sempre F ixe" , L i sboa . ) 
—¿ Le gustan a usted los loros ? 
—No, señor. Lo tengo para 
dar envidia a los vecinos. Creen 
íue es un altavoz. 
("Sempre F i x e " , L i sboa . ) 
—Vendemos vino. 
—¿Y trabajan mucho ustedes? 
—Sí; mi socio echa agua al 
vino y yo vino al agua. 
("Caras y Caretas" , B . A i r e s . ) 
El actor ilustre confunde al delineante con el f o t ó g r a f o . 
("Sondagnissc-Sbr ix" , Es toco lmo. ) 
H i s t o r i a c o n t e m p o r á n e a de la actuación 
misionera . I m p o r t a n c i a e s t a d í s t i c a V ^ .e 
g r á f i c a de l a a c c i ó n evangelizadora 
E s p a ñ a en el siglo X V I , Grandes feú-
ras misioneras. M a n u a l do Misionologi . 
L a e t n o l o g í a y las misiones y otros. ^ 
T a m b i é n hay temas especiales 
sacerdotes, profesores de Semina r ' 
maestros, miembros de Juventudes, co 
gialas y congregantes marianos. 
Los t rabajos d e b e r á n ser presentaao 
antes del 31 de j u l i o en las o ñ e i n a s a 
l a J u n t a organizadora. Centra l Misionei 
E s p a ñ o l a , D i p u t a c i ó n , 231, Barcelona. 
E l pacto angloegipd0 
E L C A I R O , 7 . — S e g ú n las condiciones 
del pac to ang lo egipcio, 'In§'laterrat(Jjo, 
t iene concesiones p o l í t i c a s , sobre ' 
en l o que respecta al S u d á n y c o n " 
del t r á f i c o a é r e o en l a zona del C-an 
de Suez. 
Obligatoriedad en Turquía 
del alfabeto latino 
No podrán casarse los q"e 
lo desconozcan 
A N G O R A , 8 .—Una d i s p o s i c i ó n 
n a m e n t a l decre ta que no p o d r á n ^ 
t r . r r r í m o n i o , en adelante, ^^^to 
personas que desconozcan e l alfa 
l a t i n o . t j-j-i-
T a n p o c o p o d r á n abandonar ei ^ 
t o r i o t u r c o quienes desconozcan 
alfabeto, a menos de abonar una 
l e m u l t a . 
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Nuevo palacio provincial en Valencia Los detenidos ingresaron 
ayer en la cárcel 
Incendio en una fábrica de Almería. Homenaje al general Gil Yuste en 
Cartagena. Inauguración de la Escuela Francesa en Córdoba. El Congreso 
de Ciencias se celebrará en Barcelona del 23 al 25 del actual. 
CLAUSURA D E L CONCURSO EQUINO DE JEREZ 
s Felicitaciones a Benlliure 
A L M A N S A , 8—T-.a Escuela de Nues t r a 
S e ñ o r a de B e l é n ha enviado una fe l ic i ta-
ción a M a r i a n o Ben l l i u re por su nom-
bramiento de presidente de la Academia 
de Escr i tores y Ar t i s t a s . 
Un incendio en Almería 
A L M E R I A , 8.—Esta tarde se d e c l a r ó 
un incendio casual en una f á b r i c a de 
s e r r í n de corcho s i ta en el camino de 
la e s t a c i ó n , propiedad de L u i s Tornero . 
E l servicio m u n i c i p a l de incendios con-
s iguió ais lar el fuego a pesar del v iento . 
No hubo desgracias. 
Un hombre muerto 
A V I L A , 8.—En las inmediaciones del 
puente de Sanct i Spi r i tus ha sido encon-
trado el c a d á v e r del vecino de A v i l a Ale -
jandro H ida lgo , que fa l lec ió a causa de 
una c o n g e s t i ó n , pues el r í o l l eva e s c a s í -
simo caudal . 
El Congreso de Ciencias 
B A R C E L O N A , 8.—De acuerdo con la 
Sección de Ciencias sociales y e c o n ó m i -
cas la A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a pa ra el pro-
greso de las Ciencias ha organizado su 
pr imer Congreso Naciona l , que se cele-
b r a r á en Barce lona durante los d í a s del 
23 al 25 del actual . 
—Se ha cons t i tu ido el C o m i t é d i rec t i -
vo de los A m i g o s del A r t e A n t i g u o . F u é 
elegido presidente don Pedro Boch G i m -
pera y secretario general don C é s a r M a r -
t inel l . T e n d r á por m i s i ó n ve la r por los 
monumentos, en especial los de c a r á c -
ter ant iguo. 
—A bordo de su yate "Ca ta lon ia" es-
tuvo en Ib i za el ex m i n i s t r o s e ñ o r C a m b ó , 
a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s de A r n ú s y 
de la a r t i s t a M a r í a Bar r ien tes . D e s p u é s 
de v i s i t a r l a p o b l a c i ó n y sus alrededores 
se t ras ladaron a Tar ragona , donde fon-
deó ayer por la m a ñ a n a . H o y en las p r i -
meras horas sa l ió con rumbo a Ba rce» 
lona, donde f o n d e ó a ú l t i m a ho ra de l a 
tarde. 
Detenidos por escándalo 
JBARCELONA, 8.- _ - i sido r ' 3 a 
ds iposic ión del c a p i t á n general los sar-
gentos áp Dracrones de N u m a n c i a A n t o -
nio Rivero , Vicente A r u f a y y Ruf ino 
Rodr íguez , qr.e p r ^ - v j e r o n ' i g r a n es-
cánda lo en el "c ine" Pompeya v causa-
ron lesiones a H i p ó l i t o Lahoz . 
Petición de amnistía 
B A R C E L O N A , 8.—La A s o c i a c i ó n l ibre 
de Padres de Estudiantes ha v is i tado al 
rector de la Univers idad, doctor Díaz , 
of rec iéndose y r o g á n d o l e que i n f o r m e 
favorablemente una s ú p l i c a d i r i g i d a al 
ministro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para que 
se conceda un indul to con m o t i v o de las 
Exposiciones a los estudiantes de las U n i -
versidades clausuradas, c e l e b r á n d o s e e x á -
menes en la p r ó x i m a convocator ia de 
junio. H a d i r ig ido t a m b i é n un telegra-
ma al s eño r Callejo diciendo que l a sú -
plica e s t á inspirada en un sincero pa-
t r io t ismo. 
—Dentro de pocos d í a s s e r á dado de 
a l ta por el médico forense el j o v e n 
Eduardo Puig , que r e s u l t ó con una he-
r i d a a consecuencia de u n balazo que un 
muchacho d i spa ró en el Parque de atrac-
ciones. 
— C o n t i n ú a n activamente las di l igencias 
judiciales del sumario abier to por el 
asesinato de una mujer en San F r u c t u o -
so de Bages, cerca de Manresa. U l t i -
mamente, el procesado, J o s é B lanch , es-
trechado a preguntas por el juez s e ñ o r 
Izquierdo, h a acabado por confesarse 
autor de l a muer te de M a r í a C a r d á . 
— M a ñ a n a , a las seis de l a tarde, se 
verif icará en el local de l a A g r u p a c i ó n 
Fo tográ f ica de C a t a l u ñ a , la ape r tu ra de 
la Expos ic ión de f o t o g r a f í a s del conde 
de la Ventosa, presidente de l a Real So-
ciedad F o t o g r á f i c a de M a d r i d . 
—Este m e d i o d í a , como todos los m i é r -
coles, ha girado una detenida v i s i t a a 
las obras que se e f e c t ú a n en C a p i t a n í a 
el general Barrera . Las obras se ha l l a -
ban tan adelantadas que m u y p ron to 
quedarán totalmente terminadas . L a fa -
chada, a s í como el m a g n í f i c o pat io I n -
terior, sólo queda a f a l t a de algunos de-
talles. 
Ladrona detenida 
B I L B A O , 8.—Ha sido detenida hoy Pe-
tra Urgoit ia , autora del robo de un can-
delabro, en l a iglesia de San Francisco. 
El infante don Jaime en Burgos 
BURGOS, 8.—Cerca de las dos de l a 
tarde l legó en a u t o m ó v i l el in fan te don 
Jaime, con su profesor s e ñ o r An te lo y 
comandante Capdepon. A S a r r a c í n salie-
ron a recibir le los gobernadores c i v i l y 
militar, alcalde, delegado de Hacienda , 
presidentes de la D i p u t a c i ó n y U n i ó n Pa-
tr iót ica y el admin i s t r ador de los Reales 
Patronatos. 
En el hotel donde se hospeda era es-
Parado por el V i c a r i o general del Arz -
ooispado. en r e p r e s e n t a c i ó n del Prelado, 
que se ha l la en v i s i t a pas to ra l : el pre-
sidente de la Audienc ia y d e m á s auto-
ridades. 
PiD^Spués de comer v i s i t ó l a Catedral y 
ei Museo recientemente inaugurado, del 
que hizo grandes elogios y o ró durante 
unos instanteg ante l a t u m b a del carde-
01 tu loch- Desde a l l í m a r c h ó a v i s i t a r 
ei Monasterio de las Huelgas . A las ocho 
ae la noche fué a l A y u n t a m i e n t o , donde 
ie recibieron todos los concejales. M a ñ a -
' -n las nueve 7 media, o i r á mi sa en la 
vapula del S a n t í s i m o Cris to de Burgos . 
Homenaje a Gil Yuste 
C A R T A G E N A , 8.—La sociedad ca r t a -
genera ha obsequiado esta t a rde con u n 
A 31 gobernador m i l i t a r de esta plaza, 
lah ( j e r m á n G i l Yuste , por su p a t r i ó t i c a 
aoor realizada en Va lenc ia , donde ha 
ral a i d e ^ e m P e ñ a n d o l a C a p i t a n í a gene-
r r ^ » j ac':o a s i s t i ó n u m e r o s í s i m a concu-
r renc ia . 
^ feria de ganados de Ciudad Real 
ca?f.J?DAI> R E A L . 8.—Los ganaderos lo -
exito ie an reunido pa ra festejar el 
„ ' , ^ l a pasada fe r ia de ganados, or-
m P ¿ por el A y u n t a m i e n t o por p r i -
S a ^ Vfz'. a c o n t i n u a c i ó n de Semana 
r o ^ " - ^ s t i e r o n casi todos los ganade-
p r n ^ e ? u d a d Real- se b r i n d ó por l a 
SaSrl^^6,^ ri<lueza ^ r i o o l B i y ga-
b a i w ' y el alcalde. don C r i s t ó b a l Ca-
a w V Í J ^ ^ " n c i ó palabras elogiosas y 
"aderos1"^ Pa-a loS. ^rlcnltorea y ga-
don k v , • Pr imer teniente de alcalde, 
la fpri 5lsco Herencia , organizador de 
r e s u l t é ^ S a n a d o s , l eyó los datos de 
dos onW ,3 * e. esta' ^ue fueron escucha-
cabP7^ i^terea. E n t o t a l acudieron 2.700 
t r a n s a d 6 ganado, e f e c t u á n d o s e 1.370 
3-250 a i , 8 ' ?e las ^ e correspondieron 
^ a a s n a f ^ 12 a caba"ar , 60 a mu la r . 
E l total ^ , a vacuno y ocho a c a b r í o . 
Peseta^V * las ventas i m p o r t ó 205.000 
tos ful" rÍT, a ^ e r e s a n t e l ec tu ra de da-
^ e l o s ' S aPlaudida, y esto ha hecho 
fomentarSt OS se t o m e n I n t e r é s en entar las sucesivas ferias. 
Escuela Francesa en Córdoba 
b r a ? 0 R ? a 0 ^ 9 - E s t a ta rde se ha cele-
de la E s c n ^ l ^ 0 1 0 1 1 del nuevo local 
doba JliSCUela Superior Francesa de Cór -
* ™ S t £ l n Z l a 1 0 el embajador de 
^n tes de i J «f.fnadorJ c5vil ^ " p r e s e n -
« i ^ n r s o s i f aUKt°ridades- P r o n u n c i a r o n 
VereUc. d i rec to? rtf?0""^61 fieñor Pour-ector de la Escuela, y el se-
c re t a r io de l a Casa de V e l á z q u e z , s e ñ o r 
Legendre. 
Los i nv i t ados fueron obsequiados con 
un " l u n c h " , mien t ras una banda m i l i t a r 
d ió un concier to . 
Un crimen por robo 
L E R I D A , 8 — E n el pueblo de G r a m u n 
tell nenetx-ó en la casa de Ja ime N i u v o 
V e n d r e l l el ex cr iado Juan Santaloma 
con i n t e n c i ó n de robar, v a l i é n d o s e de la 
obscuridad de l a noche. A l perc ib i r los 
ruidos, el d u e ñ o e n c a r g ó a var ios ser-
vidores diesen, una vue l t a por los corre-
dores de l a casa pa ra p rac t i ca r u n re-
gis t ro . E l c r i ado Francisco Dueso descu-
b r i ó al Santaloma, que le a c o m e f j con 
un cuchi l lo , pero a q u é l pudo ev i ta r el 
golpe. O t r o cr iado, l l amado J o s é G u í u , 
que a c u d i ó en su auxi l io , no t u v o la mis-
m a f o r t u n a y r e c i b i ó var ias p u ñ a l a d a s 
en el c o r a z ó n que le p rodu je ron l a muer-
te. A los g r i t o s de los vecinos a c u d i ó el 
S o m a t é n , sin conseguir que se r i r "-:~e 
el c r i m i n a l , que s e g u í a e m p u ñ a n d o el 
cuchi l lo . L a B e n e m é r i t a de C e r v e r i , que 
a c u d i ó , pudo, a l f i n , reduci r lo , no sin g r a n 
des esfuerzos, y desarmarlo. E l c r i m i n a l 
i n g r e s ó en l a c á r c e l de Cervera. E l suce-
so ha producido i m p r e s i ó n en toda l a co-
marca . 
Clausura del concurso equino 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 8.—Con 
asistencia del conde de los Andes, auto-
ridades y damas de las ar is tocracia , se 
c e l e b r ó la c lausura del concurso equino. 
Desfi laron los caballos premiados y otros 
en que rea l iza ron ejercicios de equita-
c ión el m a r q u é s de M o v e l l á n , A n t o n i o 
C a ñ e r o , Eugen io Luque y el profesor de 
e q u i t a c i ó n , s e ñ o r X i f r a , y d e s p u é s ca-
rruajes de d i s t in tas clases. E l m i n i s t r o 
de E c o n o m í a d i s t r i b u y ó los premios, que 
ascienden a m á s de u n centenar. 
El "Calatea" en Tenerife 
T E N E R I F E , 8.—Ayer ta rde f o n d e ó en 
este puer to el buque-escuela "GaJatea", 
que p e r m a n e c e r á a q u í var ios d í a s . Se 
preparan var ios festejos en honor de la 
t r i p u l a c i ó n . 
Nuevo palacio provincial en Valencia 
V A L E N C I A , 8 — L a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c ia l ha acordado cons t ru i r u n palacio 
adosado a l de la General idad de l a calle 
de Caballeros, inmedia to a l a plaza de la 
V i r g e n . 
— E n l a R e a l Academia de San Carlos 
se c e l e b r ó l a r e c e p c i ó n del nuevo a c a d é -
mico , m a r q u é s de C á c e r e s , que leyó un 
discurso y f u é contestado por el a c a d é -
mico don Facundo B u r r i e l . 
— S e r á l levado a l a E x p o s i c i ó n de Bar -
celona el famoso c ó d i c e el Consulat del 
Mar , que posee el A y u n t a m i e n t o . S e r á 
guardado en una caja de zinc y no se 
h a r á la ent rega sino mediante acta no-
t a r i a l . 
— E l Banco de E s p a ñ a ha acordado ad-
m i t i r a p i g n o r a c i ó n las obligaciones del 
e m p r é s t i t o m u n i c i p a l de 125 mil lones de 
pesetas. 
Conferencias de carácter económico 
V A L E N C I A , 8.—En el Ateneo Escolar 
y M e r c a n t i l ha dado dos conferencias so-
bre cuestiones e c o n ó m i c a s el s e ñ o r Ber-
m ú d e z C a ñ e t e . 
D i s e r t ó en l a p r i m e r a sobre " L a evo-
l u c i ó n h i s t ó r i c a del d inero" . 
D e s p u é s de una fijación del concepto 
usual o moderno del d inero se observa 
c ó m o ha ido é s t e evolucionando h i s t ó r i -
camente. Su a p a r i c i ó n no es, por lo pron-
to, un iversa lmente debido al cambio, co-
m o cree l a t e o r í a dominan te hasta aho-
ra , sino que es por lo menos en ciertas 
é p o c a s y regiones del Oriente , debido al 
acto rel igioso de entrega de presentes y 
medios p rop ic ia to r ios p a r a l a d iv in idad . 
Pos ter iormente , el dinero t o m a l a for-
m a de moneda y es meta l i s t a al iden t i -
ficar su v a l o r de cambio con su va lor i n -
t r í n s e c o . Con el c rec imiento de l a auto-
r idad del- Estado, l a moneda v a perdien-
do su va lo r i n t r í n s e c o pa ra tener p r i n -
c ipa lmente y d e s p u é s exclusivamente pa-
r a el h o m b r e u n va lo r de cambio i m -
puesto por el Estado. A s í lo es bajo Ro-
m a y parte de l a E d a d Media . Los abu-
sos de l a c o r r u p c i ó n de la moneda y el 
c rec imiento del comercio exter ior l levan 
una r e a c c i ó n del d inero m e t á l i c o . 
E l estado moderno es el que logra de 
nuevo establecer un d inero en el cual el 
va lo r n o m i n a l impuesto por el Estado es 
el decisivo. H o y en d í a l a representa-
c ión del dinero, ya sea moneda de oro o 
u n s imple papel, t e n d r á el fundamento 
de su va lo r en su poder l i b ra to r io de 
deudas y l a c u a n t í a de ese va lor s e g ú n 
las leyes e c o n ó m i c a s que r igen los pre-
cios. 
E n su segunda conferencia, el s e ñ o r 
B e r m ú d e z C a ñ e t e v e r s ó sobre "Nues t ro 
cambio i n t e r v a l u t a r i o " . C o m e n z ó dando 
a conocer las c a r a c t e r í s t i c a s de é s to . Ha -
ce h i s to r i a de los mov imien tos del cam-
bio e s p a ñ o l . 
De una o b s e r v a c i ó n a ten ta de l a rea-
l idad parece evidente que en E s p a ñ a , lo 
m i s m o que en otras naciones en el pe-
r iodo de l a post guerra , no ha sido ge-
nera lmente el n i v e l de precios In t e r io r 
el que m o v í a el nivel del cambio, sino 
por el c o n t r a r i o , que este cambio exte-
r i o r p r o d u c í a mov imien tos en el n ive l de 
precios in te r iores , los cuales a su vez 
vuelven a i n f l u i r en a q u é l . 
A l examina r los medios de a c c i ó n , tan-
t o sobre el cambio exter ior , como sobre 
los precios inter iores , se precisan los 
concaptos de inf lac ión y def lación y se 
mues t ran las ventajas y los inconvenien-
tes que é s t a s acarrean a l a v i d a econó-
m i c a de un p a í s . 
E l orador fué m u y aplaudido por el 
numeroso p ú b l i c o que a s i s t i ó a ambas 
disertaciones. 
Marinos argentinos en Vigo 
V I G O , 8.—A las doce de l a m a ñ a n a 
obsequiaron con u n " l u n c h " a l coman-
dante del t r anspor t e de g u e r r a a rgent i -
no " B a h í a B l a n c a " y remolcador "Que-
r a n d i " a las autoridades locales en el 
Consulado a rgen t ino . A l a una de l a t a r 
de, el general gobernador m i l i t a r obse-
q u i ó con u n almuerzo a dichos coman-
dantes. A s i s t i e r o n el alcalde, el secreta-
r i o del A y u n t a m i e n t o , juez de instruc-
c i ó n , c ó n s u l a rgent ino y otras personal! 
dades. Se b r i n d ó por l a prosper idad de 
l a A r g e n t i n a y de E s p a ñ a . 
Los m a r i n o s de estos dos barcos sal-
t a r o n hoy a t i e r r a , que en "autos" y t r a n 
v í a s efectuaron excursiones a los alre-
dedores de l a c iudad . H i c i e r o n compras 
en numerosos comercios y duran te todo 
el d í a pus ie ron una no ta de a n i m a c i ó n 
en los bares, c a f é s y d e m á s estableci-
mientos p ú b l i c o s . 
M a ñ a n a s a l d r á n ambos buques argen-
t inos pa ra Londres . 
Una calle al general Franco 
Z A R A G O Z A , 8.—Esta tarde se ha ve-
rif icado el acto de descubri r la l á p i d a 
que da e l n o m b r e de General F ranco a 
l a de Jus l ibo l . As i s t i e ron las autor ida-
des y numeroso p ú b l i c o . E l alcalde, se-
ñ o r A l l u é Salvador, p r o n u n c i ó u n dis-
curso, en el que hizo resal tar l a com-
p e n e t r a c i ó n que s iempre h a exist ido en-
t r e Zaragoza y el E j é r c i t o y e x a l t ó las 
altas cualidades de! d i s t ingu ido general . 
A g r a d e c i ó en emocionadas palabras el 
general F ranco , quien di jo que agrade-
HAN SIDO INHUMADOS LOS 
RESTOS DE PABLO CASADO 
E l Juzgado del d i s t r i t o del H o s p i t a l 
no p r a c t i c ó aye r d i l i g e n c i a a l guna de 
i n t e r é s re lac ionada con el ha l l azgo de 
u n c a d á v e r en u n c a j ó n en l a e s t a c i ó n 
de l M e d i o d í a . 
C o n t i n ú a n los t raba jos en el L a b o r a -
to r io de M e d i c i n a l ega l y T o x i c o l o g í a 
acerca de los a n á l i s i s encomendados 
por el juez. 
E l doc to r Maes t r e d i j o ayer a los 
per iodis tas que, aun cuando l l e v a m u y 
adelantada l a labor , a ú n f a l t a b a n unos 
dos d í a s p a r a t e r m i n a r l a . O c u r r i d o esto, 
p e d i r á a u t o r i z a c i ó n a l juez p a r a f ac i -
l i t a r a l a P rensa una n o t a de ta l lando 
todos los t r aba jos efectuados, pues con-
s idera el doc to r Maes t re precisa l a re-
l a c i ó n con l a P rensa en u n suceso en 
que e l la ha sido t a n poderoso a u x i l i a r . 
A y e r ta rde r ec ib ie ron sepu l tu ra en 
el cementer io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
A l m u d e n a los restos de don Pablo Ca-
sado. L a papele ta del r e g i s t r o se ex-
t e n d i ó bajo l a d e n o m i n a c i ó n de " h o m -
bre desconocido". 
Desde el D e p ó s i t o j u d i c i a l el t r a s l a -
do se e f e c t u ó en u n f u r g ó n a u t o m ó v i l . 
A s i s t i e r o n los par ien tes de l a v í c t i m a , 
los s e ñ o r e s C r i s t e l l y , el s e ñ o r Ochoa 
( d u e ñ o , como se sabe, de l a f á b r i c a 
donde t r a b a j ó el s e ñ o r Casado) y m u -
cho p ú b l i c o . 
E l c a p e l l á n de l a C r u z Roja , s e ñ o r 
Casanova, r e z ó u n responso al abando-
n a r el D e p ó s i t o el f ú n e b r e cor te jo . 
A y e r tarde, como estaba anunciado, 
h a n sido enter rados en el cementer io 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l m u d e n a , 
los restos de don Pablo Casado. 
Figueras y Ricardo niegan 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
B A R C E L O N A , 8.—Anoche el j uez de 
i n s t r u c c i ó n , s e ñ o r Parera , i n t e r r o g ó a 
J o s é M a r í a F igue ra s . Es te se m a n t u v o 
sereno d u r a n t e t oda l a d e c l a r a c i ó n y se 
r a t i f i c ó en las manifes taciones hechas 
a n t e r i o r m e n t e a l a P o l i c í a . N e g ó r o t u n -
damente su p a r t i c i p a c i ó n en el c r i m e n . 
D e s p u é s c o m p a r e c i ó ante el j uez R i -
cardo F e r n á n d e z S á n c h e z , que r e p i t i ó 
lo que h a b í a d icho a l a P o l i c í a , y n e g ó 
nuevamente su p a r t i c i p a c i ó n en l a des-
a p a r i c i ó n de Casado. A las t res de l a 
m a ñ a n a t e r m i n a r o n las d i l igencias , y 
los detenidos fue ron t rasladados a sus 
celdas respect ivas p a r a descansar. 
A las ocho de l a m a ñ a n a fueron sa-
cados los detenidos de los calabozos, y 
a las ocho y med ia t ras ladados a l a 
c á r c e l ce lu la r en el coche de presos, 
que era escoltado, como es costumbre, 
por una pare ja m o n t a d a de Seguridad. 
E s t a m a ñ a n a se c o n s t i t u y ó de nuevo 
el Juzgado p a r a seguir las d i l igencias . 
Se p r e s e n t ó e s p o n t á n e a m e n t e a l juez, 
J u a n Grau , que h a b í a tenido relaciones 
comerciales con F igue ras . D i ó de é s t e 
buenos informes , y d i jo que del c r i m e n 
no sabe nada absolu tamente . L u e g o de-
c l a r ó o t ro i n d i v i d u o l l amado J u a n M o r -
ta, que f u é dependiente de F igueras , y 
que dice l l evó a l a f á b r i c a de Casado 
unos productos q u í m i c o s , que t u v o que 
r e t i r a r a los pocos d í a s , p o r t e m o r de 
que ocurriese u n a e x p l o s i ó n . N o sabe 
nada del c r i m e n , aunque era amigo de 
F igueras . E l c i t ado sujeto e s t á ahora 
empleado en o t r a casa de comisiones. 
Siguen las pesquisas 
Don Julio Guillen, constructor de la carabela "Santa María", 
que ha entrado ayer tarde en Sevilla por el Guadalquivir para 
figurar en la Exposición Iberoamericana 
El señor Guillen es valenciano y teniente de navio. Hace dos años 
fué encargado por el ministerio de Marina del proyecto para la recons-
trucción hipotética de la carabela "Santa María". Con este motivo, rea-
lizó investigaciones en los Archivos de Sevilla, especialmente en el de 
Protocolos y en el de Indias. De ellos recogió todo lo relativo a la Ma-
rina de fines de siglo XV. La carabela se ha construido en Cádiz con 
la mayor propiedad histórica. 
i í t i l l lM 
Alumnos exceptuados deDE M A R R U E C O S 
Anoche llegó a SevillaNOTAS POLITICAS 
el Gobierno 
M a n t e n i é n d o s e los detenidos en sus 
an ter iores declaraciones, el esclareci-
mien to del c r i m e n queda por ahora de-
tenido, y todo el i n t e r é s reside en el 
momento , acerca de l i n f o r m e de los pe-
r i t o s q u í m i c o s sobre los a n á l i s i s de las 
planchas, ser ruchos y manchas de l a 
cabecera de l a c a m a que usaba Casado, 
pared y objetos encontrados en l a fá-
b r i ca . E n el p l a f ó n de l a cama se ob-
servan ves t ig ios de manchas y .rozadu-
ras, como si se hubiese raspado el bar-
niz o somet ido a lavados p a r a hacer 
desaparecer las manchas . Es to ac lara-
r í a g randemente el c r imen . L a cama 
estaba en poder de A n t o n i o A r a g ó n , que 
se i n c a u t ó de e l l a con o t ros muebles 
y objetos, p a r a recuperar l a can t idad 
perdida, y l a madre de é s t e l a r e g a l ó 
a una conocida suya. 
E l Juzgado t iene en su poder l a m á -
q u i n a l l a m a d a g u i l l o t i n a , apara to con 
que se cor taba en l a f á b r i c a el c a r t ó n 
pa ra las cajas. E n el apara to no se 
observa a s imple v i s t a nada de e x t r a -
ño , pero sobre esto d i r á n l a ú l t i m a 
pa labra los per i tos . 
Respecto a o t r a s versiones que c i r c u -
l an sobre detenciones, declaraciones y 
pesquisas, se debe decir que no t ienen 
n i n g ú n fundamen to p a r a f o r m a r base. 
La culpabilidad de 
la pérdida de matricula 
LA COMISARIA REGIA ACUERDA 
LAS EXENCIONES 
los detenidos 
B A R C E L O N A , 8 .—El juez, s e ñ o r Pa-
rera, que d i l i g e n c i a el exhor to de M a -
d r i d po r el hal lazgo del c a j ó n con los 
restos de Pablo Casado, parece que 
esta ta rde r e p a s ó las actuaciones he-
chas, fijándose en l a filiación y firmas 
y d e m á s detal les de la pa r t e m a t e r i a l 
de las d i l igencias , pues es posible que 
m u y en breve sea devuel to d i l igenc ia -
do a M a d r i d d i cho exhor to , cuyo des-
pacho se i n t e r e s ó de este decanato. 
E l juez ha c i tado p a r a m a ñ a n a , a 
las diez, a va r i o s test igos. A d e m á s ha 
conferenciado h o y con el d i r e c t o r del 
L a b o r a t o r i o M é d i c o L e g a l , s e ñ o r L a c a -
lie. Se supone que h a n t r a t a d o de l a n á -
l is is que se h a de efectuar respecto de 
las manchas que presentan unas b a l -
dosas del comedor de l a calle de O r -
teu y que fue ron r emi t i da s a t a l efec-
to a l L a b o r a t o r i o . E l s e ñ o r Laca l l e t a r -
d a r á dos o t res d í a s en d a r e l d i c t a -
men . 
c í a tan to m á s cuanto que esta d i s t in -
c ión la consideraba como hecha a l E j é r -
c i to y no a su persona. D e s p u é s se ce-
l e b r ó u n " l u n c h " . 
— E l doctor Juan Noguera , d i rec to r 
de l a "Gaceta M é d i c o E s p a ñ o l a " , des-
a r r o l l ó juna conferencia en l a Academia 
sobre él t e m a "Diabetes, metabol ismo, 
patogenia y t r a t a m i e n t o " . L a d i s e r t a c i ó n 
fué m u y interesante y asistieron a o í r l a 
muchos c a t e d r á t i c o s y alumnos. 
— E n la calle de D o n Ja ime chocaron 
u n a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de Te rue l 
y u n t r a n v í a de la l í n e a del G á l l e g o . 
Resu l t a ron heridos dos ocupantes del 
a u t o m ó v i l . Uno de ellos es el abogado 
m a d r i l e ñ o don M i g u e l Gonzalo de L i -
r ia , que r e s u l t ó con her idas en u n a ro-
d i l l a , y el p rac t ican te de Zaragoza don 
E l o y V i t o l l e r , con lesiones en l a r e g i ó n 
f ron t a l . Ambos de poca impor t anc i a . Los 
v e h í c u l o s su f r i e ron grandes desperfec-
tos . 
— E n el paseo de Sagasta fué a r ro l la -
da por un a u t o m ó v i l l a n i ñ a Isabel L e ó n , 
que r e s u l t ó con heridas de gravedad, de 
las que fué asis t ida de p r i m e r a in ten-
c i ó n en l a Casa de Socorro m á s p r ó -
x i m a . 
L a Comisar ia regia de la Univers idad 
nos e n v í a la siguiente no ta : 
" P o r acuerdo del pleno de l a Comisa-
r í a regia de la Un ive r s idad de M a d r i d 
y en a p l i c a c i ó n de la real orden de 9 de 
ab r i l ú l t i m o , quedan exceptuados de la 
p é r d i d a de m a t r i c u l a los siguientes a lum-
nos oficiales: 
1. ° Los becarios extranjeros. 
2. ° Los d e m á s a lumnos extranjeros que 
lo hayan solici tado y presenten los docu-
mentos que acredi ten t a l c o n d i c i ó n . 
3. ° Los a lumnos que tengan m a t r i c u -
la de honor o g r a t u i t a , en las as ignatu-
ras en que las t u v i e r a n . 
4. ° Los a lumnos in ternos en las asig-
na turas en que estuvieren adscri tos. 
5. ° Los que d i s f ru ten \ ecas, pensiones 
u o t ro aux i l io benéf ico si h a n solici tado 
la e x e n c i ó n , acredi tando en todo caso la 
s i t u a c i ó n que alegan. < 
6. ° Los a lumnos que han obtenido p r é s -
tamos de honor de esta Univers idad . 
7. ° Los que, estando en filas, no pu 
dieron asist ir a clase por o c u p a c i ó n del 
servicio m i l i t a r , p robada suficientemen-
te a j u i c i o de la C o m i s a r í a . 
8. ° Los que f a l t a r o n a clase por estar 
enfermos, lo hubieren alegado dent ro del 
mes de marzo y lo hayan probado sufi-
cientemente a j u i c i o de d i cha C o m i s a r í a , 
y los que hubieren alegado d e s p u é s ha-
ber padecido o padecer t o d a v í a enferme-
dad que l a C o m i s a r í a haya podido com-
probar por medio de sus t é c n i c o s . 
9. " Los que estaban ausente l e g í t i m a -
mente de M a d r i d , s i han probado sufi-
cientemente, a j u i c i o de l a C o m i s a r í a , la 
l e g i t i m i d a d de la causa de d icha ausen-
cia. 
10. Los que no pud ie ron asist ir por 
haber sido suspendida la clase por l a 
au to r idad a c a d é m i c a . 
11. Los que as is t ieron a clase desde 
el d í a 8 de marzo has ta el d í a en que 
su c á t e d r a fué clausurada, alcanzando 
la e x e n c i ó n a las m a t r í c u l a s en las asig-
na turas a que asis t ieron. 
Los que e s t é n en los casos n ú m e r o s 1, 
3 y 4 pueden pasar a recoger en l a Se-
c r e t a r í a general de esta Unive r s idad el 
documento con que han de acredi ta r en 
la Un ive r s idad elegida p a r a ser exami-
nados que e s t á n exceptuados de pagar 
nueva m a t r í c u l a . 
L o s comprendidos en los d e m á s casos, 
E L J A L I F A E N B A B - T A Z A 
A y e r , el j a l i f a v i s i t ó Bab-Taza (Co-
l lado y paso obl igado de las comunica-
ciones ent re YebaJa, G o m a r a y el R i f ) , 
donde o y ó las explicaciones del coronel 
C a p a z , sobre los l i m i t e s de l a zona y 
los hechos de a r m a s que en aquellos l u -
gares t u v i e r o n efecto en la é p o c a de 
l a r e b e l d í a . E l j a l i f a v i s i t ó igua lmen te 
el dispensario, haciendo donat ivos a los 
moros enfermos. 
— L o s cua t ro vicepresidentes de la 
A s a m b l e a l e g i s l a t i v a de T á n g e r han v i -
s i tado rec ientemente a l a l to comisar io 
de E s p a ñ a en Mar ruecos . 
A B U N D A N T E C O S E C H A D E 
C E R E A L E S 
Las ú l t i m a s no t ic ias recibidas de M a -
rruecos que t r a n s m i t e el a l to comisa-
r i o anunc i an una e s p l é n d i d a cosecha 
de cereales en toda nues t ra zona de 
Pro tec to rado . 
— E n l a Gran j a A g r í c o l a de M e l i l l a 
ha comenzado a funcionar u n a Escuela 
p r á c t i c a p a r a l a c r i a del gusano de 
seda. 
H O M E N A J E D E L A J U V E N T U D H I S -
P A N O A R G E N T I N A 
Con t oda solemnidad se ha v e r i f i -
cado en l a p l a y a de l a Cebadi l la el ac-
to de colocar una placa, donada por l a 
J u v e n t u d h i spanoargent ina , en el obe-
lisco c o n m e m o r a t i v o del desembarco de 
nuestras t ropas. A l acto a s i s t i ó el ge-
ne ra l segundo jefe y representaciones 
de las entidades c iv i les de V i l l a San-
j u r j o y de todos los Cuerpos de l a c i r -
c u n s c r i p c i ó n del R i f . 
— A y e r m a ñ a n a quedaron fusionadas 
las an t iguas fuerzas de los tabores de 
T á n g e r n ú m e r o s 1 y 2, en un solo Cuer-
po de t ropas que c o n s t i t u i r á n en ade-
lante la G e n d a r m e r í a que, bajo el m a n -
do del comandante De M i g u e l , queda-
r á n instaladas en el cua r t e l de Ben i 
Macada . 
y a los cuales l a C o m i s a r í a reg ia haya 
concedido l a e x e n c i ó n , figurarán en las 
listas de excepciones por dichos concep-
tos que se van fijando en los tablones de 
anuncios de esta Un ive r s idad y de las 
respectivas Facultades. A q u é l l o s cuyos 
nombres figuren en estas l istas pueden 
recoger en l a S e c r e t a r í a general el docu-
mento de exenc ión indicado en el p á r r a -
f o an ter ior . " 
UNA NOTA DEL GOBERNADOR 
DE BARCELONA SOBRE 
LOS HOSPEDAJES 
Veintidós periodistas alemanes a la 
Exposición de Montjuich 
A y e r m a ñ a n a , en el r á p i d o de las on-
ce, . s a l i e ron p a r a Sevi l la , con objeto de 
as is t i r a l a i n a u g u r a c i ó n of ic ia l de l a 
E x p o s i c i ó n , los m i n i s t r o s de Hacienda, 
s e ñ o r Calvo Sotelo; de Traba jo , s e ñ o r 
A u n ó s , y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r 
Cal le jo . 
De los d e m á s m i n i s t r o s , el de F o m e n -
t o y Jus t i c i a , ' s e ñ o r e s Guadalhorce y 
Ponte, h i c i e r o n el v i a j e en a u t o m ó v i l . 
Quedan en M a d r i d el vicepresidente del 
Consejo, gene ra l M a r t í n e z A n i d o y el 
m i n i s t r o del E j é r c i t o , gene ra l Ardanaz . 
A e x c e p c i ó n de é s t o s y del m i n i s t r o de 
M a r i n a que se h a l l a en via je p a r a Cu-
ba, el Gobierno en pleno se e n c o n t r a r á 
hoy en Sev i l l a p a r a los actos de l a 
E x p o s i c i ó n Ibe roamer i cana , y a que el 
m i n i s t r o de Economf*. N a c i o n a l se ha-
b r á t ras ladado t a m b i é n desde Jerez a 
esta c iudad. 
B a j a r o n a l a e s t a c i ó n a despedir a 
los m i n i s t r o s que s a l í a n de viaje, los 
de G o b e r n a c i ó n y E j é r c i t o ; el d i r ec to r 
de Segur idad, genera l B a z á n ; el jefe 
super ior de P o l i c í a , corone l M a r z o ; los 
generales M a y a n d í a y E lo l a , don Juan 
J o s é D ó m i n e , el subd i rec to r de P e t r ó -
leos, s e ñ o r B i e m p i c a ; los d i rec tores ge-
nerales, s e ñ o r e s Fuentes P i l a , Baamon-
de, A m a d o , B e c e r r i l , C a a m a ñ o , G o n z á -
lez Ol iveros , S u á r e z Somonte , G ó m e z 
Cano, el m a y o r de l a Presidencia , s e ñ o r 
Ce lo r r io ; los s e ñ o r e s F o r c a t y A l b a d a -
le jo ; secretar ios p a r t i c u l a r e s y a l to 
personal de los m i n i s t e r i o s . 
A l a r r a n c a r el t r e n se les h izo ob-
j e to de una c a r i ñ o s a despedida. Los m i -
nis t ros e s t a r á n de regreso en M a d r i d 
probablemente el lunes p r ó x i m o . 
I n t e r r o g a d o el m i n i s t r o del E j é r c i t o 
po r los per iodis tas , m a n i f e s t ó que él se 
quedaba por ahora en M a d r i d , s in per-
j u i c i o de que m á s adelante vis i tase par -
t i c u l a r m e n t e l a E x p o s i c i ó n , y a é s t e p ro-
p ó s i t o , el gene ra l M a r t í n e z A n i d o , que 
escuchaba l a c o n v e r s a c i ó n , a ñ a d i ó son-
r iendo: 
— A q u í se queda, como ustedes ven, 
l a fuerza. 
T a m b i é n — r e q u e r i d o p o r los per iodis-
tas—el genera l M a r t í n e z A n i d o m a n i -
f e s t ó que no t e n í a inconveniente en fa -
c i l i t a r l a i n f o r m a c i ó n de todo lo que 
suceda en estos d í a s que se encuentra 
ausente el Gobierno. 
El Gobierno en Sevilla 
S E V I L L A , 8.—En el segundo r á p i d o 
de esta noche l l e g a r o n a Sevi l la los m i -
n is t ros de Hacienda , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Traba jo . Les esperaban en l a e s t a c i ó n 
'e l p r e s i e n t e , los m i n i s t r o s de J u s t i c i a 
i y Fomento , que en a u t o m ó v i l e s l l ega ron 
| horas antes, el Cardena l B u n d a i n y las 
autor idades. 
— E s t a noche se h a ver i f icado el en-
sayo genera l del h i m n o de l a E x p o s i c i ó n 
en l a Plaza de E s p a ñ a . T o m a r o n par te 
los orfeones vascos, que l l ega ron esta 
¡ m a ñ a n a , y las Bandas Munic ipa le s de 
¡ M a d r i d y Sevi l la . 
— E s t a m a ñ a n a , a las once y media, 
¡se c e l e b r ó solemnemente en el campo 
de A v i a c i ó n de T a b l a d a el ac to de ben-
decir las av ionetas del A e r o Club de 
A n d a l u c í a . Concu r r i e ron a l a ceremonia 
los infantes don Car los y d o ñ a Lu i sa . 
Bendi jo las avionetas el Cardena l U u n -
da in y fueron m a d r i n a s las in fan tas do-
ñ a Mercedes, d o ñ a Espe ranza y d o ñ a 
Dolores, h i jas del C a p i t á n genera l de 
A n d a l u c í a . 
— E n el expreso l l e g ó el c a d á v e r dp don 
L u i s Benjumea, d i r ec to r que fué de A c -
c ión Social. E n l a e s t a c i ó n le esperaban 
va r ios amigos y autor idades , que le 
a c o m p a ñ a r o n has ta Pueb la de Cazalla, 
donde r e c i b i ó sepu l tu ra . 
E l genera l P r i m o de Rivera, no sa-
lió en toda l a m a ñ a n a del Gobierno c i -
v i l , donde se hospeda. D e s p a c h ó nume-
rosos asuntos y a l m o r z ó con el gober-
nador, s e ñ o r M o r a . P o r l a ta rde se tras-
l a d ó a casa de su pa r ien te , el conde V i -
l l a fuen te de Be rme ja . 
E l presidente del Consejo e n v i ó esta-
m a ñ a n a con su ayudan te a l a l m i r a n t e 
i t a l i ano duque del M a r . u n r e t r a t o su-
yo, con una c a r i ñ o s a ded ica to r ia . 
— L a re ina doña. V i c t o r i a y las I n f a n -
tas, d e s p u é s del ac to de l a carabela, 
es tuvieron de paseo por las calles de 
l a p o b l a c i ó n en a u t o m ó v i l . Se de tuvie-
ron en algunos es tablecimientos donde 
realizTi-on compras . 
— E s t a m a ñ a n a en el H o s p i t a l de l a 
Santa Car idad se ha inaugura.do con 
toda, solemnidad u n m o n u m e n t o que l a 
he rmandad dedica a su fundarlor. rW 
M i g u e l M a ñ a r a . A las diez de l a m a ñ a -
na se d i j e ron honras f ú n e b r e s po r e l 
aniversario del f a l l e c imien to v 
l a he rmandad , p res id ida p o r el he rma-
no m a y o r don L u i s A b a u r r e a , i n a u g u r ó 
en el pa t io de los Rosales u n m o n u m e n -
to a M a ñ a r a . E l s e ñ o r A b a u r r e a p ro -
n u n c i ó elocuentes frases. 
Un "autocar" Londres-Sevilla 
Cincuenta mil pesetas de multa 
a un periódico 
N o t a oficiosa.—"Por rea l rden tele-
g r á f i c a del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r presiden-
te del Consejo de M i n i s t r o s , se h a i m -
puesto una m u l t a de 50.000 pesetas a l a 
E m p r e s a p - ^ p i e t a r i a del p e r i ó d i c o " H e -
ra ldo de M a d r i d " y la p r o h i b i c i ó n de p u -
b l i c a r el p e r i ó d i c o a p a r t i r del d í a de 
h o y has ta aque l en que h a y a satisfecho 
en su t o t a l i d a d l a m u l t a , debido a que 
en l a p á g i n a cuar ta , c o l u m n a cua r t a 
de d i cha p u b l i c a c i ó n , correspondiente al 
d í a 3 del cor r ien te , se i n s e r t ó una n o t i -
c ia bajo el e p í g r a f e de " S e v i l l a p a r a los 
t u r i s t a s " , dando cuenta de una r i ñ a ha-
Ib ida en d icha cap i t a l y de l a cual r i ñ a 
r e s u l t ó uno de los contendientes con una 
¡ g r a v e her ida . Como el hecho no es co-, 
¡ noc ido has ta el m o m e n t o en l a J e f a t u r a 
de P o l i c í a de d i cha cap i t a l , pero aunque 
I f u t r a c ier to , el e p í g r a f e es u n a tentado 
¡a l i n t e r é s nac iona l y a los de Sevi l la , 
que debe prevenirse p a r a lo sucesivo, se 
ha sancionado en l a f o r m a antes i n d i -
cada. 
E l i m p o r t e de d icha s a n c i ó n pecunia-
ria se p o n d r á , po r par tes iguales, a d is -
p o s i c i ó n de los gobernadores civi les de 
M a d r i d y Sevi l la . 
E l vicepresidente del Gobierno, m i n i s -
t r o de la G o b e r n a c i ó n . M a r t í n e z A n i d o . " 
Las comunicaciones marítimas 
E l m i n i s t r o de F o m e n t o nos c o m u n i c ó 
antes de sa l i r pa ra Sev i l l a que las bases 
p a r a el concurso de las nuevas c o m u n i -
caciones m a r í t i m a s no se d i c t a r á n has ta 
el regreso del Gobierno a M a d r i d . Desde 
luego las modal idades del concurso no 
s e r á n objeto de nuevo estudio en. Con-
sejo de M i n i s t r o s . 
den de 11 de d ic iembre ú l t i m o y d e m á s 
disposiciones dictadas po r el Gobierno, 
el aumento del 50 por 100 sobre el pre-
cio n o r m a l en hoteles, fondas, etc., no 
p o d r á empezar a r e g i r has ta el 15 del 
ac tua l . E n las oficinas de T u r i s m o se 
l l e v a r á un r eg i s t ro de todos los precios 
de hoteles y pensiones, res taurantes , 
e t c é t e r a , p a r a conocimiento del p ú b l i c o . 
Los in f rac tores s e r á n cast igados con 
mul t a s de 100 a 5.000 pesetas y se les 
l l e g a r á a suspender t empora lmen te en 
el negocio. S in per ju ic io de las denun-
cias que se hagan en los centros o f i -
ciales, s e r á ob l iga to r io que en los hos-
pedajes haya un l ib ro de reclamaciones 
pa ra los v ia jeros . 
Congreso Internacional 
L A " G A C E T A D E M A D R I D " 
S U M A R I O D E L D I A 9 
Jus t i c i a y Cul to .—R. D . aprobando el 
proyecto de c o n s t r u c c i ó n de una p r i s i ó n 
en Granada y o t r a en H u e l v a . 
Hacienda.—R. D . disponiendo que l a 
e x p r e s i ó n del concepto " C o n s t r u c c i ó n de 
dos pabellones de e m i g r a c i ó n , uno en el 
C a n t á b r i c o y o t ro en el M e d i t e r r á n e o , que 
bajo el e p í g r a f e " M i n i s t e r i o de l a Gober-
n a c i ó n y a g r u p a c i ó n de Sanidad.—Cons-
trucciones", quede redactado en los t é r -
minos que se i n d i c a n ; nombrando por 
t r a s l a c i ó n jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r i -
mera clase del Cuerpo per ic ia l de Con-
tab i l idad del Estado en la D i r e c c i ó n ge-
neral del T i m b r e a don M i g u e l M u ñ o z 
Delgado y J i m é n e z . 
Presidencia.—R. O. concediendo a don 
A n t o n i o V i l l a t e y V a i l l a n t , conde de V a l -
maseda, los terrenos que se ind ican pa ra 
cul t ivos especiales en l a r e g i ó n del r í o 
Beai to (Guinea con t inen ta l ) . 
E j é r c i t o . — R . O. disponiendo que una 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a escuadra a é r e a de 
la zona de Pro tec torado de Marruecos , 
compuesta en l a f o r m a que se ind ica , 
concur ra a l a r e u n i ó n de A v i a c i ó n que 
se v e r i f i c a r á en Casablanca el 12 de ma-
yo ac tua l ; c i rcu lar , disponiendo que u n 
equipo compuesto en la f o r m a que se i n -
dica, marche a L i sboa para tomar par te 
en el Concurso H í p i c o In te rnac iona l , que 
se c e l e b r a r á en d icha capi ta l durante los 
d í a s 18 a l 26 del corr iente . 
Hacienda.—RR. OO. resolviendo ins-
t anc i a de var ios A y u n t a m i e n t o s solici-
t ando a u t o r i z a c i ó n p a r a elevar los t ipos 
de g r avamen del A r b i t r i o mun ic ipa l so-
bre las carnes en v i v o . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. declarando en si-
t u a c i ó n de excedente v o l u n t a r i o a J o s é 
I zqu ie rdo G i l , po r t e ro tercero adscr i to a 
l a e s t a c i ó n de T e l é g r a f o s de Ta r r agona ; 
imponiendo a l p e r i ó d i c o "Hera ldo de M a -
d r i d " una m u l t a de 50.000 pesetas, y pro-
hibiendo su p u b l i c a c i ó n hasta que haya 
sido satisfecha dicha mul ta , y que la 
mencionada can t idad se ponga, por par-
tes iguales, a d i s p o s i c i ó n de los goberna-
dores civiles de M a d r i d y Sevilla. 
I n s t r u c c i ó n públ ica .—R. O. concedien-
do a u t o r i z a c i ó n m i n i s t e r i a l p a r a el le-
ga l func ionamiento de la A s o c i a c i ó n de 
Maestros nacionales del pa r t i do de Cas-
te l lo te ( T e r u e l ) ; í d e m la j u b i l a c i ó n a 
don E m i l i o S á n c h e z N a v a r r o , aux i l i a r 
n u m e r a r i o del I n s t i t u t o nacional de Se-
gunda e n s e ñ a n z a de C á d i z ; nombrando 
a don J o a q u í n B a u profesor in t e r ino 
de I n g l é s del I n s t i t u t o nacional de Se-
g u n d a e n s e ñ a n z a de Tor tosa; s e ñ a l a n d o 
los p e r í o d o s pa ra l a e x h i b i c i ó n de obras 
en l a E x p o s i c i ó n de P in tu ra . Escu l tu ra . 
D i b u j o y Grabado, de Barcelona. 
Trabajo.—R. O. resolviendo recursos 
entablados con t r a resoluciones del Re-
g i s t ro de la P ropiedad I n d u s t r i a l . 
B I L B A O , 8.—Esta m a ñ a n a l l e g ó a es-
t a cap i t a l u n g r a n "au tocar" , que en el 
e x t e r i o r l l eva el s igu ien te r ó t u l o : " L o n -
dres-Sevi l la ." E n él v i a j a n 16 t u r i s t a s 
ingleses que r eco r r en E s p a ñ a y van a 
v i s i t a r o t ras poblaciones. E l coche v a 
p r o v i s t o de c ó m o d a s butacas P u l l m a n , 
y posee cocina y " W . C " . E l chofer que 
g u í a el au to sabe a la p e r f e c c i ó n el 
e s p a ñ o l , f r a n c é s e i n g l é s , y es conoce-
dor de todas las r u t a s po r donde v i a -
j a r á n . Los t u r i s t a s comie ron en un c é n -
t r i c o ho te l . P o r l a t a r d e m a r c h a r o n a 
Santander, desde donde s e g u i r á n a B u r -
gos, M a d r i d , Toledo, Sevi l la , e t c é t e r a . 
La representación de Málaga 
M A L A G A , 8.—Esta t a rde m a r c h a r o n 
a Sev i l l a p a r a as i s t i r a l a a p e r t u r a de 
l a E x p o s i c i ó n y r e c i b i r a l M o n a r c a en 
su v i s i t a a l p a b e l l ó n de M á l a g a el p re -
sidente de l a D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Pera l t a , 
y el alcalde, s e ñ o r G u e r r e r o S t rachan , 
a c o m p a ñ a d o s de sus f a m i l i a s . 
Los hospedajes 
en Barcelona 
B A R C E L O N A , 8 .—El gobernador c i -
v i l ha ent regado hoy u n a n o t a de l a 
J u n t a p r o v i n c i a l de T u r i s m o , en la que 
é s t a denuncia los abusos que cometen 
ac tua lmente los hoteles y "garages", que 
cuando no suben los precios cometen 
coacciones punib les p a r a el aumen to de 
los mismos . L a n o t a a ñ a d e que, aco-
g i é n d o s e a las facul tades de l a r e a l or-
de Alienistas 
Se han rec ib ido en el C o m i t é de l a 
E x p o s i c i ó n comunicaciones de los respec-
i t i vos Gobiernos anunciando l a p a r t i c i -
1 p a c i ó n oficial en el Congreso In t e rnac io -
!nal de Al ien i s t a s y N e u r ó l o g o s , que se 
c e l e b r a r á en Barce lona del 21 a l 26 del 
ac tua l , bajo l a presidencia de los doc to-
res Labanne, de P a r í s , y J imeno Riera , 
|de Zaragoza. E n r e p r e s e n t a c i ó n de F r a n -
cia a s i s t i r á n los doctores Lepi te . dele-
gado oficial de l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n 
1 p ú b l i c a , y He ina rd , del m i n i s t r o de M a -
r i n a , y M . A tanas io Dav id , m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e H ig iene de Q u é -
bec. 
Instalación de Avicultura 
Con objeto de d i r i g i r l a i n s t a l a c i ó n de 
a v i c u l t u r a en Sevi l la , ha sal ido el pre-
sidente de l a S e c c i ó n de A v i c u l t u r a de 
l a A s o c i a c i ó n regional , don Salvador 
C a s t e l l ó n . L a / . r o c i a c i ó n h a r á una ins-
t a l a c i ó n a v í c o l a i m p o r t a r t e con una co-
l ecc ión m a g n í f i c a de lotes de gal l ina^ , 
pavos y ocas. 
— A las cinco de la t a rde l l e g ó u n 
au toca r a la rambla , p a r á n d o s e ante u n 
ho te l . E n el coche v i a j a n u n g r u p o de 
t u r i s t a s ingleses, que 'uan i fes ta ron p ro -
c e l í a n de Londres . 
Burgos en la Exposición 
de Montjuich 
B A R C E L O N A . 8 .—Entre los. d i v e r -
sos objetos que el Cabildo M e t r o p o l i t a -
no de Burgos e x h i b i r á en l a E x p o s i c i ó n 
de Barcelona, figurarán l a es ta tua y a -
cente del Obispo don M a u r i c i o , funda-
dor de la Ca ted ra l ; el antepecho, p r e n -
da que l levaban los c r i s t i anos en l a 
ba ta l l a de las Navas y se ha l l an colga-
dos en la nave cen t r a l de l a C a t e d r a l ; 
un alba con encajes del Arzobispo don 
Fel ipe de Perea. de incalculable va lo r 
a r t í s t i c o ; cua t ro hermosos tapices de l a 
co lecc ión que se gua rda en l a Ca tedra l , 
cua t ro capas que pertenecieron al Obis-
po de Basilea, la famosa c a r t a de a r r a s 
de don Rodr igo D í a z de V i v a r , que se 
conserva en el a rch ivo de l a Ca tedra l , 
y o t ros var ios objetos de la U n i v e r s i d a d 
Pont i f ic ia . E l Arzobispo, doctor Castro, 
e n v i a r á t a m b i é n un valioso t r í p t i c o que 
representa el Descendimiento . 
Una Semana Vasca 
B I L B A O . 8.—Bajo l a pres idencia de 
don Esteban B i l b a o se r e u n i ó esta m a -
ñ a n a l a J u n t a de C u l t u r a Vasca, que 
se e n t e r ó de u n escrito de! d i rec to r ge-
ne ra l de la E x p o s i c i ó n de Barcelona, 
m a r q u é s de Fo ronda , en el que so l i c i t a 
de las Dipu tac iones vascas l a o r g a n i -
z a c i ó n de una Semana Vasca duran te 
el ce r t amen i n t e r n a c i o n a l . Se a c o r d ó es-
t u d i a r la f o r m a pa ra ve r de l l eva r a 
cabo esta i n i c i a t i v a . 
—Se reciben not ic ias de l a l l egada a 
Sevi l la de los representantes de la D i p u -
t a c i ó n y del A y u n t a m i e n t o de Bi lbao . 
Veintidós periodistas ale-
manes a Barcelona 
B E R L I N . 8 .—Hasta el presente han 
ar reg lado sus pasaportes p a r a t r as ladar -
se como in fo rmadores a l a E x p o s i c i ó n 
In t e rnac iona l de Barce lona v e i n t i d ó s en-
viados e s p e c í a l e s de otros tan tos p e r i ó -
dicos, a los que se u n i r á n o t ros muchos, 
has ta hacer u n n ;mero considerable de 
per iodis tas alemanes, que m a r c h a r á n a 
Barce lona j u n t a m e n t e con u n con t ingen-
te c r e c i d í s i m o de redactores de o t ras 
publicaciones y d i rec tores de pub l i c idad 
de otras t an t a s Empresas comerciales e 
inaus t r ia les . 
Un comunicado en Suiza 
B E R N A , 8 .—La L e g a c i ó n de E s p a ñ a 
ha fac i l i t ado un extenso comunicado a 
la Prensa suiza desmint iendo las i n f o r -
maciones tendenciosas y conf i rmando ta 
p rosper idad y l a n o r m a l i d a d complel ! 
de E s p a ñ a . 
E l comunicado a ñ a d e que los Vis i tan-
tes de las Exposiciones de Barce lona y 
Sev i l l a d i s f r u t a r á n de iguales f ac i l i i a . -
des que las que puedan ofrecer a los 
ex t ran je ros los p a í s e s m e j o r o rgan iza-
dos. 
Jueves 9 de mayo de 1939 ( 4 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A l i o X I X . — N ú m . 
C A M P E O N A T O E U R O P E O D E E S G R I M A E N B U D A P 
Participará un equipo español. Inauguración de la Exposición canina 
de Madrid. Ante el próximo combate entre Uzcudun y Schmelling. 
Ultimo día de carreras de caballos en Jerez. 
Esgi T i m a 
Campeonatos europeos entre militares 
B U D A P E S T , 8.—Del 28 de m a y o a l 
2 de j u n i o p r ó x i m o se d i s p u t a r á en esta 
c a p i t a l los campeonatos m i l i t a r e s eu-
ropeos de e sg r ima que organ iza l a Fe-
d e r a c i ó n h ú n g a r a . 
H a s t a ahora han anunciado su p a r t i -
c i p a c i ó n po r medio de los respectivos 
Gobiernos: E s p a ñ a , A u s t r i a , D i n a m a r -
ca, Holanda , Polonia, Suiza, A leman ia . 
Suecia, Checoeslovaquia, I t a l i a y H u n -
g r í a . 
D u r a n t e su permanenc ia en Budapest 
todos los oficiales de los diversos patees 
s e r á n h u é s p e d e s oficiales del Gobierno 
h ú n g a r o . 
Animales de "sport" 
L a E x p o s i c i ó n canina de Madrid 
L a Rea l Sociedad C e n t r a l de F o m e n t o 
bres anter iores suenan a l p ú b l i c o , pero 
é s t e lo d e s c o n o c e r á t a l vez. N o e s t á de 
m á s , por lo t an to , unas breves d i squ i -
siciones. 
Es una l á s t i m a que s ó l o se, exh iba 
un e jemplar . Se l l a m a " A b d u l l a h de 
A l - a m i r i l l a " . N o es el m e j o r t i p o cono-
cido, pero e s t á bien. M á s que "schnan-
zer" a secas le cuadra bien l a doble de-
n o m i n a c i ó n de "pinscher-schnauzer". 
E l "schnauzer" es u n pe r ro de o r i -
gen a l e m á n , un pe r ro de caanpo, que 
s i rve lo misn*) que el - " t e r r i e r " o rd ina -
r i o . Porque posee u n g r a n in s t i n to , se 
acomoda f á c i l m e n t e a todo y a d e m á s 
es robusto y con u n t emperamen to i n -
var iab le , en estos ú l t i m o s a ñ o s le h a n 
dedicado a "per ro p o l i c í a " , que, po r cier-
to, ha satisfecho. Se e x c i t a menos que 
el pe r ro "alsaciano". 
P o r nuestras referencias sobre o t ras 
Exposiciones, y por el m o v i m i e n t o de l a 
l a f amosa "Copa de Chester" que d i ó el 
s iguiente resu l tado: 
1, F L I G H T ; 2, " D a r k s i l l o c k " , y 3, "Po-
magne" . Las cotizaciones fue ron 9-1 , 100 
y 33 a 1, respect ivamente . C o r r i e r o n 22 
cabal los. 
Concurso hípico 
E l m a r q u é s de los T r u j ü l o » , en segun-
do l u g a r 
R O M A , 8 .—El concurso h í p i c o i n t e r -
nac iona l ha dado el s iguiente resu l ta -
do, en lo que concierne a l P r e m i o P i n -
c io : p r i m e r o , teniente Nisco, i t a l i a n o ; 
segundo, c a p i t á n m a r q u é s de los T r u -
j i l l o s , e s p a ñ o l , y tercero De Laissard ie-
ro, f r a n c é s . 
Pugilato 
c r í a , e s t á n ahora de m o d a en los Es ta -
do las Razas Caninas en E s p a ñ a i n a u - i d o s Unidos y en F r a n c i a . 
g u r ó ayer su E x p o s i c i ó n , l a d é c i m o s é p - | ¿ C ó m o es el "schnauzer"? E l c u e r - i t i r con p a u l i n o ^ d í a 2 7 de j u n i o a l 
t i m a dada en M a d r i d , en el e m p l a z a - ¡ p o t iene u n a i m p o r t a n c i a c a p i t a l ; su ;boxeador a l e m á n M a x Schme l l i ng . 
Permiso p a r a l a c e l e b r a c i ó n del combate 
Uzcudun-Schmell ing 
N U E V A Y O R K , 8 .—La C o m i s i ó n de 
Boxeo h a dado el permiso de comba-
Los "raids" oficiales 
aviación 
m i e n t o acos tumbrado del R e t i r o . Por-
que no hubo el a ñ o pasado, el campeo-
l o n g i t u d es u n poco m a y o r que su a l -
t u r a . P o r ejemplo. U n perro que le-
n a t o de perros de todas las razas co- v a n t a 45 c e n t í m e t r o s de t a l l a po r l a 
espalda, l a l o n g i t u d del cuerpo debe ser 
de medio m e t r o . L a cabeza debe ser 
fuer te y alargada, que se estrecha g r a -
dua lmente de las orejas a las ojos y de 
a q u í a l a p u n t a del hocico. E l c r á n e o , 
ancho ent re las orejas, con una anchu-
r a no m a y o r de los dos te rc ios de l a j c r é d i t o que s i el p ú g i l a l e m á n no lo -
l o n g i t u d de l a cabeza. Los ojos ova-1 g r a resolver sus diferencias con su 
en el tercero, bajo e f ca l i f i ca t ivo de p e - ¡ l a d o s y negros; el cuello, de r e g u l a r t a - ; "manager" Buelow, r e n u n c i a r á a l a 
r ros de r a s t r o y de m o n t e r í a , no hay m a ñ o , l ige ramente arqueado; l a cola, , opo r tun idad de medirse con el vasco. 
r respondiente a l ac tua l p r o m e t í a g r a n 
i n t e r é s . E r a de esperar una r e n o v a c i ó n , 
l a p a r t i c i p a c i ó n de nuevos elementos. Y 
asi es. 
E n el r ec in to de s iempre hemos v i s -
1o siete " r ings" , correspondientes a siete 
d i s t in tos grupos . E l concurso suele d i -
d iv id i r s e en ocho g rupos ; pero esta vez 
¿ S e c e l e b r a r á el combato U z c u d u n -
S c h m e l l i n g 
N U E V A Y O R K , 8 .—Han surg ido de 
nuevo a lgunas dudas acerca de si po-
d r á o no efectuarse el anunciado com-
bate Uzcudun-Schmel l i ng , de e l i m i n a -
t o r i a p a r a el t í t u l o m u n d i a l . 
Se sabe de fuente que merece entero 
n i n g ú n e jemplar . 
A l en t ra r , s iguiendo hac ia l a izquier-
I da, e l v i s i t a n t e v e r á l o expuesto po r 
este o rden : los perros de g u a r d e r í a y 
u t i l i d a d englobados en el p r i m e r g rupo 
de l a c l a s i f i cac ión of ic ia l ; s iguen los 
"bergers" , inscr i tos en el segundo g r u -
po ; se sa l t a a los "galgos" , que f o r m a n 
cor tada , d i r i g i d a hac i a a r r iba , y los! Schmel l ing , que l l e g a r á uno de es-
pies, cor tos y redondos, i tos d í a s a N u e v a Y o r k , se propone po-
¿ C u á l es el "schnauzer" idea l? U n j n e r s e a l hab l a con el C lub que o rga -
p e r r o de t a m a ñ o regu la r , el t é r m i n o n i z a su combate con Pau l ino Uzcudun , 
medio, pelaje fuer te , á s p e r o , ceja pro- ja fin de t r a t a r de l o g r a r que dicho 
m í n e n t e , l a m a n d í b u l a super ior con pe- i consorcio se ent ienda d i rec tamente con 
l o er izado y l a i n f e r i o r con barba . E l I é l p a r a las negociaciones de dicho en-
color, sal y p imien t a , o u n a mezcla de j cuen t ro . 
él c u a r t o ; luego los perros de mues t ra , negro. Se pre f ie ren las mezclas oscu-j E l a l e m á n o f r e c e r á a B u e l o w cien 
que cons t i tuyen el q u i n t o ; los " r e t r i e - ras. ¡m i l marcos p a r a que abandone su car-
Veamos o t r a cosa. |go of icial de "manager" , pero Buelow, ve r s " y "spaniels", que pertenecen a l 
s igu ien te ; viene el s é p t i m o g rupo , de 
t e r r i e r s " p a r a l a caza, y t e r m i n a l a co-
l e c c i ó n con los perros de lu jo . 
H a y cerca de 200 perreras . Nos refe-
rimos a las cajas, puesto que var ias 
de ellas aparecen v a c í a s . Es to se debe 
a que l a t a rde de ayer se p r e s e n t ó i n -
decisa, y muchos p rop ie t a r ios h a n op-
t ado p o r f a l t a r l a p r i m e r a vez, t emien-
do in fundadamente po r l a suerte de sus 
animales . 
E l m a y o r cont ingente lo a r r o j a n los 
pei 'ros de mues t ra , que s u m a n m á s de l a 
c u a r t a p a r t e del t o t a l . Los de l u j o se 
a p r o x i m a n en n ú m e r o . Se comprende 
perfec tamente , puesto que a d e m á s de re -
u n i r va r i a s clases, pachones, perd igue-
ros ord inar ios , perdigueros de Burgos , 
barbas, "poinster" , "set ters" y bracos, 
se presentan en g r a n cant idad. E n cuan-
t o a los de lu jo , y a se sabe que abarca 
una enorme va r i edad : pomeranias , g r i f o -
nes, "chow-chows" , galgos i ta l ianos , pa -
pi l lons , pekineses, "spi tze" , etc. 
L a exigencia no t iene l í m i t e s , pero 
den t ro de l o que cabe, puede decirse que 
en este ce r t amen h a y can t idad y cal idad. 
Per ros p a r a todos los gustos. L o m i s m o 
p a r a e l " spor t sman" , com p a r a el caza-
d o r de p u r a cepa o p a r a el s imple 
" a m a t e u r " de los per ros de lu jo . 
Se pueden escr ib i r muchas columnas, 
pe ro disponiendo de u n a escasamente, 
no es posible e n t r a r en muchos detalles. 
S ó l o cabe una breve i m p r e s i ó n . 
D e l conjunto, las razas, los e jempla-
res, que nos h a n l l a m a d o l a a t e n c i ó n 
son: San Bernardo , dogo a l e m á n , ga lgo 
ruso, pe rd iguero de B u r g o s , barbas, 
" sdhnauzer" , "dachshund", " g r i f f ó n " , 
pomerania , "pekines" y nada m á s , c i t a -
dos p o r el o rden en que se les v a v ien-
do. Personal izamos l a o p i n i ó n , puesto 
que a q u í como en o t r a s cosas, de gus-
tos no h a y nada escr i to . E s t a declara-
c i ó n s e r v i r á de d i scu lpa a l p r o p i o t i e m -
po p a r a los d i s t in tos p rop ie t a r ios en 
cuan to a las preferencias. 
H a y c u a t r o San Bernardos , todos de 
pelo l a r g o . N o h a y duda respecto a l a 
supe r io r idad del que aparece con el n o m -
b r e de " A r t h v . Teupitzsee", en l a t a -
l l a en el pelaje, en las patas fuer tes y 
robustas , en el hocico co r to y ancho. 
D e los dogos alemanes recordamos ha-
ber v i s t o ocho. E l m e j o r es " H a r r a s 
v o m O s t r i n g " , con u n a f o r m a noble e 
impres ionante , u n color b lanco mancha-
do de negro , hermoso. Sigue en ca l idad 
"Capus de M o n t r e u i l " . 
L o s ga lgos rusos s e r á n de los que 
seguramente l l a m a r á n m á s l a a t e n c i ó n 
de los v i s i t an tes . N o h a y m á s que c i n -
co y t res o c u a t r o son m a g n í f i c o s . Los 
t r e s que expone el doctor M e g í a s f o r -
m a n u n lo te a lgo ser io: dos machos 
y u n a h e m b r a ; é s t a es m a d r e de uno 
de a q u é l l o s . E n t r e los dos machos, 
" A l e x v . d. H a n s b u r g " e " I v a n v o m 
A u g e r h o f " , se puede escoger cualquie-
r a con los ojos cerrados. E l p r i m e r o 
es m á s fino y en cuanto a l segundo 
es posible que p o r su pelaje gus t e m á s 
que el o t ro , porque es blanco y canela 
y el o t r o dorado. 
De los perdigueros burgaleses sobre-
palen dos, de l a m i s m a raza, pero con 
v a r i a s diferenciaciones. Son " Q u i n g o " y 
" V a l í de D i r d a m " . Es te ú l t i m o supera 
m u c h o a l an te r io r . 
De lo que hemos seleccionado s iguen 
los "barbas" . E n t r e las t res expues-
tas—todas son hembras—vale l a pena 
" K e t t y " , aunque m u y v ie j a . Se presen-
t a u n a h i j a que d i s t a de su madre , 
d i r iase degenerada. 
Viene el "schnauzier". Todos los n o m -
H a y c u a t r o "dachshund". "basset" o 
"perros t r a n v í a s " , como v u l g a r m e n t e se 
les l l a m a . " W a l d i v . H a n s Lohhausen" , 
es el me jo r ent re ellos. 
De los "g r i fones" el que m á s va le es 
uno b e l g a p e r r i t o que se conoce m á s 
c o r r i e n t e m e n t e con l a d e n o m i n a c i ó n de 
p e r r o de Bruselas . 
A p r o p ó s i t o de los nombres. N o todos 
los que l l e v a n el n o m b r e de u n a po-
b l a c i ó n o de u n p a í s son precisamente 
o r i g i n a r i o s de a l l í . Tenemos el caso del 
pe r ro de M a l t a , que t a m b i é n se l l a m a 
de L a H a b a n a y que no procede n i de 
M a l t a n i de Cuba, sino de l a I n d i a . 
D e las pomeranias p e q u e ñ a s ( m i n i a -
t u r a ) uno negro, "Me iz l e " , es u n no-
tab le e jemplar . L o d e m á s poca cosa. 
MereCe m e n c i ó n el " p a p i l l o n Laeken" , 
e j empla r de los de ore ja c a í d a . 
Y por fin, entre los "pekineses", "Sa i -
sy", de u n pelaje r o j o g r i s á c e o con m á s -
ca ra negra, es verdaderamente notable. 
L e sigue en v a l o r uno de u n nombre 
k i l ó m e t r o , " M i t s h o u k o du Royanme des 
F é e s " . 
que espera ganar con el " m a t c h " Schme-
l l i n g - P a u l i n o m á s de 130.000 marcos y 
u n a can t idad t r i p l e con l a o r g a n i z a c i ó n 
de o t ros encuentros, no se h a l l a en m o -
do a lguno dispuesto a aceptar dicho 
of rec imien to . 
K i s k o , de r ro tado 
C L E V E L A N D , 8.—En u n " m a t c h " de 
boxeo celebrado anoche, J o h n n y R i s k o 
f u é de r ro tado por pun tos p o r E m m e t t 
Rocco. 
Concurso de esquíes 
R e p a r t o de p remios 
E l domingo 12 del cor r ien te se cele-
b r a r á en el cha le t de l a Rea l Sociedad 
P e ñ a l a r a , en e l Pue r to de Navacer rada , 
el r epa r to de p remios de los concursos 
de e s q u í e s de l a t emporada pasada. 
Tendrán que ser aprobados por 
el Consejo de ministros 
L a "Gaceta" de ayer pub l i ca l a real 
o rden s iguiente: 
"Su majes tad el Rey (q . D . g.) se ha 
servido disponer que los " r a i d s " oficia-
les de a v i a c i ó n que se organicen en lo 
f u t u r o no se decidan sin que d e s p u é s de 
t r ami tados en l a m i s m a f o r m a que hasta 
hoy se someta su p r e p a r a c i ó n a conoci-
miento , d e l i b e r a c i ó n y a p r o b a c i ó n del 
Consejo de min i s t ros , el cua l s e ñ a l a r á 
en v i s t a de las propuestas t é c n i c a s y de 
todos los ó r d e n e s que se fo rmulen , las 
etapas en que hayan de realizarse, a las 
cuales se han de ajustar los aviadores, 
s in que puedan in t roduc i r se posterior-
mente o t ras modificaciones que aquellas 
que por rabones t é c n i c a s o m e t e o r o l ó g i -
cas sean obligadas. 
E s por ello as imismo l a v o l u n t a d de 
su majes tad que las invi tac iones de p a í -
ses extranjeros a los aviadores que rea l i -
cen los " r a i d s " se d i r i j a n y f o r m u l e n al 
Gobierno directamente , a l cua l corres-
p o n d e r á en todo caso su a c e p t a c i ó n y , si 
procede, l a subsiguiente m o d i f i c a c i ó n de 
los " r a i d s " en e j e c u c i ó n . " 
E L C A S T I L L O D E A L J A T E R I A 
L a s Corporaciones oficiales y entida-
des pr incipales de Zaragoza, so l ic i t a ron 
que l a par te h i s t ó r i c a y a r t í s t i c a del cas-
t i l l o de A l j a f e r í a de aquel la c iudad se 
dedique, exclusivamente a l a a d m i r a c i ó n 
y estudio de cuantos l a v i s i t en . E l m i -
n i s t e r io del E j é r c i t o i n f o r m ó en el sen-
t i d o de que se nombrase una C o m i s i ó n 
cons t i tu ida por representantes de los m i -
nis ter ios de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas 
Ar tes , del m i s m o del E j é r c i t o y del A y u n -
t amien to de Zaragoza, a fln de a r m o n i -
zar todos los intereses y aspiraciones sin 
per ju ic io a lguno pa ra el Estado, y a que, 
de accederse a lo solici tado, h a b r í a de 
const rui rse u n nuevo edificio y ejecutar-
se o t ras obras p a r a atender a las nece-
sidades de los servicios instalados en los 
locales que cons t i tuyen l a re fe r ida parte 
h i s t ó r i c a y a r t í s t i c a de dicho cast i l lo de 
la A l j a f e r í a . P o r real o rden se ha dis-
puesto que f o r m e n l a C o m i s i ó n el coro-
nel ingeniero comandante de l a Coman-
dancia de Obras, Reserva y Parque de 
Ingenieros de l a q u i n t a r e g i ó n , por el m i -
n is te r io del E j é r c i t o ; el delegado regio 
de Bellas A r t e s de aquel la p rov inc ia , por 
el de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y el concejal 
don A l e j a n d r o Pa lomar de l a Tor re , po r 
el A y u n t a m i e n t o de Zaragoza; C o m i s i ó n 
que ha de es tudiar el asunto en todos sus 
aspectos. Incluso en el e c o n ó m i c o , pro-
poniendo a l a Presidencia del Consejo 
de min i s t ro s l a s o l u c i ó n m á s convenien-
te y apor tando a l hacerlo todos los de-
talles necesarios p a r a que, en v i s t a de 
dicho estudio, se adopte po r el Gobierno 
la r e s o l u c i ó n que proceda. 
Rueda que rueda demasiado. La 
lucha de la bota con el niño. 
E l Barcelona, in tegrado por P l a t k o . 
W a l t e r — S a u r a , M a r t í — G u z m á n — C a s t i -
clbe " recordar" va r ios "set ters" . Po-i"0' P i e m - S a s t r e - S a m í t i e r - A r o c h a -
cos son los ingleses, lo que se e x p l i c a | ^ . J ^ 
porque son m u y delicados; padecen m u -
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
cho el moqu i l l o . H a y m á s irlandeses, 
con buenos ejemplares. 
Puede uno detenerse en un "sp i tze" 
y u n "affenpinscher" . 
Y no debemos o l v i d a r los galgos an-
g l o e s p a ñ o l e s , en t re los que descuella 
"Lancero" , cuyos m é r i t o s los t iene de-
most rados en A l g e t e . De unos diez 
a ñ o s , t iene va r ios productos . 
E l espacio no nos p e r m i t e escr ib i r 
m á s . 
Carreras de caballos 
Nuestras apreciaciones 
P r i m e r a car re ra , p r e m i o Ponce de 
L e ó n : C E L A Y A , " C l í o I I " . 
Segunda, p r e m i o C á c e r e s : L I T L L E 
H O R N S . 
Tercera , p r e m i o P r i m e r Paso: P O M -
P O S A . 
Cua r t a , p r e m i o Cernobbio : M A R T I -
N E T I , " L ' E n e o " . 
Qu in t a , p r e m i o " L a U r b a n a " y " E l 
Sana" : S A L V A D O R A ( c u a d r a ) , " P i -
l ó l a " . 
Ultimo d í a en Jerez 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , 8.—Se 
h a celebrado 1 ú l t i m a r e u n i ó n de ca-
r r e ra s de caballos, con numerosa con-
cur renc ia . H e a q u í los resul tados: 
P r e m i o Guerrero.—-1, A L T E Z A I I , del 
m a r q u é s de Domecq, y 2 , " L i b i o " , del 
m a r q u é s de Santael la . 
P r e m i o M a r q u é s . — 1 , S I U R A , del m a r -
q u é s de N e g r ó n ; 2, "Car ibe" , de l m a r -
q u é s de Santael la , y 3, "Brus s i t o " , de 
don J o s é M a r í a Chersa. 
P r e m i o Duque de T e t u á n . — 1 , OGRO, 
de l a Y e g u a d a M i l i t a r , y 2 , "Lechuga" , 
del r e g i m i e n t o de V i l l a v i c i o s a . 
P r e m i o Garvey . — 1 , V E R B E N E R A , 
del r e g i m i e n t o de V i l l a v i c i o s a ; 2, "Bue-
nos A i r e s " , de don Pedro Ponce de L e ó n , 
y 3, "Prasean", de don M a n u e l Gue-
r r e r o . 
P r e m i o de l a D i p u t a c i ó n de C á d i z . — 1 , 
M U A R C A , del m a r q u é s de Casa A r i z a ; 
2 , " V á n d a l o " , de d o n F ranc i s co B l á z -
quez, y 3, "Bo lage" , de don M a n u e l Gue-
r r e r o . 
P r e m i o del conde de P u e r t o H e r m o -
so .—1, S E R V A V O N , de don M a n u e l Gue-
r re ro , y 2, " Ind i ano" , de d o n J o s é Gar -
c í a B a r r i o . 
L a Copa de Chester 
B R I G H T O N , 8 .—Hoy se h a d i spu tado 
t ín , a las c inco y m e d i a de l a t a rde , 
c o n t r a el R e a l M a d r i d . 
A n t e s se j u g a r á o t ro p a r t i d o . 
Automovilismo 
Divo g a n a l a T a r g a Florio 
C E R D A ( S i c i l i a ) , 5. — E l cor redor 
f r a n c é s D i v o h a ganado l a c a r r e r a au-
t o m o v i l i s t a T a r g a F l o r i o , recor r iendo 
los 540 k i l ó m e t r o s del c i r c u i t o en siete 
horas quince m i n u t o s cua ren ta y u n se-
gundos, con u n a ve loc idad m e d i a de 
74,366 k i l ó m e t r o s por hora . 
E n esta c a r r e r a p a r t i c i p a r o n 18 co-
ches. 
* * * 
N . B .—Publ icado con re t raso po r f a l -
ta de espacio. 
Lawn tennis 
N o r u e g a - H u n g r í a en l a Copa D a v l s 
O S L O , 8 .—Torkdidsen (noruego) h a 
de r ro tado a V o n Takacs ( h ú n g a r o ) po r 
1-6, 6-1 , 6-2; V o n K a h r l i n g ( h ú n g a r o ) 
ha vencido a J ack Nie lsen (noruego) 
por 11-6, 1-6, 6-2. 
* * * 
O S L O , 8 . — A consecuencia de l a l l u v i a 
no h a podido celebrarse h o y n i n g ú n 
" m a t c h " de " t enn i s" p a r a l a Copa D a v i s . 
Atletismo 
L a segunda jornada 
H o y c e l e b r a r á la R e a l Sociedad G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a l a segunda j o r n a -
da de sus campeonatos, siendo las p rue -
bas a e fec tuar las s iguientes : 400 me-
tros , 110 me t ros vallas, sal to de a l t u r a 
y l a zamien to peso. D a r á comienzo este 
concurso a las diez en p u n t o de l a m a -
ñ a n a , en nues t ro campo de deportes de 
la cal le de D i e g o de L e ó n . 
Aerostación 
Preparando l a p r ó x i m a Gordon Benne t 
P I T S B U R G O , 7.—Como t o d a v í a f a l -
t a po r l l e g a r uno de los globos que han 
t o m a d o p a r t e en el concurso, no se sa-
be q u i é n sea e l vencedor en la g r a n 
ca r r e r a . 
S i n embargo, se cree que el globo de 
la M a r i n a " N ú m e r o 1 " , h a ba t ido el 
" r e c o r d " de dis tancia , a t e r r i zando en 
las c e r c a n í a s de C h a r l o l e t o w en l a i s l a 
del P r í n c i p e Eduardo , d e s p u é s de haber 
efectuado un vuelo de novecientas m i -
l las . 
LA Wm\ CANINA HA ABIERTO m SUS PUERTAS AL PÜBUCO 
Sección de cari 
D o n a t i v o s recibidos. — Galileo, n ú m e -
ro 19, p r i nc ipa l , cuar to n ú m e r o 4, ma-
t r i m o n i o con dos n i ñ a s de cor ta edad. 
E l padre enfermo, ha t en ido que ingre-
sar en u n sanatorio, y l a mujer , que po-
d r í a ganar u n j o r n a l , e s t á atacada por 
el r e u m a en t é r m i n o s tales, que tiene 
vuel tas las manos, necesitando s u j e t á r -
selas con unas correas pax'a poder t r a -
ba jar ; en esta s i t u a c i ó n t iene que ganar 
su sustento y el de sus h i jas (15-12-27) 
J. L._ S., 1; a n ó n i m o , 2. 
S e ñ o r a d i s t ingu ida que h a d is f ru tado 
de buena p o s i c i ó n y que hoy carece de 
recursos e c o n ó m i c o s . Tiene tres hi jos , dos 
de ellos enfermos (28-11-28) J. L S., 1.— 
T o t a l , 359,25 pesetas. 
M a t r i m o n i o obrero con cinco hi jos pe-
q u e ñ o s . Calle de F e m a d o el Ca tó l i co , n ú -
mero 14, p o r t e r í a (5-4-29) J . L S., í .— 
T o t a l , 265,50 pesetas. 
Santiago F e r n á n d e z , casado, v ive en la 
calle de J o s é M a r í a Roquero, 3. Se en-
cuen t ra parado desde el mes de septiem-
bre. Deben dos meses de casa y dos de 
luz, habiendo sido dados do baja en la 
Sociedad m é d i c a por f a l t a de pago 
(26-4-29) J . L . S., 1 ; C. C. en memor i a 
de su h i jo , 25.—Total, 126 pesetas. 
L u i s V i l l a m i l , modesto obrero, v ive en 
l a óa l lé de Toledo, 135 y 137. T u v o l a 
desgracia de perder en t res meses des 
h i jas . C a y ó el d e s p u é s enfermo y l leva 
siete meses de suf r imientos . Su muje r 
t a m b i é n e s t á algo enferma. Tiene tres 
hi jos de co r t a edad. (4-5-29) C. C. en me-
m o r i a de su h i jo , 12,50.—Total, 12,50 pe-
setas._ 
J o s é N a r a n j o P é r e z , de veinte a ñ o s , 
con d o m i c i l i o en l a calle de J u a n Tor -
nero, n ú m e r o 14, p r i n c i p a l izquierda 
(Puente de Segovia) . E s t á enfermo des-
de hace cuat ro a ñ o s y l l eva m á s de dos 
y medio en cama. Su padre carece de 
t r aba jo (4-5-29) C. C. en m e m o r i a de su 






el organismo con el 
famoso regenerador 
Jarabe de 
Se exponen cerca de 300 m a g n í f i c o s perro» de caza, de "sport" y do lujo 
E.s el supremo vigoriza-
dor que estimula todas 
las funciones vitales 
P e d i d 
A B E S A L U i 
p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
Cerca de medio siglo 
de é x i t o creciente. 
Aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
J o s é M a r í a B e r n a d G a r c í a , de v e i n t i -
d ó s a ñ o s , que h a b i t a en l a subida de 
San ta M a r í a , 3, y A r c á n g e l M a r t í n M a l -
donado, de v e i n t i c u a t r o , que v ive en 
Del ic ias , 38, d i s c u t í a n en l a f á b r i c a de 
l e j í a s de l a cal le del Ca lva r io , donde 
los dos t r aba jan , acerca de u n pun to 
que se desconoce en absoluto, a pesar 
de que hab laban a g r i t o s . De pron to 
A r c á n g e l le d i jo a su c o n t r a r i o : 
— V a m o s ; t ú e s t á s m a l de l a cabeza. 
— ¿ M a l y o ? H a s de saber que tengo el 
"coco" m e j o r organizado que u n M u -
seo. 
— T e r ep i to que e s t á s m a l de l a ca-
beza. L o vas a ver . 
Y un iendo l a a c c i ó n a l a pa l ab ra co-
g i ó u n a bo te l la y l a e s t a m p ó sobre el 
d i scu t ido "coco", el cua l q u e d ó , en efec-
to , en estado lamentable . 
Desde aquel m o m e n t o no le cupo d u -
da a J o s é de que su c o m p a ñ e r o t en ia 
razón. 
Un atropello grave 
E n el k i l ó m e t r o 11 de l a ca r r e t e ra de 
E x t r e m a d u r a el a u t o m ó v i l 15.740, que 
c o n d u c í a M a r i n o G i l Sanz Hernando , de 
ve in t i nueve a ñ o s , que h a b i t a en M a r -
q u é s de San ta A n a , 3, a l c a n z ó a M a r i a -
no M a r t í n M a r t í n , de 56, vecino de A l a r -
cón , y le c a u s ó lesiones de c o n s i d e r a c i ó n . 
L a v í c t i m a i n g r e s ó en el H o s p i t a l 
P r o v i n c i a l . 
Muere al tomar el tren 
Cuando se d i s p o n í a a t o m a r el t r en 
p a r a V i l l a l b a , f a l l e c i ó r epen t inamente 
C o n c e p c i ó n Pedro S á i z de Blanco, de 
c incuen ta a ñ o s , d o m i c i l i a d a en l a calle 
de E s p a ñ ó l e t e , n ú m e r o 15. 
Lesionado en un vuelco 
E n t r e los pueblos de V a l m o j a d o y San-
t a Cruz de R e t a m a r v o l c ó u n a camione-
ta , en l a que iba M a n u a l P o n t ó n G a r c í a , 
de c u a r e n t a y ocho a ñ o s , que h a b i t a en 
el paseo de E x t r e m a d u r a , 68, que re-
s u l t ó con lesiones de r e l a t i v a ' i m p o r -
tanc ia . 
Se queda sin mil quinientas pesetas 
A u r e l i o Povedano M u ñ o z , de v e i n t i -
c inco a ñ o s , que h a b i t a en Jardines, 16, 
d e n u n c i ó el e x t r a v í o o s u s t r a c c i ó n de 
u n a c a r t e r a que c o n t e n í a una c a r t i l l a 
pos t a l po r 1.500 pesetas y otros docu-
mentos . 
Una desaparición 
J a c i n t a G a r c í a A d r i á n , de t r e i n t a y 
u n a ñ o s , domic i l i ada en l a calle de San 
Lorenzo , 6, se p r e s e n t ó ayer a las au-
tor idades p a r a denunciar que su m a -
r ido, D o m i c i a n o G o n z á l e z Or tega , de 
c u a r e n t a y nueve a ñ o s , m a r c h ó a Pon-
f e r r a d a hace dos meses, y en l a p r i -
m e r a semana le e n v i ó desde al l í a l g ú n 
dinero, pero d e s p u é s , a pesar de las ges-
tiones que ha real izado, no ha podido 
vo lve r a tener not ic ias de a q u é l . 
Dos incendios 
E n l a calle del Conde de Bara jas , 4, 
se p rodu jo anoche u n incendio, que fué 
sofocado a los pocos minu tos por los 
bomberos. L a s p é r d i d a s son de a lguna 
c o n s i d e r a c i ó n . 
T a m b i é n t u v o que i n t e r v e n i r el s e rv i -
cio de Incendios en l a cal le de Fuen-
c a r r a l , f r e n t e a l n ú m e r o 113, donde ar-
d i ó u n a u t o m ó v i l del servicio p ú b l i c o . 
Timo de setecientas pesetas 
E n l a cal le M a y o r dos desconocidos 
t i m a r o n 700 pesetas po r el m é t o d o de 
las l imosnas a don M a r c e l o A n d r é s 
A lonso . 
OTROS SUCESOS 
N o t o l e r a n reposiciones.—Carlos P é -
rez Caballero, de v e i n t i s é i s a ñ o s , con 
domic i l i o en Dolores S o p e ñ a , 3, denun-
c ió l a s u s t r a c c i ó n de la rueda de re-
puesto de su a u t o m ó v i l en l a calle de 
Lagasca. 
L a rueda vale 250 pesetas. 
S u s t r a c c i ó n de ropas.—Ursino G o n z á -
lez G a r c í a , de t r e i n t a a ñ o s , con d o m i -
c i l io en Car re ra de San J e r ó n i m o . 44, 
d e n u n c i ó que del pat io de l a casa le 
han s u s t r a í d o va r ias ropas por va lo r 
de 35 pesetas. 
U n a h a z a ñ a . — L a Guard ia c i v i l detu-
vo a Pedro Q u i r ó s Nie to , que hab i ta 
en l a calle de V i r i a t o , n ú m e r o 7, por 
causar lesiones de un p u n t a p i é a l n i ñ o 
A n t o n i o Lozano, domic i l iado en l a mis -
m a casa. 
Robo de prendas.—Rosa L ó p e z Fer -
n á n d e z , que hab i t a en N i c o l á s Salme-
rón , 21, d e n u n c i ó que le h a b í a n s u s t r a í -
do prendas por v a l o r de 300 pesetas. 
N o sabe q u i é n e s son los culpables del 
hecho. 
U n t r o p e z ó n . — F e r m í n G a r c í a R o d r í -
guez, de cuarenta y siete a ñ o s , que ha^ 
b i t a en Pelayo, 63, s u f r i ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado al caerse en l a 
calle de l A r e n a l por haber tropezado 
con u n cable que se u t i l i zaba pa ra re-
molca r u n a u t o m ó v i l . 
Los ladrones se apl ican.—En l a calle 
de P iza r ro , n ú m e r o 20, domic i l io de don 
Fel ipe P e ñ a D í a z , de sesenta y u n a ñ o s , 
pene t ra ron ladrones y se l l evaron 400 
pesetas en m e t á l i c o y ropas por va lo r 
de 300. 
Se l l evan una m á q u i n a . — E u g e n i o M á r -
q u é s G a r c í a , de t r e i n t a y dos a ñ o s , con 
domic i l i o en Santa Engrac ia , 26, denun-
ció que le h a b í a n s u s t r a í d o una m á q u i -
na de escr ib i r que vale 650 pesetas. 
L o s bohardi l leros .—Unos "cacos" frac-
t u r a r o n las puertas de las bohardi l las 
de l a casa n ú m e r o 9 de la calle de Sa-
gasta y se l l eva ron efectos po r v a l o r de 
250 pesetas, propiedad de dos i n q u i l i -
nos de l a finca. 
j C a í d a , — P e d r o D í a z R o d r í g u e z , de un 
a ñ o , con domic i l io en M e l é n d e z V a l d é s , 
16, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado por c a í d a casual en su casa. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
oposiciones r H C Ü W 
Secretar ios de A y u n t a m i e n t o de segun-
la c a t e g o r í a . — S e g u n d o ejercicio .—Ayer 
por la ta rde aprobaron el 747, don E n -
r ique M e n g u a l Taberner , 11,15 puntos ; 
749, don M a r i a n o Campo G a r c í ; a , 11; 
750, don Al fonso Romero Camacho, 11,60; 
751, don J o s é B a r ó R ive ra , 11; 755, don 
Z e n ó n V i d a l Alba ja r , 11,55, y 758, don 
E l o y M e d i n a de A v i l a , 11. 
H o y n o h a b r á o p o s i c i ó n , y pa ra m a ñ a -
na quedan citados del 761 al 1.000. 
Judicatura.—I-.a "Gaceta" de ayer pu-
b l i ca u n real decreto convocando oposi-
ciones p a r a proveer 40 plazas de aspi-
rantes a l a Jud ica tu ra . 
E n l a m i s m a d i s p o s i c i ó n se ordena que 
en las vacantes de juez de ent rada que 
se produzcan d e s p u é s de colocados con 
c a r á c t e r i n t e r i no todos los actuales as-
p i rantes a la Jud ica tu ra con ve in t i c inco 
a ñ o s de edad, s e r á n colocados, po r el 
orden que indique su e n u m e r a c i ó n en el 
Cuerpo, los aspirantes que a ú n no han 
c u m p l i d o d icha edad, pero que h a y a n 
c u m p l i d o v e i n t i c u a t r o a ñ o s , h a c i é n d o s e 
los nombramien to s con c a r á c t e r de in te-
r inos, y s in que los nombrados puedan 
serlo en propiedad antes de c u m p l i r los 
ve in t i c inco a ñ o s , aunque autes cumpl ie -
ran el t i empo reg lamenta r io s e ñ a l a d o psu-
ra sus p r á c t i c a s . 
La moral en los espectáculos 
argentinos 
Leemos en " L a N a c i ó n " , de Buenos 
A i r e s : 
D i ó a conocer l a M u n i c i p a l i d a d el 
decreto d ic tado con disposiciones ten-
dientes a mantener el p r i nc ip io m o r a l 
y de buenas costumbres que deben p r i -
ma r en todos los e s p e c t á c u l o s teatrales 
y c i n e m a t o g r á f i c o s . 
L a parte reso lu t iva del decreto esta-
blece lo s iguiente : 
"Todo e s p e c t á c u l o de revistas o "va-
r i e t é s " d e b e r á ser denunciado a l a I n s -
p e c c i ó n de E s p e c t á c u l o s con ve in t icua-
t r o horas de a n t i c i p a c i ó n al ensayo ge-
nera l que precede a su estreno o repre-
s e n t a c i ó n , a fin de ser juzfado por la 
c i tada I n s p e c c i ó n , quien lo a u t o r i z a r á o 
no, s e g ú n sea el g é n e r o del mismo, pu-
diendo ordenar la mod i f i c ac ión de aque-
llas escenas o figuráis que a tonten a la 
m o r a l o buenas costumbres. 
" P r o h í b e s e t e rminan temente que en 
escena se presenten mujeres to ta lmente 
desnudas o que, s i n estarlo del todo, 
exhiban partes de su cuerpo que ofen-
dan a l a m o r a l y buenas costumbres, 
p r o h i b i é n d o s e Igualmente y con el mis-
mo fin la r e p r e s e n t a c i ó n de escenas en 
las que In te rvengan hombres in te rpre-
tando papeles en los que encarnen per-
sonajes amorales, colocados a l margen 
de l a sociedad por su homosexual idad 
y cuya p r e s e n t a c i ó n es realmente i m -
p ú d i c a . 
" L a r e d a c c i ó n de los p rogramas tea-
trales d e b e r á ajustarse a la m á s es t r ic ta 
mora l , p r o h i b i é n d o s e l a i n s e r c i ó n de t í -
tulos, leyendas que por su especial cons-
t r u c c i ó n g r a m a t i c a l puedan ser mot ivo 
de interpretaciones repugnantes. Las res-
pectivas Empresas p r e s e n t a r á n con la 
a n t i c i p a c i ó n del caso sus programas, 
"affiches", etc., pa ra ser aprobados por 
la I n s p e c c i ó n de E s p e c t á c u l o s . 
"Toda r e p r e s e n t a c i ó n t ea t r a l o exhib i -
c ión de p e l í c u l a s que por sus caracte-
r í s t i c a s ex i j a l a p r e v e n c i ó n de no aptas 
para s e ñ o r i t a s y menores por estar cla-
s l í l c a d a s entre las l lamadas de d ivu lga-
c i ó n c i e n t í f i c a d e b e r á n ser sometidas 
previamente a l j u i c i o de la C o m i s i ó n de 
M o r a l i d a d o de la I n s p e c c i ó n de Espec-
t á c u l o s . 
"Todo procedimiento In ic iado por la 
I n s p e c c i ó n de E s p e c t á c u l o s en c u m p l i -
mien to de lo estatuido en l a ú l t i m a 
parte del p r i m e r p á r r a f o d e b e r á ser ele-
vado a conocimiento de l a Super ior idad 
dentro de las ve in t i cua t ro horas, dando 
cuenta del m i s m o en In fo rme circuns-
tanciado. 
"Las contravenciones a lo determina-
do en los p á r r a f o s p r i m e r o y cuar to 
s e r á n penadas con la c lausura del local, 
a cuyo efecto la I n s p e c c i ó n de Espec-
t á c u l o s d e b e r á not i f icar en el acto de la 
c o m p r o b a c i ó n a l empresario de que no 
p o d r á repe t i r la f u n c i ó n sin prev io cum-
p l i m i e n t o de los requisitos anotados, 
quedando facu l tada p a r a hacer efectiva 
la c lausura del local en caso de no ser 
acatada l a orden." 
A la J e fa tu ra de P o l i c í a se le recaba-
r á preste su concurso a los Inspectores 
de e s p e c t á c u l o s cuando é s t o s a s í lo l e -
clamen pa ra hacer efect iva l a medida 
de clausura. 
E n los casos de duda jus t i f icada en 
cuanto a l a ca l i f i cac ión de u n e s p e c t á c u -
lo, l a I n s p e c c i ó n de E s p e c t á c u l o s debe-
r á dar cuenta de Inmedia to a l a Supe-
r io r idad , a fin de que pueda ser some-
t i d o el caso a l d ic tamen de l a C o m i s i ó n 
de M o r a l i d a d . " 
Teatro para obras fracasadas 
o prohibidas 
N U E V A Y O R K , 8 .—El m u l t i m i l l o n a -
r i o Pepper th , rec ientemente fal lecido, 
ha dejado en su t e s t amento l a s u m a 
de siete m i l l o n e s de d ó l a r e s p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n y m a n t e n i m i e n t o de u n 
t ea t ro en Chicago, en el cua l só lo se 
h a b r á n de representar las obras, de 
cualquier au tor , nac iona l o ex t ran je ro , 
que no h a y a n obtenido l a a p r o b a c i ó n 
del p ú b l i c o o hayan sido prohib idas . 
Las obras aceptadas tienen que 
representarse 
B U D A P E S T , 8 .—El T r i b u n a l Supre-
m o y de C a s a c i ó n acaba de d i c t a r en 
ú l t i m a in s t anc ia u n a sentencia de p r i n -
c ipio decidiendo que l a E m p r e s a de u n 
t ea t ro pueda ser ob l igada a abonar a 
u n E ' j t o r de t e rminada i n d e m n i z a c i ó n 
por d a ñ o s y per ju ic ios en el caso de 
que el t e a t r o no h a y a puesto en es-
cena u n a o b r a aceptada. 
Lon Chaney, enfermo 
L O S A N G E L E S . 8 .—El famoso ac to r 
de l a p a n t a l l a L o n Chaney e s t á g r a v e -
mente enfermo, a consecuencia de i n -
fluenza g r i p a l . 
L a fiebre a lcanza una t e m p e r a t u r a de 
m á s de 40 grados . E s t a g ravedad h a d u -
rado cerca de dos d í a s , s in que t i enda 
a m e j o r a r . 
Go ldwyn-Mayer "F i l ibus te ros modernoR'» 
in te rpre tada por John Gl lber t jr,* * 
C r a w f o r d y Ernes t Torrence. 811 
Cinema A r g ü e l l e s 
Hoy, fes t iv idad de l a Ascens ión 
debut del g r a n a r t i s ta ' 
O R E N O P 
C I O D E 
U S I C A 
Exito inmenso de la 
producción 
por JHÓW GILBERT, 
y JOAN CRAWFORD 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Viernes tarde, r e p o s i c i ó n de " L a ma^ 
ga de Or ien te" . Todos los d í a s , "Los 
claveles". E x i t o enorme. 
Lara 
L a numerosa y d i s t i ngu ida colonia 
a rgen t ina que hay en M a d r i d y g r a n 
parte de l a buena sociedad de esta Cor-
te se disponen para as is t i r m a ñ a n a v ier -
nes, por l a noche, a l beneficio de C a m i -
la Qulroga, en que se estrena " L a ima-
gen", a d a p t a c i ó n de M a r q u l n a y Gul -
chot. H o y , t a rde y noche, ú l t i m a s de 
" L a serpiente" . 
Cine Avenida 
Sigue cons t i tuyendo el " c l o u " de la 
t emporada en C I N E A V E N I D A el i n -
imi tab le a r t i s t a i ng l é s "Roblns" , verda-
dera panacea con t r a e l m a l h u m o r y 
u n a de las mayores atracciones que han 
desfilado por el escenario de este fa -
vorecido tea t ro . 
H o y , f e s t iv idad de la A s c e n s i ó n , se ce-
l e b r a r á n tres secciones, y en todas ellas 
t o m a r á pa r t e " R o b i n s " (el h o m b r e or-
questa) . 
E n las secciones de t a rde y noche ac-
t u a r á n t a m b i é n "Gregor and bis Gre-
gor lans" y las bellas danzarinas " P y l 
y M y l " , que hoy se despiden del p ú b l i -
co m a d r i l e ñ o . 
Cine del Callao 
H o y jueves, cambio de p r o g r a m a . " E l 
apocado", comedia depor t iva , por Jack 
M u l h a l l y Gleen T r y o n , y estreno de l a 
comedia d r a m á t i c a de g r a n lujo y pre-
s e n t a c i ó n , " L a s e ñ o r a del an t i faz" , po r 
A n n a Q. Nl l sson y R u t h Rolando. 
" L a s e ñ o r a del an t i faz" , admirab le 
comedia americana, cuya a c c i ó n se des-
a r r o l l a en P a r í s y Montecar lo , es una 
p e l í c u l a sorprendente, no sólo po r su 
factura , sino por l a t r a m a del asunto. 
I n t é r p r e t e s y r e a l i z a c i ó n de " L a s e ñ o -
r a del an t i faz" , a tono con l a fo togra-
fía, de f a c t u r a moderna y Umpla, como 
todas las selecciones G r a n L u x o r Ver-
daguer de esta temporada. 
Palacio de la Música 
Hoy. en las tres secciones, se proyec-
t a r á la magnifica p r o d u c c i ó n Metro-
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñ í a de operetas de g r a n e spec t ácu lo de 
I n é s Lidelba.—6, Glgolette.—10,30, Gigo 
let te. ; • 
C E N T R O (Atocha , 1 2 ) . - Compañía 
C á n d i d a y B l a n c a S u á r e z . — A las 7,15 y 
11,15, E l caballero del guante rojo (gran 
é x i t o del maestro L u n a ) . 
F O N T A L B A ( P l y M a r g a l l , 6).—A las 
6.45 y 10,45, Las hi landeras . Los clave-
les. 
C O M E D I A (Pr inc ipe , 14).—A las 6,30, 
Sixto Sexto.—A las 10,45, S ix to Sexto. 
A P O L O ( A l c a l á , 49).—5,30, E l pobre 
Va lbuena (dos pesetas butaca).—7, La 
verbena de l a Pa loma y L a revoltosa.— 
11, E l per ro chico y E l p u ñ a o de rosas. 
E l viernes, m a g n í f i c o p rog rama homena-
je al maestro Torregrosa . 
E S L A V A (Pasadizo de San Glnes).— 
A las 6,30 de l a ta rde y 10,45 de la no-
che, Las c a r i ñ o s a s y L a alegre trompe-
t e r í a . Viernes noche, estreno de E l ceñi-
dor de diana. 
R E I N A V I C T O R I A (Car re ra de San 
J e r ó n i m o . 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Diaz-Artlgas. 
7 y 10,45, Vidas cruzadas. 
A L H A Z A R . — A las 7, L a discola, y 11. 
E l c lub de los chiflados. 
L A R A (Corredera Baja. 17).—Ultimos 
d í a s de a c t u a c i ó n de Cami la Qulroga 
A las 6,30, L a serpiente (butaca, cinco 
pesetas).—A las 10,45, L a serpiente (bu-
taca, tres pesetas; é x i t o ) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a de Rosa r lo Ig lc r i as . P r i m e r actor 
y d i rector , Carlos M . Baena.—4, L a chi-
ca del gato.—7, L a santa.—10,45, L a chi-
ca del ga to (precios populares; buta-
ca, 2,50). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l l o , 14).-
6,45, A d á n y E v a ( éx i t o enorme).—10,45, 
E l alfi ler ( é x i t o clamoroso de r i s a ) . 
P A V O N (Embajadores . 11) .— A las 
6,45 y 10,45. E l enorme t r i u n f o L a co-
pla andaluza. Marchena, Perosanz y 
M a r í a Gami to . 
C I R C O P A R I S H (Plagia ^1 Rey. 8). 
6 tarde, vesper t ina moda i n f a n t i l , pro-' 
g r a m a especial pa ra los n i ñ o s . Toda la 
nueva g r a n c o m p a ñ í a de circo.—10,45 
noche, va r i ada f u n c i ó n ; en ambas el ex-
t r a o r d i n a r i o mono T a r z á n y su fami-
l i a . Rico-Alex , Se i f fe r t -F l l ip . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143 ) . -
6,45 y 10,45, v a r i e t é s selectas. Programa 
mons t ruo . E x i t o del nuevo "as" del can-
te jondo N i ñ o del Museo. F i n de es-
p e c t á c u l o po r E d m o n d de B r í e s . 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6). --4j30 
(popular , 1,50 l a mejor butaca) , penúlti-
m a r e p r e s e n t a c i ó n de E n u n burro tres 
baturros.—6,45 y 10,45, pr imeras repre-
sentaciones de L a t í a de Carlos. Exito 
c ó m i c o de Rafae l Arcos. 
C I N E A V E N I D A ( P l y Margal l , 
A las 4.30, Mons leu r Beaucalre , por F o 
dolfo Va len t ino . Roblns, c é l e b r e humo-
r i s t a i ng lé s .—A las 6,30 y 10,30. Hon-
sieur Beaucalre . Las estrellas modern^ 
P y l y M y l . E l c é l e b r e humor is ta ingIeí? 
Roblns y Gregor and hls Gregoriana, 
m á s fo rmidab le e impetuoso Ja^z Atrac-
c ión . E n breve, debut de Carlitos W*-
DEL- A 1 Car C I N E D E L C A L L A O (Plaza del ^ 
llao).—6.30 y 10,30, Novedades lntern* 
c l ó n a l e s . E l apocado, por Jack Mul&au 
y Jans W l n t o r . L a prueba sublime. por 
M . Besjardins . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i V 
ga l l , 13; t e l é f o n o 16209).—A las 4,30, ^ 
v i s t a 25. Se necesita un cadáver , ^ ' f 
de elecciones, por la Pandi l l a . Filibus-
teros modernos.—A las 6,30 y 10,30. ^ 
v i s t a 25. D í a de elecciones. Los cuawM 
amigos. F i l ibus te ros modernos, por Jo 
Gl lbe r t . . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6.30 taro*, 
10.30 noche, Se necesita u n c a d á v e r (c 
m i c a ) . Pantalones a la funerala, P 
L a u r a L a P lan te . N o t i c i a r l o M 6 ^ 0 " ^ ^ . 
w y n . Los cua t ro amigos (Shlr lcy ^ 
son) . B a c h i c h a con su orquesta bl"^r. 
r í s t l c a a r g e n t i n a ; cantores: E m i l i a w 
c í a y A l b e r t o Larena . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A 
4,15 ( s e c c i ó n popular i n f a n t i l ; ""a.^,\ 
seta bu taca) , K o k ó . c h a r l a t á n (dibuJ?^; 
D e s e n g a ñ o s de un bizco, por Ben J-
p i n . L a muje r salvaje, por AUeen ^ r . 
gle y Chester Conk l ln .—A las 7 y i " * " ' 
e l g r a n é x i t o de F i l ibus teros roodern" -
por J o h n Gl lber t , Joan Cra ivf ord y ^ 
nest Torrence, y L a m u j e r salvaje, P 
Al l een P r l n g l e y Chester Conkl in . ., 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l J f ' 
t e l é f o n o 30796).—A las 4,30 tarde, I^de 
por el deporte ( c ó m i c a ) . L a reil?a 
m i c o r a z ó n . — A las 6.30, Kokó , chaa 
t á n (d ibujos) . Es t reno : E l j ine te inu 
mable . por B u f f a l o B i l l . Locos por 
deporte ( c ó m i c a ) . L a reina de m i co 
z ó n (L lane H a l d ) . — A las 10,30 nocí 
K o k ó , c h a r l a t á n (d ibu jos ) . U n ca^o & 
ve (Ossi Oswa lda ) . Locos por el aeP-r 
te ( c ó m i c a ) . E l j i ne t e indomable, r 
B u f f a l o B i l l . 
C I N E I D E A L (Doc to r Cortezo, 
6 y 10,30. K o k ó , c h a r l a t á n ( e s t £ f ji-
Locos por el deporte (estreno). J -1 ' ^ 
nete indomable (es t reno) , por B ^ 
B i l l . E l ú l t i m o test igo ( F r e d Pauu- ,8 
C I N E M A AKGÜEJLI .KS (Marques ^ 
U r q u i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 33579).—A If3 *'de 
D i a r l o 22. A pal iza d i a r l a E l cirCjLate 
l a escuela, por la P a n d i l l a E l tt&°r ¿3 
ruso.—A las 6,30 y 10,15, D i a r i o ^ -pg , 
magnate ruso. E l estudiante P,ot>re,veD-
but de ¿ M o r e n o ? , rey del xi lofón y v 
t r l l o q u i a . , 6). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso ^ ' n ^ . 
A las 4,30 tarde. P r i m e r o , a P?:la- tl.a 
qu i to de G a l l a r t a y VUlaro 11 cou 
A r a q u l s t a l n y Perea. Segundo, a ego 
te : I r i g o y e n y E r r e z á b a l contra A1,1 
y Zabale ta . 
* * * su-
( E l anuncio de los e spec tácu lo» co 
pone a p r o b a c i ó n n i recomendac ión' / 
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Sesión de la per-
manente municipal 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n l a Permanen te 
M u n i c i p a l , pres idida po r el p r i m e r t e -
niente de alcalde s e ñ o r M a c - C r o h o n . 
A c o r d ó l a Permanen te c o n t r i b u i r con 
15.000 pesetas a l a f u n d a c i ó n de l a Casa 
de N a z a r e t h . Q u e d ó as imismo encargado 
el p lano f o t o g r á f i c o de M a d r i d en l a can-
t i dad de 20.000 pesetas. 
A l t r a t a r de l a C o m i s i ó n que h a de 
revisar las cuentas del presupuesto de 
1928, ed s e ñ o r Maseda m a n i f e s t ó que 
e s t a ' C o m i s i ó n debe pronuncia rse en t o -
dos los casos de duda sobre l a eficien-
cia del pago. 
A propues ta de este m i s m o teniente 
de alcalde q u e d ó sobre l a mesa el d i c t a -
men proponiendo resc ind i r por i n c u m -
p l i m i e n t o el c o n t r a t o de e n a j e n a c i ó n de 
basuras procedentes de l a v í a p ú b l i c a . 
Se a c o r d ó h a b i l i t a r un c r é d i t o de pe-
setas 249.980 p a r a atender a los gastos 
de e m i s i ó n de 20 mi l lones de pesetas 
en t í t u l o del e m p r é s t i t o . A esto se opuso 
el s e ñ o r G o n z á l e z del V a l l e . 
E l s e ñ o r Maseda a n u n c i ó que í n t e r -
v e n d r í a cuando el asunto l l e g a r a a l Pie 
no, po r parecerle p e q u e ñ a esta can t idad . 
A l dec la ra r exento del impues to de 
i n q u i l i n a t o a u n loca l ocupado por una 
ent idad i n d u s t r i a l , el s e ñ o r Maseda p i -
dió que se h a g a una i n v e s t i g a c i ó n p a r a 
saber q u é entidades e s t á n exentas de 
este impues to . A ñ a d e que t iene no t ic ias 
de que p o r este concepto se adeuda una 
crecida can t i dad a l A y u n t a m i e n t o . 
Se des t ina ron 50.215,60 pesetas p a r a 
adqu i r i r ma te r i a l e s y efectos con des t i -
no a las obras de a m p l i a c i ó n del Pa rque 
Zoológ ico . 
Cuando se a c o r d ó dedicar 92.724,93 pe-
setas a a d q u i r i r mate r ia les y efectos con 
destino a l Servic io de L impiezas , el se-
ñ o r Maseda hizo observar que son m u -
chas las camionetas que no func ionan y 
que el en t r e t en imien to de los 98 "au tos" 
que t iene el A y u n t a m i e n t o supone u n 
gasto m u y elevado. Dice que cada uno 
cuesta a l A y u n t a m i e n t o 1.000 pesetas 
al mes. 
E n ruegos y preguntas , el s e ñ o r M a -
seda in te rv iene p a r a ocuparse de los 
atropellos au tomovi l i s t a s y de las m o -
lestias que causan los "au tos" a l vec in -
dario con el escape de gas y con el r u i -
do de los motores . S o l i c i t a que los 
guardias munic ipa les sean autor izados 
para imponer m u l t a s en el acto. T a m -
b ién p id ió el m i s m o ten iente de alcalde 
que se proceda u rgen temen te a l a r r e g l o 
de l a calle de los Reyes en su confiuen-
cia con l a de San Be rna rdo . 
E n el t u r n o de e s p o n t á n e o s , don Car-
los P a t í l l o sol ic i ta que se resuelva el 
expediente sobre l a p e t i c i ó n de los ve-
cinos del Puente de Segovia, que quie-
ren que los bienes fundacionales de la 
V i r g e n del Puer to sean admin i s t r ados 
por el Ayun tamien to . 
El 14, sesión del 
pleno municipal 
E l d í a 14 c e l e b r a r á s e s i ó n ex t r ao r -
dinaria el pleno m u n i c i p a l . Se t r a t a r á 
de que el A y u n t a m i e n t o coadyuve con 
Ja A d m i n i s t r a c i ó n en e l recurso conten-
cioso interpuesto por l a Sociedad de A u -
tobuses con t ra el de r e s c i s i ó n del c i tado 
servicio, con p é r d i d a de fianza. 
T a m b i é n se d a r á a conocer el i n f o r m e 
de l a A s e s o r í a j u r í d i c a en el recurso 
de r e p o s i c i ó n interpuesto c o n t r a el acuer-
do del A y u n t a m i e n t o ap roba to r io de las 
bases del concurso p a r a l a p r o v i s i ó n de-
finitiva del cargo de secretario de l a 
C o r p o r a c i ó n . 
Conferencias sobre 
el Pontificado 
Las ant iguas a lumnas de l Sagrado Co-
razón han organizado u n curso de con-
ferencias sobre el Pont i f icado curso que 
c o m e n z a r á el p r ó x i m o s á b a d o , y que pa-
trocinan el Cardena l P r i m a d o y e l N u n -
cio de Su Sant idad, m o n s e ñ o r Tedeschi-
ní. S i g n i f i c a r á por pa r t e de las j ó v e n e s 
organizadoras u n homenaje de a m o r y 
adhes ión a l Papa-Rey con m o t i v o del 
acuerdo de L e t r á n . 
E l curso comprende cinco conferen-
cias, cuyos temas, fechas y conferen-
ciantes s e r á n : 
Día 11.—"La Ig le s i a en su aspecto d i -
vino y humano" . D o c t o r F r u t o s V a l l e n -
te, Obispo de Salamanca. 
Día 13 .—"El Pont i f icado y su poder 
temporal en l a h i s t o r i a " . R . P . L u i s Ge-
tino, O. p . 
Día 20 .—"El T r a t a d o de L e t r á n " . Doc-
tor don J o s é G a r c í a G o l z á r a z , c a n ó n i g o 
de Orihuela . 
Día 24.—"La Ig l e s i a y los Concorda-
datos". R . p . J o a q u í n A z p i a z u , S. J . 
Día 28.—"La obediencia a l Papa" . Doc -
tor Segura, Cardenal P r i m a d o . 
L a s conferencias s e r á n dadas en e l 
s a l ó n del colegio. Cabal lero de Gracia , 
n ú m e r o 40, y v a n d i r i g i d a s a las s e ñ o -
r i t a s . 
La despoblación campestre 
E l a c a d é m i c o de Ciencias Mora les y 
P o l í t i c a s don L u i s Redonet l e y ó aye r 
t a rde en l a Casa de l a M o n t a ñ a u n es-
t u d i o acerca de las causas de l a despo-
b l a c i ó n campest re . D i c h o estudio ha sido 
hecho p a r a de t e rminada p u b l i c a c i ó n . 
E l s e ñ o r Redonet i m p u t a la despobla-
c i ó n campest re a l i n d u s t r i a l i s m o y a l a 
f a l t a de r e l i g i ó n . A q u é l ha de acabar 
con l a v i d a r u r a l si , como parece, de-
genera en u n a enfermedad social , en 
u n caso p a t o l ó g i c o . S in embargo—dice—, 
no hay que confund i r el i n d u s t r i a l i s m o 
con l a i n d u s t r i a l i z a c i ó n , puesto que t a l 
c o n f u s i ó n s u p o n d r í a negar el progreso 
humano . L a f ó r m u l a no e s t á n i en l a 
i n d u s t r i a sola n i en l a a g r i c u l t u r a sola. 
A m b a s son necesarias, pero m u y bien 
puede ser u n a complemento de l a o t r a . 
Es necesario i n d u s t r i a l i z a r l a a g r i c u l -
t u r a . 
L a f a l t a de r e l i g i ó n es o t r a de las 
causas fundamenta les de l a e m i g r a c i ó n 
campesina, porque produce en los h o m -
bres u n sent ido m a t e r i a l i s t a de l a v ida . 
N o puede subs i s t i r l a sociedad s in m o r a l , 
y de a q u í que sea t a n necesaria en los 
pueblps l a e d u c a c i ó n m o r a l como l a 
p r á c t i c a . P o r eso es del todo pernic iosa 
l a escuela la ica , defendida po r m i a m i -
go el conde de Romanones. E l Consejo 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , a r a í z de una 
t e n t a t i v a que se h izo p a r a I m p l a n t a r 
l a escuela laica, i n f o r m ó y ca l i f icó a l 
Gobierno p resun to i m p l a n t a d o r como 
ma lo , po r su idea de semejante "ele-
m e n t o de desorden p ú b l i c o " . 
Los campesinos h a n sido rel igiosos 
desde m u y an t iguo . S í a lgu ien t r a t a r a 
de p resc ind i r de l a r e l i g i ó n , y o digo 
con en te ra l i b e r t a d que s e r í a , no p s i -
c ó l o g o n i s o c i ó l o g o ; t a l vez u n mediano 
p o l í t i c o , y , seguro, u n p é s i m o gober-
nante . 
Eli Nuncio en el 
Colegio León XIII 
E l N u n c i o de Su San t idad p r e s i d i ó 
ayer, como en a ñ o s anter iores , l a f i e s t a 
de l a p r i m e r a c o m u n i ó n en el Colegio 
L e ó n X i n , de l a calle del B a r q u i l l o . 
P o r p r i m e r a vez se acercaron a co-
m u l g a r 14 n i ñ a s y seis n i ñ o s . D i s t r i b u -
y ó l a c o m u n i ó n m o n s e ñ o r Tedeschini y 
p r o n u n c i ó u n a p l á t i c a el padre Gorros-
te r rezun, reden tor i s t a . 
D e s p u é s de l a f u n c i ó n rel igiosa, se 
c e l e b r ó u n a a r t í s t i c a velada a cargo de 
n i ñ o s y n i ñ a s del Colegio. 
Todos los n ú m e r o s fue ron m u y ap lau-
didos. 
T e r m i n ó l a ve lada con l a en t rega a l 
N u n c i o de u n a r t í s t i c o pe rgamino don-
de se le d a n las g rac ias m á s efusivas 
por haberse d ignado p res id i r esta f ies ta . 
P a r a poner r e m a t e a todo p r o n u n c i ó 
m o n s e ñ o r Tedeschini unas sentidas pa-
labras. D i j o a los n i ñ o s que h a b í a n co-
mulgado que é s t e es, s i n duda, el d í a 
m á s solemne de l a v i d a de u n hombre . 
A l c i t a r a lgunos de los hechos que en 
estos momen tos deben embargarnos de 
a l e g r í a c i t ó el proceso de b e a t i f i c a c i ó n 
de l a fundadora de las rel igiosas que 
d i r i g e n este colegio, las Exposiciones de 
Sev i l l a y Barce lona y l a r e s t a u r a c i ó n 
de l a s o b e r a n í a del Papa . 
E l N u n c i o de Su Sant idad t e r m i n ó 
dando l a b e n d i c i ó n . 
Reunión de la A. de Ami-
gos de Checoeslovaquia 
L a A g r u p a c i ó n de A m i g o s de Checo-
eslovaquia se ha dado por enterada con 
s a t i s f a c c i ó n de l a " t o u r n é e " del coro 
"Smetana" , de P raga , rea l izada en el 
mes de a b r i l . 
L a A g r u p a c i ó n ha sido t a m b i é n i n -
f o r m a d a de l a E x p o s i c i ó n de Grabado 
chocoeslovaco, o rgan izada en Va lenc i a 
y M u r c i a . 
E l s e ñ o r G a r c í a G u i j a r r o ha expues-
to sus impres iones acerca de l a E x p o -
s ic ión comerc i a l e s p a ñ o l a que él m i s -
mo ha organizado en l a ú l t i m a F e r i a 
de Praga . 
L a A g r u p a c i ó n se o c u p ó de l a en-
s e ñ a n z a de l e s p a ñ o l en P r a g a y de l a 
E x p o s i c i ó n del L i b r o e s p a ñ o l . 
t ros , convocada por el inspector je fe de 
p r i m e r a E n s e ñ a n z a , s e ñ o r C a r r i l l o Gue-
r r e ro . T e n í a p o r objeto o rgan iza r l a con-
cur renc ia de los n i ñ o s de las escuelas a 
una f u n c i ó n t e a t r a l con que los obsequia 
en el t e a t r o de l a Pr incesa l a c o m p a ñ í a 
Q u í r o g a . Se p o n d r á en escena l a obra 
de cos tumbres a rgent inas "Los m i r a s o -
les", de l a que es au to r Ju l io S á n c h e z 
Gardel . 
E l d í a 13, a las t res de l a ta rde , se 
c e l e b r a r á l a f u n c i ó n p a r a n i ñ o s , ( a l a 
que seguramente a s i s t i r á el m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E l d í a 14, a l a m i s -
m a hora , s e r á l a f u n c i ó n p a r a n i ñ a s ; es 
f ác i l que a é s t a asis ta el jefe del Go-
bierno. 
E n l a r e u n i ó n de ayer se a c o r d ó que 
cada maes t ro Heve cua t ro n i ñ o s . 
H a y ac tua lmen te •m M a d r i d 535 maes-
t ros y maes t ras ent re nacionales y m u - ¡ 
n í c i p a l e s . D e nacionales h a y 177 maes-
t ros y 211 maest ras . De munic ipa les , 
49 maest ros y 98 maestras . 
Acto organizado por los 
Propagandistas de España 
E n la U n i ó n Ibe roamer i cana se ce-
l e b r ó aye r u n acto organizado por los 
propagandis tas de E s p a ñ a . A s i s t i ó n u -
meroso p ú b l i c o . 
D o n San t iago G u l l l é n hab la de l a l a -
bor p a t r i ó t i c a real izada por los espa-
ñ o l e s residentes en Cuba y de l a v ida 
que t i enen a l l í los d i s t in tos centros re-
gionales. 
D o n Rafae l E s p i n a r se ocupa de l a 
labor de los e s p a ñ o l e s en el ex t r an je -
ro, en genera l y de l a c ruzada que es 
necesario emprender en defensa de los 
intereses pa t r i o s . Dedica u n recuerdo 
de elogio p a r a l a p a t r i ó t i c a l abo r rea-
l i zada por don T o r c u a t o L u c a de Tena. 
E l s e ñ o r M o l i n a Candelera dedica 
unos p á r r a f o s a l a m e m o r i a de don 
M a n u e l Ga i te ro , fundador del "Eco de 
E s p a ñ a " , en Buenos A i r e s . 
P o r ú l t i m o , el s e ñ o r Maseda hace el 
resumen de los discursos e insis te en 
l a l abor de p r o p a g a n d a que es necesa-
r i o rea l i za r f u e r a de E s p a ñ a . 
Todos los oradores fue ron m u y ap lau-
didos. 
La Hucha de Honor 
E l P a t r o n a t o de l a H u c h a de H o n o r 
de su ma jes t ad el Rey, cons t ru ida con 
u n dona t ivo de don Gumers indo Alonso , 
a g r i c u l t o r de T a r a n c ó n , y a fal lecido, se 
h a reunido, bajo l a presidencia del ge-
n e r a l M a r v á . A c o r d ó p o r u n a n i m i d a d 
conceder t a l d i s t i n c i ó n en el d é c i m o a ñ o 
de este concurso a l a M u t u a l i d a d esco-
l a r de " L a San ta Cruz" , de Al sasua 
( N a v a r r a ) , p o r sus m é r i t o s p e d a g ó g i -
cos y m u t u a l i s t a s y per fec ta o rgan iza-
c ión . 
Boletín meteorológico 
Función teatral para 
niños de las escuelas 
A y e r se c e l e b r ó una r e u n i ó n de maes-
P A L A C E H O T E L 
M A D R I D 
800 habitaciones - 800 cuartos de baño 
Estado general.—Se a le ja po r e l N o r -
te, perdiendo intensidad, l a zona de m a l 
t i empo , s i t uada h o y a l N o r t e de I n g l a -
t e r r a , me jo rando el t i empo en t o d a E u -
ropa . 
L l u v i a s recogidas en E s p a ñ a el m a r -
t e s . — E n L a C o r u ñ a , 2 1 m i l í m e t r o s ; 
Oviedo y Gi jón , 10; Sant iago, 9; Oren-
se, 7; V i t o r i a , 6; Segovia, 5; San Se-
b a s t i á n , 2 ; Santander , Palencia, Sala-
manca, A v i l a y Huesca, 1 ; B u r g o s y V a -
Uadolid, 0,4; Toledo y C á c e r e s , 0,2; B a -
dajoz, 2:aragoza y Terue l , Inapreciable . 
Para h o y 
Residencia de padres dominicos (Gene-
r a l O r á a , 10).8 n., cua r t a conferencia 
sobre el re ino de Dios por el padre V i d a l 
L u i s Gomara , O. P.: Los l í m i t e s del r e i -
no de Dios en l a sociedad y en el i n d i -
di v lduo , en el hombre y en l a mujer . 
Mora l i dad . Heterodoxia . Impiedad . (Pa ra 
personas de ambos sexos.) 
Otras notas 
C á m a r a Ofic ia l del L i b r o . — L a C á m a r a 
Oficial del L i b r o c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
d í a 12, a la u n a y media, en el Ho te l 
Nac iona l , el banquete conmemora t ivo de 
su c r e a c i ó n . L a s tarjetas, de quince pe-
j setas, pueden adqui r i r se en la C á m a r a , 
j San S e b a s t i á n , 2, y en las l i b r e r í a s de 
i Fernando Fe, Sol, 15, y E d i t o r i a l Reus, 
Preciados, 6. 
C o n c u r s o . — " A d m i n i s t r a c i ó n y Contabi-
l i d a d " abre u n concurso permanente para 
p r emia r con 250 pesetas cada seis meses 
los t rabajos de c o l a b o r a c i ó n que quie-
r a n r e m i t i r a t a l fin los t i tu la res mer 
cantiles, y que sean elegidos a v o t a c i ó n 
como merecedores de dicho p r e m i 
E l t e m a p o d r á versar sobre cualquie-
r a de las mater ias comprendidas en el 
p lan de e n s e ñ a n z a de las Escuelas de 
Comercio. P a r a m á s detalles, G é n o v a , 31 
Escuela de Id iomas .—La Escuela Cen-
t r a l de Id iomas convoca a cuantos de 
den t ro o fue ra d e ' s u m a t r í c u l a aspiren 
a obtener el cert if icado de ap t i t ud , pre-
v i o el examen correspondiente, en cual-
quiera de las Lenguas modernas que i n -
tegran sus e n s e ñ a n z a s . 
Las solicitudes pueden d i r ig i r se hasta 
Lo que será la Casa 
de Nazareth 
Casa de familia para viudas y huér-
fanas de periodistas y de obre-
ros tipógrafos, c o n la 
debida separación 
Las viudas útiles para el trabajo 
sólo tendrán alojamiento temporal 
" A B C" p u M i c ó aye r lo s igu ien te : 
"Responde l a idea de esta F u n d a c i ó n 
a l desamparo en que suele encontrarse 
l a m u j e r a l fa l lecer el je fe de l a f a m i l i a , 
y a l a carencia de ins t i tuc iones que pres-
t e n apoyo a l a v i u d a cuando, cualquie-
r a que sea su edad, h a de hacer f r en te 
sola a l a v ida , siendo a veces m á s an-
gus t iosa l a s i t u a c i ó n de las de l a des-
g rac i ada clase media , no habi tuadas , co-
m o l a obrera, a g a n a r u n j o r n a l d u r a n t e 
su v i d a de m a t r i m o n i o . P o r esto se ad-
m i t i r á n , con l a s e p a r a c i ó n debida, v i u -
das de redactores, de empleados y de 
obreros t i p ó g r a f o s . 
L a Casa de N a z a r e t h no ha de ser u n 
A s i l o : ha de ser " l a casa de f a m i l i a " , en 
l a que los diferentes elementos que re ima 
encuent ren ca lor de hogar . Las h i j as s in 
madre m e r e c e r á n , no s ó l o de las r e l i g i o -
sas que las d i r i j a n , sino de las v iudas 
albergadas con ellas, los cuidados y s im-
p a t í a , que les h a g a n o l v i d a r su or fandad, 
y a las madres s i n hi jos , a las que no 
los t u v i e r o n o los perdieron , se d a r á co-
m o consuelo en su soledad el encauzar 
hac ia las pobrec i tas h u é r f a n a s el i n s t i n -
to m a t e r n a l que toda m u j e r l l eva en su 
c o r a z ó n . 
Tampoco s e r á l a Casa de N a z a r e t h 
"asi lo", en el sent ido de que las que i n -
gresen en e l la renuncien por v i d a a su 
l i b e r t a d o su independencia, n i en el de 
que se les i m p o n g a una vergonzosa ocio-
sidad. 
L a s v iudas j ó v e n e s , en edad v i r i l , o 
sea antes de los c incuenta a ñ o s , s e r á n 
alojadas t empora lmen te , du ran te u n p la -
zo que v a r i a r á en r e l a c i ó n con l a edad. 
Al l í se les d a r á t i empo , a y u d a y conse-
jos p a r a rehacer su v ida . Las v iudas de 
obreros p o d r á n d e s e m p e ñ a r den t ro de l a 
F u n d a c i ó n t raba jos que les sean i - n r .-
nerados, y aquellas o t ras que p o r su 
e d u c a c i ó n y ap t i tudes puedan hacer l a -
bores p a r a fue ra r e c i b i r á n el prec io de 
su t r aba jo , a fin de que v a y a n reunien-
do a lguna can t idad p a r a el d í a de su sa-
l ida . 
L a s delicadas de sa lud o ancianas per-
m a n e c e r á n indef in id iamente en l a Casa 
de N a z a r e t h . 
Como hemos dicho, s ó l o se a d m i t i r á n 
v iudas s in h i jos . Las que los t i enen de-
ben l ucha r po r ellos, y a é s t a s y a les se-
r á u n a l i v i o l a a d m i s i ó n de una o dos 
de sus h i jas . 
Se d a r á , s in embargo, preferencia , en 
cuan to a l a a d m i s i ó n de n i ñ a s , a las 
h u é r f a n a s de padre y madre , o sea a las 
h i j as de los redactores, empleados u 
obreros que, a l fallecer, fuesen v iudos 
o casados en segundas nupcias . 
Las n i ñ a s se a d m i t i r á n de tres a doce 
a ñ o s . 
L a s plazas t e n d r á n , n a t u r a l m e n t e , el 
l í m i t e p roporc ionado a l c ap i t a l d i spon i -
ble, pe ro den t ro de este l í m i t e t e n d r á n 
i g u a l derecho a ingresar en l a Casa de 
N a z a r e t h las v iudas y h u é r f a n a s de pe-
i ! d is tas y obre -"" -"i t oda E s p a ñ a . 
Es te es, a grandes rasgos, el p ro -
yecto ." 
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Fernando VI, 23.—MADRID. 
MAQUINAS-HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA MADERA 
Espera la visita de usted en sus "stands". 
| PABELLON DE MAQUINARIA NUMS. 756 AL 763 Y 772 AL 779 I 
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Calidad superior 
H O J A S D E 
M MEJOR Y H A / / U A V C 
O E V E N T A E N T O D A / J A P T E / 
P a r a Ptotoor. M.Za lo ivaa . -NüE¥a ,57 . - r \Á LACA 
E 
MEJOR YMAS AGRADABLE 
P A R A NIÑOS, A D U L T O S Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
Bodas 
C a j a con dos pastillaft, <M) c é n t i m o s 
rrnrnmiiis.oMÉMIMirmrnr i i rr w i ii iii^wiiiiiiiiiiimiiijmmibiiij 
el p r ó x i m o d í a 25 pa ra los a lumnos l i -
bres y hasta el 31 pa ra los oficiales. 
Los e x á m e n e s s e r á n en los pr imeros 
d í a s de j u n i o . 
Camas doradas, somier Hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A 10 F A F B I Ü A 
E l p a ñ o h i g i é n i c o i n s u s t i t u i -
b l e p a r a e l v i a j e c o m o p a r a 
e l h o g a r . E s m á s c ó m o d o , 
m á s h i g i é n i c o y m á s s e g u r o . 
C i n c o v e c e s m á s a b s o r b e n t e 
q u e e l a l g o d ó n d e l a m e j o r 
c a l i d a d . 
C a j a de 12 t a m a ñ o corriente. 3'50 
» » > super 4'70 
(timbre aparte) 
DOMINGO LUNES 
Este es el 
milagro del 
P A L M I I 
Purgante idea! para niños y adultos. El más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. C 
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s o p a 
la harina alimenticia incomparable 
a la cual millones de nenes deben 
la fuerza y la salud. 
Exigir la gran marca registrada 
F O S F A T I H A R U É R E S 
de lama mundial y desconliar de 
las imitaciones 
Farmacias y casas de alimenUción 
PARIS 
PKOSPMAT 
E l mar tes se c e l e b r ó en la iglesia de 
la C o n c e p c i ó n l a boda de la s e ñ o i i i a 
E lsa A n o u a g a y R a m í r e z de Saavedra, 
hermana de l a duquesa de R i v a á , con 
el letrado y vicesecretario del Banco de 
E s p a ñ a , don Francisco J o s é Beida y 
M é n d e z de San J u l i á n , h i j o del p r i m e r 
aubgobernador del c i tado Banco y de 
la marquesa de Cabra. 
L u c í a la nov ia un elegante vestido de 
c r e s p ó n romano, con ant iguos -encajes 
de punto de aguja, que pertenecieron a 
su abuela la an ter ior duquesa de Rivas . 
Se adornaba con broche y pendientes 
de br i l lantes . L levaban el velo de la 
desposada los n i ñ o s Pepi to S á i n z y A n -
duaga, h i j o de los duques de Rivas , y 
R a m ó n Monto jo y Belda, sobrino del 
contrayente. E l s e ñ o r Be lda v e s t í a de 
chaquet. 
Fueron padrinos la he rmana de l a no-
via , duquesa de Rivaa, que l u c í a ele-
gante vestido de tono oscuro, y el mar-
q u é s de Cabra, padre del novio. 
Como testigos f i r m a r o n el acta, por 
par te de la novia , su hermano pol í t ico , 
el d i p l o m á t i c o duque de Rivas ; el ban-
quero d ó n Josié S á i n z Hernando , los con-
des de R a s c ó n , Mor i les , L e l v a y Val le 
del S ú c h i l y don S e b a s t i á n Gonzá lez , y 
por el novio, sus hermanos, don J o s é 
Be lda y don Romualdo Mon to jo ; don 
Gabr ie l Anduaga , padre de la novia ; el 
m a r q u é s de Vis ta-Alegre , don J o s é Que-
reda, don J o s é M é n d e z de San J u l i á n 
y don Francisco y don A n t o n i o Mena. 
— E n l a pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n se 
h a celebrado el enlace de la s e ñ o r i t a 
Celes Monte ro con don Vicente R a v é Lo-
zano. 
A p a d r i n a r o n a los contrayentes d o ñ a 
Joaquina Lozano de R a v é , madre del 
novio, y don Pedro Montero , padre de 
l a desposada. 
F i r m a r o n el acta como testigos don 
Esteban Lozano M a r t í n e z , don Juan 
T o u z ó n Jorga, don Cruz G o n z á l e z Her -
n á n d e z y don Rafae l P é r e z Coss ío . 
T e r m i n a d a la ceremonia,' la numerosa 
concurrenecia fué obsequiada con u n es-
p l é n d i d o " l u n c h " . 
Los novios salieron pa ra el Nor t e de 
E s p a ñ a . — L e ó n . 
Boda 
E n l a ig les ia de San ta Teresa, de 
C h a m b e r í , se h a ver i f icado l a boda de 
l a be l la y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a So f í a N a -
v a r r o con el j oven don J e s ú s G o n z á l e z . 
F u e r o n padr inos d o ñ a E n c a r n a c i ó n M o -
reno y don Va l e r i ano N a v a r r o , y t e s t i -
gos, el coronel de Es tado M a y o r don 
E d u a r d o Escr ibano y don Pedro L ó p e z . 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Juzgado M u n i c i -
pa l a s i s t i ó el hab i l i t ado don Pedro Nie to . 
T e r m i n a d o el acto, fueron obsequia-
dos los numerosos asistentes con un 
" lunch" . 
Fa l l ec imien tos 
E l s e ñ o r don Rafae l R e y n o t G a r r i g ó 
ha rendido su t r i b u t o a l a muer t e . 
F u é teniente alcalde del A y u n t a m i e n -
t o y persona j u s t amen te apreciada. 
— E l s e ñ o r don Carlos Palacios U r í a r -
te ha m u e r t o . 
L l e g ó a a lcanzar edad avanzada, sien-
do est imado por las dotes que le ador-
naban. 
Env i amos sentido p é s a m e a las f a m i -
l ias dolientes. 
— E l s e ñ o r don Pedro Poggio y A l -
varez falleciS ayer t ras l a r g a y penosa 
dolencia, sobrellevada con r e s i g n a c i ó n 
c r i s t i ana . 
E r a a c a d é m i c o de l a de Bellas A r t e s 
de San F e m a n d o . P e r t e n e c í a a l Cuerpo 
de Arch ive ros , Bib l io tecar ios y A q u e ó -
logos. 
F u é senador, d iputado , d i rec to r gene-
r a l de Bellas A r t e s y de p r i m e r a Ense-
ñ a n z a . 
Descanse en paz t a n cu l to y respeta-
ble s e ñ o r y a d m i t a n los suyos nues t ra 
condolencia. 
Demostraciones de sent imiento 
Con m o t i v o de los aniversar ios del 
fa l l eo imien to de los s e ñ o r e s don Sal 
d o r R a v e n t ó s y Cl iv i l les y don Rafae l 
Esp ino y A n t ó n , que t a n jus tamente 
fue ron apreciados po r las dotes que les 
adornaban, sus d i s t inguidas f ami l i a s 
han recibido de sus amistades muchas 
demostraciones de sen t imien to . 
— L a duquesa v iuda de F e m á n - N ú ñ e z 
y sus h i jos las rec ib ieron ayer con m o t i -
v o del segundo an iversa r io de su m a r i -
do y padre, respect ivamente , de i n o l v i -
dable m e m o r i a . 
An ive r sa r io s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el q u i n t o del f a -
l l e c i m i e n t o del s e ñ o r don S e r a f í n Sal-
cedo y B e r m e j i l l o , y el 22 el t r i g é s i m o 
segundo de l a muer t e de su esposa, 
d o ñ a A n g e l a B e r m e j i l l o y M a r t í n e z Ne -
gre te , ambos de g r a t a memor i a . 
E n diferentes t emplos de esta cor te 
y de l a p r o v i n c i a de Toledo se a p l i c a r á n 
sufragios po r los d i funtos , a cuyos deu-
dos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro 
sent imiento . 
E l A b a t e F A R I A 
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S O L E D A 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
" Crea usted, Eduardo , que su p r e t e n s i ó n t iene ya , 
«tesde hace t i empo, ganada nues t ra v o l u n t a d . Y o , que 
siempre le he m i r a d o a u s t ed como a u n h i jo . . . 
Tengo pruebas de ello—dijo E d u a r d o besando ca-
^ ñ o s a y respetuosamente l a mano que, a l deci r esto, 
le a i a r g ó l a noble s e ñ o r a . 
— F i g ú r e s e u s t e d — c o n t i n u ó d o ñ a Elena—si d e s e a r é 
lo sea usted en rea l idad. L o m i s m o d igo de m i 
marido. 
¿ Y de Lu i sa? 
G~hDe L u i s a — c o n t i n u ó , sonriendo, la esposa de don 
rleü sabe us ted m e j o r que nosotros c u á l s e r á s u 
contestaición. 
€ £ ™ P e r d Ó n e m e usted ' s e ñ o r a ; será . impaciencia , s e r á 
S :ismo de amante, pero no quis iera m a r c h a r m e s i n 
0iria de sus labios. 
r a z ó * 0 USted n iñ0 , Eduardo- Creo conocer el co-
ftnniKiJr m i y ' en este P ^ t o - p u « d e usted es ta r 
^^pietamente t r anqu i lo . S i no l a l l a m o , p a r a que 
t ivo a a eSta entrevis ta . es precisamente po r u n m o -
a m a n t r e T d € b e Ser satisfactori<> Para el e g o í s m o del 
fido n n i ñ a h a Pafteotto m u c h o ; e l s a c r i -
que lUe vaJerosamente a c e p t ó ha sido cruel , y t e m o 
cuentra 1 m ? 0 de excitax;i6n nerv iosa en que se en-
termtaa!r n . o ? de Sin P r e P a r a c i ó n , puede de-
a o n e ? ^ T S r * 8 1 usted sabe ^ en b e r t a s s i t u a -
d€ e ^ 1 T ^ ' la a l e g r í a exige, como el dolor, sus 
precauciones. Deje usted este asunto a m i cargo. Y a 
le a v i s a r é a usted. Creo que no t e n d r á usted mucho 
que esperar. 
E d u a r d o se v i ó obl igado a rendirse ante razones t a n 
prudentes y t a n bien inspiradas, y l a c o n v e r s a c i ó n se 
p r o l o n g ó po r bastante t i empo , í n t i m a , y como de m a -
d r e e h i jo . L a a l e g r í a de d o ñ a E l e n a s u b i ó de pun to 
a l enterarse de las pruebas i n e q u í v o c a s de a r repen t i -
m i e n t o dadas p o r R ica rdo . 
— Y a h a b í a m o s no tado algo de e x t r a ñ o en sus m a -
neras desde que vo lv ió del So t i l l o ; pe ro no nos a t r e -
v í a m o s a a t r i b u i r i o a u n cambio t a n feiHz en sus sen-
t i m i e n t o s . Gabr ie l v a a tener u n g r a n consuelo en 
cuan to l o sepa, y p a r a L u i s a s e r á u n nuevo m o t i v o 
de regoci jo . 
Cuando Edua rdo a t r a v e s ó la antesala p a r a salir , 
Sant iago, que l e estaba esperando l leno de cur ios idad 
a l v e r l a afliegría p i n t a d a en su ros t ro , d i jo sonriendo: 
—Veo, s e ñ o r m a r q u é s , que ahora sale usted de esta 
casa en d i s p o s i c i ó n de á n i m o m u y d i s t i n t a a l a de 
hace u n mes. T e n í a us ted u n gesto, que n i el de don 
F a r f á n . 
— L a suerte e s t á echada, Sant iago. E r a m i des t i -
no. V o y a ser de l a f a m i l i a , d i jo el j o v e n en voz baja 
y con a i re confldenoiaJl. 
— ¡ B e n d i t o sea D i o s ! — e x c l a m ó el anciano gozóse»—. 
L e aseguro a us t ed que no las t e n í a todas conmigo, 
n i a u n cuando le v i a us ted hoy vo lve r y hab la r con 
l a s e ñ o r a . . . Desde que l e í aque l m a l d i t o per iód ico . . . 
— ¡ A ver, a ve r !—le i n t e r r u m p i ó Edua rdo a l a r m a -
do—. ¿ Q u é d e c í a ese p e r i ó d i c o ? 
—Pues hablaba de las fiestas del So t i l l o y le i n -
c l u í a a us ted en e l n ú m e r o de los h u é s p e d e s . . . Y si 
f u e r a eso só lo . . . 
— ¿ P u e s q u é m á s d e c í a ? — p r e g u n t ó Eduardo , p re -
s in t iendo l a respuesta, 
—Que se hablaba ent re los h u é s p e d e s del enlace de 
us t ed con l a d i í q u e s i t a . 
— D i m e . ¿ y t u s e ñ o r i t a se e n t e r ó de esa... papa-
r r u c h a ? 
— ¡ H u m ! . . . Seria coincidencia; pero aquel la noche 
d e b i ó pasa r l a m u y m a l . pues se m a n d ó a l l a m a r al 
m é d i c o a l a m a ñ a n a s iguiente y hubo su ataque de 
nervios.. . 
— ¡ M a l d i t o s p e r i ó d i c o s ! . . . E n todo se me ten y todo 
lo sacan de quicio. 
—Pero, en fin, m i amo, eso y a ha pasado—dijo el 
anciano—. L a s e ñ o r i t a se v a a poner ahora como una 
rosa. 
— ¿ S e ha desmejorado, Santiag-o? 
— U n poco..., pero casi d i r í a que e s t á m á s bonita . . . 
con aquellos ojazos t a n t r i s tes , pero t a n dulces y tan. . . 
— ¡ Y pensar que m e v o y s in v e r l a ! . . . — m u r m u r ó el 
joven , d i r i g i e n d o l a v i s t a ansiosa hacia las halbitacio-
nes in te r io res , con l a esperanza de v i s l u m b r a r a L u i -
sa en a lguna pa r t e—. , V a m o s ! — p r o s i g u i ó , haciendo 
u n esfuerzo sobre s í m i s m o — no lo echemos todo a 
pe rde r p o r l igereza . 
E l d í a s iguiente p a s ó s i n r ec ib i r el deseado aviso 
de d o ñ a Elena , y e l o t ro . . . y o t r o . E d u a r d o estaba 
en brasas, s i n saber a q u é a t r i b u i r aque l s i lencio. N o 
s a l i ó de su casa en los t res d í a s , con el o í d o a tento 
a l a puer ta , esperando a cada momen to a l g ú n mensa-
j e . Y a en el c u a r t o d í a . no pudiendo d o m i n a r la inquie-
t u d , f u é a l cas ino e n busca de R ica rdo ; pero é s t e no 
p a r e c í a y a p o r aquellos s i t ios . ¿ Q u é hace r? L a duda, 
l a desconfianza, las m i l sospechas y cavilosidades que 
asa l t an a todo c o r a z ó n ve rdaderamente enamorado 
en c i rcuns tanc ias semejantes, no le p e r m i t í a n esperar 
con c a l m a los sucesos. D e s p u é s de las seguridades que 
le haibía dado d o ñ a E lena , aque l s i lencio de cua t ro 
d í a s no t e n í a plausible e x p l i c a c i ó n , y no p o d i a dejar de 
a t r i b u i r l e a l a res is tencia de L u i s a . Es te pensamiento 
le daba e s c a l o f r í o s . Pero, ¿ e r a posible que L u i s a h u -
biese cambiado de sen t imien tos e n t a n poco t i empo y 
s i n causa? Pero , ¿ n o p o d í a ser causa el indiscre to 
suel to de l p e r i ó d i c o ? E d u a r d o -procuraba agarrarse 
a los celos de Lu i sa , p a r a m i t i g a r l a aspereza de los 
suyos; pero en el fondo de su e s p í r i t u flotaba l a des-
confianza. L a idea de poner fin a t a n c rue l i n c e r t i d u m -
bre se a p o d e r ó de é l de un modo i r res is t ib le , y se d i -
r i g i ó de l iberadamente a la casa de su amada, resuel to 
a ped i r l a una e x p l i c a c i ó n , y , si no, a su madre , a don 
Gabrie l , a l p r i m e r o que encontrase. 
C a m i n a b a a paso apresurado y casi maqu ina lmen te , 
cuando, a l a t ravesar u n a encruci jada, en l a que tenLa 
comienzo l a casa habi tada po r Luisa , hubo de pararse 
p a r a de ja r pasar u n coche, en cuyo i n t e r i o r e c h ó u n a 
m i r a d a d i s t r a í d a . ¿ S e r l a a l uc inamien to de su f a n t a -
s í a ? E n aquel coche i b a n B l a n c a y Luisa . Seguro de l o 
que h a b í a v i s to y con l a e m o c i ó n que ju s t i f i caba lo i n -
só l i to del encuentro, se l a n z ó en seguimiento del ca-
r rua je , que a la m i t a d de l a cal le se de tuvo a l a m i s -
m a p u e r t a de la casa de don Gabr ie l . 
L u i s a d e s c e n d i ó y se v o l v i ó p a r a dar el ú l t i m o apre-
t ó n de manos a l a que quedaba dent ro , y el ca r rua j e 
p a r t i ó . Pero l a j oven , a l i r a e n t r a r en e l p o r t a l , v i ó 
a Edua rdo , que, a paso apresurado, d e s c e n d í a l a cal le 
y se d i r i g í a hac ia ella, ansioso de aprovechar aquel m o - 1 
m e n t ó de h a b l a r l a y de resolver el c rue l en igma que 
pesaba sobre su dest ino. L a j o v e n p a r e c i ó v a c i l a r en el 
p r i m e r momento , pero luego se q u e d ó i n m ó v i l y es-
p e r ó a que llegase Edua rdo , a quien t e n d i ó su m a n o . 
Es te se a p o d e r ó de ella, y aanhos e n t r a r o n con las m a -
nos enlazadas en el po r t a l , s i n haberles p e r m i t i d o l a 
e m o c i ó n m á s que p r o n u n c i a r cada cua l e l n o m b r e 
del o t ro . 
— ¡ L u i s a ! 
— ¡ E d u a r d o ! 
E l r o s t r o de l a j o v e n pasaba a l t e r n a t i v a m e n t e d e l 
p á l i d o al sonrosado; pero E d u a r d o l a e n c o n t r ó m á s 
hermosa que nunca y l e y ó en sus ojos, que b r i l l a b a n 
de fe l ic idad , lo que bastaba p a r a d i s i pa r todas sus 
i n c e r t i d u m b r e s y sospechas. 
— ¿ V i e n e us t ed a ve r a m i m a d r e ? — d i j o L u i s a con 
la voz insegura. 
—Porque no esperaba v e r l a a u s t e d — c o n t e s t ó 
Eduardo, empezando y a a sub i r l a escalera. 
— V a m o s a ve r l a los dos. ¿ Q u i e r e us ted? 
E l a i re con que Luisa p r o n u n c i ó estas pa labras 
a c a b ó de desvanecer el ú l t i m o recelo del c o r a z ó n de 
su amante y le t r a n s p o r t ó a las nubes. 
— V e n í a a saber—dijo E d u a i d o — , lo que usted, me-
j o r que ella, puede deci rme. L o que he estado espe-
rando d u r a n t e cua t ro d.-as de angus t i a ; venia a saber 
s i h a b í a m u e r t o l a L u i s a de m i s s u e ñ o s , l a L u i s a del 
b a l c ó n y del baile. . . y só lo quedaba l a L u i s a de aque-
l l a c a r t a cruel . . . 
— ¡ O h ! Edua rdo , echemos a u n lado esas t r i s tes me-
morias . . . 
— S í , sí, t iene us ted r a z ó n — a ñ a d i ó el joven, arrepen-
t i d o de haber tocado t a n dolorosa cuerda. 
— S é que h a estado usted a ped i r m i mano . 
— ¿ Y b ien? 
— ¡ I n g r a t o ! — c o n t e s t ó l a j o v e n r u b o r i z á n d o s e y 
con encantadora sonrisa. Pues, ¿ no l a t iene usted ? 
Con efecto, E d u a r d o t e n i a t o d a v í a ent re las suyas 
l a prec iosa m a n o que l a j o v e n le t e n d i ó en la calle, 
y l a l l evó con p a s i ó n a sus labios. 
R e t i r ó l a L u i s a avergonzada, a t i empo que l a p u e r t a 
se a b r í a . 
L a sorpresa de Sant iago a l ver a los dos j ó v e n e s 
pueden suponer la nuestros lectores; pero no fué m e n o r 
l a de d o ñ a E lena , que s in duda estaba esperando a 
Lu isa , y que. al sent i r que se a b r í a l a puerta , sa l ió 
has t a l a an tesa la a rec ib i r la , impac ien te po r saber 
las impresiones que l a j o v e n t r a í a . 
— L u i s a no l l e g a sola—dijo Edua rdo a d e l a t á n d o s e 
y a b r a z á n d o l a enternecido—. L e t rae a usted un hi jo . 
—Pero, ¿ q u é es lo que p a s a d o ? — e x c l a m ó d o ñ a 
E l ena s o r p r e n d i d a s i bien correspondiendo c a r i ñ o s a -
mente a l a d e m o s t r a c i ó n del joven . 
— ¡ O h ! Y o no lo s é — c o n t e s t ó é s t e sonriendo; aun-
que no puede d e j a r de ser bueno lo que h a ten ido t a n 
fe l i z resul tado. 
M a d r e e h i j a se abrazaron t a m b i é n , y, m i e n t r a s 
cuchicheaban, mezclando risas y l á g r i m a s . Sant iago 
t i r ó al j oven de l a l e v i t a y l e d i jo con a i re entre bur -
lón y conmovido : 
(Con t inua r íS . ) 
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Las angustias económicas de Alemania VIÑETAS ANTIGUAS 
U n hecho revelador elocuente de las 
angust ias e c o n ó m i c a s de l a m a y o r par -
te de A l e m a n i a es l a c o n s t i t u c i ó n de 
u n nuevo g rupo e c o n ó m i c o , el de los 
agr icu l to res , creado con fines p o l í t i c o s . 
U n n ú c l e o de agr icu l to res acaba de d i -
r i g i r u n l l a m a m i e n t o a todas las aso-
ciaciones a g r í c o l a s de A l e m a n i a , i n v i -
t á n d o l e s a f o r m a r u n bloque de los i n -
tereses de cuantos v i v e n de l a a g r i c u l -
t u r a . V a r i a s eran has ta hoy las uniones 
a g r í c o l a s , entre ellas l a de los a g r i -
cu l tores cr is t ianos , que comprende a 
los agr icu l to res c a t ó l i c o s del Oeste y 
del Sur de A l e m a n i a . Se les acaba de 
proponer que se u n a n p o l í t i c a m e n t e 
con los d e m á s agr icu l tores , pa ra defen-
der sus intereses en las corporaciones 
leg is la t ivas . H a s t a ahora, los a g r i c u l t o -
res c a t ó l i c o s f o r m a b a n uno de los m á s 
P o r o t r a pa r t e , de d í a en d í a , aumen-
t a l a penu r i a de los obreros i n d u s t r i a -
les. E l n ú m e r o de los parados forzosos 
¿ C u á n t o s d í a s h a n pasado? C u a r e n t a 
y dos, cua ren ta y tres, a lo sumo. F u é 
prec isamente desde esta m i s m a estan-
cia del C e n á c u l o . Pero f u é de noche, 
l l e g a y a a l a c i f r a enorme de t res m i - i cuando y a l a C iudad San ta d o r m í a co-
l lones y se sabe, de una m a n e r a c ie r ta , ¡ b i j a d a ent re sus al tas m u r a l l a s , y en 
que, s i las Empresas despidiesen a l per- l a c a m p i ñ a l l ameaban las rojas ho-
sona l que nos les es absolu tamente n e - ¡ g ü e r a s de los peregr inos venidos p a r a 
cesario, el n ú m e r o de los obreros s in ¡ l a Pascua. B a j a r o n en u n g r u p o s i len-
t r a b a j o s u b i r í a en pocos d í a s a c i f ras cioso. Todos, a u n los m á s rudos, l l eva -
a ú n m á s a te r radoras . L a i n d u s t r i a pa-
sa p o r u n a é p o c a d i f i c i l í s ima . L a s comu-
nicaciones of ic ía les e n s e ñ a n que de mes 
en mes l a i m p o r t a c i ó n supera en mucho 
a l a e x p o r t a c i ó n , que los productos i n -
d u s t r í a l e s de A l e m a n i a no t ienen n i m e r -
cado i n t e r i o r n i ex t e r io r p roporc ionado 
a las exigencias de l a v i d a e c o n ó m i c a 
de una n a c i ó n t a n populosa. L a s E m -
ban en el a l m a una dolorosa expecta-
c ión . N o se daban cuenta cabal de lo que 
acababa de suceder en l a Cena. I b a n 
como a tu rd idos por las pa labras de 
C r i s t o en las que flotaba t a n honda 
a m a r g u r a . Y vagamen te b a r r u n t a b a n 
que se acercaba el fin. ¿ E l fin, de q u é ? 
C r i s t o ba jaba u n poco delante . P á l i d o , 
densamente p á l i d o , como qu i en acaba 
presas t i enen que p a g a r tan tos derechos de veJlñca-v UI1 sobrehumano esfuerzo, 
, y t r i b u t o s que sus ganancias son c a d a l y ^ f 1 0 f ^ 6 1 ^ e todo lo ha dicho 
fuer tes p i la res del p a r t i d o cen t r i s t a . J reducidas. E l caso de l a f á b r i - ^ D e l o t r 0 lado del to r ren te , p ron to 
Pero de u n t i empo a esta par te , ha ido 
g a n á n d o l o s l a sospecha de que el par -
t i d o no protege como debiera los in te -
reses de los campos. U n golpe funesto, 
asestado a l a consistencia del pa r t i do 
cent r i s ta , s e r í a el t r i u n f o de las tenden-
cias del nuevo grupo, porque este t r i u n -
fo h a r í a que los centr is tas , en' el N o r -
te , y el p a r t i d o popu la r b á v a r o , perdie-
r a n n ú c l e o s munerosos y m u y nu t r idos 
de electores. 
N o f a l t a n , s in embargo, personas p r u -
dentes en las filas de los agr icu l to res 
ca Ope l es, a este respecto m u y s i g n i f i -
ca t ivo . L a i m p o r t a n t e E m p r e s a Opel, l a 
f á b r i ó a de a u t o m ó v i l e s represen ta t iva 
de A l e m a n i a , ha tenido que ser vendida 
a u n consorcio amer icano. Capi ta les ex-
t r an j e ros l a h a n sa lvado de l a i n e v i t a -
ble r u i n a . S i esto ocu r re con u n a E m -
presa r e p u t a d a como l a de m á s porve -
n i r en el r a m o de f a b r i c a c i ó n de au to-
m ó v i l e s de t oda A l e m a n i a , nadie p o d r á 
sorprenderse de que M u n i c i p i o s y E m -
presas r e c u r r a n a los capi tales e x t r a n -
c a t ó l i c o s que a lzan su voz con t r a ta les Je ros p a r a hacer f ren te a su s i t u a c i ó n 
t en t a t i vas , conscientes los pe l igros que j e c o n ó m i c a . 
e n t r a ñ a l a d e b i l i t a c i ó n del pa r t i do cen-
t r i s t a . 
L a s i t u a c i ó n de l a a g r i c u l t u r a en A l e -
m a n i a es sumamente di f íc i l . Los pre-
cios de los f ru tos a g r í c o l a s no alcanzan 
muchas veces los precios de anteguerra , 
m i e n t r a s que los d e m á s productos, es-
pec ia lmente los de l a i ndus t r i a , exce-
se sumerg i e ron todos en l a espesa som-
bra de los o l ivos . Luego, hubo de s ú -
b i to , r u ido de a rmas y vociferaciones y 
g r i t o s salvajes que resonaron ante el 
a l to m u r o del templo , en las p r o f u n d i -
dades del C e d r ó n , y un r á p i d o z igza-
guear de an to rchas de v i e n t o ent re los 
ol ivos . E r a noche de p len i lun io . Pero l a 
c á r d e n a l uz só lo s i r v i ó p a r a empal.de-
cer l a faz de las cosas, cuando a poco, 
v o l v í a n a pasar aquellos hor r ib l e s sa-
yones, y luego Cr i s to , a r r a s t r ado de 
una soga como u n c r i m i n a l , y luego, 
a lo lejos, embozado, s ó l o Judas, con 
los ojos alucinados de espanto. H u b o 
E n t r e t a n t o se m u l t i p l i c a n los t r i b u - y a en aquellas p r imera s horas u n leve 
D E S P U E S D E L A L E C T U R A , por k h i t o 
i m 
—Estos huesos le delatan. Tú te has comido la caja de dátiles que 
compré a tu madre. 
—Yo no he sido. 
—Sí; mira aquí las huellas "datilares". 
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D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
S E R E N A T A S A L A G R I L L A 
tos, t r i b u t o s munic ipales , t r i b u t o s del 
Re ich y t r i b u t o s de los Estados. E n P r u -
sia l a D i e t a t u v o ayer l a idea pe reg r ina 
de imponer a las l l amadas car reras l i -
bres ( m é d i c o s , abogados, escritores, ar-
r a s t r o de sangre, que c o m e n z ó en u n N o todo es a legre en l a p r i m a v e r a . 
C i e r t o que b r i l l a mucho el sol (cuando 
no l l u e v e ) , y que las m á s ga lanas flo-
res se ab ren y que las go londr inas l l e -
gan . S í ; todo eso es c ie r to . Pero t a m -
Y o no conozco nada de l a h i s t o r i a del 
g r i l l o , n i mucho menos de l a p reh i s to -
r i a . Pero probablemente este a n i m a l , 
en u n p r i n c i p i o , h a c í a m ú s i c a m u y agra -
dable. H a y que suponerlo, porque, se-
L a s r e p a r a c i o n e s 
Los aliados pedían 39 mil millones, 
Alemania ofreció 26 mil millo-
nes y Norteamérica pro-
pone 36ni¡hiTillones 
A pesar de todos los esfuerzos, 
parece perdida la esperanza 
de llegar a un acuerdo 
Desde hace quince d í a s parece pe rd i -
da t oda esperanza de a r reg lo ' en l a 
Conferencia de P a r í s sobre las repara -
ciones. L a s ofer tas de l a d e l e g a c i ó n 
a lemana e ran t a n infer iores a las p e t i -
ciones aliadas, que el acuerdo se j u z g ó 
impos ib le y se d e c i d i ó r edac ta r u n i n -
f o r m e de los t r aba jos de l a Conferencia 
que fue ra a lgo a s í como el ac to a u t o r i -
zado del f racaso. N i s iqu ie ra se pensa-
ba que en l a r e d a c c i ó n de ese i n f o r m e 
hub ie r a u n a n i m i d a d . Los per i tos a lema-
nes se abs tuv ie ron . 
Quedaba a ú n l a r e m o t a p robab i l idad 
de que en el t i empo—in tenc ionadamente 
l a r g o — s e ñ a l a d o pa ra l a e l a b o r a c i ó n de 
ese i n f o r m e s u r g i e r a una f ó r m u l a de 
acuerdo. E s t o p o d í a v e n i r solamente de 
los delegados nor teamer icanos . Los a l i a -
idos y los alemanes ocupaban publ ica-
mente posiciones t a n opuestas, que les 
era m u y dif íc i l t r a n s i g i r . 
A s í ha ocur r ido . E l presidente de l a 
Conferencia, O w e n Y o u n g , ha redactado 
unas bases que el doc to r Schacht ha 
aceptado p a r a l a d i s c u s i ó n . A n t e s el g ú n dicen, sus concier tos t ienen el ñ n 
de a t r a e r a l a amada. Es decir, que son delegado a l e m á n ha consul tado con los 
serenatas a l a g r i l l a . E r a n a t u r a l que 
pus iera en l a ob ra todo su ar te , como 
poetas cuando hacen versos a l a 
m i n i s t r o s de su p a í s interesados direc-
t amen te en el p rob lema. N o puede de-
ci rse que sea u n a s o l u c i ó n , porque, a 
Se n o n é vero . . . 
Un transatlántico, Arca de No'5 
De " E x c e l s i o r " : 
" U n t r a s a t l á n t i c o nor teamericano, que 
ha salido uno de estos ú l t i m o s d ías 
u n p u e r t o de los P a í s e s Bajos con des-
t i n o a N u e v a Y o r k , l l e v a l a m a y o r p a r í 
t e de su c a r g a m e n t o compuesto de añ i l 
males procedentes de l a zona t ropical 
Estos animales s e r á n den t ro de pocas 
horas inqui l inos de las respectivas casas 
de F ie ras de N n e v a Y o r k , Chicago 
W á s h i n g t o n y o t ras va r ias ciudades dé 
los Es tados Unidos . 
E l i n v e n t a r i o de ese e x t r a ñ o carga-
m e n t o es sumamente curioso. Helo a 
c o n t i n u a c i ó n : c u a t r o t ig res , cinco ele-
fantes, diez osos, dos orangutanes de 
g r a n t a m a ñ o , u n centenar de monos de 
especies en su m a y o r í a d i s t i n t a , una 
p a n t e r a y ochocientos p á j a r o s diferentes. 
A t odo ello h a y que a ñ a d i r una enorme 
can t idad de animales menos raros en 
los c l imas templados , los cuales serví -
r á n de a l imen to a los p r imeros durante 
l a t r a v e s í a . 
A bordo del t r a s a t l á n t i c o v i a j a u n per-
sonal especial encargado de cuidar de 
las bestias y t a m b i é n de castigarlas, si 
el caso se diese de que fuera necesario 
a l g ú n cast igo. A d e m á s v a n en el mismo 
barco, t a m b i é n encargados de cuidar de 
l a e x p e d i c i ó n , t r es ve te r ina r ios y varios 
exploradores de las selvas tropicales de 
A f r i c a , los cuales l l e v a n l a responsabi-
l i d a d de esa e x t r a ñ a p o b l a c i ó n flotante 
has ta que todos los ind iv iduos que la 
componen h a y a n sido acomodados en 
sus respectivas j au las . 
Es te ca rgamen to o r i g i n a l procede de 
B e l a w a n , en l a i s l a de Sumat ra , y fué 
asegurado en su sal ida en var ios mi l lo -
nes de d ó l a r e s . " 
Una cabina de T. S. H. flotante 
De " L e v i n g t i é m e s i é c l e " : 
Los radiote legraf is tas de l a Mar ina 
esquinazo del puentec i l lo sobre el t o -
r r e n t e seco, y a t rechos se fué s e ñ a -
lando ent re los pedruscos de l a cuesta. 
A h o r a , ba jan t a m b i é n del C e n á c u l o , 
t i s t a s ) el t r i b u t o só lo exig ido , has ta a h o - P e r o es d i s t i n to . E s u n m e d i o d í a r a - ! b i é n ha!y t r i s tezas propias de l a esta-
ra , a las indus t r i a s (comercios, f á b r i - 1 d i a n t e , que parece es ta l lar en c l a r i d a d | c i ó n que i m p u l s a n a l a m e l a n c o l í a , 
den a los que t eman antes de l a g u e r r a cas) , ins inuando que abogados, m é d i c o s , I b a j o el sol que enciende los cielos. Y U n a de ellas es el l amentab le espec-
en u n 80 a 120 por 100. Los a r a n c e l e s , ; e t c é t e r a , ejercen una " i n d u s t r i a " . L a I c o m o si o t ro d i v i n o sol i l u m i n a r a l a s l t á c u l o de los g r i l l o s pr is ioneros . ¿ D e 
J ^ í í ^ h a SUrg:Ído' r iatui-almente. Los almas, v a n todos en u n santo gozo, so- ve rdad no se h a n conmovido ustedes a l - los , 
\ S ?na ^ H n ^ ^ í ^ t ^ t « r ^ iÍnlpUeStOS que ac tua lmente PaSan son ib re todo desde que se ven en l a c a m - g u n a vez v i é n d o l o s encerrados en una i novia . ¿ P o r q u é degeneraron sus toca- j u z g a r p o r los t e legramas de ayer, l a s -mercan te de todas las naciones han 
c e l e T n e ^ ^ exorb i tan tes p a r a las personas q u e l p i ñ a , fue ra del muro . Y l a t ú n i c a del es t recha j a u l a y sometidos a r é g i m e n tas has ta l l ega r a esta t a b a r r a m o n ó - ; s e r v a s hechas por l a d e l e g a c i ó n g e r - i ^ o has ta l a f e c \ a h ^ ^ e s P 1 " ^ ^ 
™ o P h í Í ™ ? S n n m m ^ ^ las carreras l ibres que. genera l - S e ñ o r es de u n a b l ancu ra inmaculada.!de escarola? N o d i r é que e s t é n al l í i n - t o n a que hoy e jecutan? S in duda, por- m á n i c a auu lan ¿ a s t a n t e s disoosiciones 'de una generosa a b n e g a c i ó n en todos 
™ A a ° P ^ S ° ^ L ^ Z f ? ™ 3 ^ 1 mente ' se h a l l a n en una s i t u a c i ó n poco T a n blanca, t a n su t i l , que casi hiere l a l c ó m o d o s , porque no e s t á n acos tumbra- !que el hombre ( m á s b ien el n i ñ o ) e m - | ™ f ^ * ^ casos de nau f r ag io que se produ-
v i s t a como esas nieves de l a c imas alados a muchos s ibar i t i smos , y a que s u e - ' p e z ó a persegui r los y encerrar los y los^f1 Piesidente n o r t é a m e : i c a n o A d e m á s . cen. U n g r a n n u m e r o de ellos han lie-
sol de l a ' t a . Y cuando, a l hablar , a lza l en pasa r su v i d a en u n agujero o a l ib ichos pensaron ingenuamente que, p u e s : P r o p o s i c i o n e s de é s t e no son!gado incluso a hacer el sacr i f ic io de 
sus manos, h a y en ellas u n a r o j a y í ab r igo de una p i ed ra ; pero debe de ser I su a r t e e ra su desgracia, tocando m a i j aceptables p a r a I n g l a t e r r a . P a r a que i su v i d a por l anzar el l l amamien to de 
f r agan t e s e ñ a l que hace estremecer de m u y doloroso p a r a ellos a l l l e g a r esta se v e r í a n l ibres de l a p e r s e c u c i ó n . ¡ n u e s t r o s lectores puedan c o m p a r a r las | socorro, l a f a t í d i c a s e ñ a l de 'SOS ' , con 
j ú b i l o . E l r o s t r o de J e s ú s es moreno y é p o c a , en que todos los a ñ o s l a na tu-1 E r r a r o n p o r comple to . E n jaulas se, t res proposiciones, he a q u í u n resumen ¡la cua l se s e ñ a l a a los barcos en ruta, 
e s t á dorado como esos t r i g o s en perfec- ra leza se siente joven y o p t i m i s t a , v e r - ' v e n los de hoy como sus ascendientes. 'de el las: m á s o menos vecinos, que o t ro barco 
t a s a z ó n . Es y a el d i v i n o r o s t r o del!se p r ivados de l a l i b e r t a d y pend ien tes ;E l m a l gus to a r t í s t i c o del hombre p ro - ! pe t ic iones al iadas. — T r e i n t a y siete;se e s t á hundiendo o e s t á en pel igro de 
t r i u n f a d o r de l a muer t e y conquis tador de u n c lavo en el pa t io de u n a casa longa su desventura . L a s b e n é f i c a s so- anualidades de v a l o r medio de 2 198 m i . • hundirse , 
de las almas, inaccesible a los quebran- s i n m á s venganza posible que dar m u r - ciedades que cu idan generosamente de l lones de m a ve in te de A n t t i ^ T ^ 
tos de esta v i d a m o r t a l . Sus ojos des- g a a sus carceleros duran te t o d a l a no- p ro teger a los animales, no se acuerdan „ , , , nan los operadores raaioi:eie0rdj.n,ub eu ^ 
b o r d a n esa paz augus ta que só lo se1 che p a r a que no puedan d o r m i r . pa ra nada de los pobres g r i l i dos . L a s ; 1 - ' ^ a m o n e s y una anua l idad de y u u i C Í d e n t e s de egta ^ ^ e , dos ingenieros 
l o g r a a l o t r o lado de l a v ida , en lasj A u n q u e el desgraciado o r t ó p t e r o se ¡ leyes que a m p a r a n has ta a los s inver- miIlones- Calculadas a l 5 y medio por de L i v e r p o o l h a n ideado y y a han ter-
r iberas eternas. 'de ja l l a m a r d o m é s t i c o p o r los n a t u r a - | g ü e n z a s de los gorr iones (que no sé 100, estas anualidades t ienen u n v a l o r 
H a n pasado cuarenta d í a s ; le hana i s t a s ( ¿ y q u é puede hacer el pobre ¡ cómo se h a n ar reg lado pa ra hacer creer ac tual , , es decir , s i se paga ran ahora 
campo en graves apr ie tos . E n las p ro-
v inc ias menos favorecidas po r l a fer-
t i l i d a d del terreno, v i v e n en una estre-
chez no conocida antes de l a guer ra , 
que no les pe rmi t e p a g a r los impuestos. 
p r ó s p e r a , como, po r ejemplo, los escri-
tores . L a verdadera causa de estos m a -
les es que A l e m a n i a , con su p o b l a c i ó n 
de 63 mi l lones de habi tantes , es una na-
c i ó n s in l a e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l suficien-
Los p e r i ó d i c o s de l a p r o v i n c i a renana . . . w - m i . o ™.. ' T " ^ 
se l a í n e n t a n de l a m í s e r a c o n d i c i ó n queLte' W o I k ^ n e * l a u m • co™0 ha mtlfeu" 
a t rav iesan los labr iegos de las reg io- Iado rec ientemente en su ob ra u n a u t o r 
nes m o n t a ñ o s a s del E i f e l y del Wes-
t e r w a l d . 
D o c t o r F R O B E R G E R 




Cerca del fuerte Vanguardia se 
han tiroteado dos patrullas 
Hay un soldado boliviano herido 
estos pr i s ioneros p r imavera les . 
Y los g r i l l o s sufren... 
¿ S u f r i r á n t a m b i é n por el d e s v í o de 
t r e s í con impetuoso f e r v o r : 
Los agentes de l a p r o h i b i c i ó n acaban 
de h u n d i r u n barco mercan te de l a ma-
t r i c u l a inglesa po r tener cont rabando 
de l icores. E l hund imien to ha costado 
!a v i d a a uno de l a t r i p u l a c i ó n ; y t a n t o 
I n g l a t e r r a como el C a n a d á han protes-
tado c o n t r a los procedimientos que los 
Estados Unidos emplean p a r a hacer 
c u m p l i r las leyes del p a í s a los e x t r a n - i c i a l , dando cuenta de haberse p roduc ido T u ^ r ^ ^ T ^ ^ ^ c . - 0 ^ 
jeros . L a p ro tes t a b r i t á n i c a parece q u e l u n nuevo encuentro, el d í a 4 de m a y o qUé dlVina l i e rmosu ra? ¿ N o 
ha su r t ido efecto con t ra r io t a n t o en los | corr iente , en las c e r c a n í a s del fue r t e 
c í r c u l o s oficiales como en l a p o b l a c i ó n | V a n g u a r d i a , entre bol iv ianos y pa ra -
v i s t o innumerables veces, y t o d a v í a los ¡ p a r a i m p e d i r l o ? ) , no le es apl icable r i -
d i s c í p u l o s no pueden re f renar su asom- |gurosamente t a l d e n o m i n a c i ó n ; l a prue-
bro . Se ap re tu j an en t o r n o de E l , es-|ba e s t á en que es imposible conservar lo 
p í a n con ansia cada uno de sus g e s t o s . ¡ e n casa, sino ent re bar ro tes de a l am-
Recuerdan p r o l i j a m e n t e c ó m o m u r i ó u n l b r e . N a d i e ha in ten tado , h a s t a ahora, lias g r i l l a s que, acos tumbradas a l a an-
viernes, v í s p e r a s de l a Pascua, a las t res .domest icar lo n i é l ha mos t rado nunca j t i g u a m ú s i c a , d e s d e ñ e n el e s t ú p i d o g r i -
de l a tarde, deshecho, desangrado, ante ¡ la m e n o r i n t e n c i ó n de querer v i v i r con g r í de ahora? No . E s t o y seguro de que 
todo J e r u s a l é n a p i ñ a d o en t o r n o a l a j e l h o m b r e . "o. Y a se les h a b r á hecho el o ído a l a 
p e q u e ñ a colina, y t o d a v í a comentan en-; S i n embargo, el hombre h a dado en ¡ n u e v a m u s i q u i l l a . T a m b i é n las mujeres 
que son insectivoi-os), h a n o lv idado a de una vez, de 39.000 mi l lones de m a r -
cos. E n las t r e i n t a y siete anualidades 
p r i m e r a s e s t á n comprendidas las deudas 
in te ra l i adas y las reparaciones; en las 
v e i n t i u n a s iguientes solamente las deu-
das in te ra l i adas . 
Proposiciones alemanas. — T r e i n t a y 
siete anualidades de u n v a l o r medio de 
l a m a n í a de tenerle preso en su h o g a r . ¡ h a n ten ido que acos tumbrarse a o t r o 1.650 mi l lones de marcos . V a l o r ac tua l 
minado l a c o n s t r u c c i ó n de una cabina 
r a d i o t e l e g r á f i c a flotante, dest inada al 
sa lvamento de dichos operadores a bor-
do de los grandes t r a n s a t l á n t i c o s . 
D t c h a cab ina « s t á c o n s t i t u i d a por 
una a r m a d u r a de acero m o n t a d a sobre 
una a m p l i a base m ó v i l ; los aparatos 
r a d i o t e l e g r á f i c o s e s t á n colocados en su 
i n t e r i o r . L a c o n s t r u c c i ó n sobre una ba-
se m ó v i l p e r m i t e a l a cabina mantener-
se s iempre en u n perfecto equil ibrio, 
aun a pesar de l a i n c l i n a c i ó n que el 
deudas interaliadas 
nor teamer icana en general . U n acto de 
l a P o l i c í a no se discute, sobre todo si 
ese acto recae sobre indiv iduos de otros 
p a í s e s . U n a prueba de esta a d h e s i ó n i n -
condicional l a tenemos en el pas tor p ro-
guayos. 
E l comunicado a ñ a d e que los delega-
dos bol iv ianos enviados a l C o m i t é de I n -
v e s t i g a c i ó n de W á s h i n g t o n h a n recibido 
instrucciones de p ro tes ta r c o n t r a l a a c - ¡ 
co-i cantante , sino u n m ú s i c o , que p u d i é r a -
m o una fo r ta leza? mos l l a m a r autodidacto , y que t i ene l a 
— M í r a l e , bendice como siempre. ¡ E s , s u e r t e de no verse obl igado a compra r 
E l ! ¡ E s E l ! ' el i n s t r u m e n t o , pues con los é l i t r o s le 
— Y m i r a como siempre. nace. 
— ¡ C a l l a ! A m í me da ahora m á s ver-
g ü e n z a . Parece que me i l u m i n a todo i ¡««ipillli W 
por denti-o. 
t a s !—tienen que conformarse con o í r 
unas declaraciones y unas ternezas 
per fec tamente comparables—en muchos 
casos—con las serenatas a l a g r i l l a . 
Tirso M E D I N A 
ILas c á l c u l o s e s t á n hechos de manera 
cuen ta las reparaciones. | l a cab i l i a &uarde su p o s i c i ó n na-
Proposiciones de Y o u n f f . — T r e i n t a y t u r a l has t a cuando el barco l legue a 
tes tante Deets P i c k e t t , de l a iglesia m e - t i t u d de ios Darasruavos noniendo d V verdad d i ñ a s e que su envo l tu ra 
tod i s t a eoisconal d^ N e w a r k P î r ^ o . paraguayos, poniendo de ¡ c o r p o r a l se ha sut i l izado con l a resu-
cooista episcopal de NewarK. Ji>l caso maiufieSto que B o l i v i a se h a man ten ido r r e c c i ó n de t a l manera ohp va m m n 
del " I a m alone" f u é el asunto de su pn ima prfi t1Ifl m e r a m m t o ñ o f * ™ ™ i i r e t f l o n ae t a i manera , que y a es como, 
s e r m ó n e l U l t imo domine-o v dpsnnpc; do a c t i t u d meramente defensiva, y , u n tenue velo traspasado por los res-i 
T n s í ^ l a m X b S l o m o base de ^ ^ SUS fUerZaS fUeron atacadas Por el p landores de l a d i v i n i d a d , ensalzar xa p r o m w c i o n como Dase de l a pa r aguay ) resul tando u n bo l iv i ano he-
miiiiimiiiiimiiim.iii: 
siete anualidades progres ivas que por 
t é r m i n o , medio s e r í a n de 2.050 mi l lones 
i de marcos, s e g ú n los c á l c u l o s de l a 
Prensa f rancesa y 1.988 mi l lones de 
f o r m a r u n á n g u l o de 50 grados con la: 
superficie de las aguas. 
S i se l lega a p roduc i r el naufragio, 
l a cabina, a u t o m á t i c a m e n t e , se separa 
E Mff F* &T T * T / \ P imarcos s e g ú n lo que dice l a P rensa ale- de su base y flota sobre las olas. De M K N |M I I S ¡ m a n a . V e i n t e anualidades de 1.700 m i - esta manera , el operador P ^ e m a j -i T l J L l 1^ I 11 V / „ „ „ a, tenerse en u n a especie de improvisada 
prosperidad—no hay dxida de que m u - r jdo 
chos h a n p r o s p e r a d o - d e c l a r ó que el ; D:ce t a m b i é n l a n o t a 
hund imien to del barco i n g l é s era a m e - . « , , M , . 1 
r icano y, po r lo t an to , fus to" . Y p a r a S ^ í f S;ê prfe f1 a l Protocolo rec ien-
que nadie dudara de sus convicciones, i ̂ ^ ^ ^ ^ ^ e i l t r e ambas nac i0-
d j j 0 . ' nes.—Associated Press. 
"Cuando las amet ra l ladoras del g u a J ^ V E R S I O N P A R A G U A Y A 
B a j a n por el m i s m o camino . Las ver-
des laderas e s t á n cuajadas de m a r g a r i -
tas y campani l l a s azules; huele a t o -
m i l l o el a i re luminoso . J e s ú s se detie-
ne contemplando el paisaje. 
L a m u j e r m o d e r n a necesita el a f á n , 
el g u s t o y l a v i r t u d de l a i n i c i a t i v a y 
p a r a e l lo una e d u c a c i ó n , una f o r m a c i ó n 
a ese fin, e d u c a c i ó n que no suele ser, en 
l a m a y o r í a de los casos, l a que reciben 
las h i j a s en el seno de sus f a m i l i a s . I n -
— ¡ Q u é he rmosa p r i m a v e r a ! Todo cu r ren , a ú n , c ie r tos padres en el e r ro r 
muere y renace. Y vosotros m o r i r é i s y de no e n s e ñ a r a sus h i jos a usar, con 
• h i r i e r o n de m u e r t e " I a m l A S U N C I O N , 8. — E l Gobierno p a r a - 1 v o l v e r é i s a nacer como estas m á r g a r i - | l a p r u d e n c i a necesaria, de su l ibe r t ad , o 
alone" una corr iente de entusiasmo v ha Publicado u n comunicado en tas blancas, y s e n t i r é i s el gozo de una sea a crearse p rogres ivamente u n a v i -
p a t r i o t i s m o c o r r i ó po r m i s venas" E l el ^ da cuen ta de haberse producido V1da que naoie os p o d r á a r r anca r j a ^ d a personal . Les resu l ta m á s c ó m o d o 
resto de su " s e r m ó n " lo d e d i c ó a demos - iun meidente entre bol ivianos y p a r a - l m á s - imponer les en todo y po r todo l a p ro -
t r a r l a impos ib i l i dad de complicaciones i?11^08- E n lo a l t o del m u r o del templo , hay P ^ v o l u n t a d . A b u n d a n demasiado, en 
d i p l o m á t i c a s entre l a G r a n B r e t a ñ a y ! A ñ a d e l a n o t a que, de terminados los :unos jud .os acodados indolentemente ¡ efecto, los padres que piensan, quieren 
-Asso-sonal con m o t i v o del incidente, 
eiated Press . 
L A C O M I S I O N C O N C I L I A D O R A 
W A S H I N G T O N . 8 .—La C o m i s i ó n de ¡ . ^ ó n l e r r i b í e . ' 
o c u r r i e r o n los recientes incidentes, 
•x- •» * 
N . de l a R . — E n el mismo fuerte Van-
gua rd i a se produjeron los incidentes que 
en dic iembre pasado estuvieron a punto 
de provocar la guer ra entre B o l i v i a y 
Paraguay. D i c h o fuerte e s t á si tuado al 
N o r t e del Chaco Borea l , r e g i ó n que se 
d isputan los dos p a í s e s , y que e s t á ocu-
los Estados Unidos, porque "siendo los hecho.s' h a sido puesto el inc idente en 
dos p a í s e s p rofundamente cris t ianos, aun j e ^ c ^ m i e n t o del Gobierno de W á s h i n g -
en el caso de que los Gobiernos i n t e n - t e -
t a r a n hacer uso de este incidente p a r a ' T e r m i n a e l comunicado diciendo no 
provocar u n confl icto, l a ig les ia c r i s - haber ocur r ido n i n g u n a desgracia per-
t i a n a a l l a n a r í a todas las dif icul tades en 
pocas horas" . 
E l pas tor P i c k e t t o lv ida , s in duda, que 
en l a g u e r r a europea, l a m a y o r í a de las 
naciones bel igerantes eran "cr i s t i anas" . 
Pero si los ataques de este s e ñ o r a 
los cont rabandis tas ex t ran je ros han s i -
do duros, en cambio no ha hecho el me-
nor comentar io acerca del "cont raban-
d i s t a " M o r g a n . 
E l "caso" M o r g a n es uno de los m á s 
curiosos que nos presenta l a h i s t o r i a 
de l a p r o h i b i c i ó n nor t eamer icana . E l 
s e ñ o r M o r g a n es u n d ipu tado "seco", 
f u r i b u n d o : en l a ú l t i m a c a m p a ñ a se 
ha d i s t ingu ido por sus ataques a 
S m i t h , porque e ra an t i -p roh ib ic ion i s t a . 
F u é enviado a P a n a m á con u n a c o m i -
s i ó n of ic ia l , y a l vo lve r a los Estados 
Unidos , t r a í a u n buen repuesto de l i -
cores. E n l a A d u a n a le h i c i e ron la pre-
g u n t a de r i g o r : ¿ T r a e us ted a l coho l? ; 
pero él se n e g ó a dec larar m i e n t r a s no 
le ga ran t i zasen l a i n m u n i d a d p a r l a m e n -
t a r i a . Es dec i r : d e c l a r a r í a lo que con-
t e n í a su equipaje de nueve b a ú l e s g r a n -
des, y los agentes de Aduanas t e n d r í a n 
que dejar le paso l i b r e . Ob ten ida l a p ro -
mesa de i n m u n i d a d d e c l a r ó que l levaba 
cua t ro botel las de v i n o . 
— T e n d r á que de jar a q u í esas bote-
l l a s—di jo el jefe de Aduanas—; l a ley 
"seca" no excluye a los d iputados . 
— S í ; pero yo tengo i n m u n i d a d pa r l a -
m e n t a r i a y us ted no puede denunciar-
me. Tampoco puede a b r i r el equipaje 
s in m i consent imiento . 
— N o a b r i r é sino el b a ú l que conten-
ga las botel las y r e s p e t a r é los d e m á s ; 
do lo con t ra r io , todo s e r á confiscado y 
ab ie r to en presencia de l a a u t o r i d a d 
competente . 
Pero el s e ñ o r M o r g a n , que v e í a en pe-
l i g r o su cont rabando, r e v o l v i ó cielos y 
t i e r r a s ; a c u d i ó a l t e l é f o n o , al t e l é g r a -
fo, puso en juego sus influencias en 
W á s h i n g t o n , y a l fin pudo e n t r a r en 
este p a í s con sus nueve b a ú l e s , que po-
d í a n contener t a n t o l i c o r como el mer-
cante i n g l é s , hund ido en aguas n o r t e -
americanas . 
E l p a s to r P i c k e t t no ha hecho n i n -
g ú n s e r m ó n a p r o p ó s i t o del "caso" M o r -
g a n ; pero es m u y posible que el l o h i -
ciera, empezara declarando que l a en-
t r a d a de v i n o en el equipaje de l d i p u -
tado "seco", era u n acto "americano, 
y po r lo t a n t o j u s to . " 
M a r g a r i t a de M a y o I Z A K R A 
N u e v a Y o r k , a b r i l , 1929. 
c o n t r a e l p r e t i l . A l g u i e n se h a fijado en i y t r a b a j a n afanosamente p o r sus h i jos , 
el g r u p o que ba ja hac ia el O l í v e t e y ¡ r e a l i z a n d o esfuerzos y sacrif icios, i n c l u -
g r i t a a sus c o m p a ñ e r o s : so heroicos, p a r a que esos h i jos adquie-
- M i r a d l e ; a h í va . ¡ E l Resuci tado! 
-Parece una v i s ión , ¿ v e r d a d ? 
r a n u n a i n s t r u c c i ó n , pero, a l a vez, 
t r a t á n d o l o s , c o n s i d e r á n d o l o s , demasiado 
llones. que s e r í a n negociaciones po r el c has ta barco en ru ta 
Banco I n t e r n a c i o n a l de Pagos, y p a r a las lle a p roporc iona r l e socorro." 
t a ? ¿ H a in t en t ado usted r ea l i za r lo s i -gua le s A l e m a n i a p o d r í a disponer de los 
qu ie ra? ¿ N o s e r á m á s c ie r to que, d is- i beneficios que o b t u v i e r a d icho Banco , y 
poniendo de l i be r t ad , h a v i v i d o usted |UIia anua l idad de 900 mi l lones . V a l o r 
esas vacaciones, esas horas dulcemente I a c t u a l a l m i s m o t a n t o po r ciento. 36.500 
sin aprovechar las p a r a r e g l a m e n t a r su |m i l l oneg de marCoS. 
exis tencia y e j e rc i t a r a s í su v o l u n t a d y | Com0 se log alemanea no o f r e c í a n 
sus i n i c i a t i v a s ? 
Pero, inc luso dent ro del Colegio o nada p a r a las reparaciones p rop i amen te 
pensionado, ¿ e s que el r eg lamento , sea ¡ d i c h a s , es decir , l a i n d e m n i z a c i ó n a los 
el que fuere, r egu la todos los actos deia l iados p o r los d a ñ o s sufr idos en l a gue-
la v ida? . . . A l menos, en l a v i d a í n t i m a r r a . E n las pet iciones al iadas esta can-
pa ra nada in f luye . E n cuan to al o rden t i d a d a s c e n d í a a 13.500 mi l lones de m a r -
rel igioso, po r ejemplo, us ted p o d r á re-;COg y en el p l a n Y o i m g a 10.500 mi l lones , 
c i b i r los^ Sacramentos muchas m á s ve- E s t a pa r te de lag reparaciones que no 
estaba su je ta a l a p r o t e c c i ó n de las 
t ransferencias d e b í a ser comercia l izada , 
lanzada al mercado en f o r m a de e m p r é s -
cee que las que a q u é l prescr ibe. 
E n cuan to al o rden m o r a l , es us ted 
l ib re p a r a elegir esta o aquel la amiga , 
y p a r a i n f l u i r beneficiosamente con sus, 
ejemplos y pa labras en el e s p í r i t u del t i t o e x t e r i o r de A l e m a n i a , 
sus c o m p a ñ e r a s . E s t a es l a s i t u a c i ó n ac tua l de l a Con-
> ^ dP ^ ^ r . , T n ^ n ' 80 q u e ¡ ^ m p o como mnos, como s i n u n c a h u - y en cuan to a l orden in t e l ec tua l . ¡ q u é ! f e r e n c i a . Franceses y belgas, que su-
Y se quedan ph^nrfnt v * h i e ran de l l egar a hombres y a m u ] e - de horas de estudio t e I l d r á usted^ a i ¿ e r o n l a i n v a s i ó n , no se m u e s t r a n con-
y s e .quedan absortos. Y cada cuadres . Su e d u c a c i ó n , en e l sent ido mas 
s iente en lo m á s oscuro de su a l m a u n ' a m p l i o de l a pa labra , l a c o n f í a n a los 
¡ m a e s t r o s o maestras , sin pensar que los 
s f h a ' r e S B W o a c o n s e c S a d . S ^ l CerCa ^ P ™ ^ ™ . dos personas i p ^ e r o s educadores deben ser Tos pa-
S c £ e n Z ^ d ^ T r ^ n S ^ ^ o T o ? ^ s f ^ p ^ f 4 ' í í j V * " T ^ educa-
t r p a r r ^ r ~ ^ 
A n t e r a c ^ r ^ Z t t t Z £ S n t o s t ^ ^ S Z i T ^ L ^ ^ ^ ^ ^ 
sa t a rde cuando las piedras sa l t a ron y 
se a b r i e r o n los sepulcros. 
— A d i ó s , amigos—les dice J e s ú s al pa-
sar, m ien t r a s su d ies t ra i n i c i a u n vago 
gesto de b e n d i c i ó n . 
Y con este s imple saludo, los c a u t i v a 
p a r a siempre. 
A h o r a pasan j u n t o a l h u e r t o de Get-
D e ello se l a m e n t a n a d i a r i o los p r o -
fesores y profesoras, las maes t ras y 
maest ros dignos de esos nombres, quie-
nes a f i r m a n que no encuent ran , muchas 
veces en los padres, l a c o o p e r a c i ó n i n -
su d i s p o s i c i ó n p a r a leer a lgunos buenos ¡ for ines con qUe A l e m a n i a se l i m i t e a 
l ib ros o p a r a rea l i za r y t e r m i n a r u n | deuda3 in te ra l i adas . Quieren 
t r a b a j o personal P o d r á usted. y e r b i - P ^ a ^ r t i z a r p a r t e de su deuda 
g rac ia , escoger el m é t o d o que m e j o r se i i l&u V'XL'X ^ 
adapte a su t emperamen to , y , en v e z l i n t e r í o r . S e g ú n el m e m o r á n d u m aliado, 
de un t r a b a j o r u t i n a r i o , r e a l i z a r á usted F r a n c i a p o d r í a a m o r t i z a r a l rededor de 
una l a b o r "personal" , que es l a que 50.000 mi l lones de su deuda, y parece 
dispensable. y a que a no pocos de estos ¡ciso. o t r o porven i r , y p a r a eso ha de 
ú l t i m o s se les a n t o j a c u m p l i d a su m i - f o r m a r s e esp i r i tua lmente , adqui r iendo 
s i ó n con p a g a r a sus hi jos buenos c o l é - l u n a pe r sona l idad fue r t e y acusada. Co-
place a las in te l igenc ias selectas y las 
desa r ro l l a al m i s m o t i e m p o . 
Sí , g e n t i l l e c to ra : l a m u j e r de hoy. 
que y a no t iene como ú n i c o p o r v e n i r 
e l ' m a t r i m o n i o , p o r f o r t u n a suya. ha; 
de capaci ta rse p a r a crearse, s í es p r e - i q ^ e no s e r á n conocidas has ta hoy. y a 
que en ello insis te con e n e r g í a . 
L a s proposiciones de Y o u n g le ob l igan 
y a a ceder bas tan te en ese sent ido y 
a u n s in las reservas del doc to r Schacht, 
parece d i f í c i l conc i l i a r las aspiraciones 
de F r a n c i a con las reclamaciones de I t a -
l ia , que no recibe lo bas tan te p a r a pa-
pada por t ropas de ambos, instaladas e n i s e m a n í . Pasa Cr i s to piadosamente, s i n ^ o s ' b,uenos P ^ e s o r e s o rpofesoras ^ 1 ^ ° u ^ sus d e u d ^ a ^ . f ^ \ E ^ Z 
for t ines m u y p r ó x i m o s unos a otros. E l i v o l v e r l a cabeza, s in u n a d e m á n que les a <lue los ail0S t r a n s c u r r a n . Y j E d u c a c i ó n de ^ ^ o l u n t a d ^ en s ^ 5 e ^ | U n i d q s , y con l a a c t i t u d inglesa, que se 
l i t i g i o e s t á sometido a una C o m i s i ó n de ¡ h a g a r e v i v i r a los d i s c í p u l o s l a ve r -
la U n i o n Panamericana, y parece que g^ienza de su d e f e c c i ó n reciente H a r t o 
| l a h a n sentido todos. Unos a o t ros se 
h a n m i r a d o confusos, y h a habido unos No se decida a comprar 
coche sin conocer el 
de (i y de 8 cillndrus. 
E s algo excepcional. Fino, elegante y de 
primera ca tegor ía , en todo... menos en 
el precio. 
V E L A Z Q U E Z , 18 
T R E S E S P A D O L E S fl LA 
FRANCESA DE| AGRICULTURA 
El vizconde de Eza y los señores Gar-
cía de los Salmones y del Campo 
ins tan tes de penoso silencio. 
Y a q u e d á n a t r á s los ol ivos, tes t igos 
reverentes de l a m á s ho r r i b l e de las 
a g o n í a s , y l a p e q u e ñ a cancela po r donde 
s a l i ó el M a e s t r o con las manos atadas. 
E l c amino asciende bordeando ot ras ta-
¡ p i a s ; se asoma, a veces, sobre l a ver -
t i e n t e de S i loé . H a y ufca s u t i l t r anspa-
r enc i a en e l a i r e encendido de sol. L a s 
cosas lejanas t ienen u n perf i l exacto, 
l l egan a l a re t ina , precisas, d i á f a n a s . 
A h o r a que suben a lo al to, s i v o l v i e r a n 
u n poco l a cabeza, p o d r í a n d i s t i n g u i r 
las to r res del palacio de Herodes y has-
t a aquellas dos personas que depar t en 
en l a azotea de l a casa de Ca i fá s . . . , y 
hac i a el Noroeste , pegado al m u r o , 
emergiendo de l a verde f r o n d a de unos 
huer tos , el esquinazo, nada m á s que el 
esquinazo de u n a p e q u e ñ a c o l i n a . . 
E s m e d i o d í a . Jus tamente el sol ha l l e -
gado al c é n i t y r ev ien ta en o ro y luz so-
bre el O l íve t e , como u n n i m b o de San t i -P A R I S . 8 .—La A c a d e m i a de A g r i c u l -
t u r a ha nombrado miembros correspon- jdad. D e n t r o de poco J e s ú s se d e s p r e n d e r á 
dientes a los e s p a ñ o l e s s e ñ o r e s G a r c í a 
de los Salmones, vizconde de E z a y don 
M i g u e l del Campo: 
D O C T O R E S " H O N O R I S C A U S A " 
P A R I S , 8 . — E l Consejo de l a U n i v e r -
s idad ha concedido el t í t u l o de doctor 
"honor i s causa", a E d w a r d Jenks . de-
cano de la F a c u l t a d de Derecho, de 
Londres ; al presidente de l a r e p ú b l i c a 
polaca, y a E ins t e in . profesor de la 
Unive r s idad de B e r l í n . 
del suelo y l en tamente c o m e n z a r á a su-
b i r p o r los aires, h a x ü a aquellos resplan-
dores inaccesibles. 
A h o r a , t o d a v í a s o n r í e ent re sus dis-
c í p u í o s , y les rep i te que no teman , que 
p r o n t o les e n v i a r á al P a r á c l i t o que les 
ha de e n s e ñ a r todas las cosas. T o d a v í a 
sus sandalias hue l l an las finas m a t i t a s 
de t o m i l l o donde andan bordeando las 
abejas. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
l a a c t i v i d a d personal se despl iega m á s 
l i b r e m e n t e f u e r a de todo impu l so ex-
t r a ñ o ( sa lvo el m o r a l ) , e l desenvolvi-
m i e n t o s e r á m á s r á p i d o , mas amp l io y 
m a y o r e l c ú m u l o de e n e r g í a s de que 
sen t i remos henchirse nues t ro e s p í r i t u . 
E n l u g a r de re fugiarnos , hombres y m u -
jeres (mujeres a ú n m á s especialmente) 
en l a zona de vues t ros actos l ibres , o l -
v idando que t e n é i s una conciencia y una 
d i g n i d a d que g u a r d a r ; en vez de usar 
locamente de vues t r a l i b e r t a d ( l o c a m e n 
te e i n ú t i l m e n t e , ¡oh , f r i v o l a s ! ) , ved de 
r ea l i za r u n ensayo lea l y generoso de 
el la. 
Pa labras admirab les que se d i r í a n es-
c r i t a s p a r a esas "mar iposas" de l o pue-
r i l , ¡ p o b r e s mujeres s i n v o l u n t a d , s in! 
i n i c i a t i v a , s i n d e c i s i ó n y s i n c a r á c t e r , a 
quienes acecha l a t r a g e d i a c u m b r e de ^ 
encontrarse , en u n m o m e n t o dado, so- i>J 
las. t r e m e n d a m e n t e solas, f r en te a l a 
vida. . . y s i n saber q u é hacer! 
qu ie re a u m e n t a r l a p a r t e f rancesa a 
cos ta de I n g l a t e r r a . A s í , aun cuando 
las reservas alemanas no d i s m i n u y e n el 
r e n d i m i e n t o de l p l a n nor teamer icano , 
quedan pocas esperanzas de sa lva r l a 
Conferencia . Y es dif íc i l a t r i b u i r la cu l -
p a a nadie . M á s j u s to s e r á probable-
men te r e p a r t i r l a en t re todos. 
R . L . 
c la ro que con doble m o t i v o menos s e | c í o n e s con ê  deber soc ia l" . S i es ua . e amenazada de encontrarse en s i tua-
preocupan de " f o r m a r " , a esos hi jos y de hecho 5ue l a v i d a se desa r ro l l a exclus i - : parecida . S e g ú n parece. Y o u n g 
crearles una pe rsona l idad que les p e r m í - vamen te po r su p r o p i o m o v i m i e n t o í n - Cl0n Pare 
t a el d í a de m a ñ a n a valerse p o r s í p r o - t i m o ' ^ <lue a d m i ü r que a l l í donde 
p í o s . Responsabi l idad grande , c i e r t a -
mente , l a de ta les padres que, po r 
e g o í s m o , p o r pereza o po r u n c a r i ñ o m a l 
entendido, d é j a n a esas h i j as y a esos 
hi jos (cuando ellos f a l t e n ) indefensos e 
incapaces f r en te a l a v i d a y sus luchas... 
¡ P o b r e s seres s i n v o l u n t a d , s i n i n i c i a -
t i v a , que no saben querer n i decidi rse 
p o r s í mismos , y menos o r i en ta r se a l 
é x i t o , crearse posiciones independientes, 
que ex igen e n e r g í a y perseverancia! Pe-
ro en l a m u j e r j o v e n , sobre todo, en l a 
h i j a , h u é r f a n a ^ y q u i z á sola en el m u n -
do el d r a m a de su desva l imien to , u n i d o 
a u n a f a l t a de c a r á c t e r y de i n i c i a t i v a 
r e s u l t a senc i l l amente pavoroso. ¡ C u á n -
tos ejemplos! 
A h o r a b i e n ; ¿ e s posible a d q u i r i r el 
e s p í r i t u de i n i c i a t i v a ? U n a l ec to ra nos 
e s c r i b í a , no h a mucho, a p r o p ó s i t o de 
eso: " S i desde l a m a ñ a n a a l a noche 
( m e h a l l o en u n pensionado de s e ñ o r i -
tas e i n t e r n a ) nos encierra e l r e g l a m e n -
to en sus estrechos e inf ranqueables l í -
mi tes , s i n que nos sea dado sus t raemos 
a é l , ¿ c ó m o hace r uso de nues t r a l i b e r -
t a d n i e j e r c i t a r l a ? " 
Cier to . . . , pero s ó l o has ta c ier to p u n -
to, respondemos. H a s t a c i e r t o pun to , de-
cimos, porque, en p r i m e r l u g a r , queda 
todos los a ñ o s l a é p o c a de vacaciones, . 
en que puede real izarse, s i n t rabas , el n a n ^ 0 S W - W. 
E l A m i g o T E D D Y 
NUEVE ITOHACHAS RÜSAS AHOGADAS 
M O S C U , 8.—Cerca de G o m e l h a nau-
f ragado u n a e m b a r c a c i ó n en l a que i ban 
nueve muchachas , todas las cuales se 
C A L L A O 
I L A S E Ñ O R A DEi 
A N T I F A Z 
aprendizaje , v a l g a l a pa labra , de l a v i -
da personal . ¿ L o rea l iza us ted, s e ñ o r i -
comedia d r a m á t i c a de g r a n lu jo % 
y p r e s e n t a c i ó n A 
por 
Auna Q. Nilsson 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 7 J Í , . S 
C H I N I T A S 
" A b l u c i o n é m o n o s en las regeneradoras 
aguas del Socia l ismo." 
E s u n a idea. 
A b l u c i o n é m o n o s . 
L a l i m p i e z a ante todo. L a m i s m a Aca-
demia l a pone en p r i m e r l u g a r en su di-
visa . 
A b l u c i o n é m o n o s . a s p e r o n á n d o n o s y es-
t r o p a j á n d o n o s . s i es preciso. 
* * * 
" U N A L E Y D E L E M B U D O " 
¿ U n a ? . . . ¡ L u e g o h a y v a r í a s ! Menos 
mal . . . Y a lo d e c í a m o s nosotros, porque, 
si no, con lo que todo el mundo la usa... 
* * * 
"Se espera el c h o r r i l l o f u r t i v o del 
g r i f o , como u n a b e n d i c i ó n del cielo." 
¡ E l g r i f o ! . . . ¡ Y a l o creo!... Algunos 
e s t á n desde que se a c a b ó el chorrillo 
f u r t i v o , que y a , ya.. . 
* * * 
"Se c e l e b r ó el domingo por l a noche 
u n a fiesta o rgan izada p o r la Sociedad 
C u l t u r a l M a r a v i l l a s . 
E n t r e los n ú m e r o s del festejo figura" 
ba un concurso de t ango . " 
L a c u l t u r a h a de ser a s í : tangible. 
* * * 
F i t o p a t o l o g í a s en t imen ta l . 
"Encinares con su f r u t o nacidos entre 
p e ñ a s c o s , cuyo v a l o r r e t e n í a a los ve-
cinos del pueblo, y a que no hubieran 
emigrado l a m i t a d del vec indar io si Ia 
p laga l a g a r t e r a que se a p o d e r ó del fru-
to no hub ie r a desaparecido p a r a no vol-
ver m á s que en p e q u e ñ a s dosis un ano 
sí y o t r o no, como recordando lo que 
en o t r o t i e m p o f u é . " 
"""arece , en t re l a ^-onda de 
cinares, a los vecinos, re tenidos por el 
va lo r de los p e ñ a s c o s , pero no tanto 
que no emig ren , en u n cincuenta Por 
ciento, glosando: 
V á m o n o s de este pueblo 
que y a h a venido l a lagar tera , 
que, aunque en p e q u e ñ a s dosis, 
r esu l ta s iempre una pej iguera. 
A g á c h a t e , Pedro; 
a g á c h a t e , Juan, y 
que t i r a n bel lotas 
y te v a n a dar.. . 
V I E S M O 
Dos gorilas viajarán en ^ 
"Conde de Zeppelin 
Entre las mercancías admitidas hay 
un cuadro de Rubéns y un piano 
F R I E D I C H S H A F E N . 9.—Entre 1 ^ 
m e r c a n c í a s que el depa r t amen to de fl6" 
tes del d i r i g i b l e "Conde de Zeppelin 
ha aceptado en c o n s i g n a c i ó n con destl-
no a los Es tados U n i d o s e l d í a 15 o6 
mayo, fecha del p r ó x i m o viaje, ^S 'ur¿g 
dos gor i l a s v ivos , un cuadro l eg i t imo o 
R u b é n s y u n piano Bechstein. 
MADRID—Año XIX.—Núm. 6.132 E L DEBATE ( 7 ) Jueves 9 de mayo de 
y a 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(74 75). 74,75; E (74.80). 74,75; D 
7470), 74.75; C (74.80). 74.80; B 
(74,80). 74,80; A (74.80), 74,90; G y 
H (74.50). 74,75. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — S e r i e F 
(86 90), 86,90; E (86,90), 86,90; D 
(8735). 87.35; C (87.65). 87.65; B 
(8745), 87.65; A (88.40). 88,90. 
i POR 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e 
D (78,75), 78.50; C (78,75). 78,75; B 
(78,75), 78,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie D (93,40), 93,30; B (93.40), 93,35. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
«erie D (92,75), 92.50; C (92.75), 92.50; 
B (92,75), 92,50; A (92,75), 92,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (101.60), 101,30; B (101.60), 
101.30; A (101,60), 101.30. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
impuesto). — Serie F (101.90), 
18,2062; florines, 12,0693; marcos, 2,0465; 
pesos argentinos, 4,729. 
( C i e r r e ) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 34,055; francos, 124,20; dó-
lares, 4,857/32; belgas, 34,95; francos 
suizos, 25,19; florines, 12,067/8; liras. 
1.000; 1909, 1.500; Deudas y Obras, 
1.500; Villa. 1914, 22.500; 1918, 8.000; 
1929, 15.000; Trasatlántica, noviembre, 
8.500; 1926, 12.500; Hipotecario, 4 por 
100, 10.500; 5 por 100, 83,500; 6 por 
100, 31.500; Crédito Local. 6 por 100. 
39.000; 5,50 por 100, 10.000; Interpro-
vincial, 2.500; Cédulas argentinas, 
f ^ a k ^VC0S: corona suecas, 13 000 Marruecos. 5.500 






101.85; É (101.90), 101.85; D 
101,85; C (101.90), 101,85; B 
101.85; A (101,90), 101.85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie F (91,05), 91; 
p (91,05), 91; D (91,05), 91; C (91,05). 
oí; B (91.05), 91; A (91,05), 91. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie C (92,70), 92,70; A (92,70), 92,70. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100.—Serie 
F (72,90). 72,85; D (72,75). 72.90; C 
(72,75), 72,90; B (72,75), 72,90; A (73), 
73.' 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serie 
p (90). 90; C (90). 90; B (90). 90; 
A (90), 90. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 
Serie A (101,1?), 101,15; B 
101,15; C (101), 101,15. 
IDEM, 4.50 POR 100, 1929.—Serie A 
(92,80), 92,80; B (92.65), 92.65. 
AYUNTAMIENTO 3~>E MADRID.— 
Obligaciones 1868 (103). 103; Expropia-
ciones interior 1899 (98), 98; 1909 (96). 
96; Deudas y obras (95), 95; Empréstito 
de' 1914 (91,50), 91,50; 1918 (92), 92; 
1929 (90.80), 90,70. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transatlántica 1925. noviem-
bre (99.50), 97,75; 1926 (102,35), 102,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93). 93,50; 5 
por 100 (99,80), 99,90; 6 por 100 (111), 
111.15. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—-Cé-
dulas al 6 por 100 (102,25). 102,25; 5,50 
por 100 (98,40), 98,25. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2.94), 2,95; 
Obligaciones Marruecos (92.50), 92.25. 
ACCIONES.—Banco de España (587). 
587.50; Banco Hipotecario (525), 528; 
Central (200), 199; Español de Crédito 
(477), 479,50; fin corriente (479), 480; 
Hispano. Americano (223), 223; Inter-
rae. (122), 122; Cooperativa Electra, B 
(143), 142; Chade, A. B, C (737), 734; 
Telefónica (103,95), 103.75; ord. (102,25) 
102,50; Minas Rif: nomin (608), 610; 
al port. (655), 659; Duro Felguera (89), 
88,25; fin corriente (88,50), 88,75; Los 
Guindos (115), 116; Tabacos (238,50), 
238; Petróleos (139), 139; M. Z. A. 
(586), 586; "Metro" (182), 181; Nortes 
(638), 638; fin corriente (638,50), 638; 
Tranvías Granada (100), 100; Altos Hor-
nos (188), 190; Azucareras ordinarias 
(65,75). 65,75.- Explosivos (1.384), 1.385; 
fin corriente (1.390), 1.391; baja 
(1.375), 1.375; Sevillana (173), 173; Al -
berche (127,50), 128; fin corriente, 
127,50; fundador (107), 107,50; Reus, B 
(100), 95; Rio de la Plata, nuevas 
(236), 236. 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima 
(92), 92,25; Gas Madrid, 6 por 100 
(104,50), 104,50; Hidroeléctrica, serie 
B (94,60), 93,50; Chade, 6 por 100 
(104,75), 105;. S e v i l l a n a , octava 
(100,25), 101,15; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (104,75), 105; Duro Felguera, 
1906 (92,50),. 92,50; ídem 1928 (88,10), 
89; Naval, 6 por 100 (102), 102; Trans-
atlántica 1922 (101.25), 100,25; Norte, 
primera (74), 73,50; Asturias, primera 
(73), 73,25; Norte, 6 por 100 (106,25), 
108,25; Valencianas, 5 y medio (101,75), 
101,50; M. Z. y A., primera (336), 336; 
G. 6 por 100 (103.35), 103.25; H, 5 y 
medio por 100 (101,25), 101,25; Anda-
uces (Bobadilla) (82,15), 81; Metropo-
litano, 5 por 100, R (96), 96; Madrile-
ña de Tranvías, 6 por 100 (106), 106; 
Azucarera sin estampillar (83), 83; 
ídem estampilladas (82,50), 82,50; ídem 
5 y medio por 100 (101,50), 101,75; B o -
bos Azucarera, pref. (94,25), 94,25; 
Construcciones metálicas, 4 y medio por 
100 (80,50), 80,50. 
M o n e d a s . P r e c e d e n t e . D í a 8 
francc3 27,50 
í^ra5 34,04 
dólares 7̂ 04 
TS!liZ0S n!3565 
Z"** *36,90 
S 2 1 ^ 3 •97,82 
Marcos *1 67 
^sc- Port Z Z *0Í315 
P- Argentinos *2 92 
^ c a s *20!90 
í í ^ e g a s »i,88 
* lorines *2 83 
^ ^ o s Z.Z.. *0,82 *0,81 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
diíortes. 127,50; Alicantes. 117.45; An-
daluces, 77,60; Banco Colonial, 127,25; 
«anco de Cataluña. 117; Chades, 735; 
'"Pmas, 395; Islas Guadalquivir, 98; 














» « » 
W r̂EL0NA' 8.—Francos, 27,60; 11-
sull M0; dólares' 7'035: "ras, 36,90; 
A945; marcos, 1,675 
1aluceseS,7Í2.7ñ80LA,ÍCantes' 117'60: An-uces, 78,50; Tranvías, 106,75; Pla-
Nort 
aii 
^ ' R n 7 ' ^ ^ a d a l q u i v i r , ' ¿ s T ' c o l o n i í T l , 
171 sn! r1^653' 734; Filipinas, 395; Gas, 
fia,"ii«. ^losivos' 278: Banco Catalu-
i8' Minas Rif, 135,25. 
B O L S A DK B I L B A O 
^ t m l n e ? 0 ^ 3 ^ 1 - ? , ' , S i d ^ r g i c a Me-
Vasconp'-J £ 0 : Resmeras, 52; F . C. 
^uero 880; Banco Bilbao. 2.200; 
mca. 103 ? ? ' a ,?51 Uníón- 225: Telefó-
aera ISfi3^*675; Sevillana, 175; Me-
Vas. '610 Vlzcauia- 875; Rif, nominati-
BOLSA D E L O N D R E S 
• e 8 . e S ÍÍÍ10: francos. 124,21; dóla-
^zos, 25 iS7COs Sel8:as' 34.9525; ídem 
•^s non,!^!87^ liras' 92,635; coro-
norUega3. 18.1976; ídem danesas. 
18,165; ídem danesas, 18,205; ídem no-
ruegas, 18,195; c h e l i n e s austríacos, 
34,55; coronas checas, 163,7/8; marcos 
finlandeses, 193; escudos portugueses, 
108; dracmas, 375; lei, 816,50; milreis, 
5 57/64; pesos argentinos, 47 5/16;Bom-
bay, 1 chelín 5 29/32 peniques; Shan-
ghai, 2 chelines 5,50 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 11 3/8 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 10 3/16 peniques. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DKBATE) 
Pesetas, 60,12; dólares. 4,2165; libras. 
20.461; francos, 16,475; coronas checas, 
12,476; milreis, 0,501; escudos portu-
gueses, 18,92; pesos argentinos, 1.773; 
florines. 169,51; liras, 22,09; chelines 
austriacos, 59,255; francos suizos, 81,24. 
B O L S A D E ROMA 
(Radiograma especial de EL. DEBATE) 
Pesetas, 273,25; francos, 74,60; li-
bras, 92,62; francos suizos. 367,67; dó-
lares, 19,09; peso argentino, 18,20; lien-
ta, 3,50 por 100, 69,95; Littorio, 80,50; 
Banco de Italia, 1.860; ídem Comercial, 
1.368; ídem de Crédito Italiano, 752; 
ídem Nacional de Crédito, 532; Gas To-
rino, 259,50; Eléctricas Roma, 691; Me-
talúrgicas, 336.50; Ferrocarril Medite-
rráneo, 645; Pirelli, 200. 
B O L S A D E ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Dólares, 3,74375; libras, 18,1625; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,825; belgas, 52,025; 
florines, 150,025; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,85; marcos finlande-
ses, 9,415; liras, 19,63. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,24; francos, 3,9062; libras, 
4,8518; francos suizos. 19.265; liras, 
5,2387; coronas noruegas. 26,665; flori-
nes, 4,020; marcos, 23,725. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
B I L B A O , 8. — Cable recibido de la 
Bolsa de Londres por la casa Bonifa-
cio López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 78 f; ídem electro-
lítico, 84; ídem Best Selected, 79-15; 
estaño Strais en lingotes, al contado, 
201-15; ídem "cordero y bandera", in-
glés, en lingotes, 201; ídem ídem en 
barritas, 203; plomo español, 24-7-6 £; 
plata (cotización por onza), 25 chel-
nes, 11/16; sulfato de cobre, 30 £; ré-
gulo de antimonio, 55; aluminio, 95; 
mercurio, 22-5. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Corro libre de la mañana: Explosivos, 
a 1.388. 1.389 y 1.390, quedando papel 
a 1.389 y dinero a 1.388. 
» » « 
L a última sesión de la semana es una 
medianía por la escasez de negocio y 
por la poca firmeza que se observa en 
todos los grupos. 
Los Fondos públicos, irregulares, con 
tendencia a decaer. E l Interior mejora 
en la serie A un cuartillo. E l Exterior 
cierra sostenido. E l 4 por 100 Amortiza-
ble repite 78,75. E l 1920 cede a 93.30 y 
93,25. desde 93,40. E l 1917 abandona un 
cuartillo, quedando a 92,50. E l 1926 pier-
de hasta 0,30. E l 1927 libre pasa de 
101,90 a 101,85 y el con impuestos sufre 
la misma pérdidá, de 91,05 a 91. 
Los 1928, flojos. E l 3 por 100, i'mica-
mente, sube de 72,75 a 72,90. E l 4 por 
100 resiste 90 y el 4,50 cede 0,05, a 92,70. 
L a Ferroviaria al 5 por 100 y la 1929 
repiten precedentes. E n el grupo de 
Ayuntamiento hay abundante negocio, 
pero no varían las cotizaciones, salvo 
las Villas 1929, que mejoran 0,05, a 90,70 
E l Banco de España sube medio duro, 
a 587,50. E l Español de Crédito se apun-
ta una nueva alza de 2,50, llegando a 
479,50 contado y 480 fin de mes. E l Cen-
tral queda flojo, a 199, perdiendo un 
punto. E l Hipotecario pasa de 525 a 528. 
Los demás no alteran precedente. 
L a Chade cierra a 734, con tres du-
ros de desventaja. Las Minas Rif reac-
cionan ligeramente, consiguiendo mejo-
ras de dos puntos. Los Guindos, muy 
bien orientados, suben de 115 a 116. L a 
Felguera, decae de 89 a 88,25. 
L a Telefónica aparece estos últimos 
días en buena posición de firmeza. Co-
tizada a 103,75 en esta sesión resulta 
con una pérdida de 0,20 sobre el cam-
bio anterior, que, a su vez, representa-
ba 0,45 de ventaja con respecto al del 
lunes. 
Tabacos pierden 0,50, a 238. Petróleos 
a igual cambio de 139. Los "ferros", 
abandonados. Alicantes repiten 586. Nor-
tes, 638. "Metro" vuelve a 181 desde 
182. Tranvías no aparecen. 
L a Azucarera, pesada, al mismo cam-
bio anterior de 65,75. 
Explosivos, también monótonos y en-
calmados, cierran a 1.385 sobre 1.384. 
* * * 
E n el mercado monetario señálase 
una gran resistencia de las divisas ex-
tranjeras a persistir en sus posiciones 
altas. E l franco repite 27,50. L a libra 
sube un céntimo, a 34,05, y el dólar ce-
de de 7,04 a 7,025. 
* * * 
Moneda negociada: Francos, 50.000 a 
27,50. Libras, 1.000 a 34,05. Dólares, 
22.500 a 7,025. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: Amortizable 1927, sin impuestos, 
D y C, 101,85, 101,80 y 101,85; B, 
101,90, 101,80 y 101,85; A, 101,90 y 
101,85. Idem con impuestos, 90,95 y 91. 
1928, 3 por 100, E y F , 72,90, 72,85 y 
72,90; D, 72,90, 72,85, 73 y 72,90; B, 
72,85, 73 y 72,90; A 72,85, 72,90 y 73; 
Cédulas Hipotecarias, 5 por 100, 99,85 
y 99,90; Cédulas argentinas, 2,95 y 
2,955; Banco Español de Crédito, 479 y 
479,50; C. Electra, B, 143 y 142; Al -
berche, 127,50 y 128; Transatlántica, 
1922, Obligaciones, 101. 100,50 y 100,25; 
Alicantes, primera hipoteca, 336, 335,50, 
336; Alberche, fin de mes, 127,50 y 128; 
Rif, portador, a fin de mes, 660, 658 y 
659; Explosivos, fin de mes, 1.390 y 
1.391. 
* * a 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 863.300; Exterior, 282.000; 
4 por 100 Amortizable, 45.000; 5 por 
100, 1920. 57.500; 1917, 48.500; 1926, 
42.000; 1927, sin impuestos, 280.000; 
con impuestos, 687.500; 3 por 100, 
200.500; 4 por 100, 110.000; 4,50 por 
100, 6.00O; Ferroviaria, 5 por 100, 
133.000; 1929, 401.000; Ayuntamiento, 
Hipotecario, 62.500; Central, 15.000; E s -
pañol de Crédito, 26.250; ídem fin co-
rriente, 62.500; Hispano, 12.500: Inter-
nacional, 9.000; Reus. serie B , 500; 
Electra, serle B, 17.000; Chade, 27.500; 
Alberche, 112.500; ídem fin corriente, 
100.000; Fundador. 5.000; Sevillana, 
2.000; Telefónica, pref.. 52.500; ord., 
1.000; Rif, al portador, 575 acciones; 
!dem fin corriente, 200 acciones; no-
minativas. 550 acciones; Felguera, 
15.000; -'dem fin corriente, 62.500; Guin-
dos, 12.500; Petróleos, 12.500; Taba-
cos. 500: Transmediterránea. 7.500; Ali-
cante, 126 acciones: "Metro". 44.500; 
Norte, 8 acciones; ídem fin corriente, 
50 acciones; Tranvías de Granada, 
15.000; Altos Hornos. 25.000; Azucare-
ras ordinarias, 16.000; Explosivos. 
2.500; ídem fin corriente, 12.500; Río 
de la Plata, 50 acciones. 
Obligaciones. — Electra del Lima. 
22.500; Gas, 10.000; Hidroeléctrica, se-
rie B. 30.00(1; Chade. 17.000; Sevillana, 
octava. 22.500; Madrileña, 6 por 100. 
1.000; Felguera, 1906, 2.000: 1928. 
12.500: Ponferrada 10.000; Naval, 6 
por 100 20 500; Trasatlántica 1922. 
50500; Norte, primera. 2.500; Asturias, 
orimera, 1.900: Especiales Norte, 9.500; 
Valencianas. 7.000; M. Z. A., primera. 
T i l oblíVaclnnes; cerie G ?6.500- serie 
H, 20 000: BohadilH. 11.500; "Metro". 
B . 2.000: C 27 000: Madrileña de Tran-
vías. 31.009; Azucarera sin estampillar 
10.500: estampilladas. 28.500; Azucare-
ras 5.50 r)ov 100 36 500; bonn?. «*<ynr 
da, 109.000; Construcciones Metálicas 
8.000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O . 8.—En la sesión de hoy 
las acciones del Banco de Bilbao ope-
raron con ofertas a 2.200 pesetas. Las 
del Banco de Vizcaya, serie A, se ofre-
cieron a 1.970 pesetas, y las de la se-
rie B tuvieron operaciones con ofertas 
a 490 pesetas y demandas a 485. Las 
del Banco Hispano Ajnericano se ofre-
cieron a 223 por 100. Los Centrales se 
ofrecieron a 200 duros. 
Los Nortes tuvieron ofertas a 641 
pesetas. Los Alicantes se demandaron 
a 588 pesetas y hubo ofertas a 591. 
Los Ferrocarriles Vascongados operaron 
con demandas a 880 pesetas. Las Hidro-
eléctricas Españolas, viejas, estuvieron 
pedidas a 200 duros. Las Ibéricas, vie-
jas, operaron con ofertas a 675 pesetas., 
Las acciones nuevas se ofrecieron a 660; 
pesetas y las novísimas operaron a 310 j 
y cerraron con demandas a 312.50 y ofer-
tas a 315. 
Las Electras de Viesgo se ofrecieron i 
a 635 pesetas. Los Saltos de Alberche | 
operaron con ofertas a 127 duros y me-
dio. Los Saltos del Duero, con cédula, 
se ofrecieron a 275 pesetas, y las accio-
nes ordinarias de este papel operaron 
con demandas a 165 pesetas. Las Sota 
y Aznar se ofrecieron a 1.310 pesetas. 
Los Nerviones se ofrecieron a 840 pe-
setas. Las Navieras Vascongadas se de-
mandaron a 415 pesetas y se ofrecieron 
a 425. 
Las Marítimas Unión operaron con 
demandas a 225 pesetas. Los Petróleos 
se ofrecieron a 140 duros. Las Pape-
leras tuvieron ofertas a 198 duros y 
medio. Las Resineras operaron con 
ofertas a 52 pesetas. Las acciones de 
Explosivos operaron a 1.382, 1.380 y 
I . 382,50 a fin del corriente mes; a 1.400 
a este plazo, en alza, y a 1.365 a igual 
plazo, en baja. Quedaron solicitadas a 
1.382.50. 
Las Telefónicas tuvieron operaciones 
con demandas a 103,25 duros. Los Al-
tos Hornos operaron con demandas a 
190 duros. Las Siderúrgicas operaron a 
128.50 y 128,25 duros. Cerraron con de-
mandas a 128 y ofertas a 128,50. Las 
Basconias se ofrecieron a 1.295 pese-
tas. 
Las Felgueras operaron a 89,25 y 89 
duros y terminaron con ofertas a 89 
duros. Las C. Navales, serie blanca, se 
demandaron a 131 duros y se ofrecie-
ron a 133. Las Ponferradas se ofrecie-
ron a 250 pesetas. Las Minas del Rif, 
al portador, se demandaron a 650 pese-
tas y tuvieron ofertas a 660, y las no-
minativas operaron a 610 pesetas al 
contado y a 615 a fin del corriente mes. 
Terminaron con demandas a 615 y ofer-
tas a 616. 
Las Setolazar, al portador, operaron 
con ofertas a 280 pesetas, y las accio-
nes nominativas tuvieron operac'ones 
con ofertas a 265 pesetas y quedaron 
demandadas a 260. Las Sierra Menera 
operaron a 135 y 136 pesetas al Con-
tado, y a 136 50 a fin del corriente 
mes. Terminaron con demandas a 135 
y ofertas a 136. Las Minas de Afrau 
se ofrecieron a 1.000 pesetas. 
I M P R E S I O N E N A L E M A N I A 
ÑAUEN, 8.—Continúa la tensión en 
el mercado monetario a causa de las 
esperanzas fallidas de una solución en 
la Conferencia de París. Los precios 
fueron algo superiores a los de ayer, 
pero hubo menos operaciones. Excep-
to algunas compras de valores de in-
dustrias químicas hechas por orden de 
Nueva York, no hubo compras extran-
jeras. 
Francfort abrió firme, pero cedió a 
última hora. Hamburgo no ha cam-
biado. 
L A NUEVA E M I S I O N D E DEUDA 
A M O R T I Z A R L E 
L a "Gaceta" de ayer dispone la emi-
sión de títulos de Deuda amortizable, 
con interés de 5 por 100 anual, por valer 
de 500 millones de pesetas nominales. 
Esta Deuda estará exenta de la con 
tribución sobre las utilidades de la rique-
c ieza mobiliaria, tendrá todas las ga-
rantías, inmunidades y privilegios pro-
pios de la Deuda del Errado y se com-
putará por su valor nominal en to la cla-
se d« afianzamientos al Estado, las Di-
putaciones provinciales, los Ayuntamien 
tos y cualesquiera Corporaciones públi-
cas o administrativas. 
Estará representada por títulos al por-
tador, div'didos en las siguientes series: 
A, de 500 pesetas nominales; E , de 
2.500; C, de 5.000; D, de 12.500; E , de 
25.000; F . de 50.000 pesetas. 
Los títulos llevarán fecha de 1.° de 
abril de 1929 y los intereses se abonarán, 
sin deducción de Impuestos, por trimes-
tres vencidos en l." de enero, 1.° de abril 
1.° de julio y l." de octubre de cada año. 
E l primer cupón a pagar será el de 1.° de 
julio de 1929. 
L a amortización, que se efectuará en 
cincuenta años, empezará a partir de 1." 
de enero de 1939. E l primer sorteo se ce-
amortizaciones podrán anticiparse, pero 
en ningún caso dilatarse más allá de los 
plnzos ñaladot 
L a suscripción se hará el día 28 del 
presente mes de mayo, en las oficinas del 
Banco de España y en las Sucursales que 
éste designe. 
Los títulos se cederán al tipo de 100 
por 100 de su valor nominal, por canti-
dades que no bajen de 500 pesetas, o sean 
el acto de la suscripción la cantidad so-
correspondiente prorrateo, que se hará 
por defecto; pero se excluirá de él a los 
suscriptores por cantidades de 500 a 5.000 
pesetas, a quienes se adjudicará la tota-
lidad de la suscrita. 
De acuerdo con el Banco de España, 
se admitirán para su pignoración al ti 
po de 90 por 100 de cotización oficial en 
Bolsa los nuevos títulos de la Deuda 
amortizable que se emite. 
De acuerdo con el Banco de España, 
se admitirán para su pignoración al ti-
po de 90 por 100 de cotización oficial en 
Bolsa los nuevos títulos de la Deuda! 
amortizable que se emite. 
t e s accionistas, nos da una nueva salida 
para nuestras piritas, sin cobre, fabri-
cando ácido sulfúrico para abonos en Es-
tados Unidos. De esta relación espero que 
se desarrolle un asunto Importantísimo. 
Hay otro asunto importante relaciona-
do con éste y es el de la aplicación a la 
Industria de la potencia absorbente del 
producto "Sillca Gel". Por sugestión de 
la Davlson Company nos Interesamos en 
la "Sillca Gel Corporation", de Balti-
more, reprea^ntando nuestra participa-
ción en la misma un activo con posibili-
dades de grandísima Importancia. 
L a Sillca Gel es un cuerpo sólido ab-
sorbente, que se produce en las fábrica-» 
de la Davlson, sitas en Curtís Bay, por 
la acción del ácido sulfúrico uerlvs do de 
las piritas de Río-Tinto, sobre el silicato 
sódico, siendo capaz nb^o:ijer en gra-
do sumo líquidos y gases, empleándose 
para purificar aire, refrigerar, vagones, 
retinar benzol, en cuyas utilidades se ha 
establecido definitivamente. 
Para extender el uso de la Sillca Gel 
por todo el mundo, una Compañía llama-
^ ! da la Sillca Gel Holding, Sociedad Anó-
# nlma, se ha constituido en Ginebra en fe-
Juilta general de Ríotmtol brer.0, ^ este año y he sido nombrado 
P i presidente de la misma en mi calidad de 
Acaba de celebrarse en Londres la 561 presidente de la Compañía de Río-Tinto. 
Junta general ordinaria de la Compañía | Trátase de formar Compañías subsldla-
de Río-Tintó Limitada, en la cual el pre-irlas de las representaciones existentes 
sldente del Consejo de Administración,, en Francia y Alemania y formar otras 
Slr Auckland Geddes, ha pronunciado un en Japón e India. 
Interesante discurso, del que extractamos 
los conceptos más dignos de atención. 
L a Compañía ha llamado al decano de 
su personal administrativo, Mr. G. Cor-
dón Macleod, y al jefe de su personal 
técnico, Mr. G. W. Gray, a formar parte 
Desde que finalizó el año que nos ocu-
pa, y, por tanto, fuera del objeto de esta 
reunión, hemos adquirido explotaciones 
Importantes en el Norte de la Rhodesla. 
por intermedio de la Mlnerals Separa-
tlon Ltd., de cuya Sociedad somos los 
C A F E V I E N A 
Restaurant. E l mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA. 2L Cubiertos a 3.60. 
Teléfono 3(i2f>8 — MADRID 
2 4 H o r a s 
eí /imite 
Fara cualquier resfriado molesto Un día. Y la moles-
tia desaparece. Eso 
es lo que sucede cuan-
do se usa Mistol. El 
nuevo tratamiento rá-
pido que los médicos 
recomiendan. Unas 
cuantas gotas en la na-
riz y se acabó el res-
friado. 
Venta en farmacias 
AUCA RtGIáTBADA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 2 4 HORAS 
Por mayor; BUSQUETS Unos, y Comí'.* 
R O N D A A T O C H A , lü. - M A I M O l ) 
de su Consejo, premiando así los merlto-lmás Importantes accionistas. Uno d*1 
ríos servicios de ambos y siguiendo una; nuestros consejeros, Mr. Presten, forma 
política digna de encomio, por la cual i parte del Consejo de la misma y dentro 
son accesibles a su personal hasta los j de poco se piensa forme parta de la mis-
más altos puestos de la Compañía. ma otro consejero, Mr. Gray. Hemos ad-
Reflrlóse después al arreglo satlsfac-i quirldo directamente una Importante par-j 
torio con el Fisco español, de las dlferen-| tlclpación en la Rhodesla Congo BordeH 
das sufridas por ciertos Impuestos, ex- Concesslons Ltd. de cuyo Consejo es pro-
pilcando los motivos de las liquidaciones 
defectuosas en el Impuesto de exporta-
ción y expresó su aprecio por las facili-
dades dadas por el Gobierno español pa-
ra la pronta liquidación de este asunto. 
Tratando del trabajo de la Compañía 
en España manifestó que la explotación 
de las minas sigue satisfactoriamente sin 
dificultades. Durante el primer semestre 
disminuyó bástante la producción del co-
bre, debido a encontrarse un mal trozo 
en la explotación, el cual ya se acabó de 
trabajar a fines del año pasado, esperán-
dose volver a la normalidad durante el 
año actual. L a proporción de cobre, con-
tenido en las paitas de masa, tiende a 
decaer, pero en los minerales porfídicos 
se mantiene, lo cual permitirá, estable-
cida la nueva Instalación de concentra-
ción, recuperar la disminución de la pro-
ducción del cobre procedente de aqué-
llas. 
Manifestó su satisfacción por la mar-j con arreglo a lo que dispone el artícu-
cha normal en la exportación de mineral,lo 18 de los Estatutos, se convoca a Junta 
y en los servicios de explotación ferro-¡general ordinaria a los señores accionis-
vlarlos mineros anunciando la posiblli-i tas de la Sociedad para el día 24 de mayo, 
dad de aumentar las facilidades de em-ja las seis de la tarde, en el domicilio 
barque y desembarque en el puerto de social, Alcalá, 16, para tratar y resolver 
bable formemos parte Mr. Buchaman 
y yo. 
Nuestras adquisiciones en Compañía?! 
subsidiarias y filiales se eleva a un mi-
llón de libras esterlinas, sin contar las 
adquisiciones últimas de Rhodesla. Te-
nemos en estudio otras nuevas explota-
clones fuera de España, cuya adquisi-
ción significarían gastos importantes de 
capital y pensamos convocar próxima 
mente a una Junta para proponer la 
emisión de cincuenta mil acciones ordi-
narias, lo cual aumentaría nuestro capi-
tal, éstas ofreceranse a prorrata a los 
tenedores de acciones ordinarias, según 
su participación actual en la medida de 
lo posible. 
H O T E L I M P E R I A L 
MONTARA. 8 Í MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A » 
Programas para el día 9: 
MADRID. Unión feaillo (E. A. J . 7. 425 
metros).—11.45. Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Transmisión del acto inau-
gural de la Exposición Iberoamericana, quo 
se celebrara en Sevilla, con asistencia da 
sus majestades y altezas. Gobierno y 
Cuerpo diplomático. — 12.15. Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Orquesta de la estación: "El barbero de 
Sevilla" (obertura), Rosslnl; "La muerte 
de Ase" (de "Peer Gynt"), Grieg; "Moli-
nos de viento" (fantasía). Luna; "Andante 
cantabile". Tschaikowsky. Boletín meteo-
rológico. Información teatral. Bolsa de tra-
bajo. La orquesta: "Vals triste". Slbellus; » 
"Serenata morisca", ChapI; "Hoja de ál-
bum", Wágner; "Jota navarra". Furés; 
"Serenata húngfara", Jonciéres; "Marcha 
militar" (en "re"), Schúbert.—15.25, Noti-
cias de Prensa. Indice de conferencias.— 
19, Campanadas. Bolsa. Música de baile.— 
20,25, Noticias de última hora.—22, Emi-
sión retransmitida por Sevilla. Campana-
das. Señales horarias. Bolsa. Programa po-
pular. Orquesta de la estación: "Guzmán 
el Bueno" (preludio), Bretón. Aurelio Zo-
rl (cantador de aires regionales): "Fado 
Llró". popular; "Gentil napolitana" (can-
ción). Morenilla; "Langrcanas" (asturia-
na). Rodríguez. L a orquesta: "Rapsodia 
portuguesa", Figuelredo. Luisa Osma (so-
prano): "España mia", Mediavilla; "Car-
celeras". Tabeada; "Ni llanto ni risa" 
(canzonetta), Gotnis. "Momentos musica-
les", charla humorística, o casi humorís-
tica, por Ramiro Merino. L a orquesta: "Es-
cenas andaluzas". Bretón: a) Bolero, b) 
Polo gitano. Aurelio Zorl: "De la monta-
ña" (canción santanderina). Just; "Viva 
Aragón" (jotas). Morenilla. L a orquesta: 
; "Escenas andaluzas" (continuación), Bre-
tón : c) Marcha y saeta, d) Zapateado. Lui-
sa Osma: "La alsaclana". Guerrero; "Los 
de Aragón", Serrano; "Vals". Giménez. 
Kadlo España (E. A. J . 2, 335 metros).— 
17 a 19, Orquesta: "La campana milagro-
sa", Marqués. Santoral. Orquesta: "Jugar 
con fuego". Barbleri. Conferencia de arte 
I por don Celestino E . González, de la R. A. 
de BB. AA., de S. Luis. Orquesta: "Albo-
rada", Veiga. Cotizaciones de Bolsa. Or-
questa: "Mallorca", Albéniz. Sección de 
Caridad. Noticias de última hora. Orques-
ta: "Achares", Pacheco. Cierre. 
SOCIEDAD ESPIOLA DE COMCCIO-
NES ELECTRO-füECANICAS 
Huelva, tan pronto esté aprobado un pro-
yecto en estudio. L a Compañía despacha 
por término medio tres barcos diíiiios no 
sobre la siguiente orden del día: 
Examen y aprobación del balance 
anual, de la gestión del Consejo, renova-
menores de 1.000 toneladas cada uno, es clón estatuaria del mismo, 
decir, mil cien anuales. L a carga y des- Con arreglo al artículo 19 de los Esta-
carga en los ferrocarriles propiedad de tutos, los depósitos de acciones se admi-
la Compañía supone más de veinte mil 
toneladas diarlas, o sea, siete millones 
quinientos mil al año. 
Nuestros servicios sociales en España 
demuestran no ajustarse a la realidad 
las declaraciones atribuidas a alguna per-
sonalidad española de que las Compañías 
extranjeras que explotan minas en Espa-
ña, contribuyen poco o nada al Tesoro 
español y descuidan por completo el bien-
estar de sus obreros españoles. Voy a ex-
poner algunos hechos. 
E l Tesoro español y el Fisco local de 
Huelva ha tenido un ingreso por nuestra 
Acordado por la Junta general de esta 
Sociedad, en sesión del 12 de abril del 
corriente año, el reparto de un dividendo 
de 50 pesetas por acción, deducidos los 
Impuestos, se previene a los señores ac-
Compañía durante el pasado año de más clonistas que, a partir del día 15 de los 
tirán en la Caja social hasta el día 20 
de mayo, facilitándose a los accionistas 
las correspondientes tarjetas de asis-
tencia. 
Madrid, 6 de mayo de 1929.—El secre-
tarlo general, José María González. 
M E V O 
R A D I O 
LA HISPANO SUIZA 
i La icnsíición del aflo en radiol 
.Superior a todo cuanto se había hecho 
hasta hoy. Reproduce TODAS las notas 
con la naturalidad y pureza del original. 
Conecte simplemente a la corriente y lo 
comprobará. _ 
A U T O E L E C T R I C I D A D 
Barcelona: Calle de la Diputación. 334 
Madrid: San Agustín. 3 
Valencia: Conde de Salvatierra. 0 
Seviilai (U. Blanes) Trajano. 20 
_BÜbao: (Beltrón Casado y C.') Hctyio. » 
de 30 millones de pesetas. Hemos gastado conientes, se hará efectivo dicho dividen-
do, contra en'trega del cupón número 26, 
en el Banco Español de Crédito. 
Madrid, 8 de mayo de 1929.—El conse-
jero delegado, Francisco A r l t l o . 
en jornales y en la adquisición de ma-
teriales en España la cantidad de trein-
ta y dos millones de pesetas. Facilitamos 
gratis al personal de la Compañía ¡os 
servicios médicos y farmacéuticos, que 
nos han costado 720.000 pesetas. Unas ci-
fras darán ¡dea aproximada de la cuan-
tía de estos servicios. Durante 1928 los 
doctores de l a mina recetaron 135.000 mgad0( e s t ó m a g o , r í ñ o n e s , n r t e r l o e s c h -
prescripciones para obreros y_ familia-irosÍ3> d i a b e t e s , a r t r l t l s m o , c l o r o a n e m i a . 
res de los mismos, todos españoles, smi e t c é t e r a 
tener en cuenta el personal Inglés. Para i • » i i. i n i • 
el personal español exclusivamente. man-| r i O 1 6 1 Q C I D £ l i n 6 S i r i O 
todas par-
oración del 
Aguas de Marmolejo 
T e m p o r a d a . L " a b r i l a l SO J u n i o 
tenemos 15 médicos, uno especialista pa-i. _ , _ , 
ra niños 10 enfermeras 12 nractirantP=i Agua embotellada: pídase e n I ra niños, í u enier eras, x¿ practicantes. t caj a la ^ m ! ! , , ^ 
ocho comadronas, sin contar los caml- fax^nrKA «n Mar,™\*\n (. 
1868, 11.300; Expropiaciones, 1899, labrará el día 1." de marzo do 1939. Las 
lleros. Pagamos también anualmente pa-
ra el retiro obrero 10.000 libras esterli-
nas y por el 75 por 100 del jornal a aque-
llos que han sufrido accidentes, satisfa-
cemos 5.500 libras esterlinas. Pagamos 
anualmente 14.000 libras esterlinas como 
pensiones para empleados de obreros es-
pañoles retirados del trabajo. 
Además, en las escuelas particulares 
de la Compañía reciben instrucción dos 
mil niños, habiendo donado jardines, un 
teatro, "cines", campos de "football" 
(existiendo 14 equipos que juegan con 
regularidad), teniendo un Cuerpo exce-
lente de exploradores, que ha merecido 
elogios varios. 
No existen en España obreros que ten 
gan mejores casas que los nuestros, tan-
to en el pueblo jardín, fuera de Huelva 
como en el barrio nuevo que construímos 
en el Valle, cerca de Río-Tinto. Tenemos 
una Cooperativa con sucursales en to-
dso los pueblos alrededor de las minas 
que explotamos, sin pensar en los bene-
ficios, con el afán de dar a nuestros em-
pleados de obreros, las plenas ventaja» 
de nuestras compras al por mayor. 
Todo lo anterior prueba, carecen de 
verdad las imputaciones que se hicieron. 
Lamento sobremanera que los acciden-
tes del trabajo sean muchos más que tos 
que desearíamos, sin exceder, en ningún 
modo, a los que ocurren por término me-
dio en cualquier otra mina del mundo 
Débense a descuidos de los obreros y al 
poco caso que hacen de los reglamentos 
dictados para su defensa. Nuestro deseo 
es mejorar este estado de cosas. 
L a distribución de los minerales pro-
cedentes de Noruega, Portugal y otros 
países sigue sin novedad funcionando 
también normalmente, la Instalación de 
Port-Talbot (País de Gales), siendo su 
producción satisfactoria durante el año. 
Los trabajos de nuestras Compañías 
subsidiarías, como la Pyrltes Company 
Ltd., de Wilmington (Delaware, Estados 
Unidos) marchan sin novedad. L a Eu-
ropean Pyrltes Corporation, de la que so-
mos propietarios, juntamente con la Me-
tallg:esellschaft, sigue satisfactoriamente 
sus operaciones. L a Socleté Anonime 
Belge D'Agglomération des Mlnerals, en 
la que tenemos Importante participación, 
está próxima a terminar una nueva fá-
brica metalúrgica. 
Todas las secciones de nuestra organi-
zación mundial funcionan satisfactoria-
mente. 
L a Davlson Chemical Company, de Es-
tados Unidos, de la que somos importan-
a l n e a r l o en M a r m o l e j o ( J a é n ) . 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
a base .le S a l V i e h y ' K t f t t , corao <o* doaínle-
• •s 0<Üenivo«, los dolores de oatiinilífQ Im afiss 
v p'ftc»* de los fomadorea, a í eep i t / »" «i al entó 
riUinaD la loa. etc. 
V I A S U R I N A R I A S 
Para combatir la BLENORRAGIA. 
CATARROS V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee 
usted la I N Y E C C I O N Y E R , que le cu-
rará radicalmente de su enfermedad 
<>p venia en Farmacias. 
MARTIN VALMASEDA 
T e j i d o s finos. E S P O Z Y 
E N G E R I A 
M I N A 
A D R E S 
tendréis 
m u c h a l e c h e 
t o m a n d o 
R O B - V I D A M I R E ! 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen instin 
tivamente los mamíferos cuando tienen 
necesidad de lactar. 
E N E l . E M B A R A Z O : R o b - V l d a n ú 
m e r o 1 combate la albuminuria, dolores, 
vómitos y molestias propias del estado, 
desarrolla y fortifica e l feto, tonifica a 
la madro y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
E N L A L A C T A N C I A : Rob-Vida n ú 
mero 2 aumenta la cantidad de leche, la 
enriquece en caseína y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por i& \actancia. 
E n Farmacias y en Laboratorios Ml-
ret. San Pedro de Rlbes (Barcelona). 
B E A T I F I C A C I O N D E DON B O S C O 
GRAN P E R E G R I N A C I O N NACIONAL SALESIANA A ROMA Y T U B I N 
Organizada por la 
JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA D E P E R E G R I N A C I O N E S 
Bendecida especialmente por el Emmo. Sr. Cardenal Primado. 
Presidirá la Peregrinación el Excmo. Sr. Obispo de Tortosa. 
Del 28 de mayo al 15 de junio; con salidas desde toda 
España. — Precios económicos. — Detalles e inscripciones: 
JUNTA NACIONAL.—INFANTAS, 42, MADRID. 
Próximo cierre de inscripciones. 
CHAMPAGNE y e u v e CLICQUOT p o n s a r d i n 
F i e l a s u t r a d i c i ó n s e c u l a r , e s t a C a s a s i r v e s i e m p r e ios d e l i c i o s o s v i n o s d e s u s 
a f a m a d o s v i ñ e d o s d e l a C h a m p a g n e . 
C O N G R E S O M A R I A N O 
S E V I L L A - M A Y O , 1929 
A l o j a m i e n t o s d e l a C i u d a d J a r d í n - B a r r i o N E K V I O N 
SEIS MIL CAMAS Precio: CINCO PESETAS 
C U A R T O S D E B A Ñ O - R E S T A U R A N T S 
M U E B L E S Y R O P A S C O M P L E T A M E N T E N U E V O S 
Dirigirse a Urbanización y Construcciones, S. A. 
CIUDAD-JARDIN. - SEVILLA 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ T o r * ^ 
.randes premios ^ L ^ í » : 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administra-
dora, D / F e l i s a O r t e g a . P l a z a d e Sta. C r u z . 2. Madrid. 
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J O Y A S 
V E R D A D E R A O C A S I O N y 
g r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a rega lo . 
O R I A y G A L I N D E Z 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 1, Y C L A V E L , 8 
Cooperativa Electra Segoviana 
Esta Sociedad saca a concurso la plaza de jefe de 
líneas e instalaciones. Los concursantes deberán di-
rigirse al Sr. Presidente del Consejo de Admón. antes 
del 31 del mes de mayo actual, indicando sus pre-
tensiones y acreditando haber desempeñado cargos 
análogos, asi como poseer conocimientos teóricos y 
prácticos de transformadores, tendido y reparación 
de líneas de alta y baja tensión, aéreas y subterrá-
neas, instalaciones de alumbrado y fuerza motriz y 
verifleación y reparación de contadores,—Segovia, 6 
de mayo de 1929.—El presidente del Consejo, Benito 
de Castro. 
DIA 9. Jueves.—La Ascensión de Nues-
tro Señor Jesucristo.—Stos. Gregorio Na-
cianceno, Ob., dr.; Geroncio, Ob., márti-
• res; Hermes, Beato, confesores. 
L a misa y oñelo divino son de la As-
icenslón de Nuestro Señor y San Grego-
i rio Naclanceno, con rito doble de pri-
imera clase con octava privilegiada y co-
lor blanco. 
A. Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—11, misa, rosarlo y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
i doña María Calleja de Marfil. 
40 Horas.—Parroquia del Salvador. 
Corte de María.—Rosarlo, en las Cata-
j linas (P.), Olivar, S. José, Pasión, San 
i Fermín de los Navarros y Sto. Domingo. 
Catedral.—9,30. misa conventual con 
sermón don Benjamín de Arriba. 
Capilla Real.—11. misa cantada. 
Parroquia de l a Almudena.—8, misa de 
comunión para la hermandad de Nues-
tra Señora del Rosario. 
Catedral.—Novena a S. Isidro Labra-
dor. 8, misa de comunión y ejercicio 7 
t.. Exposición, estación, rosarlo, sermón, 
señor Sanz de Diego; ejercicio, reserva 
y adoración de la reliquia. 
Parroquia de las Angustias.—12, mi¿a 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30. misas cada media hora. 
Parroquia de l a Concepción.—Termina 
la novena a N. Sra. del Perpetuo Soco-
rro. 8 30, misa de comunión general; 10, 
misa solemne; 7 t., Exposición, estación, 
rosarlo, sermón, señor Vázquez Camara-
sa; reserva y salve. 
Parroquia de S. GInés.—10, misa so-
lemne; 12, nona cantada. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
Cultos de los Jueves Eucarístícos. 8, Ex-
posición y misa de comunión; 10. misa 
solemne; 12, nonp. cantada; 6 t.. Hora 
Santa; 7, estación, rosario, sermón, se-
ñor Sanz de Diego; acto de consagración 
desagravio y procesión de reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Continúa la 
novena a N. Sra. de los Desamparados. 
6.30 t., Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Benedicto; ejercicio, reser-
va y salve. 
Asilo de S. José de l a Montaña (Cara-
cas).—3 a 6.. Exposición; 5,30 t.. ejerci-
cio, rosario y bendición. 
Descalzas Reales.—Novena a N. Sra. 
del Milagro. 10, misa solemne con Ex-
posición; 12. reserva; 7 t., manifiesto, es-
tación, sermón, señor Tortosa; ejercicio, 
reserva y salve. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7. Ex-
posición que quedará de manifiesto hasta 
las cinco de la tarde en que se rezará 
la estación al Santísimo, rosario, bendi-
ción y reserva. 
María Aux!líadora.--7, 7,30, 8, 8,30, 9. 
^ 30 y 10, misas; 8, ejercicio del mes de 
María Auxiliadora, bendición y despedida. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).— 
10,30 a 6,30 t. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 y 
10, misas; 6,30 t., ejercicio. 
S. Manuel y S. Benito.—Fiesta de la 
Ascensión del Señor. 8,30, misa de comu-
nión general para los coros de los Jue-
ves Eucarístícos; 12 a 1, nona cantada 
y Exposición; por la tarde, manifiesto 
y estación mayor; 7,15, estación, flores, 
sermón, P. Félix García, agustino; pro-
cesión interior con el Santísimo, bendi-
ción y reserva. 
S. Pascual.—Empieza la novena a su 
Titular. 630 t., estación, rosario, sermón, 
ejercicio, reserva, gozos y responso. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9.30 y 10. 
misas; 6 a 7 t., Exposición 6,30, corona 
dolorosa. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E MARIA 
Parroquias. — S. Marcos: 7,30 t.. rosa-
rio, felicitación sabatina, letanía, salve y 
despedida.—Sta. Teresa: 7,30 t., rosario, 
ejercicio y plegarla cantada. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 8. 
misa de comunión y ejercicio; 7 t.. Ex-
posición, plática y reserva.—Calatravas: 
11,30, rosarlo y ejercicio.—J. del C. Chris-
ti: 6,30 t., estación, rosario, letanía can-
tada, ejercicio, sermón, señor Causapié; 
reserva y letrillas.—S. Antonio de Pa-
dua: 9,30 y 7,30 t., corona seráfica y des-
pedida. 
P E R E G R I N A C I O N FRANCISCANA 
Los Centros de la V. O. T. de S. Fran-
cisco de Asís y la Juventud Antonlana 
de Madrid, organizan una peregrinación 
al Santuario de N. Sra. de Valverde, cer-
cano pueblo de Fuencarral, el próximo 
domingo 12 del actual. Se saldrá de Ma-
drid de las siete y media a ocho y me-
dia de la mañana y se regresará por la 
tarde a las siete. Habrá una misa de 
comunión y otra solemne, con sermón 
por el señor González Rodrigo, y por 
la tarde una alocución por el señor Gar-
cía, párroco del buen Consejo. 
L A ADORACION NOCTURNA D E 
A L M E R I A 
ALMERIA, S.-r-La ciudad entera acude 
al templo de la patrona, donde se celebra 
un triduo eucaristico con motivo de las 
fiestas jubilares de la Adoración Noctur-
na. Predica el padre Albino, Obispo de 
Tenerife. Hoy llegaron el señor Orueta, 
presidente del Consejo Supremo, y re-
presentaciones de las secciones de Gra-
nada y muchos pueblos de la diócesis 
de Almena. A la procesión de mañana 
asistirán todas las autoridades y Cor-
poraciones. L a iglesia de la patrona luce 
espléndida Iluminación. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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E r a todo un secretario. Por tierras de Extrema-
dura gozan fama "los del río allá". Señalan con esto 
a los que, vestidos a la "churrumandusca" tienen, sin 
embargo, veinte abogados dentro del cuerpo. Y en el 
pueblo hacía falta un secretario así: un secretario 
del río allá, de la margen derecha del Guadiana, de 
pocas pretensiones en sueldo y emolumentos, pero 
avezado a lidiar con caciques y contrarios políticos, 
los cuales traían a mal andar al señor Juan Bulero, 
el alcalde labrador, que más 
entendía de yuntas y aperos 
de labranza que de expedien-
tes administrativos y de inha-
bilitación de concejales. 
Dos de éstos había, conser-
vadores, que no le dejaban vi-
vir, oponiéndose a todas sus 
iniciativas y echando lastre a 
cuantos proyectos quería sa-
cara ñote el señor Juan Bu-
lero. E n resumen, que no ha-
bía más remedio que traer un 
secretario que supiese "empa-
pelar" y en quien hallasen los 
contrarios la horma de sus za-
patos... 
I I 
Llegó el secretario y fué re-
cibido por el alcalde como ve-
nido del cíelo, aunque no más 
allá de siete leguas lo encon-
traron, en un lugarejo del rio 
allá, perdido en las fragosida-
des de los montes, pero fa-. 
moso en la comarca, por ser 
lugar sonado en elecciones, 
pucherazos, procesos y demás 
recursos de que frecuentemen-
te echaban mano las contien-
das políticas. Tal, que ni bus-
cado con un candil, opinó el 
señor Juan Bulero al ver có-
mo se "explicoteaba" aquel 
hombre vestido de paño par-
do, pero con una labia capaz 
le hacer ver "lo blanco negro 
y lo negro blanco", según 
frase del mismo alcalde. Y 
falta que hacia ya su venida, 
pues los concejales conserva-
dores iban tomando vuelos, 
los repartos no se aprobaban, 
no había cinco duros en las 
arcas y unas elecciones pró-
ximas amenazaban con volver 
al señor Juan Bulero a sus 
yuntas y a sus tierras, con el 
consiguiente nublado del des-
quite en multas, gabelas, jus-
ticias y alcabalas. 
Pero llegó el secretario y 
daba güsto mandar. Se hacia 
realmente lo que quería el al-
calde. Los concejales conser-
vadores fueron poco a poco 
templando en su oposición, 
porque la habilidad principa-
lísima del secretario era dar la razón a todo el mun-
do y hacer después aquello que a él o al señor Juan 
Bulero conviniera. 
—Se dice a todo que sí—advertía al alcalde—. 
Luego el artículo tal tiene una interpretación con 
arreglo a una real orden explicativa de otro real 
decreto, y se hace todo lo contrario de lo que ellos 
quieren. E l caso es deshacer la primera tormenta. 
Y el alcalde quedábase pasmado ante la sabiduría 
y habilidad de su secretario, que así fué metiendo 
en domo a los contrarios, los cuales no sabían ex-
plicarse cómo las cosas que ellos mismos aprobaban 
venían a la postre a redundar en perjuicio propio. 
E n poco tiempo medio pueblo se vió cargado para 
el pago de la pecuaria con las yuntas y vacas del 
otro medio, no obstante seguir disfrutando de su 
propiedad, y hasta los propios concejales conserva-
dores se vieron un día sorprendidos con la reclama-
ción de unos talones de rústica, correspondientes a 
unas tierras imaginarias, pero que constaban en el 
amillaramiento con pelos y señales que ojalá la rea-
lidad hubiese hecho buenos a los concejales. 
¿Y qué decir de las satisfacciones secundarias del 
señor Juan Bulero? Ir a Badajoz a codearse con el 
gobernador, sentarse en el sillón más ancho y có-
modo de la iglesia, ir en medio de las procesiones 
recibir cartas de don Juan el diputado y de don 
Manuel el senador, llamándole "mi querido amigo" 
amén de que se le soltaba la burra y nunca recibía 
una denuncia, y fumaba puros en Nochebuena, y 
guardaba un hachón de la Candelaria y llegaban las 
quintas y "embreaba" para la Comisión mixta al 
h'.jo de Fulano, inútil a todas luces, pero cuyo padre 
no le quiso vender la tierra, y al meto de' Zutano, 
que siempre votó por don Baltasar. Daba gusto man-
dar asi, respetado, mimado, agasajado, teniendo un 
secretario que entendía de pluma y era capaz de 
"liar" al más terne y dispuesto en último trance a 
no soltar el cargo ni dejar que se llevasen la vara, 
sin antes armar una de las de San Qirntin, según 
se sabía ya por los antecedentes del lugarejo pró-
ximo. E n fin, que había alcalde para rato... 
I I I 
Pero tanto quisieron apretar las clavijas y tantas 
y tantas humillaciones cargaron a los contrarios, que 
éstos, hartos ya de sufrir resignados, se dispusieron 
un día a tomarse la justicia por su mano. 
Fué la ocasión un reparto de consumos hecho y 
preparado por el secretario, y el cual reparto se 
reducía a una sencilla operación de diferencias: "re-
ventar a los enemigos y favorecer a los amigos". 
Así lo explicó el señor Juan Bulero, pareciéndole 
cosa muy natural que su vecino Pedro Núñez pagase 
más que él, porque esto era la política y eso hacían 
tamb én los de don Baltasar cuando mandaban y para 
algo habia dos partidos, y alguna ventaja habían de 
tener los que votaban por don Juan y don Manuel 
sin ser alcaldes, ni concejales, ni disfrutar de uin-
i 
v r 
gún cargo municipal. No les pareció, sin embargo, 
así a los conservadores, los cuales, reunidos en casa 
del cuñado del alcalde, determinaron no dejarse co-
brar por ios agentes aquel reparto y pedir al gober-
nador que pusiese manos en el asunto y ver de en-
derezar los entuertos cometidos por el secretario. 
A éste echaban todas las culpas. Y todos los 
1870-1929 
P A P A - R E Y 
Todos los que nos re-
mitan sus señas ob-
tendrán gratis sorpren-
dente R A D I O - R E T R A -
TO D E S. S. PIO X I , 
motivo homenaje. Ad-
hesiones a " U N I O N 
L A T I N A " , Aparta-
do 10.073, Madrid. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
CORDOBA 
Habiéndose extraviado el 
resguardo de d e p ós i t o 
transmisible núm. 9.878, de 
pesetas nominales 3.000, en 
Deuda amortizable al 5%, 
emisión 1.° de enero de 
1927, expedido por esta Su-
cursal en 26 de abril de 
1927 a favor de don Fran-
cisco Fernández Estévez, 
se anuncia al público, pa-
ra que el que se crea con 
derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del plazo de 
quince días, a contar des-
de la fecha de la publica-
ción de este anuncio, se-
gún determina el articulo 
41 del reglamento vigente 
de este Banco, advirtién-
dose que, transcurrido di-
cho plazo sin reclamación 
alguna, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando 
el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda res-
ponsabilidad.—Córdoba. 10 
de mayo de 1929.—El se-
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V A N M E U S E N 
L I N O L E U M 
(i p'as. m2. Persianas, gran 
spldo a mitad precio. Sa-
'in:i<4 ' " n i r a n ? , ; ! . 5. T 3237(1 
F L O R E S 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
San Marcos, 36 y 38. T. ISSiO 
•isanuiniHumiiiii1 
Su nombre es igualmente conoado en los países 
árticos como en los trópicos. Ai ver pasar las alas de 
plata de su radiador, la gente se detiene y exclama 
¡ U n C h r y s l e r ! 
Por su motor, silencioso y de potencia incalculable — 
por sus frenos, hidráulicos-de absoluta segundad — 
por sus ballestas, montadas sobre bloques de goma 
-por su rapidez, belleza y confort, el mundo entero 
aclama a un coche 
Tres grandes series de 6 dliK&OS: Chrysler Imperta! 8o ; Chrysler 75; 
Chrvsier 65 E l Plymouth de 4 cilindros, también construido por 
Chr\ücr AuiotKÓviles Chrysler de todos Upos y precios, Vta les 
Kod.h' en el S-'/cm de Exposición, p i d a c a t á l o g o s 
A G E N C I A E X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : S. E . I . D . A . ( S . A ) . F E R N A N F L O R . N U M . 2 . P I S O \ . \ M A D R I D . 
V E N T A A L P U B L I C O : A V E N I D A D E P l Y M A R G A L E . 1 4 . 
ra 
U N A M A Q U I N A 
D E E S C R J B I R -
P A R A C A D A 
U S O 
I O O . O O O 
R E F E R E N C I A S 
CONCESIONARIO EXCLUSIVO S A T I S F A C T O R I A S 
PARA ESPAÑA 
T r u s t M e c a n o g r á f í c o . S . A . 
A V E N I D A PEÑALVER. 16 entlos.MADRID 
S U C U R S A L E S : 
Bdrcelona.D/Ibúo. l/ó/lddolic/.daddpz 
Sey/llaVálenc/a. ¿arago/a. Málaga. Coruña 
(/yón. lugo. Canams. 
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rencores caían directamente sobre él en proporción 
adecuada a las cuotas del impuesto. 
—Hasta que no le echemos de aquí no nos vere-
mos en paz—era la opinión unánime del partido. 
¿Pero quién le echaba? Los correos de Badajoz 
eran tardos, los gobernadores sordos, los procedimien-
tos de cobro apremiantes y la paciencia harto escasa. 
Y una mañana, al embalar la vaca de un conspi-
cuo conservador para pagar los diez y nueve duros 
de consumo y sal, como si todos se hubiesen citado 
a capítulo, se arremolinaron los conservadores en tor-
no a los agentes para impedir el embargo y dar 
la campanada. Eran más, según el recuento, que los 
liberales y no temían que en caso de contienda lle-
vasen la peor parte y así arremetieron contra los 
recaudadores, los cuales huyeron a refugiarse al 
Ayuntamiento, seguidos de la turbamulta airada. 
Y aquí de los apuros del señor Juan Bulero al sa-
ber que se había levantado el pueblo y venían para 
su casa en son de destrozar cuanto a la mano se 
les viniera, como habían hecho ya con las tejas, puer-
tas, cristales y carro del segundo alcalde, sin tener 
para dominar el tumulto más fuerza armada que dos 
municipales y cuatro guardas jurados, que parecía ha-
bérselos tragado la tierra de bien escondidos que se 
hallaban tan pronto barruntaron el alboroto. No muy 
valiente el señor Juan Bulero para arrostrar solo las 
consecuencias, corrió al Ayutamiento en demanda de 
una solución del secretario, a tiempo que ya llegaba 
un grupo en persecución de los recaudadores. 
Mandó en vista de esto cerrar las puertas y subió 
la escalera a todo correr, encontrando al secretario 
nervioso y acobardado como un gato ante el mastín. 
— ¿ Y ahora qué hacemos?—preguntó el alcalde. 
—Se dice a todo que sí, a todo que sí... E l caso es 
que se vayan. Asómese usted al balcón y dígales que 
se quitan los consumos. 
Y a el pueblo, aglomerado en la plaza, vociferaba, 
pugnando por derribar las puertas del Municipio: 
—¡Que salga ese secretario, que es el causante de 
too! 
Asomóse el alcalde al balcón, todo temblando, y 
con voz trémula preguntó: 
—¿Qué queréis con esta revolución y este tremur-
to? ¡Se quitarán los consumos! 
—Sí, que se quiten los consumos, pero queremos 
la cabeza del secretario, la cabeza del secretare! 
Y la voz de éste, todo azorado y miedoso, tembló 
desde lejos advirtiendo al alcalde: 
—¡Por lo pronto a todo que sí, a todo que sí, que 
no se exasperen y sea peor! 
Y el alcalde, ya con nuevos ánimos, volvió a ha-
blar a la multitud: 
— ¿ L a cabeza del secretario? Bueno... ¡¡Pos dirvos, 
dirvos. que ya se vos concederá!! 
Antonio B E Y E S H U E R T A S 
(Dibujos de Máximo Ramos.) 
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A N I V E R S A R I O S 
E L S E Ñ O R 
Y SU E S P O S A 
l e r a i e j i o y M a r t í n e z N e g r e t e 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E 
e l 1 0 d e m a y o d e 1 9 2 4 y e l 2 2 d e m a y o d e 1 8 9 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Sus hijos, hijos politices, nietos, hermanos, hermanos políticos, primos, primos políticos, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Se aplicarán por sus almas todas las misas que se celebren los días 10 y 22 en la pa-
rroquia de Santa Teresa y Santa Isabel; los días 10 y 22 en el Colegio de Nuestra Señora 
del Recuerdo (Chamartin de la Rosa); los días 10 y 22 en el Instituto Católico de Artes 
e Industrias (Alberto Aguilera, 25);'todas las del día 20 en San Fermín de los Navarros 
(Franciscanos) las misas disponibles durante los meses de mayo y junio en la Iglesia 
Apostólica del Sacrado Corazón (Patronato de Enfermos), como asimismo la Exposición del 
Santísimo del día 10; durante todo el mes de mayo, la misa de Comunidad en el Asilo de 
la Santísima Trinidad (Marqués de Urquijo),y en el Colegio de la Asunción (O'Donell), y 
las que se celebren en los pueblos de Alcaudete y Belvis de la Jara y las Herencias (Toledo). 
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L A X A N T E 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
ESTREÑIMIENTO 
L A SEÑORA 
Doña Manuela Hualde Zozaya 
VIUDA D E I R I G O Y E N 
F a l l e c i ó e l d í a 7 d e m a y o d e 1 9 2 9 
A LOS OCHENTA Y T R E S ANOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P. 
Su director espiritual, reverendo padre Lo-
renzo, trinitario; sus desconsolados sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos una ora-
ción por su alma, y asistan al fu-
neral que mañana' día 10. a las 
once, se celebrará en la iglesia pa.-
rroquial del Salvador y San Nicolás. 
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I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
M e r c e d e s E í e c t r i 
E l máximum a© rapid**-/ jamas alean/hO" 
ninguna maquina de ^sorlhlr, manejo suave 
dos los dlspitsltlvof se muevan po' el̂ ctricld8*^ 
PIDANLA A PRUEBA 
R E P R E S E M T E GENERAL O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
T e l é f o n o 3 3 2 3 7 . 
MueDies para «scrltorlos ft/iac/uinaf' ae "' ""̂ l-g 
a precios baratísimos. Accesorios para todos 
sistemas de aiáqulnaa. Reparaciones. 
SK DKSEAN 'UiKNTKf \- . A'Of" 
' u n i m m i m m M m m m i i i i i i m i n i i m m ^ 
D O N D E S E V I S T E N L O S 
jóvenes más elegantes, en Casa Dutil. 
dos Corred* Bala '21 (ascensor). 2.° ílunto í^^-
S a n a t o r i o M u ñ e c o » 
Se arreglan toda clase de muñecos. Se ponen P '̂p^r» 
Hules. Gomas para riegos. Caras, manos, piernas v 
mascota. PRECIADOS, 21. 
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i p i n H ^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i n i i i i i i i i M i i i i | 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas | 
UUliWIIIIIIIIIIIIIIMIIIM imniiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i iÉ 
lOsfos a n u n c i o » se r e c i b e n 
on l a A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
1) B B A T B , Co leg ia ta , 7; 
gulOBOO de E L D E B A T E , 
i-alle de A l c a l á , frente a 
las C a l a t r a v a s ; quiosco de 
Glorieta, de B i l b a o , e s q u i n a 
:i E u c n c a r r a l ; quiosco de 
l ' u e r l a de A t o c h a , quiosco 
da l a G l o r i e t a de S a n B e r -
nardo. T E N T O D A S L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
D A D . 
ALMONEDAS 
C O M P R A v e n t a muebles , la -
vabos. 18 pe se tas ; mes i l las . 
17 pesetas , a r m a r l o s desde 
30 pesetas . T u d e s c o s . 7. 
T E S T A M E N T A R I A S , alco-
ba, comedor e s p a ñ o l , salon-
d t o , t r e s i l l o . c a n d e l a b r o 
oratorio, cruc i f i jo , b a r g u e ñ o , 
mesa consejo , l lnoleura, t a -
piz, m á q u i n a coser. P r í n c i -
pe, 25. 
T E S T A M E N T A R I A u r g e n t í -
s ima, buen mobi l iar io , m a g -
nifico comedor ch lpendal , 
saloncitos, p iano de cola . G e -
neral A r r a n d o , 6. bajo. 
D E S P A C H O est i lo e s p a ñ o l , 
vale m i l pesetas , 575. E s -
trella, 10. M a t e s a n z . 
C O M E D O R l u n a s m e s a o v a -
lada, s i l l a s t a p i z a d a s , 575 
pesetas. E s t r e l l a . 10. 
C A M A , c o l c h ó n y a l m o h a d a , 
50 pesetas. A p a r a d o r e s , 100. 
E s t r e l l a , 10. 
B U B E A U amer i cano , auto-
m á t i c o , 125 pesetas . S i l l ó n . 
25 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
A R M A R I O l u n a barnizado , 
mucha f a n t a s í a , 70 pesetas . 
E s t r e l l a , 10. M a t e s a n z . 
C O M E D O R completo lunas , 
barnizado, m u c h a f a n t a s í a . 
575 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
C A M A d o r a d a a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. E s t r e -
l la , 10; doce pasos A n c h a . 
Matesanz. 
P A M A S doradas , somier ace -
ro, 60 pese tas ; matr imonio , 
115. C a s a de la s C a m a s . T o -
rrijos , 2. 
C A M A S t u r c a s desde 27,50. 
C a s a de l a s C a m a s . T o r r l -
.1os, 2. 
D E S D E 25 a 1.000 pesetas 
camas . C a s a de las C a m a s . 
Torr i jos , 2. 
S O L O este mes seguimos 
vendiendo con 50 % de r e b a -
j a . Comedores barn izados 
con lunas y bronces, 475. 
L ó p e z . L u c h a n a , 33. 
A L C O B A S tocador, m a r c o 
bronce, armario ' grande, dos 
mesi l las , c a m a matrimonio. 
650; í d e m con tres cuerpos. 
950. L u c h a n a , 33. 
T Ó M E D O B de caoba ta l la -
do con g a r r a s y lunas , 1.675. 
Alcoba l u j o s í s i m a de caoba 
chipendal, con ' s i l lones ' y 
bajiqueta, 2.600, va le doble. 
Comedor Jacobino, de caoba 
patinada, m e s a a u t o m á t i c a , 
1.750. L u c h a n a , 33. 
C A M A S matr imonio doradas 
a fuego, s o m i e r acero, 215; 
cameras, 105; a r m a r i o dos 
lunas, 190; í d e m u n a luna , 
330; si l lones tapizados, 50; 
m u c h í s i m o s m á s , todo pre-
cios b a r a t í s i m o s . L ó p e z . L u -
chana, 33. 
A L M O N E D A urgente, a lco-
ba, comedor, m e s a consejo, 
tresillo,vsaloncito, a r c ó n , b a r 
g u e ñ o , candelabros, C r u c i f i -
jo, piano. P r í n c i p e , 25. 
ALQUILERES 
C U A R T O S desalqui lados de 
todos precios. I n f o r m a c i ó n 
de la Propiedad U r b a n a , 
Preciados. 33. 
P R E ' C I O S O cuar to c a s a 
nueva, todos adelantos . G o -
ya, 56. 
H E R M O S A t ienda con v l -
vienda. C o y a , 56. 
A L Q U I L Ó locales p a r a t ien-
o-'is e industr ia . P a b l o Igle-
s'as, 31 . T e t u á n . 
A L Q U I L O buenos pisos, c a -
^ f a c c i ó ñ , b a ñ o y ascensor , 
desde 110 a 240 pesetas . M a n -
Oizába l , 40^ 
Í U S Ñ D A T T r e s huecos , v l -
vienda, con s ó t a n o , 250 pe-
setas. L a g a s c a , 97. 
SK a lqui la hueco porta l Jo-
y e r í a , cosa a n á l o g a . T o r r l -
303> 12, p o r t e r í a . 
C A S A S de campo. Z c n a N o r -
te Madrid , completamente 
r ? T n d i e n t ¿ s ' Jard5n. a r -
ooiado, agua , luz e l é c t r i c a , 
carretera, d i s tan poco A s i l o 
* alorna. A p r o p ó s i t o p a r a e n -
iermos nerviosos. V e r d a d e -
ros sanatorios . R a z ó n : C a -
0:1 rso, 12. 
^ Ñ l ^ ^ I ñ o r B e t e ñ t a ~ y 
C'nco pesetas. F r a n c i s c o N a -
^acerrada, 83. 
^ S T m i r i S - r tres b a l -
_ N a v a c e r r a d a , 14. 
4f>!,1i0tTí?S c a s a s n u e v a s , 
^••a 114 i g 8 ^ - H e r m j -
riore?" HUart0 b a ñ o -
1:*0-70' .C0 ^ ^ « - c l o n e s . 
3 ^ ' 0 Pesetas. G a z t a m b i d e . 
moi*tl 5 duro9- T r a v e s í a 
^ ^ n u e v a . B l a n c a N a v ^ 
40 Peaet!'» pTersona f o r m a l . 
39t P o e t a s . J u l i a n a . Gal i leo; 
I N T E R I O R , bueno c é n t r i c o , 
e c o n ó m i c o , b u e n a luz , c o n -
fortable . C a m p o m a n e s , 3. 
D E S P A C H O , gabinete , v l s -
tas , G r a n V í a , t e l é f o n o , 75. 
Mesonero R o m a n o s , 37, p r i -
mero I z q u i e r d a . 
T O R R E L O D O N E S , a l q u l -
l a n s e hoteles pleno c a m p o . 
R a z ó n : t i e n d a P e l á e z . T o r r e -
lodones. 
A L A R C O N , 10. P r i m e r o es -
pacioso, c a l e f a c c i ó n i n d i v i -
d u a l . 
P R I N C I P E V e r g a r a . 8. P r i -
mero ampl io , todo "confort" 
precio moderado. 
H E R M O S A t i e n d a con bue-
n a v i v i e n d a . C u a r t o s todo 
"confort", a m p l i a s h a b i t a c i o -
nes , desde 130 pesetas . M a -
nue l B e c e r r a , 5. 
C U A R T O S todo "confort", 
h e r m o s a s habi tac iones , pre -
cios reducidos , R a m ó n de l a 
C r u z , 80. 
COMPRAS 
C O M P R O papele tas Monte, 
a l h a j a s , den taduras . P l a z a 
S a n t a C r u z . 7. P l a t e r í a . T e -
l é f o n o 10706. 
S I qu iere m u c h o dinero pot 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
la y pape le tas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a paga m á s 
que nadie . E s p o z y Mina . 3. 
entresuelo. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , male-
tas , g r a m ó f o n o s , d iscos . C a -
s a Magro , la que m á s paga 
F u e n c a r r a l . 107. e squina Ve-
l a r - . T e l é f o n o 19633. 
A L H A J A S ' objetos p la ta l 
a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s y p a -
ñ u e l o s M a n i l a . C a s a V i u d a s . 
C r u z , 10, p a g a s u va lor . 
P A G A mucho a l h a j a s , obje i 
tos p l a t a ant iguos, te las , 
aban icos , porce lanas , m a r f i -
les, buenos cuadros . Pez , 15. 
S u c e s o r de J u a n l t o . T e l é f o -
no 17487. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y T e j i d o s de t o d a s c l a s e s . 
P a z , 9. T e l é f o n o 10661. 
F r e n t e a P o n t e j o s . M a d r i d . 
B O N I T A t i e n d a con v i v i e n -
da, m u c h a v e c i n d a d , f a l t a n 
v a r i a s i n d u s t r i a s , a l q u i l e r 
e c o n ó m i c o . F r a n c i s c o N a v a -
c e r r a d a , 14. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S "Minerva" , ó m -
nibus c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l , 
en c a l i d a d y robustez p idan 
demos trac iones . R e p r e s e n t a -
c i ó n A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
lá , S I . 
N E U M A T I C O S frescos , to 
das m a r c a s , g a r a n t i z a d o s ; 
accesor ios p a r a a u t o m ó v i l e s 
e c o n ó m i c o s . J o s é C a m p o s : 
B á r b a r a B r a g a n z a . 20. E x -
p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . 
H E R R A M I E N T A S . G r a n 
surt ido . P r e c i o s I n c r e í b l e s . 
F e r r e t e r a V a s c o m a d i i l e ñ a ; 
I n f a n t a s , 42. 
M A G N E T O S , d í n a m o s , mo-
fores ( a r r e g l o s g a r a n t i z a -
dos ) , p l e r a s repuesto . C a r -
raen, 41 . t a l l er . 
L O N B . M a r q u é s R i s c a l , 8. 
J a u l a s e s t a n c i a s e c o n ó m i c a s , 
a u t o m ó v i l e s lu jo . Abonos , 
medios abonos, v i a j e s bodas. 
T e l é f o n o 30928. 
R E A L E s c u e l a Automovi l i s -
tas , A l fonso X I I , 66. C o n -
d u c c i ó n y m e c á n i c a a u t o m ó -
v i les . 
E S T O S a n u n c i o s "Star"^ 
A g e n c i a B a l b u e n a . M o n t e r a , 
8. T e l é f o n o 12520. A p a r t a d o . 
L E R E N A I b a r g ü e n g o i t i a . 
C a l l e Reco le tos , 5, T e l é f o n o 
52537. S t o k de p iezas p a r a 
C i t r o e n y R e n a u l t . S e g m e n -
tos, v á l v u l a s y ejes de p i s -
t ó n en ser ie . A c c e s o r i o s en 
genera l . 
S E vende C h r y s l e r , 70, cou-
p é ber l ina , estado cas i nue-
vo. Maldonado , 3 1 . 
V E N D O F i a t , 503, nuevo . 
M a n u e l C o r t i n a , 4. 
I N T E R E S A N T I S I M O . P a r a 
v e r l a E x p o s i c i ó n S e v i l l a . 
P a r a c o m p r a r n e u m á t i c o s 
cua lqu ier m a r c a . G i m é n e z . 
H e r n á n - C o r t é s , 16. 
L I Q U I D A C I O N total, q u i n c e 
autos , p iezas repuestos uno 
o v a r i o s lotes, b a r a t í s i m o s . 
A l e n z a , 18. 
T A X I S todos modelos C i -
troen, con patente , d i spues -
tos p a r a t r a b a j a r i n m e d i a -
tamente , prec ios venta josos . 
A u t o C i t r o e n , C a ñ o s , 2. 
K l S S E l T s e i s y ocho c l l l n -
dros. E n t r e g a I n m e d i a t a . 
M a r i a n o S a n c h o . M a r t í n e z 
C a m p o s , 9. 
C L l i l E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e spec ia l idad r e p a -
rac iones , v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o Moderno " 
C l a u d i o Coel lo , 79. T e l é f o n o 
54638. * 
G A R A G E " B r a s i e r " , a l q u i l a 
j a u l a s , vendo C h e v r o l e t , ca -
mioneta S t ü d e b a k e r . T r e v l -
ñ o . 6. _ _ _ _ _ _ 
G ü O U Y E A R , Uunlop . F i r e s -
tone. M i c h e l í n , G o o d r i c h , P l -
re l l i . A c e i t e s lubri f icantes , 
accesorios . E l m á s b a r a t o : 
Codcs , C a r r a n z a , 20. 
N E U M A T I C O S de todas l a s 
m a r c a s , g r a n d e s descuentos 
lubri f icantes , accesor ios . M a -
sedo. M a r q u é s de U r q u i j o , 14 
C E D O a u t o m ó v i l lu joso p a r -
t i c u l a r p a r a v i s i t a r E x p o s i -
ciones. H i l e r a s , 10, p r i n c i -
pa l . 
U N I C A c a s a s u r t i d a e n con-
ducciones inter iores , v a r í a s 
m a r c a s s e m i n u e v a s . S a n 
A g u s t í n , 4 dupl icado. 
BICICLETAS 
P Ü L P H I , c a m p e ó n d « E s -
p a ñ a . V e n t a a p lazos . C a r -
mona. C o l ó n . 18. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
goma. Re la tores . 10. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores 
t e ñ i d o s en bolsos y ca l zados 
colores moda, a l a r g a d o s y 
e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i -
rante. 22. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t a 
Mercedes G a r r i d o . C o n s u l -
tas e m b a r a z a d a s . S a n t a I s a -
bel, 1; A n t ó n M a r t i n . 50. 
l ' K O F K S O U A a c r e d l l a d l a l -
m a . C o n s u l t a , hospedajes 
au tor i zados " I n s p e c c i ó n S a -
nidad". F r a n c o s R o d r í g u e z , 
18. T e l é ' o n o ! 019. 
A N T I G Ü E D A D E S , compra 
v e n t a . Pago a l tos precios . 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y . 12. 
A L H A J A S , mantones M a n i -
la , pape le tas Monte, c ines , 
p e l í c u l a s , discos , escopetas, 
abanicos , toda c lase objetos. 
S a g a s t a , 4. C o m p r a v e n t a . 
C O M P R O a l h a j a s , oro, 
tino, p l a t a , per las , b r i l l a n -
tes, p i edras de color finas y 
fa l sas , d e n t a d u r a s ar t i f i c ia 
les, aban icos ant iguos . P l a -
z a M a y o r , v e i n t i t r é s ; esqui-
n a C i u d a d Rodr igo . 
P A G O bien muebles , a l h a j a s 
papeletas de l Monte , objetos 
valor . E s p í - i t u Santo , 24. 
C o m p r a - v e n t a , T e 1 é f o no 
17805. 
A L H A J A S oro, p lata , e n c a -
jes, aban icos , m i n i a t u r a s , te-
las , a n t i g ü e d a d e s , papeletas 
Monte, s a l a m a n d r a s , c ines , 
p e l í c u l a s , g r a m ó f o n o s , d i s -
cos, a u t o p í a n o s y todo obje-
to va lor . A l T o d o de O c a -
s i ó n . F u e n c a ; r a l . 45, y Hor-
ta leza . 3¡ esquina (Sran V í a 
C O M P R O cuadros , l ibros y 
grabados . H o r t a l e z a , 110. T e -
l é f o n o 14601. 
CONSULTAS 
C A T A R A T A S , c u r a c i ó n por 
correspondenc ia . D r . R i b a s 
V a l e r o - C á d i z . 
A C A D E M I A m e r c a n t i l . C o n 
lab i l idad , c á l c u l o s , t a q u i g r a -
f í a , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s : A t o c h a 41. 
M E C A N O G R A F I A c inco pe-
setas , t a q u i g r a f í a , c á l c u l o , 
contab i l idad , f r a n c é s . A l v a 
rez C a s t r o , 16. 
I N D I C E de L e g i s l a c i ó n G e -
n e r a l de 1928, 12 pesetas. 
A p a r t a d o 10.014, M a d r i d . 
F R A N C E S A d i p l o m a d a lec-
ciones c u r s o s . M o n t e r a , 12, 
c u a r t o i z q u i e r d a . 
P O L I C I A . C l a s e s p a r t l c u l a -
res , p r o p a r a c i ó n eficaz f u n -
c ionar io t é c n i c o . Fomento , 
16, noches . 
C O L E G I O I n f a n t a B e a t r i z . 
B a c h i l l e r a t o , br i l lante pre-
p a r a c i ó n . H o n o r a r i o s m ó d i -
cos. P e l a y o , 9 y 11 . 
P O L I C I A . C o r r e o s , T e l é g r a -
fos. P r ó x i m o s e x á m e n e s . 
A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , tí 
I n t e r n a d o . 
R E M I N G T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r l a s de t a q u i g r a -
f í a y m e c a n o g r a f í a en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a s "Re-
mington". C a b a l l e r o dt G r a -
c i a , 34 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
A C A D E M I A R a m o s . H o r t a -
leza , 140. C a r r e r a Comerc io . 
C l a s e s espec ia les y p a r t i c u -
l a r e s . 
E X T R A N J E R A e n s e ñ a I n -
g l é s . F r a n c é s , t raducc iones . 
S a n t a E n g r a c i a , 63, pr imero 
d e r e c h a . 
ESPECIFICOS 
E N l a é p o c a del crec imiento 
y desarro l lo es necesar io d a r 
al o rgan i smo un e s t i m u l a n -
te y t ó n i c o y é s t e es l a l o -
d a s a Be l lo t , compuesto de 
lodo y peptona . V e n t a en 
las f a r m a c i a s . 
P A R A e n g o r d a r lo ú n i c o efi-
c a z es "Rozena". I n d i s p e n s a -
ble p a r a tuberculosos . V e n -
t a : G a y o s o . A r e n a l , 2, y 
pr inc ipa le s f a r m a c i a s . 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. P i d a n l i s t a gra t i s . G á l -
vez. C r u z , 1. M a d r i d . 
FINCAS 
Compra-venia 
F I N C A S r ú s t i c a s v u r b a n a s 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
importante , a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . 
T E R R E N O S S o l a r e s M u n -
d i a l S. L . M o n t e r a , 15. T e l é -
fono 18432. 
E l B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A a c a -
b a de p u b l i c a r u n i n t e r e s a n t e fo l leto donde se 
c o n s i g n a n l a s n u m e r o s a s v e n t a j a s d e l a s C é d u l a s 
h i p o t e c a r i a s y l a s d i v e r s a s o p e r a c i o n e s que c o n 
e l l a s p u e d e n e f e c t u a r s e . 
S e p u e d e o b t e n e r e s te fo l leto G R A T U I T A -
M E N T E e n l a s O f i c i n a s de M a d r i d , P a s e o de 
R e c o l e t o s , n." 12, y e n e l S e r v i c i o T é c n i c o y A d -
m i n i s t r a t i v o de este B a n c o , en B a r c e l o n a , P l a z a 
de C a t a l u ñ a , n.0 9. 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l enorrag ia . I m -
potencia , es trecheces . P r e -
ciados, 9. D i e z - u n a . Siete-
nueve. 
E N F E R M E D A D E S e s t ó m a -
go, h í g a d o , intest inos . R a y o ¡ i 
X . D i a t e r m i a . S a n B e r n a r -
do, 23. H o n o r a r i o s m ó i i ^ c s . 
E N F E R M E D A D E S : B l e n o -
r r a g i a s rec ientes , c r ó n i c a s , 
c i s t i t i s , prostat i t i s , debi l idad 
n e r v i o s a . Impotencia , a v a -
riosis , a fecc iones piel y s a n -
gre, s a r n a , a l m o r r a n a s , es -
t r e ñ i m i e n t o , c ú r a n s e r á p i d a -
y r a d i c a l m e n t e (por s í solo) 
con los infa l ib les e s p e c í f i c o s 
Z e c n a s , m u y e c o n ó m i c o s , 
f a r m a c i a D . R e y . I n f a n t a s , 
7. M a d r i d . R e m í t e n s e por 
correo. Ped id c a t á l o g o espe-
c í f i c o s Z e c n a s , gra tu i to . 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z , 
4. De 3 a 7. 
u E N T I S T A . E x t r a c c i o n e s 
s in dolor, 5 pe se tas ; e m p a s -
tes, 10 ; d e n t a d u r a s comple-
tas , 125; coronas oro, 23 
qui lates , 30; t r a b a j o s a l d í a . 
B a r r a d a s , M o n t e r a , 41. 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c l a . A t o c h a , 29. C o r r e c c i o n e s 
de los dientes n a t u r a l e s m a l 
colocados. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a - N ú m e r o 1, 
ú l t i m a s oposic iones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios. F e r n a n -
flor, 4 . 
O P O S I C I O N E S a escuelas , 
s ecre tar lo s • A y u n t a m i e n t o s 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a . T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a ( se i s 
pese tas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
taciones , - r o g r a m a s o pre-
p a r a c i ó n : "Ins t i tuto R e u s " , 
P r e c i a d o s . 23. T e n e m o s I n -
ternado . R e g a l a m o s pros-
pectos. 
E S T O S a n u n c i o s "Star", 
A g e n c i a B a l b u e n a . Montera , 
8. T e l é f o n o 12520. A p a r t a d o . 
C U R S O p o s t a l T a q u i g r a f í a . 
G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o del 
Congreso . F e r r a z , 22. 
C O M P R A , venta , de fincas 
u r b a n a s y r ú s t i c a s . " I b e r i a 
I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o de 
C o n t r a t a c i ó n , el de m a y o r 
I m p o r t a n c i a y c r é d i t o . P l y 
M a r g a l l , 17, segundo dere-
c h a . T e l é f o n o 10169. 
S I desea c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , L tercero . D e 
seis a nueve . 
C v / M l ' i t r t » r J N T A toda c l a -
se fincas. M . R i e s t r a . Agen-
te p r é s t a m o s B a n c o Hipote -
car io . P i y M a r g a l l , n ú m e -
ro 9, A 12. 
F I N C A S c o m p r a v e n t a . 
M u n d i a l S . L . Montera , 15. 
T e l é f o n o 18432. 
5.000 d u r o s vendo m o n í s i m a 
c a s a campo , con b a ñ o , j a r -
d í n , f ru ta le s , en lo m á s c é n -
tr ico de C i u d a d L i n e a l . 
A s o m b r o s a g a n g a . A p a r t a d o 
12.297. 
E S T O S a n u n c i o s "Star", 
A g e n c i a B a l b u e n a . M o n t a r a , 
8. T e l é f o n o 12520. A p a r t a d o . 
V E N D O dos c a s a s u n a 7.200 
pies, s it io c é n t r i c o , r e n t a 
a n u a l , 60.000 pesetas . O t r a 
de 3.700 pies, r e n t a a n u a l , 
30.000 pesetas . I n f o r m a r á : 
C a s t i l l o . C u e s t a de S a n t o 
Domingo , n ú m e r o 4. N o se 
admi ten corredores . 
H O T E L "confort", espac io-
so. Jai-din, p r ó x i m o A l c a l á , 
t r a n v í a s , "Metro", vende b a -
rato , fac i l idades pago. " H í s -
pan la" . A l c a l á , 16. 
C I U D A D L i n e a l . C o m p r a -
v e n t a hoteles, so lares , todos 
prec ios . S a n B e r n a r d o , 18 
d u p l i c a d o ; diez doce. 
U B O E N T E : C a a á HÉSta. 
c o n s t r u c c i ó n , 78.000 pesetas , 
q u e d á n d o s e h ipoteca B a n c o , 
r e n t a 17.000, m i t a d c o n t r i b u -
c i ó n , desembolsado 12 l ibre, 
propie tar io B a r t o l o m é . J u a -
nelo, 27, s ie te-nueve . 
H O T E L en b a r r i o S a l a m a n -
c a se vende, l u j o s a m e n t e de-
corado, a m p l i a s hab i tac io -
nes, garage , j a r d í n , todo 
"confort". B a r a t í s i m o . D i r i -
g i r se a l a p a r t a d o 9.056. 
V E N D O hoteles G u i n d a l e r a , 
j u n t o A v e n i d a n u e v a P l a z a 
T o r o s , 35.000 pesetas . Otro 
S i e r r a G u a d a r r a m a , 50.000; 
t res p l a n t a s , amueb lado ; 
otro Robledo C h á v e l a 16.000. 
Helguero . B a r c o , 23; c inco-
siete. 
H O T E L con b a ñ o . J a r d í n , 
f ruta les , vendo en 30.000 pe-
setas , a g u a , luz , todo "con-
fort", o c a s i ó n ú n i c a . T e l é f o -
no 52875. 
V E N D O hote l Inmediato 
C a s t e l l a n a , j a r d í n , garage , 
c a l e f a c c i ó n , comodidades . 
R e i n a , 45 dupl icado, s e g u n -
do derecha . O n c e - u n a . S i n 
in termed i ar l o s . 
U R G E N T E M E N T E v e n d o 
c a s a bien s i t u a d a , 360.000 
pesetas , a r e d u c i r 180.000. 
B a n c o H i po tecar i o . R e n t a , 
42.000. H e l g u e r o . B a r c o , 23; 
cinco-s iete . 
H E L G U E R O , c o n t r a t a c i ó n 
g e n e r a l fincas. A g e n t e p r é s -
tamos . B a n c o H i po tecar i o . 
B a r c o , 23. T e l é f o n o 14584. 
i . o . v i t ' K A - v e n t a . Agente m a -
tr icu lado . F e d e r i c o Soler, 
abogado. A l c a l á . 173, t e l é f o -
no 55383. M a d r i d . 
I ' E S K T A S 2' OOU, p r ó x i m o 
S a n S e b a s t i á n , vendo c a s i t a 
campo ( tres dormitorios , 
e t c . ) , con m u c h o terreno . 
I l l a r r a m e n d I , H e r n a n i ( G u l -
n ú z c o a ) . 
FOTOGRAFOS 
¡ N E N E S ! G u a p í s i m o s sa len 
si^rnpre r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n , 20. 
GRAMOFONOS 
P R I M E R A c a s a en g r a m ó -
fonos. D i s c o s ú l t i m a s nove-
dades . C a r m e n a , C o l ó n , 15. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S p a r a I n -
v ierno y v e r a n o R e s t a u r a n t 
Hote l C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 8,50 a 12 pesetas . C r u z 
3. M a d r i d . 
P f - N S I O N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , caba l l eros y m a -
tr imonios . T o d o "confort". 
Montera, 63. segundo. 
P E N S I O N Domingo , "con-
tort", mobi l iar io nuevo des-
de s iete pesetas . M a y o r , 19. 
P E N S I O N A l c a l á , A l c a l á , ¿ü 
M a g n í f i c a s hab i tac iones to-
do "confort". 
M O N T A S E S . P e n s i ó n desde 
8 pesetas , habi tac iones , 3. 
F u e n c a r r a l , 16, e n t r a d a I n -
fantas . 
L A Conf ianza . P e n s i ó n eco-
n ó m i c a , e s tudiantes , m a t r i -
monios, es tables . M o n t e r a . 
10, tercero. 
P E N S I O N V i z c a í n a , "con-
fort", ocho pese tas . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, p r i n c i p a l . 
¿ Q U E R E I S c a s a s e r i a p a r a 
hospedaros ? P e n s i ó n de i 
C a r m e n . F u e n c a r r a l , 33. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinetes es tables . I n f a n t a s , 
36, segundo i z q u i e r d a . 
M O N T E R A , 1 8 . segundo . 
P e n s i ó n s u m a m e n t e e c o n ó -
m i c a , p r e c i s a estable s a c e r -
dote, s e g l a r . 
P E N S I O N L a u r i a . G r a n 
' confort", a g u a s corr ientes , 
t e l é f o n o s . A v e n i d a E d u a r d o 
Dato , 6 ( G r a n V í a ) . 
P A R A P R I M E R A COMUNION 
L O M A S N U E V O E N S A S T R E R I A 
S A L A M A N C A — F U E N O A R R A I i , 6 
T e l é f o n o 1 0 9 4 7 
V E N D O G r a n j a a v í c o l a , 
buena v i v i e n d a , h u e r t a , f r u -
tales, a l f a l f a , a g u a , luz , p r ó -
x imo H o s p i t a l M i l i t a r , 25.000 
pesetas . R a z ó n es tanco H o s -
pi ta l . 
C O M P R O c a s a h a s t a 
1.000.000 pese tas , s i t io c é n -
tr ico o e n t r a d a b a r r i o S a l a -
m a n c a . S i n corredores . E s -
cribida "554". A p a r t a d o 40. 
V E N D O c a s a todo "confort", 
buena r e n t a , c a l e f a c c i ó n , 
a s c e n s o r y b a ñ o , p r ó x i m a a 
R o s a l e s , t r a t o d irecto . R a -
z ó n m o s t r a d o r c a f é E s p a ñ o l ; 
de cuatro a c inco . 
S E vende hermoso hotel, fi-
n a l b a r r i o S a l a m a n c a , b ien 
construido , c a l e f a c c i ó n y g a -
rage . R a z ó n : L u í s C a s t r o , 
A y a l a , 70. 
E N C e r c e d i l l a se v e n d e her -
moso hote l , m a g n í f i c a orien-
t a c i ó n , rec i entemente cons-
truido, con garage , c a l e f a c -
c i ó n , b a ñ o , etc. R a z ó n : L u i s 
C a s t r o . A y a l a , 70. 
P A R A p e r s o n a h o n r a d a ce -
do h a b i t a c i ó n exter ior , bien 
a m u e b l a d a , c é n t r i c a , c u a -
r e n t a p e s e t a s . A p a r t a d o 
8.072. 
P A R A bufete abogado u ofi-
c i n a s , h e r m o s a s hab i tac io -
nes . M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s , 1 
P E N S I O N , g r a n "confort", 
c a l e f a c c i ó n , a s c e n s o r . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4, tercero. 
N U E V A P e n s i ó n N o r t e a m é -
r i c a . L a r r a , 9. S u c u r s a l B u r -
gos. Hote l S a n J o s é . 
S E desea sacerdote o s e ñ o -
r a formal , ú n i c o h u é s p e d p a -
r a v i v i r e n f a m i l i a . R a z ó n : 
C o s t a n i l l a de S a n V i c e n t e , 
p a n a d e r í a . 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c ia lmente p a r a f a m i l i a s , c o n 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
pleta, 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
Conde de P e ñ a l v e r , 16. 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , con o 
s i n . A u g u s t o F i g u e r o a , 18. 
A L lado de B e l l a s A r t e s se 
a l q u i l a n buenas habi tac io -
nes a caba l l ero o m a t r i m o -
nio honorable . T e l é f o n o 33019 
UBROS 
E S T U D I A N T E S , adquir id 
los v o l ú m e n e s de l a Bibl io-
teca L a t i n o - C a s t e l l a n a : Ne-
pote -Vidas de v a r o n e s I lus-
tres, 7 pesetas . F e d r o . F á -
bulas . 8 pt -.s. E d i c i ó n mlnor 
de l a s F á b u l a s , 4 ptas . H e r -
nando, A r e n a l , 11 y libre-
r ía s , 
L I B R O S antiguos, nadie p a -
g a m á s que M o l i n a . T r a v e -
s í a A r e n a l , 1. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S lnger , desde 60 pe-
setas , g a r a n t i z a d a s 6 a ñ o s . 
T a l l e r de reparac iones . C a s a 
Saararruy . V e l a r d s . 6. 
O C A S I O N , m á q u i n a s de es-
c r i b i r mejores m a r c a s , pro-
í e d e n t e s cambio con nuevo 
modelo "Smlth P r e m i e r " ce-
demos m i t a d prec io y plazo 
25 pese tas mes. C a s a P e r l -
quet. C a b a l l e r o de G r a c i a , 
14. 
M A Q U I N A S e scr ib i r o c a s i ó n 
todas m a r c a s , l a c a s a m á s 
s u r t i d a ; no c o m p r a r s i n ver 
prec ios . L ^ a n l t o s , 1 , y C l a -
vel. 13. V e g u l l l a s . 
F A L T A N mozo comedor y 
a y u d a c á m a r a . P r e c i a d o s , 33 
pr imero . 
F A L T A a y u d a c á m a r a y mo-
zo comedor. C o l ó n , 14, p r i -
mero. 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o . 
P a r a c o n c u r s a r g u a r d i a s de 
S e g u r i d a d s i n h a c e r gastos, 
acudid a " G a c e t a " de la s r e -
s e r v a s , e s vues tro asesor . 
Mesonero R o m a n o s , 3, se-
gundo d e r e c h a ; c inco ocho 
tarde . 
C O C I N E R A S : D a r é i s do co-
m e r por poco dinero com-
prando por t r e i n t a c é n t i m o s 
u n a e n t r e g a de " L a P e r f e c -
t a C o c i n e r a " . M a d r i d - P a r í s . 
S e c c i ó n de m e n a j e ; s ó t a n o . 
P R E C I S A chico l i m p i e z a y 
recados . C a s a R o c a . Co le -
g ia ta , 11 . C u a d r o s . 
P R E C I S A m u c h a c h a cuerpo 
de c a s a , in formes v e r d a d . 
R a z ó n : L o p e de V e g a , 23, 
p o r t e r í a . Consue lo . 
^eKrjp.ndas 
A B O G A D O d e s e m p e ñ a r l a ad 
m t n l s t r a c i ó n , s e c r e t a r í a . T o -
d a c lase Informes , fianza 
n ú m e r o 4.399. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s , m i t a d 
precio . M á q u i n a s o c a s i ó n , 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a , 29. 
C O P I A S . P a p e l c a r b ó n . C i n -
tas . Abonos c o n s e r v a c i ó n . 
E n c a r g a r l o en M o n t e r a , 29. 
M A Q U I N A S e scr ib i r , todas 
m a r c a s , compro , vendo 
cambio , a lqui lo , arreg lo . C a -
lle Toledo, 4. T e l é f o n o 12346. 
MODISTAS 
B U E N A m o d i s t a o f r é c e s e 
domici l io , J o s e f a V a l l é s . T o -
ledo, 116, t ercero derecha . 
B M I , m o d i s t a , e l eganc ia 
i rreprochable , prec ios excep-
c ionales . Montesqu inza , 40. 
T e l é f o n o 31418. 
MUEBLES 
N O V I A S : A I lado de " E l I m 
parc ia l" . D u q u e de A l b a , 8 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so sur t ido en c a m a s dora 
das , m a d e r a , h i e r r o . 
OPTICA 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s ta , 
p r o c edlmlentos modernos 
t é c n i c o especia l 'zado. C a l l e 
P r a d o , 16. 
( « E M E T . O S p r i s m á t i c o s , g a 
fas, b a r ó m e t r o s , t e r m ó m e 
tros, lupas , impert inentes 
C a r l e t a s , 3. G a r c í a . 
P R I S M A T I C O S , microsco -
pios, cr i s ta l e s "Zelss". C a s a 
V a r a y L ó p e z . P r í n c i p e , 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente 
25 p e s e t a s ; M a r c e l , L ' Corte 
pelo, 1. S a n B a r t o l o m é . 2. 
PERDIDAS 
P E R D I D O b r i l l a n t e ú l t i m o s 
d í a s m e s pasado, entre H o -
tel M a j e s t i c y P a l a c e . G r a -
t í f i c a r á n e s p l é n d i d a m e n t e 
d e v o l u c i ó n . V e l á z q u e z , 70, 
p r i n c i p a l . 
PRESTAMOS 
D I N E R O , comerc iantes . I n -
dustr ia l e s , reducidos in tere -
ses, rap idez , r e s e r v a fac i l i -
dades . A p a r t a d o 9.052. 
C A S A oficial a c r e d i t a d a de-
s e a socio c a p i t a l i s t a serio, 
i n t e r v e n g a operac iones d i -
rec tamente , t r i p l i c a r á r e n -
tas . I n f o r m a r á . A p a r t a d o 
12.183. 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A R e g u e r o . H e -
c h u r a y forros de traje , 40 
pesetas . P r í n c i p e , 9, entre-
suelo. 
. - . . - i s i ' K E R l A F i l g u e i r a s . H e 
c h u r a t r a j e , 50 pesetas . Hor 
ta leza , 9. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
f a c i l i t a m o s . P r e c i a d o s , 83. 
C o n t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . T e -
l é f o n o 4960. 
P O R T E R I A S dependientes, 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s com-
p a ñ í a , chofers , cobradores , 
o r d e n a n z a s , ges t ionamos co-
locaciones con a b s o l u t a se-
r iedad . P r e c i a d o s , 33. Con-
t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . 
E M P L E O S p a r a l icenciados 
E j é r c i t o . I n f o r m e s , consu l -
tas . P r e s e n t a c i ó n expedien-
tes. P r e c i a d o s , 33. C o n t r a t a -
c i ó n serv ic ios . 
N O D R I Z A S , m o n t a ñ e s a s y 
c a - ' e l l a n a s co locamos . P r e -
ciados, 33. 
C E N T R O de colocaciones 
14.200 colocados, c a s a fun-
d a d a 1915. C o l ó n , 14. 
M E C A N O G R A F O S , i n s t i t u 
tr ices , profesores, contables 
s ecre tar ios , a d m i n i s t r a d o r e s , 
g e s t i onamos colocaciones 
P r e c i a d o s , 33. C o n c r a t a c l ó r . 
s erv ic ios . 
E S T O S a n u n c i o s ^ S t a r " 
A g e n c i a B a l b u e n a . Montera , 
8. T e l é f o n o 12520. A p a r t a d o . 
L I C E N C I A D O S E j é r c ito. 
E m p l e o s c iv i l e s p a r a solda-
dos, cabos , sargentos . I n f o r -
m e s g r a t i s . C e n t r o G e s t o r . 
M o n t e r a , 20. 
S E Ñ O R I T A S , c u l t a s , p r e s e n -
c i a d i s t i ngu i da , desde 25 
a ñ o s p a r a t r a b a j o a domic i -
lio, bien r e t r i b u i d a s , p r e s e n -
t a r s e P a s e o de Recoletos , 17 
A . B . O. S e c c i ó n Santo . 
C A B A L L E R O S cul tos , p r e -
s e n c i a d i s t i n g u i d a de 25 a 40 
a ñ o s , b i e n re tr ibu idos , p r e -
s e n t a r s e paseo de Recoletos , 
17. A . E . G . S e c c i ó n S a n t o . 
C E N T R O femenino dispone 
toda c lase s e r v i d u m b r e infor-
m a d a . Conde D u q u e , 52. T e -
l é f o n o 36044. 
P E L E T E R A , corse tera , es-
pec ia l idad g r u e s a s . B o l a , 11. 
S E ofrece c o s t u r e r a en nue-
vo y r e p a s o a domici l io . 
S i l v a , 55, c a c h a r r e r í a . 
S E Ñ O R A d i s t i n g u i d a c u i d a -
r í a n i ñ o s , a c o m p a ñ a r í a se-
ñ o r a . A n c h a , 90, p r i n c i p a l . 
S E Ñ O R I T A respetable , re -
g e n t a r í a c a s a , s e ñ o r a sola , 
sanator io . P a l m a , 19, c u a r -
to. G o n z á l e z . 
M U C H A C H O b u e n a presen-
c i a . I n f o r m e s , co locar iase 
a y u d a de c á m a r a , comedor. 
C a r m e n , 41 , t ercero i zqda . 
O F R E C E S E s e ñ o r a f o r m a l 
p a r a m o d i s t a a domici l io o 
s e ñ o r a c o m p a ñ í a . I s a a c P e -
r a l , 4, p r i m e r o . 
A M A de c r i a , leche f r e s c a 
I n f a n t a s , 7, cuar to , 3. 
C O N T A B L E m u y experto, 
o f r é c e s e t a r d e s . E s c r i b i d : 
P l a z a C e b a d a , c a j ó n 52. 
S E Ñ O R A o f r é c e s e r e g e n t a r 
c a s a , a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , se -
ñ o r i t a s , i n t e r n a , i n f o r m a d a , 
L i b e r t a d , 5. 
O F R E C E S E joven p a r a con-
table , es table o p a r a l l é v a r 
contab i l idad por h o r a s . I n -
mejorab le s re f erenc ias . Se -
ñ o r M e r a y o . C o r r e d e r a B a -
j a , 27. t ercero I z q u i e r d a . 
I N G E N I E R O con toda l a 
g a r a n t í a a c e p t a r í a a d m i n i s -
t r a c i ó n fincas M a d r i d . F e r -
n á n d e z . A p a r t a d o 12.075. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S , 20 pesetas 
Transporte - i E s p a ñ a . C o s t a -
nil la C a p u c h i n o s , 8 ( P l a z a 
B i l b a o ) . 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
es tablec imientos . R a p i d e z y 
r e s e r v a . P r e c i a d o s . 33. C o n -
t r a t a c i ó n s e r v i c i o s . 
E N seis m i l duros t r a s p a s o 
H o t e l I b e r i a . A r e n a l , 2, ijon 
todos los ensere;;, p a r a ' 30 
v i a j e r o s . 
F A R M A C I A , . . - í r í i n l c a pueblo 
importante p r o v i n c i a A l b a c e -
te, grandes rendimientos , se 
t r a s p a s a . B a s i l i o M e s e g a r . 
C a v a B a j a , 15, M a d r i d . 
A N T I G U A d r o g u e r í a , t r a s -
paso por a u s e n t a r m e de M a -
d r i d ( o c a s i ó n ) . A p a r t a d o 
6.015. 
VARIOS 
L A S moles t ia s y pel igros de 
l a d e n t i c i ó n en los n i ñ o s se 
c u r a n con l a D e n t l c i n a de 
l a D i v i n a P a s t o r a . P i d a l a 
F a r m a c i a G a y o s o y p r i n c i -
pales, M a d r i d . 
J O R D A N A . Condecorac iones 
banderas , espadp.p. galones, 
cor Iones y bordados de un i -
formes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s re l l -
giosas. V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 8. V a l e n c i a . Te le fono 
i n t erurbano 12313. 
i ' E S T A M E N T A U l A S asuo-
tos c iv i l e s , ant ic ipo gastos . 
Abogado competente . C e n t r o 
'Jestor. Montera . 20. 
A B O G A D O , consu l ta e c o n ó -
mica , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contratos . C a v a 
B a j a , 16. 
s t ü Ñ O K A S : A r r e g l o todos 
los bolsos. A r a n d a . C o l e g i a -
ta. 8, pr imero ( f á b r i c a ) . 
O F R E C E S E p a r a a d m i n i s -
trador de fincas, c o b r a n z a s 
de todas c lases , an t i c ipando 
renta . A p a r t a d o 8.072. 
U L L O A . R e l o j e r í a . C a r m e n , 
39. R e l o j e s de todas c lases , 
c r i s t a l , 0,25. 
H E R M O S I L L A , 83 ( f á b r i c a ) . 
A .-eglamos, h a c e m o s me-
dias, ca lcet ines , cogemos 
puntos, procedimientos p a -
tentados . 
S O M B l t E R O S caba l l ero , se-
ñ o r a . R e f o r m o , l impio. U ñ o . 
V a l v e r d e , 3, t e l é f o n o 19903. 
R E G A L O u n m a g n í f i c o r e -
loj de bols i l lo c o m p r a n d o 
u n a bote l la de v ino a ñ e j o en 
5,25. L a M e z q u i t a . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a , 4. 
S I E T E m i l l o n e s y m e d i o : 
sorteo 11 m a y o ; p a r t i c i p a -
ciones a s e g u r a d a s . R e e m b o l -
so L o t e r í a . A l c a l á , 10. 
S Y M P A T I K , lo p e g a todo. 
Tubi to , 0,15. F á b r i c a : A r d e -
mans , 16, M a d r i d . 
C ü C A R A C H A S no queda 
u n a u s a n d o S a h c a r a c u c , bo-
te, 1,50 pese tas . D r o g u e r í a 
P e r f u m e r í a G a r a y . L e ó n , 38. 
T e l é f o n o 10815. 
S O M U U E U O S . B r a v o . R e -
forma, t e ñ i d o , p l anchado , 
l i m p i e z a p a j i l l a blanqueo, 
1,26; e s p e c i a l i d a d en Jipis . 
V a l v e r d e , 64. 
P E L E T E R I A , c u r t i c i ó n , t l n -
te, r e f o r m a de pieles. F u e n -
c a r r a l , 56. 
3.000 pese tas mes con 10.000 
g a r a n t i z a d a s . A r a l d i . A r e -
n a l , 9. C o n t i n e n t a l . 
T A L L E R espec ia l i zado en 
r e p a r a c i o n e s m á q u i n a s es -
c r i b i r todas m a r c a s . G a r a n -
t i zamos e l t r a b a j o , r á p i d o y 
e c o n ó m i c o . A b o n o s m e n s u a -
les reducidos a g r a n d e s E m -
p r e s a s . Gas tonorge . S e v i l l a . 
18. M a d r i d . 
L A C a s a de los F i l t r o s . E s -
pec ia l idades filtros, y c e r a 
p a r a pisos " A c h u r l " . P l a z a 
del A n g e l , 9. 
E L E C T R O M O T O R E S Üm-
pieza , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71742. 
U N flán en c inco minutos , 
v é a s e l a m u e s t r a en el "3-
c a p a r a t e . M a n u r l O r t i z . P r e -
c iados , 4. 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos 
s i e r r a s , m a d e r a s , h e r r a -
m i e r ' a s todas c l a s e s . A z t l -
r l a . C a ñ i z a r e s , 18. 
P I N T U R A e m p a p e l a r y de-
c c r a c i ó n . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos . A v i s o s . H o r t a l e z a , 24, 
D r o g u e r í a . T e l é f o n o 13084. 
A L B A Ñ I L E R I A , s i m i l a r e s , 
t r a b a j o s , r e p a r a c i o n e s , pre -
supues tos g r a t i s , g a r a n t í a s , 
fac i l idades . A p a r t a d o 12.207. 
A L Q U I L O , vendo hote l 
amueblado , "confort", 500. 
C i u d a d L i n e a l . Mesonero R o -
manos , 37, p r i m e r o i z q u i e r d a 
S E a r r e g l a n colchones de 
mue l l e s y somier , r e s t a u r a -
c i ó n de c a m a s d o r a d a s . L u -
c h a n a , 11 . T e l é f o n o 31222. 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces p a r a comer c r u d o ; 
paquetes de u n a y dos pe-
se tas . C o n a l m e n d r a s , u n a y 
dos pesetas . C o n a v e l l a n a s , 
u n a y dos pesetas . M a n u e l 
O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
C U A D R O S . M e j o r surt ido . 
C a s a R o c a . C o l e g i a t a , 11. 
Molduras , grabados , oleo-
g r a f í a s . 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , a r m o -
nios, v lol ines , b a r a t í s i m o s , 
plazos, a lqui ler , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n sa ldo m i t a d precio . S a -
l inas . C a r r a n z a , 5, t e l é f o n o 
32950. 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
m a n t i l l a s , p e i n a s y a b a n i -
cos, los m a y o r e s surt idos , l a s 
mejores ca l idades y precios . 
C a l a t r a v a , 9. P r e c i a d o s , 60. 
F O N O G R A F O S , discos, a u -
topianos, rollos, p ianos , con-
tado, plazos. O l i v e r . V i c t o -
r i a . 4. 
P A R A G U A S , forros , tren pe-
setas . A b a n i c o s , bastones, 
re formo. A r r o y o . B a r q u i l l o . !) 
P I E L E S desde 0,75 curt ido, 
t in te ; r e p a r a c i o n e s . I t a l i a -
nos. C a v a B a j a , 16. 
P E L E T E R I A , abr igos , echar 
pes, corbat i tas , r e n a r d , pie-
les sue l tas . F u e n c a r r a l , 56. 
P A R A G U A S V é l e z , abanicos 
sombr i l l a s , bastones , a r t í c u -
los piel , g r a n d e s surt idos , 
d e s p a c h o s : A r e n a l , 9 ; S a n 
B e r n a r d o , 13 ( G r a n V í a ) ; 
A p o d a c a , 1 ( e s q u i n a F u e n -
c a r r a l ) . 
O R N A M E N T O S p a r a igle-
s i a . I m á g e n e s . Orfebrer tn re-
l ig iosa , e s t a m p a s , rosar ios . 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a de 
E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e r o t . 
Rega lado , 9. V a l l a d o l i d . 
O B J E T O S p a r a regalos . P l a -
t e r í a . O r f e b r e r í a , a r t í c u l o s 
rel igiosos, cons tantes nove-
dades . F a b r i c a c i ó n propia . 
C a s a A r y m a . C a r m e n , 28. 
M a d r i d . 
P E R S I A Ñ A S , enorme l iqu i -
d a c i ó n , l i m p i e z a , a l f o m b r a s , 
b a r a t í s i m o . S a n t a E n g r a c i a , 
61 ( entre C h a m b e r l - I g l e s l a ) . 
U R G E v e n t a p lano c i n c u e n -
t a duros . C a l l e M a y o r , f 6 , 
duplicado, segundo. 
V E N D E S E comedor y v a r i o s 
muebles . S a n A g u s t í n , 12. 
V E N D E S E c a m a m a t r i m o -
nio, m a g n í f i c a caoba, in tere -
s a n t e a e b a n i s t a s . S a n A g u s -
t í n , 12. 
C A S A G ó m e z . A r t í c u l o s es-
peciales p a r a roperos . C a m i -
s a s caba l l ero , 3,75. M u c h o s 
g é n e r o s m á s a precios eco-
n ó m i c o s . T e l é f o n o 51916. Se -
r r a n o , 38. 
AL 
VENTAS 
P I A N O S G S r s k - l l m a n n . BÓ-
sendorfer . E h r b a r , A u t o p í a -
nos. O c a s i ó n , b a r a t í s i m o s . 
A r m o n i u m s M u s t e l . M a t e -
r ia le s . R o d r í g u e z . V e n t u r a 
Vega , 3. 
100 cupones Progreso , M u n -
d ia l , C a d e n a s o M a d r i d , 200 
N a c i o n a l , F o r t u n a o I d e a l , 
r e g a l a e s ta C a s a en ki lo c a -
f é de 8 y 9 pese tas de l a c a -
s a ; 100 ó 200 I n v a r i a b l e m e n -
te en ki lo de " K s t r e l l a " , 
"Cafeto", " G u i l i s " o de l a 
C a s a de 10 p e s e t a s ; 70 c u -
pones ó 140 en k i lo de 9 pe-
se tas " E s t r e l l a " , "Cafeto" o 
"Gui l i s" . E n los c u a r t o s y en 
los medios se r e g a l a lo que 
corresponde a lo Indicado . 
E n c a d a l i b r a de chocolate 
de l a m a r c a " P a n a m á " 25 ó 
50 cupones se r e g a l a n i n v a -
r iab lemente . E c o n o m a t o Mel 
g a r . R e l a t o r e s , 0. T e l é f o n o 
14459. 
P E R S I A N A S m i t a d precio, 
desestero, l i m p i e z a m u y eco-
n ó m i c o . S i r v e n t . L u n a , 25. 
T e l é f o n o 11S73. 
E S T O S a n u n c i o s "Star"^ 
A g e n c i a B a l b u e n a . M o n t e r a , 
8. T e l é f o n o 12520. A p a r t a d o . 
C U A D R O S ant iguos , moder-
nos, objetos de a r t e . G a l e -
r í a s F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. 
B O L S I L L O S preciosos , me-
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s I n -
c r e í b l e s . " S á n c h e z S i e r r a " 
f u e n c a r r a l . 46. 
P A R A toda c lase de c a m a s 
s o m i e r acero V i c t o r i a , c o m -
pruebe e t iqueta y m a r c a . 
E X P E R I M E N T A D O que no q u i e r a a f r o n t a r l a ope-
r a c i ó n n i le s a t i s f a g a n l a s p e l i g r o s a s e v e n t u a l i d a d e s 
a que e s t á s u j e t o c o n e l b r a g u e r o que u s a , d e d i c a m o s 
el s i g u i e n t e t e s t i m o n i o : 
C á d i z , 2 f e b r e r o de 1929. S r . D . C . A . B O E R , B a r c e -
l o n a . M u y s e ñ o r m í o : F o r m u l o l a p r e s e n t e p a r a s a t i s -
f a c c i ó n de u s t e d , p u e s g r a c i a s a los a p a r a t o s que m e 
s u m i n i s t r ó m e e n c u e n t r o , p o r fin, l i b r e de l a s d o l e n c i a s 
que m e p r o d u j o m i h e r n i a d u r a n t e 14 a ñ o s . E n 1915 
y e n u n i n t e r v a l o de 15 d í a s f u i o p e r a d o d o s v e c e s , 
q u e d a n d o de a m b a s peor de lo que e s t a b a . D e s p u é s 
e m p e c é a a d q u i r i r d i s t i n t a s c l a s e s de b r a g u e r o s , <¡¿aé 
f u i a b a n d o n a n d o h a s t a d e s i s t i r de el los p o r s u I n u t i l i -
d a d p a r a c o n t e n e r m i h e r n i a , h a s t a q u e , a t e n d i e n d i 
los r u e g o s de u n a m i g o m í o que c u r ó p e r f e c t a m e ñ t o 
c o n los A p a r a t o s C . A . B O E R , f u i a v i s i t a r a u s t e d 
y a d o p t é s u M é t o d o . A h o r a no ceso d e r e c r i m i n í 
p o r e l t i e m p o q u e e s t u v e a b a n d o n a d o . M i s p r o p i o s 
a m i g o s s o n te s t igos de lo q u e yo h e s ú f r i d o y de 
m i c o m p l e t a c u r a c i ó n . P u e d e u s t e d p u b l i c a r l a p r e -
sen te p a r a que o t r o s H E R N I A D O S p u e d a n p o n e r , co -
m o yo , t é r m i n o a s u p a d e c i m i e n t o . Q u e d a de u s t e d 
a t to . s. s., q. e. s. m . , J O S E F E R R E R M I B A L L F . S , 
A g e n t e C o m e r c i a l , c a l l e O b i s p o C a l v o y V a l e r o , n." 7, 
C A D I Z . 
W R R M f A O O S i q u i e r e u s t e d r e c o b r a r s u s a l u d 
• ^ * \ } . T Í I Í - \ . I S \ J c o n ]os A p a r a t o s e s p e c i a l e s de l 
M é t o d o ' C'. A . B O E R , a c u d a u s t e d a l r e p u t a d o or to -
p é d i c o e n : 
S E V I L L A , v i e r n e s 10 m a y o , H o t e l d e P a r í s . 
J E R E Z , s á b a d o 11 de m a y o . H o t e l L o s C i s n e s . 
C A D I Z , d o m i n g o 12 m a y o . H o t e l R o m a , 
A L G E C I R A S , l u n e s 13 ( t a r d e ) y m a r t e s 14 ( m a ñ a -
n a ) . H o t e l S e v i l l a . 
M A L A G A , m i é r c o l e s 15 m a y o . H o t e l S i m ó n . 
G R A N A D A , J u e v e s 16 m a y o . H o t e l P a r í s . 
C O R D O B A , v i e r n e s 17 m a y o . H o t e l R e g i n a . 
MADRID, s á b a d o 18 y d o m i n g o 19 m a y o , H O T E L 
I N G L E S , c . E c h e g a r a y , 8-10. 
U n c o l a b o r a d o r de l s e ñ o r B O E R r e c i b i r á e n : 
Z A R A G O Z A , v i e r n e s 10 m a y o . H o t e l E u r o p a . 
C A L A T A Y U D , s á b a d o 1 1 m a y o . H o t e l F o r n o s . 
M E D I N A C A M P O , e l 12, F o n d a C a s t e l l a n a . 
V A L L A D O L I D , l u n e s 13 m a y o , H o t e l I n g l a t e r r a . 
F A L E N C I A , e l 14. C e n t r a l H o t e l C c n t i n o n t a L 
L E O N , m i é r c o l e s 15 de m a y o . H o t e l P a r í s . 
V A L E N C I A D O N J U A N , e l 16, H o t e l G u e r r i l l a . 
B E M B I B R E , v i e r n e s 17, F o n d a V d a . A l v a r e z . 
L A B A Ñ E Z A , s á b a d o 18, H o t e l R e i n a V i c t o r i a . 
S A L A M A N C A , d o m i n g o 19 m a y o , H o t e l C o m e r c i o . 
Z A M O R A , l u n e s 20 de m a y o . H o t e l S u i z o . 
C . A . B O E R , O r t o p e d i a , P e l a y o , 60. B A R C E L O N A 
" L A C H O C O L A T E R A " 
C a f é s , C h o c o l a t e s : L o s m e j o r e s d e l m u n d o . 
H u e r t a s , 23, f r e n t e a P r í n c i p e . N o t i e n e s u c u r s a l e s . 
Vuestra Asma 
fecfama un remedio Instantáneo. Un remedio que, efn e s t o v » ) 
bar vuestras ocupaciones, calme pronto los horrible» sufH»; 
mientes del ataque asmática Un remedio que, además, 
obre como ¿jn excelente preventivo cuando tos primeros 
síntomas anuncian que se acerca el acceso de asma. 
Fuera de casa, fbmad un C i g a r r i l l o B a l s á m l * 
c o t en casa, haced arder un P a p e l A z o a d o d e l 
D r . A n d r e ti . Pronto desaparecerá la angustja y Ul 
opresión de pecho. La respiración se normalizará, per» 
tmitíendo al enfermo una noche de reposa 
P a p e l e s T C i g a r r i l l o s 
A z ó a c l o d B a l s á m i c o s 
d«i Dr« A N D R £ U 
J a q u e c a s , n e u r a l g i a s , r e u m a , c i á t i c a y 
todo doloi n e r v i o s o d e s a p a r e c e c o n los 
S E L L O S D E R A F E R I N A P R I E T O 
PuBtíada I7S2 
Cuando Quiera Vd. Pildoras, 
tome las de B r a n d r e t t i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crónica. 
I s s P i ldoras de B r a n d r e t h , purifican la s a n g ^ t 
j activan la d i g e s t i ó n , y l impian el e s tomago y los 
i n t e s t i n o » . E s t i m u l a n el h í g a d o y arro ian del* 
s i s tema la bil is y d e m á s secreciones viciadas, 
i E s u n a medicina que regula, purifica y fortalece 
el s i s t e m a 
Acerque el grabado 
a loe ojos y vera v a 
ta pildora ontrar en 
la ÍJOOA 
Pan a l Estreñimiento, Vahído*. Somnolencia. Lengua Suela, «liento fét ido, 
Oelor de Estomaga Indigest ión Oiepopeia Mal defl Hígado toterlota, r ios 
desamólo* que dimanan d« la impureza do I» «angra, no ucnes igoaL 
DE VENTA B U L A S BOTICAS D E L MUNDO E N T E R O 
& & 9 ^ i ^ ' ^ l .'f^ ' ̂  ^ A-¿. •?) 
'̂ 5) ' ^ ® © ^ 9 9 9 ^ 3 ^ S .' 
Emplastos de 
R e m e d i o t s n l v e r s s . * p a r s a « J o l o v e a b 
Donde quiera que se sienta dolor apliqaeso os emplasto. 
A s e n u » «a EspuAfc-J. ORIACB t¡ CR_ BABCBLOHA 
( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
M i l i la iBBllma DlüüST3?lü ( E M . ta ppeniloir 
aballa ile oro bq la Espielóii i t M 8 S 
M a ' d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . T 8 2 
' J u e v e s 9 d e m a y o ' d e 1 9 2 ? 
L A EXPOSICION 
t í ! 
i 
i l i i 
Palacio de Bellas Artes Palacio de la plaza de España 
Pabellón Real en la plaza de Amenca 
Una de las torres de la plaza de España Pabellón de la Prensa Hispanoamericana Patio central del Palacio de la plaza de España 
Pabellón Dominicano (reproducción de la casa de Diego Colon^ « ( F o t o s - V i d á U Palacio de Arte Antiguo 
